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FormAiet med Energistatistisk Arbog er at samle et kompleks 
at harmoniserede statistiske oplysninger om energi0konomien 
i Fmllesskabet og medlemsstaterne, hovedsageligt vedr0rende 
det seneste Ar, for hvilket der foreligger oplysninger. 
Oplysningerne er f0rst og fremmest baseret pA energiopg0rel-
serne, som er det vigtigste instrument, nAr der skal foretages 
energianalyser. Mere specifikke oplysninger og oplysninger 
pA kortere sigt offentligg0res i stadig st0rre omfang i den 
mAnedlige bulletin »Energi«. 
Ferste del at Arbogen indeholder data om energi0konomien 
ud fra et analytisk synspunkt. At tidsrmkker at indikatorer 
fremgAr mndringerne ide vigtigste energiaggregater for Fml-
lesskabet og for hver enkelt medlemsstat, og indikatorerne 
sammenholdes med nogle generelle 0konomiske indikatorer 
til belysning at de strukturelle mndringer gennem de seneste 
Ar. 
Anden del indeholder en generel oversigt over de vigtigste 
aggregater for aile energiformer og efter produkter .udtrykt i 
en fmlles enhed, ton oliemkvivalent. Disse rmkker tages direkte 
fra de generelle opg0relser over leveret energi for 1980-1989. 
Tredje del indeholder tidsrmkker for hver enkelt energikilde 
for sA vidt angAr de vigtigste aggregater til belysning at struk-
turerne i energi0konomien. Der anvendes en specifik enhed 
for hver en kelt kilde, f.eks. an gives kul i tons, gas i T J. 
Yderligere oplysninger om opg0relserne over leveret energi 
findes i publikationen »Principper og Metoder for Energiop-
g0relserne«. 
Opg0relserne over leveret energi 
ENERGIKILDER 
F0lgende produkter indgAr i fortegnelsen over leveret energi: 
Kul og afledte produkter 
Stenkul: Kul med en kalorimetrisk (0vre) brmndvmrdi, der er 
lig med eller st0rre end 23 865 kilojoules (eller 5 700 kcal/ · 
kg), vAd pr0ve, askefri. Omfattet er ogsA mellemkvaliteter, 
kulslam og brmndbar skifer. 
Spanien: ;:eldre brunkul (lignito negro) inkluderes i dataene 
for stenkul fra 1987. 
IV 
Stenkulsbriketter: Norma It fremstillet ved varmpresning under 
tryk og ved tilsmtning at bindemidler (beg). 
Koks: Cinders, gasvmrkskoks, stenkulsschwellkoks, formkoks 
og brunkulskoks, fremstillet ved destillation at stenkul eller 
brunkul. 
Brunkul: Kul med en kalorimetrisk (0vre) brmndvmrdi pA ikke 
over 23 865 kilojoules (eller 5 700 kcal/kg) vAd pr0ve, askefri, 
som f.eks. yngre og mldre brunkul og hArd brunkul. 
Terv: Brmndsel at vegetabilsk oprindelse, som er brmndbart 
efter t0rring. 
Brunkulsbriketter: Fremstillet ved h0jtrykspresning. Omfattet 
er t0rret brunkul og st0vkul. 
Tervebriketter: Fremstillet ved h0jtrykspresning. 
Tjrere, beg og benzol: Biprodukter fra destillation at stenkul i 
koksvmrker. 
Olie og afledte produkter 
RAolie: Jordolie eller rAolier hidr0rende fra bitumin0se minera-
ler (herunder halvraffineret mineralolie og kondensater, nAr 
disse er raffinerede). 
Raffinaderigas: Ufortmttelig gas, der hovedsagelig bestAr af 
hydrogen, ethan, methan og olefiner1). 
Flaskegas: Propan og butan eller blandinger at disse. 
Motorbenzin: Normalbenzin, superbenzin, flyvebenzin samt 
naturgaskondensat og additiver. 
Petroleum og jetbrrendstof: Petroleum (til opvarmning og som 
trmkkraft), jetbrmndstof i form at benzin og olie. 
Nafta: Let, middelsvmr og svmr nafta. 
Gasolie/dieselolie: Gasolie og dieselolie til vejtransport og 
skibsfart, fyringsgasolie, dieselolie med en viskositet pA under 
115 sek. Redwood I ved 37,7oc. 
Residualbr«Jndselsolie: Dieselolie med en viskositet pA over 
115 sek. ved 37,7°C. 
Mineralsk terpentin og specialbenzin: Lette olier, snmver frak-
tion. 
Smereolier: Sm0reolier og -fedt (herunder spindelolie, hvid 
olie, isolerende olie og skmreolie). 
1) For Det Forenede Kongeriges vedkommende medtages raffineret ethan, frem-
stillet ved adskillelse under naturgasproduktionen, under raffinaderigas som 
en produktion at primmre energikilder. 
i \l 
Bitumen: Asfaltbitumen (herun ~~~ r bitumenblandinger og 
-emulsioner). 
Jordoliekoks: Faste restprodukter fla olie. . 
Andre minera/o/ieprodukter: Vok \ vaselin, paraffin, svovl og 
andre restprodukter fra destillatio ,n. 
Gas 
Naturgas: Hovedbestanddelen er ethan, men det indeholder 
desuden mindre mamgder af an re gasarter. Betegnelsen 
daekker 'bAde naturgas, som forek mmer alene, og naturgas, 
som forekommer sammen med oli 'grubegas samt kloakgas. 
Ethan, propan, butan og andre kJ~~ensater er ikke omfattet, 
sAfremt de er rensede. 1 
. I 
Koksvl!:rksgas: Gas, der er genind ~ndet som et biprodukt i 
koksvaerker. · l 
Hejovnsgas: Gas, der er genindv det som et biprodukt i 
. I h0jovne. 
1 
I 
Gasvl!:rksgas: Aile gastyper, fr~msti l~t ved destillation, spalt-
ning, omdannelse og hydrer1ng. orskellen mellem denne 
gastype og koksvaerksgas og ~jovnsgas bestAr i, . at 
gasvaerksgas ikke er et biprodokt, lin et produkt der produ-
ceres i saerlige gasvaerker til de~e fo ~AI. 
I I 
Gasvaerksgas er altid et afledt produ t, fremstillet af kul, raffi-
naderigas, olie, flaskegas (LPG), riafta, gasolie, residual-
braendselsolie eller naturgas. Produ (onen af syntetisk natur-
gas er derfor ogsA omfattet. \ 
I 
Andet braandsel 
Husholdningsaffald, traeaffald, ind strigas og -varme, an-
vendt i konventionelle varmekraftvae Ker. 
I 
Varma 
Varmen kan vaere primaer, sAfremt det ejer sig om geotermisk 
varme eller varme fra kernekraftvaer r, eller afledt, sAfremt 
det drejer sig om varmt vand eller p fra konventionelle 
varmekraftvaerker. Under geotermis yarme medregnes de 
maengder, der anvendes til opvarm if!g af bygninger samt 
for Italians vedkommende den mae gde, der anvendes til 
fremstilling at elektricitet. Sidstnaev le produktion i kWh 
medtages i opg0relsen under afledt p oduktion af elektricitet 
ligesom elektricitet at traditional oprin 
1
else. 
Kerneenergi: Medregnes for sA vidt an ~r den form for varme, 
der frigives ved uranfission i reaktor r, Denne varme anses 
som primaer og anf0res derfor under p lmaer produktion. Den 
varme, som sAiedes medregnes, er d ~ disponible maengde 
energi, der fremkommer ved fission i d lt pAgaeldende Ar. 
Elekt,;c;tet (eleku;sk ene•gl) 1
1 Vandkraft (hydroelektrisk energi) fra n urlige kilder, geoter-
misk energi, konventionel termisk e !lrgi og kerneenergi 
(ekskl. vandkraft fra reservoirer i for ipdelse med pumpe-
vaerker). 1 
AGGREGEREDE TAL 
Produktion af primaar energi: Udvinding af energi af en lJ! 
naturlig kilde: kul, brunkul. rAolie, naturgas, geotermisk varme. ----
Vandkraft (hydroelektrisk energi) anses ogsA for at vaere en 
primaer energikilde. Kerneenergi i form af varme, fremstillet 
ved fission, behandles som primaer energikilde. 
Andet brl!:ndsel, som kun medregnes, nAr det drejer sig om 
input til omformning i konventionelle varmekraftvaerker, med-
tages saedvanligvis under produktionen af primaer energi 
(alternativet ville vaere at medtage det under genindvinding, 
da det i de fleste tilfaelde er det. der er tale om). 
Ved produktion af ku/ som primaer energi forstAs nettoudvin-
dingen i minerne, dvs. after at uanvendelige stoffer fra brut-
toudvindingen (kul bragt op til jordoverfladen) er fjernet ved 
harpning og vaskning. I almindelighed medtages produkter 
at ringere kvalitet (st0v, mellemkvaliteter, kulslam), men ikke 
genindvundne produkter. 
Produktionen af rAolie omfatter produktionen af naturgaskon-
densat eller andre kondensater fra produktion, rensning og 
stabilisering af naturgas, sAfremt disse produkter omformes i 
raffinaderier. 
Produktionen af naturgas omfatter renset naturgas, dvs. at de 
inaktive stoffer er fjernet. Dataene omfatter ikke de maengder, 
som gAr tabt ved udblaesning, afbraending og produktionsfor-
S0g samt de maengder, som reinjiceres i feltet. 
Producentens eget forbrug medregnes i produktionsdataene. 
Genindvinding: Genindvundet kulslam, braendbar skifer, 
regenereret sm0reolie og visse produkter, genindvundet i in-
dustrien. 
Import: lmporten omfatter aile maengder, der indf0res pA 
et lands omrAde, dog bortset fra transit (isaer via gas- og 
olieledninger); elektricitet udg0r en undtagelse, idet elektrici-
tet i transit altid anf0res under udenrigshandel. 
Oplysninger vedr0rende import fAs i almindelighed fra indbe-
retninger fra import0rer; der kan derfor vaere uoverensstem-
melser mellem disse data og de data, der indsamles af told-
myndighederne, og som indgAr i udenrigshandelsstatistikken. 
Hvad angAr rAolie og mineralolieprodukter udg0r importen de 
maengder, der indf0res til et lands omrAde og isaer de maeng-
der: (i) der er bestemt til forarbejdning for et andet lands 
regning; (ii) er importeret midlertidigt; (iii) er importeret pA 
toldfrit omrAde; (iv) er importeret og oplagt i saerlige lagre 
for et andet lands regning; (v) er importeret fra overs0iske 
omrAder og/eller territorier under det pAgaeldende lands over-
herred0mme. 
Faellesskabets import (EUR 12 og EUR 1 0) omfatter ogsA 
handel inden for Fl!:l/esskabet. 
Lagerforskydninger: Ved lagerforskydninger forstAs for-
skellen mellem de energimaengder, der er oplagret hos 
producenter, import0rer, naturgasdistribut0rer, omform-
ningsvirksomheder og storforbrugere i industrien ved den 
pAgaeldende periodes begyndelse og slutning. Tegnet + 
betyder lagerformindskelse og sAiedes en foregelse at de 
disponible maengder, medens tegnet - betyder lagervaekst 
og sAiedes en formindskelse. at de maengder, der er til rMighed 
til forbrug. 
Med hensyn til naturgas medregnes de gasmaengder, der til-
og frafflnes distributionsnettene. . 
v 
Eksport: I almindelighed gcelder samme regler som ved 
1Jl\ import. 
...__ _ _. Under eksport af rAolie og mineralolieprodukter er desuden 
f0lgende mcengder omfattet: (i) re-eksport efter forarbejd-
ning eller omformning; (ii) leverancer til nationale eller frem-
mede trapper, stationeret i udlandet (i det omfang oplysnin-
gerne ikke hemmeligholdes). 
Bunkers: Bunkers leveret til s0gAende skiba uanset under 
hvilket flag. Bunkers til skibsfart kan enten, som i denne 
fortegnelse, betragtes som eksport eller klassificeres som for-
brug. Begrundelsen for den f0rstncevnte l0sning er, at bun-
kers, der tages om bard, norma It ikke vedr0rer det pAgceldende 
lands 0konomi. 
Bunkers tillufttrafik medtages under endeligt energiforbrug i 
»transportsektoren«. 
lndenlandsk bruttoforbrug: Dette aggregat er det vigtigste 
i opg0relsen. Det viser den energimcengde, der i referencepe-
rioden er n0dvendig for at dcekke den pAgceldende geografi-
ske enheds indenlandske forbrug. 
Den energimcengde, der er til rAdighed for det indenlandske 
forbrug, beregnes i den rcekkef0lge, der fremgAr af opg0relsen 
(primcer produktion + import + lagerforskydninger - eks-
port- bunkers); den svarer til summen af forbrug, distribu-
tionstab, omformningstab og statistiske afvigelser. 
NAr aggregatet udviser et negativt tal for visse produkters og 
Iandes vedkommende, skyldes det hovedsageligt eksport eller 
lagerfor0gelse. 
Omformning input: De pAgceldende mcengder omfatter det 
samlede input i et omformningsanlceg med henblik pA tram-
stilling at afledte produkter. Omformningsbegrebet finder kun 
anvendelse, nAr energiprodukterne cendres fysisk eller kemisk. 
Omformning output: Outputtet er resultatet at 
omformningsprocessen. Det svarer til produktionen af af/edte 
produkter: stenkulsbriketter, koks, brunkuls- og t0rvebriketter, 
beg, tjcere, benzol, raffinerede mineralolieprodukter, afledte 
gasser, elektricitet fra varmekraftvcerker (konventionelle kraft-
vcerker og kernekraftvcerker) og afledt varme. Under den 
afledte produktion medregnes altid omformningsvirksomhe-
ders eget forbrug. 
Omformningstabet er forskellen mellem omformning input og 
omformning output. For at beregne disse tab mA input og 
output udledes af de linjer, der vedr0rer en bestemt omformer. 
De data, der er anf0rt i disse linjer og i linjen »omformning 
input«, stammer fra den opg0relse over omformning, der udar-
bejdes for hver enkelt omformer af hensyn til sammenhcengen 
i oplysningerne. 
I det samlede tal for »omformning output« tcelles visse mceng-
der dobbelt eller tredobbelt, nAr der er tale om succesiv 
omformning (f.eks. koks + h0jovnsgas + elektricitet, frem-
stillet af denne gas). Dette indvirker imidlertid ikke pA balan-
cen i den samlede opg0relse, da det tilsvarende omformning 
input beregnes pA samme mAde. 
Forbrug i energisektoren: Forbruget i energisektoren 
omfatter de mcengder, som energiproducenten og 
omformningsvirksomheden k0ber eller selv producerer til drift 
at egne anlceg. For at afgrcense omformningsbegrebet betrag-
tes pumpning ikke som en omformning udf0rt af elektricitets-
producenten (da produktets karakter ikke cendres). Tab ved 
pumpning, dvs. forskellen mellem den elektricitet, der anven-
des til pumpning, ogden elektricitet, der fremstilles ved pump-
VI 
ning, betragtes sAiedes som producentens eget forbrug; det 
samme gcelder forbruget i andre anlceg i tilknytning til kraft-
vcerket. 
Linjen omfatter ogsA de mcengder, der anvendes i kompres-
sorstationer og pumpestationer i forbindelse med gas- og 
olieledninger. 
Endeligt forbrug til andet end energiformAI: Herved 
forstAs: i linjen kemisk industri- input til kemosyntese (iscer 
petrokemi) i linjen evrige industri - forbrug til andet end 
energiformAI i andre industrisektorer, iscer som sm0remidler 
og vejbelcegning. 
Endeligt energiforbrug: Den sidste post i opg0relsen, som 
er den energi, der leveres til forbrugeren til ethvert energi-
formAI. 
lndustri: Aile industrisektorer med undtagelse af energisek-
toren 1 ). 
De mcengder, der omformes i industrivirksomheders egne 
kraftvcerker, og de mcengder koks, der omformes til h0jovns-
gas, medregnes ikke under det samlede forbrug i industrien, 
men under den pAgceldende post som omformning input. 
Denne linje omfatter kun de mcengder, der anvendes til ener-
giformAI. 
Der er visse un0jagtigheder med hensyn til afgrcensningen og 
sammenligneligheden, bAde hvad angAr energikilder og de 
enkelte Iande. Der er ofte ikke tale om samme afgrcensning: 
Dataene om industrien beregnes enten pA grundlag af 
mindstevcerdien at det Arlige energiforbrug eller pA grundlag 
af et mindste antal ansatte, som ofte varierer after tid og sted. 
For visse energikilders vedkommende- elektricitet og gas-
defineres sektorerne ofte pA grundlag af toldstatistik. 
Transport: Aile transportformer, herunder transport i hus-
holdninger, offentlige institutioner osv., bortset fra s0fart, som 
medtages under linjen »bunkers«. 
Husholdninger osv.: Forbrug i private husholdninger, mindre 
industrivirksomheder, hAndvcerk, handel, offentlige institutio-
ner, serviceerhverv bortset fra transport, landbrug og fiskeri. 
Da der ikke findes tilstrcekkeligt statistisk materiale pA dette 
omrAde, er denne post meget uhomogen. 
Dataene i denne linje er i almindelighed en opgerelse, bereg-
net pA grundlag af de mcengder, der er leveret pA markedet 
med fradrag af forbruget i industri- og transportsektoren. 
S..:ERLIGE UDTRYK I FORBINDELSE MED ENERGIKILDER 
Kul 
Produktion: Produktionen i smA miner og i miner i Abent brud 
er omfattet. 
Produktion under jorden pr. mand/time: Produktionen under 
jorden er baseret pA den samlede arbejdstid udtrykt i timer. I 
tallene indgAr det samlede personale under jorden, herunder 
opsynspersonale og personale ansat af andre virksomheder. 
Produktionen under jorden omfatter kun produktionen i 
egentlige kulminer. 
1) Bygge- og anlregsarbejder medtages i princippet under »industri«. Storstede· 
len af mineralolieforbruget i denne sektor medtages dog under »transport«. 
Leve<ance< til olfentlige kr~ftv.Jl,: Med hensyn r;l For-
bundsrepublikken Tyskland er le'1tancerne til »Bergbauver-
bundwerke« og forbundsbanernes 'raftvcerker omfattet. (Kul-
leverancer til industrivirksomhede egne kraftvcerker medta-
ges under »leverancer til den saml e industri«). 
RAolie 
Produktion: R~olieproduktionen mfatter kun »naturlige« 
kondensater i olieaflejringerne, na ~rgaskondensat og andre 
kondensater fra produktion, rensni d og stabilisering af natur-
gas, n~r disse produkter omformes . raffinaderierne. 
Lagerforskydninger: Disse mcen der er udtryk for for-
skydningerne i raffinaderierne$ lagr rf r~olie og halvfabrikata. 
Disponib/e mcengder: Disse mceng lr beregnes s~ledes: pro-
duktion + samlet import - sa et eksport + lagerfor-
skydninger. 
Forarbejdet raolie: Denne mceng omfatter den samlede 
mcengde r~olie og halvfabrikata, m taget til forarbejdning i 
raffinaderierne. Forskellen mellem ~nne mcengde og brutto-
produktionen af afledte produkter dg0r tabet i raffinaderiet. 
M ineralolieprodukter 
Bruttoproduktionen af afledte prod ter omfatter: 
- Raffinaderiernes produktion af le mineralolieprodukter, 
herunder produkter til andet en :energiform~l og raffina-
deriernes eget forbrug, men eks ~ tab ved raffineringen; i 
tallene indg~r ikke produkter, de genanvendes i raffinade-
rierne og produkter, der til bagel J' eres fra den petrokemi-
ske industri. \ 
- Produktionen - uden for
1 
raffi derier - af produkter, 
fremstillet ved kemisk omform ng eller destillation af 
stenkul og brunkul. I 
Nettoproduktion af afledte produkt 1· Bruttoproduktionen af 
afledte produkter minus raffinaderie lles eget forbrug. 
Disponible mcengder: Dataene bere 1es s~ledes: primcer pro-
duktion + nettoproduktion + samle mport- sam let eksport 
- bunkers + lagerforskydninger affinaderier og impor-
t0rer). ; · 
lndenlandske leverancer: Datalime r1 udtryk for de samlede 
indenlandske leverancer til aile ener iform~l og til andet end 
energiform~l. Posten omfatter lever ~cer til omformning (til 
kraftvcerker) og til endeligt forbrug (~l,husholdninger, industri 
eller transport). Eget forbrug af ener~iprodukter er ikke omfat-
tet. Med hensyn til den petrokem *e industri medregnes. 
nettoleverancerne (dvs. at de prod ~ter, den petrokemiske 
industri tilbageleverer, fratrcekkes). ! 
Forbrug pa det indenlandske marke :j De indenlandske leve-
rancer plus eller minus lagerforskydn nger i kraftvcerkerne. 
Omformning i kraftvcerker: De ~ceng ~r, der faktisk anvendes 
i offentlige kraftvcerker og i virksom 1Fders egne kraftvcerker 
til produktion af elektricitet samt de ~ngder mineraloliepro-
dukter, der anvendes i offentlige kra vcerker til produktion af 
varme, bestemt til salg (det samme g 'lder gas). 
Naturgas 
Produktion: Produktionen vedr0rer dnset naturgas, hvorfra 
de inaktive stoffer, der findes i gas 'er fjernet. De angivne 
mcengder er fratrukket de mcengder, s g~r tabt ved udblces-
ning, afbrcending, produktionsfors0g samt de mcengder, som ---- - --
reinjiceres i feltet. Producenternes eget forbrug er medregnet. :}:. 
Lagerforskydninger: Lagerforskydningerne svarer til de sam-
lade gasmcengder, som tilf0res (-) og fraf0res ( +) lagre og -----··--· 
transportledninger. 
lndenlandsk bruttoforbrug: Dette aggregat beregnes s~ledes: 
produktion + leverancer fra EUR 12 + import fra tredjelande 
- samlet eksport + lagerforskydninger. 
Forbrug pa det indenlandske marked: Opgjorte data for 
omformning, endeligt forbrug til energiform~l og endeligt 
forbrug til andet end energiform~l. 
Elektricitet 
Bruttoproduktion: Ved bruttoproduktiorien forst~s den pro-
duktion, som m~les ved kraftvcerksgruppernes polklemmer; 
omfatter s~ledes den mcengde, der anvendes af andre anlceg 
i tilknytning til vcerket og tab i eventuelle kraftvcerkstransfor-
matorer. 
Nettoproduktion: Ved nettoproduktionen forst~s kraftvcerkets 
udgangseffekt. dvs. at den mcengde, der anvendes af andre 
anlceg i tilknytning til vcerket og tab i kraftvcerkstransformato-
rer, fratrcekkes. 
Til radighed pa det indenlandske marked: Den elektricitet, der 
er »til r~dighed p~ det indenlandske marked«, omfatter al 
elektricitet, der forbruges uden for kraftvcerker i det p~gcel­
dende land. Transport- og distributionstab medregnes derfor. 
Ved denne mcengde forst~s s~ledes det samlede bruttoforbrug 
minus den energi, der anvendes af anlceg i tilknytning til 
kraftvcerker og pumpestationer. 
Forbrug i transportsektoren: Forbruget i »transportsektoren« 
omfatter den energi, der er leveret til jernbanerne og til lokale 
offentlige transportmidler. I Italian, Nederlandene, Belgien, 
Det Forenede Kongerige og Danmark vedr0rer de anf0rte 
vcerdier selve drivkraften; i de 0vrige Iande er forbruget p~ 
stationer og vcerksteder ogs~ omfattet. 
Andet forbrug: »Andet forbrug« omfatter kunstig vanding og 
jordbehandling i landbruget, offentlig belysning, handel, 
offentlig administration og i almindelighed aile serviceerhverv 
(bortset fra jernbaner) samt mindre industrier, sAfremt forbru-
get ikke medregnes under forbrug i industrien (iscer i de seks 
oprindelige EF-medlemsstater). 
Maksimumskapacitet: Ved kraftvcerkers »maksimumskapaci-
tet« forst~s summen af hvert kraftvcerks st0rst mulige ydelse i 
kontinuerlig drift uanset den optimale effekt, idet det forud-
scettes, at samtlige installationer er i fuldt driftssikker stand. 
Denne kapacitet kan angives brutto eller netto »output«, alt 
efter om den elektricitet der bruges af anlceg i tilknytning 
til vcerket og tab i kraftvcerkets transformatorer, er omfattet. 
Maksimumskapaciteten er s~ledes et udtryk for den st0rst 
mulige ydelse af aile kraftvcerkets installationer. 
Produktionskapacitet: Ved et vandkraftvcerks produktionska-
pacitet i et givet tidsrum forst~s den maksimale mcengde 
elektricitet, det kan producere eller oplagre ved hjcelp af den 
naturlige vandtilf0rsel i denne periode, idet det forudscettes, 
at aile installationer konstant er i fuldt driftssikker stand, at 
den naturlige vandtilf0rsel anvendes fuldt ud, og at al den 
energi, der kan produceres, forbruges. Den gennemsnitlige 
produktionskapacitet bestemmes over det st0rst mulige antal 
~r. Beregningen foretages ud fra de anlceg, som findes den 
1. januar det p~gceldende ~r. 
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!1.-
OPDELING AF ENERGIFORBRUGET: INDUSTRISEKTOREN 
»lndustri«-sektoren (undtagen »energi«-sektoren) 
heraf: 
1. Jern- og stltlindustrien1) (NACE2) 211 + 222 + 223) 
2. 0vrige metalindustri (NACE 224) 
3. Kemisk industri (NACE 25 + 26) 
4. Glas, keramik og byggematerialer (NACE 24) 
5. Minedrift (undtagen bramdselsudvinding) (NACE 21 + 23) 
6. Ncerings- og nydelsesmidler (NACE 41 + 42) 
7. Tekstiler, lcedervarer, beklcedningsgenstande (NACE 43 + 44 + 45) 
8. Papir- og trykkeriindustri (NACE 47) 
9. Jern- og metalforarbejdning (NACE 31 + 32 + 33 + 34 + 35 + 36) 
10. 0vrige industri (NACE 37 + 46 + 48 + 49 + 50) 
Forkortelser og tegn 
ingen oplysninger foreligger J joule 
intet kJ kilojoule 
0 mindre end halvdelen af den TJ terajoule = 1 09 kJ 
benyttede enhed NCV/PCI effektiv (nedre) bramdvcerdi 
kg oe/ kilogram oliecekvivalent GCV/PCS kalorimetrisk ( 0vre) bramdvcerdi kg ep (41 860 kilojoules NCV/kg) 
mio. million (1 06) ECU europceisk valutaenhed 
t metrisk ton brud i den statistiske talrcekke 
t=t ton = ton heraf dette ord angiver, at aile under-
afdelinger er opf0rt 
toe ton oliecekvivalent 
(41 860 kilojoules NCV/kg) herunder dette ord angiver, at visse under-
MW megawatt = 1 03 kW 
afdelinger er opf0rt 
kWh kilowatt-time 
GWh gigawatt-time = 1 os kWh 
1) Jern· og stllindustri: I nogle Iande medregnes forbruget tit udvinding og forarbejdning af jernmalm under de nne post. 
2) Systematisk fortegnelse over ekonomiske aktiviteter i De Europceiske Fcellesskaber. 
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EnE~IlV~'UJaTIKE() OllJ.IEIWOEI() 
H ETt'/ala iK8t:aq rwv araTIUTIKtiJv t:vipyt:lat; exe1 we; crr6xo 
Tl1<; VO anorEJ\eae1 eva OUVEKTIK6 OUVOAO EVOPIJOVIOIJEvWV 
CJTOTICJTIKti.Jv nAI1POq>Oplti.Jv axeriK6 IJE r11v evepyelaKft OIKO-
VOI.Jia Tl1<; KOIV6TI1TO<; KOI TWV KpaTWV IJeAWV nou Oq>OpOUV 
KUpiw<; TO TEAEUTOiO ero<; VIO TO onofo unapxouv 61a9eaii.JO 
CJTOIXEiO. 01 nAI1POq>Opie<; OVOq>epOVTOI KUpiw<; CJTO IOO~UVIO 
evepyEIO<;, TO onofa anOTEAOUV TO j3aa1K6 1Jeao VIO TI1V evep-
VEIOKft av6t\ua11. To crr01xeia nou exouv mo e~eJCSIKEUIJEvO KOI 
j3paxunp69ea1JO xapaKrftpa exouv 6111JOOIEU9ei EKTEVecrrepa 
CJTO IJI1VIOiO 6EATiO «EvepyEIO». 
To rrpwro J,Jipot; Tl1<; erftmac; eK60al1<; KaMmel, an6 ava,\u-
TIKI't OKOniO, TO XOPOKTI1PICJTIKO 6e601JeVO Tl1<; evepyEIOKft<; 
OIKOVOIJ(O<;. lcrropiKe<; ae1pec; 6EIKTWV 6efxvouv TI1V E~EAI~I1 
rwv KUp1wv evepye1aKti.Jv 1JEye9ti.Jv y1a TI1V Ko1v6TI1TO KOI y1a 
K69e KpaTO<; 1JeAo<; KOI yfVETOI auyKpiaft TOU<; IJE OpiOIJeVOU<; 
VEVIKOU<; OIKOVOIJIKOU<; 6efKTE<; EVW enfa11<; 61000qli1Vf~OUV Tl<; 
60IJIKe<; IJETOj3oAe<; nou npoy1JOTOnOift911KOV KOTO TO TeAEU-
TOiO XP6VIO. 
To &Ort:po J,Jipot; 6ive1 1.110 yev1KI't auvomiKI't EIK6va rwv 
KUPIWV 1JEye9ti.Jv VIO TO OUVOAO Tl1<; evepyEIO<; KOI VIO K69e 
npo'i6v ~EXWPICJTa, XPI1011JOnOIWVTO<; W<; KOIVft IJOV66a TOV 
r6vo 1ao6Uva1JOU nerpEJ\aiou. 01 ae1pec; aurec; Ao1JI36vovral 
KOTEU9efav an6 TO OUVOAIKa IOO~UVIO Eq>06IOOIJOU evepyEIO<; 
y1a r11v nepio6o 1980 ewe; 1989. 
To rpfro J,Jipot; napexe1 1crrop1Ke<; ae1pec; v•a K69e n11vft evep-
yela<;. y1a ra KUpla 1JEye911 nou xapaKTI1Pi~ouv Tl<; 6o1.1ec; 
Tl1<; EVEpyEIOKft<; OIKOVOIJfO<; KOI CJT11V EI61Kft VIO Ka9e n11yft 
IJOV66a, n.x. ae r6vouc; v•a rov 6v9paKa, ae T J v•a ro aep1o. 
nep1aa6repec; nAI1pOq>Opie<; VIO TO IOO~UVIO Eq>06IOOIJOU 
evepye10<; 6fVOVTOI CJT11V eK600I1 «Apxec; KOI 1Je9o6ol TWV 
evepyelaKti.Jv lao~uyiwv». 
ENEPfEIAKA nPOIONTA 
To npo'i6vra nou KaMmel 11 napouaa eK6oa11 eiv01 ra e~ftc;: 
'Av9paKac; Kal napaywya npo'i6VTa 
/\i86v8paKat;:av9paKO<; IJEIKTft<; 8ep1JOVTIKJ't<; IKOV6TI1TO<; f011<; 
ft 1JEyaMTEPI1<; rwv 23 865 kjoules (ft 5 700 kcal/kg), ae 
uyp6 6eiy1JO, xwpic; Teq>pa. nepiAOIJI36vOVTOI enial1<; ava-
IJEIKTO npo'i6VTO, u6apft KOVfa KOI nETpeAOIOUXOI OXICJTOnla-
a6Ai801. 
·lcrnavia: An6 Tl1 1 11 lavouap1ou 1987 nep1Aa1JI36ver01 o 
unomaaouxoc; 6v8paKa<; (lignito negro) crra 6e6o1.1eva nou 
aq>opouv ro Al96v8paKa. 
J:uaUWJ.lOTWtJOTOOvBpaKfTIJ: nap{JyOvTOI KOVOVIKO IJE aAE011 
ev 9ep1JW un6 niea11 IJE npoa8ftK11 auv6eriKOU UAIKOU 
(niaaac;). 
Orrr6v8paKat; (KWK): OKAI1P6<; om6v8paKa<;, om6v8paKa<; 
epyocrraaiwv aepiou, 111JIOm6v8paKa<; an6 Ai86v8paKa, 
aAEOIJevoc; om6v9paKa<; KOI om6v8paKa<; A1yvir11. nou nap6-
yOVTOI IJE an6crra~11 Al86v8paKa ft A1yvir11. 
X 
l'l/YVfTIJt;: 6v8pOKO<; IJEIKTJ't<; 8Ep1JOVTIKft<; IKOV6TI1TO<; 6XI 
IJEVOAUTEP11<; rwv 23 865 kjoules (ft 5 700 kcal/kg), ae uyp6 
6eiy1JO, xwpic; req>pa, 6nwc; lignite recent, lignite ancien KOI 
Hartbraunkohle. 
TUpqJIJ (rro6v8paKat;}: KOUOIIJO, q>uTIKft<; npoet\eua11c;. Kar6A-
AI1AO v•a KOU011 IJET6 an6 ~ftpava11. 
Mrrp1KiTTEt; Awvfrq: nap6yovr01 IJE auaaw1J6rwa11 un6 
U4J11M niea11. I:r1<; IJnpiKeTTe<; nep1exer01 ~I1P01Jevoc; A1yvir11c; 
KOI aK6v11 A1yvir11. 
MrrpiKiTTEt; TUPlPIJt;: nap6yoVTOI IJE aAEOIJO un6 UljJ11Aft 
niea11. 
nfaaa, KaTpOJ.ll, Pt:v(6Aq: unonpoi'6vra napay61.1eva an6 TI1V 
an6crra~11 rou Al96v9paKa ae eyKaracrr6ae•c; omav8pa-
Konoii10I1<;. 
nETpEAOIO KOI nap6ywya npo'i6VTO 
Apy6 rrETpiA01o: q>UOIK6 opuKTEAOIO ft apy6 nerpet\010 an6 
aaq>OATOUXO OPUKTa (nepiAOIJj30VOIJeVOU TOU I11J161UAI01Je-
VOU neTpEAOfOU KOI TWV OUIJnUKVWIJOTWV 6TOV OUTO eXOUV 
unocrrei 61UA1a11). 
Aip1a owAIUTIJpfou: 1.111 uyponOJftowo aep1o, anoreAOUIJEVO 
KUpiw<; an6 u6poy6vo, 0186VIO, IJE80VIO KOI OAEq>iVI1 (OAKU-
AEVIO) (1). 
YyporrOIIJJJivo aip1o rrETpEAafou: npon6v10 KOI l3our6v1o ft 
IJEiVIJO rwv Mo. 
Bev(fvq KIVIJTflpwv: l3ev~iv11 KIV11Tftpwv an,\ft, l3ev~iv11 
U4J11AOU 13o81JOU oKraviwv (aounep), l3ev~iv11 aeponMvwv, 
q>uaJKft l3ev~iv11 KOI np6a8era. 
Kqpo(fvq KOI KOUUIJ.lO OEPIW80UJ,Jivwv: KI1PO~iVI1 (8ep1JOV-
011<; IJETaq>opiKti.Jv I.Jeawv), KOUOIIJO aep1w8ou1Jevwv runou 
l3ev~iv11c; KOI runou nerpe,\alou. 
NaqJ8a: et\aq>pou, IJEaalou KOI l3apeoc; runou. 
nt:rpiAOIO EUWTEpiKt'/t;/EfWTEPIKt'/t; KOUUIJt;: neTpEAOIO EOW-
TEpiKft<;/E~WTEPIKft<; KOUOI1<; VIO xepaaia KOI 90AOOOIO 1Jecra 
IJETOq>Opa<;, neTpEAOIO EOWTEpiKftc; KOU011<; VIO 8ep1JOV011, 
nerpeAOIO VTf~eA IJE l~ti.J6e<; KOTWTEpO TWV 115 sec KOTa 
Redwood I crrouc; 37,7° C. 
Yrr6AEIJ.lJ.lO OIUAiaiJt; rrt:rpt:Aafou vrf(EA: nerpeAOJo vri~EJ\ IJE 
1~ti.J6ec; avti.Jrepo rwv 115 sec Kar6 Redwood I crrouc; 37,7° C. 
(1) ITIJV nepfnTUJaiJ TOU HVUJjJh-Ou Baa1Aefou TO K09ap6 OI96VIO nou AajJJ!a-
VETOI jJE 610XUJPiajJ6 KOTO TIJV napayUJy~ TOU (jiUaiKOU aepfou avaql4;peral 
e6w ws npoi6v npwroyevous evtpye1as. 
I jl 
EAaqJp6 rrETpl).a1o, PIOJJIJXO ~~~ PEV(IvE~: EAa<pp6 E}.a1a 
epyaAEIO~I'}XOVWV. ! 
i 
ll.mavriK6: Amavr1K6 E}.aLa 01 Ainl'} [nep1Aa~jiavo~~wv 
acSpaxrEAaiwv (spindle oils) (A trr6ppeuOTa), napa<p1vouxwv 
EAaiwv, ~OVWTIKWV EAaiwv KOI arwv KOnl'lc;]. 
:AaqJOAro~: 6a<paATo~ ' nET JAarou (nep1Aa~jiavo~~wv 
aa<pa,l,TOUXWV ~EIV~OTWV KOI '<paATIKWV yaAaKTW~OTWV). 
I 
i Om6v8paKa~ rrErp€Aafou: aTE ~6 unoAei~~aTa neTpeAaiou. 
'AAAa rrErp€AaiOEio{J: Kl'}~oi, 131 EA!vec;, napa<pivec;. 9eiov Km 
aAAa unoAei~~aTa 61uA1CJI'}c;. 
I 
Al:piO ! 
I 
l/JUUIK6 a~p10: EiVal j300'IKO ~E ~VIO, QM(J nepu~XEI O'E ~IKPrl 
avaAoyia aMa al:pra. Ka,\Um 1: T60'o TO OUT6x9ov <pUO'IK6 
al:p1o 6ao KOI To al:p1o neTp ·aiOnl'}ytiJv, TO ~eeav1o nou 
avaKTaTm an6 opuxeia Kal TO a 10 an6 ~u~wal') 1Moc; anoxe-
Teuaewv. 1 
I 
I 
To a18av1o, TO npon6vrd Km ~o J3ouTav1o, eq>6aov eivm 
Ka9apa, Ka9tilc; Kal Ta MAo a ~UKVWIJOTO e~mpouvrm Kar 
Aoyi~ovrar we; npwTOyevf) ntl'i6vTa IJETO~u TWV nETpe-
Aaroer6tiJv. 
A~p1o omav8poKOKOJJivou: pro nou AaiJjiavETar we; 
unonpo'i6v an6 omav9paKOKa rvouc;. 
! 
YIIJIKOJJIVa~plo: al:pro nou. Aata,aveTar we; unonpo'i6v an6 
UljJIKa~ivouc;. 1 
Kouao~p1o EpyoOToalwv: 6Aec; j ~opq>l:c; aepiou nou Aa1JI36-
vovrar ~l:aw 6ruAral'}c;. nup6 Ual'}c;. avaCJXI'}IJOTIO'IJOU Kar 
u6poy6vwal')c;. AuT6 TO al:pro r~q>l:per an6 TO al:pro omav-
9paKOKa~ivwv KOI TO Ulj.I!KOIJI ~l:p10 KOTCJ TO 6n 6ev EiVOI 
unonpo'i6v, aMa EiVOI npo16v n q KOTOO'KEUO~ETOI eni TOUTOU 
O'E EI61Kl:c; EVKOTOOTOO'EI«;. I I 
Ta Kauaal:pla epyoCJTaaiwv e iar navroTe l:va napaywyo 
npo'i6v nou npol:pxeTar an6 Tov.~v9paKa, To al:pro 6ruArCJTI'}-
piou, TO nETpl:AOIO, TO Uypal:pr . KIVI'}T{)pWV, TIS vaq>9ec;, TO 
nETpt).ara EO'WTEPIK()c; KOUO'I'} I TO unoAEiiJIJOTO 6ruAIO'IlS 
~O~OUT , TO q>UO'IK6 al:piO. nepl fl1JI36ver Aom6v QTO enine6o 
Tile; napaywyf)c; Kar To auv9ETrK al:pro. 
I 
I 
I 
1\orna KauariJa ! 
OrKraKa anoppi~IJOTa, unoAeiiJ ~a ~uAou, al:pro Kal 9ep1J6-
TI'}Ta nou OVOKTWVTOI O'TI'} j3IOIJ xavia KOI XPilO'IIJOnOIOUVTOI 
O'E O'U1Jj30TIKOU«; 9Ep1JOilAEKTPIK 6c; OT091JOU«;. 
I 
9Ep1J6TI'}TO 
H 9ep1J6TI'}TO ~nopei va eivar n ~Toyevf)c;, aTilV nepimwall 
yew9Ep1JIKWV nl'}ytiJv, rl 9Ep1J6TI'} 0 an6 nupi')VIKOU«; I'}AEKTpO-
napaywyrKOU«; CJT091Jouc;, r1 nap ywyll. OTI'}V nepimwall 9ep-
IJOU vepo(J rl OTIJOU nou OVOKT ~TOI an6 9Ep1JOilAEKTpiKOU«; 
CJT091Jouc;. H yew9ep1J1Krl 9ep1J6 ~TO nepiAOIJjiaver Trc; noa6-
TI'}Tec; nou XPilO'IIJOnorouvrar yra 1'11 9l:p~aVO'Il KTipiwv Ka9tiJc; 
Kar yra TI'}V napaywyf) llAEKTP ~rlS evl:pyerac;. 6nwc; aTilV 
ITOAia. AuTf) 11 TeAeuTala nap ~wyf) ae kWh EIJq>avi~eTar 
CJTa rao~uyra we; napaywyl'} eve era npoepx61JEVIl an6 TllV 
I'}AEKTprKf), 6nwc; OKplj3tiJc; KOI I'} EKTpiKrl EVl:pye1a nou npo-
l:pXETOI an6 O'U1Jj30TIKOU«; 9Ep1JO . EKTPIKOU«; CJT091JOU«;. 
I 
nupf]VIK{J EV~PY€10.' I'} nupi'}VIKrl evl:pyera AOIJI30VETOI un6lj.lll 
IJE Til IJOPQ>rl Tl'}c; 9ep1J6TI'}Tac; n J aneAeu9eptiJveTOr KOTa Til 
I 
CJXOO'I'} TOU oupaviou OTOU«; OVTI6paCJTf)pec;. AUTrl I'} 9ep1J6-
TI'}TO 9ewpeiTal npwToyevf)c; Kar aav Thora evr6aaeTal OTI'}V 
npwToyevf) napaywyf). H 8ep~6TI'}TO nou unoAoyi~eTal KaT' 
auT6v Tov Tp6no avrrCJTorxei ae 6ra8l:ar~a evl:pye1ac; nou ----
napax811KE IJE CJXOO'I'} KOTO Tl'} 6r6pKEIO TOU E~ET0~61JEVOU 
& ~ tTouc;. ~h 
HAEKTPIKrl evepyera 
Y 6pollAEKTpiKrl evl:pyera an6 q>UO'IKE«; nllyEc;, yew9Ep1JIKf), 
O'UIJj30TIKrl 8ep1JIKrl KOI nUPilVIKrl ( E~OipEiTOIIl u6poi'}AEKTpiKrl 
evl:pyera nou npoKumer an6 avrAilCJil)-
MErE0H 
n pwToyevr'} npo'i6VTa : napaywyf) evl:pyerac; an6 q>UCJIKrl 
nl'}yf): av8paKac;. AryviTI'}c;. apy6 nETpl:Amo, Q>UO'IK6 al:pro, 
yew8ep1JIKrl evl:pyera. 
H 17A€KTPIK{J EV~PY€10 uopof]AEKTPIK{J~ rrpo~A€UC117~ 8ewpeiTal 
enial'}c; we; npwToyevf)c; napaywyf). H rrupf]VIK{J Ev~pyEIO IJE Tl'} 
IJOPQ>rl 9epiJ6TilTOc; nou napayETOI KOTO Tl'} axaal'} eewpeiTOI 
npwToyevf)c; napaywyf). 
To 6Mo KOUCTIJJO nou Aa1JI3avovTar un611.11l 1J6vo 6Tav 
avTrnpoawneuouv e1apof) npoc; IJETaTponf) ae au1JI3aTrKouc; 
8ep1JOI'}AEKTprKouc; CJT081Jouc; unoAoyi~ovra1 KaTa auiJjiaal'} 
CJTI'}V npwToyevf) napaywyf) (IJia evaMaKTIKrl Mal'} 9a f)TOv 
va TO~IVOIJI'}9ouv aTa «npo'i6vra avaKTilO'Il«;». 6e6o1Jl:vou 6n 
O'TI«; nepraCJ6Tepec; neprmtiJaerc; OVTIO'TOIXOUV IJE npayiJOTIKE«; 
OVOKTrlO'EI«;). 
H npwToyevf)c; napaywyf) Tou A186v8poKo opi~eTm we; ll 
Ka8apf) napaywyf) CJTa opuxeia, 61'}Aa6f) IJETa TI'}V aq>aipeal'} 
Twv anoj3Af)Twv an6 TI'}V aKa9apiCJTil napaywyf) ( o av8paKac; 
nou q>9aver CJTI'}v enrq>avera) 1Jl:aw 6rf)91'}CJI'}c; Kar nMal'}c;. 
KaTa yevrK6 Kav6va neprAaiJI3avel Tl'}v napaywyf) ~ll a~r6Ao­
ywv npo'i6VTWV ( CJK6Vec;, 6EUTEpEUOVTO npo'i6VTO, u6apf) 
KovraiJOTa), aMa 6xr npo'i6vTO avaKTilCJilS· 
H napaywyf) Tou opyou rrETp€Aofou neprAa1JJ36ver TllV napa-
ywyf) q>uarKtiJv j3ev~rvtiJv r1 6Mwv O'UIJnUKVWIJOTWV nou Aa1J-
j36vovrar KaT6 TI'}V napaywyf), Ka9apra1J6 Km CJTa9eponoillCJI'} 
TOU Q>UO'IKOU aepiou, IJ6VO 6TOV OUTO TO npo'i6VTO Uq>iCJTOVTOI 
Kanora IJETaTponf) 1Jl:aa OTa 6ruAraTf)pra. 
H napaywyf) ({JUCTIKOU oEpfou avaq>l:peTar OTO Ka8apra1Jl:vo 
q>uarK6 al:pro IJETa an6 aq>aipeal'} a6pavtiJv ouartiJv. An6 TO 
6e601Jl:Va E~alpOUVTOI nOVTOTE TO al:pro EKQ>UO'IlO'Il«;. TO aepro 
KOUCJI'}c; ae nupa6 6ruAraTilpiwv, or 6oKr1Jl:c; napaywyf)c; Kar 
TO al:pro nou enava6rOXETEUETOI O'TO KOiTOO'IJO. 
H ouroKorav6Awa11 TWV napaywytiJv neprAa1JJ36veTar OTa 
6e6o1Jl:va. 
Eraaywyec;: or eraaywyl:c; avrrnpoawneuouv 6Aec; Trc; era6-
6ouc; npo'i6vroc; aTilV e8vrKf) enrKpaTera IJE e~aipeall Trc; o1Ep-
x6JJEVE~ rroa6TIJTE~ (transit) (r6raiTepa IJl:aw aywytiJv aepiou 
KOI nETpeAaiou). H llAEKTpiKrl evepyera anoTEAEi e~aipEO'Il KOI 
I'} 6rt).euaf) Tl'}«; eyypaq>ETOI naVTOTE O'TO E~WTEpiK6 E1Jn6pro. 
Ta CJTorxeia yra Trc; eraaywyec; npoepxoVTar yevrKa an6 nc; 
61'}AtiJaerc; Twv eraaywyl:wv nou 1Jnopei va 6raq>l:pouv an6 
TO O'TOIXEia TWV TEAWVEIOKWV apxtiJv nou nepiEXOVTOI CJTI«; 
O'TOTIO'TIKl:c; TOU E~WTEpiKOU EIJnOpiou. 
rTrc; neprmtiJaerc; TOU apyo(J nETpEAaiou KOI TWV nETpE-
AarOEI6tiJv, or eraaywyec; aVTrnpoawneuouv Tit; noa6TilTec; 
nou napa6i60VTOI O'TI'}V E9V1Krl EniKpOTEIO Kal, EI61K6Tepa, 
EKeivec; Trc; noa6TilTEc;: (i) nou npoopi~oVTm yra ene~epyaaia 
yra Aoyap1aa1J6 ~evwv, (ii) nou eraayovTar1J6vo npoawprva, 
(iii) nou EIO'OVOVTOI Kal an091lKEUOVTOI O'E ano9f)Kec; 
a6aO'IJOAoyf)TWV, (iv) nou EIO'OVOVTOI KOI TOn09ETOUVTOI O'E 
XI 
~--. 
' 
e161Kec; ano9~KES y1a Aoyap1acr1J6 ~evwv, (v) nou ElcrayoVTal 
an6 unepn6VTIES nEpiOXES KOI/~ e6acpll un6 E9VIK~ KUplapxfa. 
01 OUVOAIKES KOIVOTIKES EIOaywyec; nEpiAOIJJ3avouv enfOilS 
(EUR 12 KOI EUR 10) TIS EVOOKOIVOTIKl~aVTaMayl~. 
~IOKUJ.IOVO"Il ano8EJ.10TWV: avacpepETOI OTil 61acpopa 
IJETO~U TWV an091lKEUIJEVWV nocrOT~TWV EVEpyEIOS an6 TOUS 
napaywyouc;, roue; Elcraywyelc;, roue; 6IOVOIJEic; cpumKou 
aepfou, TOUS IJETOTponefc; KOI TOUS Olli.JOVTIKOUS j3101JilXOVI-
KOUS KaravaAwrec;, OTilV apx~ KOI OTO reAoc; TllS un64Jil nepl-
66ou. To OlliJEio + 6elxve1 TIS JJEIWCTEI~ arro8Eparwv KOI 
eno1Jevwc; 1.110 au~llOil rwv «61a9eO"IIJWV nocror~rwv» evlil ro 
OlliJEfO - 6EfXVEI TllV OU!IJCTIJ CTE QTT08EJJOTQ KOI EnOIJEVWS IJIO 
IJEfWOil TWV «61a9EO"IIJWV nocroT~TWV» VIO TllV KOTOVOAWOil. 
E~aywyec;: yev1Ka 1crxuouv 01 f6101 Kav6vec; 6nwc; OTilV nepl-
mwcrll rwv Elcraywylilv. 
l:TilV neplmwcrll rou apyou nerpeAalou KOI rwv nerpe-
Amoe16lilv, 01 e~aywyec; aVTmpocrwneuouv enicrlls 6Aec; TIS 
nocr6TilTES: ( i) nou enave~ayoVTal Kar6mv ene~epyacrlac; ~ 
IJETOTpon~c;. (ii) nou npOIJil9EUOVTOI 01 E9VIKES ~ ~EVES 
evonAec; 6UVOIJEIS nou OT091JEUOUV OTO E~WTEPIK6 (ecp6crov 
6ev rl9erm 9e1Ja OTpOTIWTIKOU anopp~rou). 
Ano8fJKE«; KOUO"IJ.IWV nAofwv: Eq>06IOOIJ6S nAofwv OVOI-
KT~S 9aAacrcrac; on01acr6~nore OlliJOiac;. 01 ano9~KES Kauai-
IJWV nAolwv 1.1nopouv va 9ewpll9ouv eire we; e~aywyec;, 6nwc; 
OUIJj30fVEI OTilV nepimWOil OUTOU TOU niVOKO, EfTE VO 
e~OIJOiw9ouv IJE KaravaAwcrll. To emxefPili.IO unep TllS nplii-
TilS nepfmWOilS efval 6TI 01 6pOOTilPI6TilTES OVEcp06IOOIJOU 
cre KOUO"IIJO 6ev cruv6eoVTal Kara Kav6va IJE TO enlne6o OIKO-
VOIJIK~S 6pOOTilP16TilTOS TllS i61ac; TllS XWpac;. 
01 OTT08f/KE~ KOUCT{JJWV OEpOCTKQ(/JWV nEpiAOIJj30VOVTOI OTilV 
TEAIK~ EVEPVEIOK~ KOTOVO.\WO"Il TWV «IJETOq>OpWV». 
AKa8ap1UTil eawrepiKI'J KaravaAwall: aur6 ro 1JEye9oc; 
EfVOI TO «KAEI6f» TOU IO"O~Uyfou. AVTmpocrwnEUEI, VIO TllV 
neplo6o avacpopac;. TllV noa6TilTO evepye1ac; nou elvm 
avayKala y1a va KaAucp9ouv 01 ecrwrepiKES KaravaAwriKES 
avayKES TOU E~ET0~61JEVOU yewypaq>IKOU xwpou. H evepyEIO 
nou elva1 61a8em1Jil y1a TllV ecrwrep1K~ KaravaAwall unoAo-
yi~ETOI apxi~OVTOS an6 TO OVW IJEPOS TOU IO"O~uyiou (npw-
TOVEV~S napaywy~ + EIUOVWVES + 6IOKUIJOVO"Il ano9EIJOTWV 
- E~aywyec; - ano9EIJOTO KOUO"fi.JWV). AVTIOTOIXEi OTilV 
np6cr9EOil TWV KOTOVOAWUEWV, TWV anwAEIWV KOTO Til 610-
VOIJ~, TWV anWAEIWV KOTO Til IJETOTpon~ KOI TWV OTOTIOTIKWV 
61acpopwv. 
H apVIlTIK~ nocr6TilTO nou EI.Jcpavi~ETOI OTO 1JEye9oc; aur6 
OTilV nepimWOil OPIOIJEVWV npoi"6VTWV KOI XWPWV npOKUmEI 
J3amKa an6 un6Aomo e~aywy~c; ~ ano8EIJOTonoillOilS-
E1apoec; npoc; J.IETarponfJ: 01 OXETIKES nocr6TilTES avrmpo-
crwneuouv 6Aec; TIS e1crpoec; cre epyoOTamo IJETarpon~c; nou 
npoopi~oVTal y1a Til IJETarpon~ cre napaywya npo"i6VTa. H 
evv01a TllS IJETOTpon~c; 1crxue1 1.16vo 6rav ra evepye1aKa npoi·-
6VTa exouv unoOTei cpumK~ ~ Xlli.JIK~ 1JETaj3oA~. 
EKpoec; an6 J.IETOTponfJ: 01 EKPOES EiVOI TO anOTEAEOIJO 
TllS 61a61Kacriac; IJETOTpon~s- AVTIOTOIXOUv OTilV rrapaywyf/ 
napaywywv rrpoioVTwv, 61lAa6~: aucrcrWIJOTWIJOTO Al8av-
9paKa, omav9paKa, lignite recent. 1JnpiKETTES TUPCj)llS. 
KOTPOIJI, nicraa, J3ev~6Ail. 61UAIOIJEVa nerpeAaiOEI6~. napa-
ywya aepla, 9Ep1JOilAEKTPIK~ EVEPVEIO (OU1Jj30TIK~ KOI nUPil-
VIK~). napaywvll 8ep1J6Tilra. H napaywy(J napaywywv npo·i-
6VTwv nEpiAOIJI30VEI naVTOTE TllV IO{Q KOravaAwaq TWV EVKO-
TOOTOOEWV IJETOTpon(Jc;. 
XII 
An6 Tll610q>opa IJETO~U TWV EIOpOWV npoc; IJETOTpon~ KOI TWV 
EKpolilv an6 IJETOTpon~ npoKumouv 01 arrwAEIE~ J,JETarporrf/~­
rla va unoAoy1cr8ouv aurec; 01 anliJAe1ec;, 01 e1apoec; Kal 01 
eKpoec; ea npene1 va nep1Ailcp8ouv OTIS VPOIJIJES nou avaq>E-
poVTal OE 6e60IJEVIl j3101JilXOVia IJETOTpOn~c;. 
Ta 6e6o1.1eva nou nep1Aa1.1J3avoVTa1 a' aurec; TIS ypOIJIJES KOI 
OTil ypai.JI.I~ « E1crpoec; npoc; IJETOTpon~» Aa1.1J3avovra1 an6 
TO IOO~UVIO TWV IJETOTponliJv nou KOTOpTi~OVTOI YIO K08E 
j3IOIJilXOVfa IJETOTpon(Jc;, IJE OT6XO TllV E~OcrcpaAIOil TllS OUVO-
X~S TWV OTOIXEIWV. 
To cruvoAo rwv «EKpolilv an6 IJETOTpon(J» unoAoyi~era1 6Uo 
~ KOI TPEIS cpopec; 6rav unapxouv 61a60XIKES IJETOTponec; (n.x. 
omav8paKOS + UljJIKOIJIVOEpiO + llAEKTPIK~ EVEpyEIO nou 
napayoVTal an6 aur6 ro aep1o). Aur6 6ev EnllPEO~EI 61.1wc; TllV 
1cropponia rou cruvoAIKOU 1cro~uyiou, Ka86crov 01 aVTiOTOIXES 
e1crpoec; npoc; IJETarpon~ unoAoyl~oVTal Kara rov i61o rp6no. 
KaravaAwa11 rou evepyelaKou KAa6ou: ll KaravaAwcrll 
TOU EVEPVEIOKOU KM6ou KaMmEI TllV KOTOVO.l.WO"Il TllS 
ayopa~61JEVIlS EVEPVEIOS KOI TllS OUTOnapay61JEVIlS EVEpyEIOS 
an6 roue; napaywyouc; evepye1ac; Ka8lilc; KOI TIS PIOIJilXOViec; 
IJETOTpon~c; y1a Til Ae1roupyla rwv eyKaTaOTacrelilv roue;. 
'EXOVTOS un64Jil TOV OUOTilP6 0p101.16 TllS IJETOTpon~c;. ll 
OVTAilOil 6ev 9ewpefTOI WS 6paOTilP16TilTO IJETOTpOn(Jc; an6 
TOV napaywy6 llAEKTPIK~S EVepyEIOS (Ka86crov ll q>UO"Il TWV 
npo"i6vrwv 6ev 1JETaj3aAAerm). Eno1Jevwc;, 01 arrwAEIE~ Kara 
TllV OVTAilOil, (JTOIIl61acpopa IJETO~U TllS llAEKTPIK(Jc; evepyEIOS 
nou anoppoq>OTOI y10 TllV OVTAilOil KOI TllS llAEKTpiK~S EVEp-
VEIOS nou napayETOI an6 TllV OVTAilOil, 8ewpOUVTOI OUTOKO-
TOVOAWOil TOU napaywyou, 6nwc; KOI ll KOTOVO.\WO"Il TWV 
J3oll91lTIKWV UnllPEO"IWV TWV llAEKTponapaywyiKWV OT081JWV. 
nepi.\OIJJ30VOVTOI eniOilS 01 nocr6TilTES nou KOTavaAicrKOVTOI 
OTOUS OT091JOUS cruv9A14JilS KOI aVTAilOilS TWV aywylilv 
aepiou KOI nerpeAalou. 
TeAIKI'J J.lll evepye1aKI'J KaravaAwa11: KaravaAwcrll nou 6el-
xvel: TIS EIOpoec; VIO Til Xlli.JIK(J OUV8EOil (KUpiwc; nETpOXIliJIK(J) 
Kal TIS l.lll evepye1aKec; xp(Jcre1c; OTouc; Aomouc; TOIJEic; Karava-
Awcrllc;. Kupiwc; OTil Ainavcrll KOI OTilV eniOTpWOil o6lilv. 
TEAIKI'J EVEpyEIOKI'J KOTOVOAWUI"J: TEAEUTOiO EVEPVEIOK~ 
po(J nou unoAoyi~ETOI OTO IOO~UVIO, 61lA06~ ll EVEPVEIO nou 
napa6f6ETOI KOT' OiKOV OTOV KOTOVOAWT~ y1a K08E Ei6ouc; 
XP~Oil-
BIOJJIJXOVfa: 6.\01 01 j3IOIJilXOVIKOi KM6o1, IJE e~aipecrll TllV 
EVEPVEIOK(J j310I.IIlXOVfa (1 ). 
npene1 va unev8UIJIOTEi 6r1 01 nocr6TilTES nou IJETarpenoVTal 
OTOUS llAEKTponapaywyiKOUS OT081JOUS TWV j3IOIJilXOVIKWV 
16iwv napaywylilv KOI 01 nocr6TilTES omav8paKa nou IJETO-
rpenoVTOI OE UljJIKOIJIVOEpiO 6ev nEpi.\OIJJ30VOVTOI OTil OUVO-
AIK(J 1310I.IIlXOVIK~ KaravaAwcrll. aAAa OTIS avriOTo1xes 8ecre1c; 
EIOPOWV VIO IJETOTpon(J. 
npene1 enicrlls va OlliJEiw8ei 6T1 cr' aur(J TllV nepimwcrll nep1-
Aa1.1J3avoVTa1 1.16vo 01 nocr6TilTES nou KaravaAicrKOVTOI y1a 
EVEPVEIOKOUS OKOnouc;. 
Ynoypai.JI.Ii~erm e~aAAou 6r1 unapxouv oplcri.Jeva IJEIOVEKT(J-
IJOTa 6crov acpopa TllV KaAU4Jil KOI Til cruyKp10"11J6TilTO r6cro 
OTO enine6o TWV "llVWV 6cro KOI OTO enine6o TWV XWPWV. LE 
noAAec; nEplmWOEIS TO ne6io nou KaMmETOI 6ev EiVOI TO 
i610: OTOIXEia VIO TIS j3IOIJilXOViES cruyKEVTpWVOVTOI EiTE IJE 
j3acrll eva KOTWTOTO 6plo ET(Jmac; KOTavaAwcrlls EVEPVEIOS eire 
(1) 01 TOIJEI~ TWV OIK0601JWV KOI epywv nOAITIKOU IJIJXOVIKOU nEpiAOIJJl6vOVTOI 
KUpfw~ ITTIJ «J!IOIJIJXOVIO». Ta nEpla06TEpa 61JW~ nETpEAOIOEI6~ nou KOTO-
VOAfOKOVTOIITTOV TOIJEO OUT6 nEpiAOIJJ!6VOVTOI !TTl~ «1JETOcpOpE9. 
IJE P6a~ Evav EMIXIDTO ap:9•61laaxoAoU""""" ar6"wv nou 
610<p~pE1 O'UXVO T60'0 W~ npo~ 0 XP6VO 60'0 KOI W~ npo~ TO 
xwpo. EmnA~OV, YIO opiO'J.l~VE<; *llv~c; 6nwc; llAEKTPIK~ ev~p­
YEIO KOI a~plo, 01 KM6ol npoa lrpf~OVTOI ouxva J.lE Paall Til) 
600'IJOAOYIK~<; O'TOTIO'Tid<;. 
METO'lpOplt;: 6Aa TO ef61l J.lETO bpwv 161WTIKOU XOPOKT~pa, 
Til<; 61l1J60'1a<; 61oiK1l0'1l<; KAn., J.l E~aipeall Tl<; 9aMaa~ec; J.lETa-
<pop~c; O'TOV TiTAO «Ano9~~E<; K ~O'iJ.lWV nAOiWV». 
OtKtaKf/ KaravaAwoq KAn.: OIKI ,k~ Karav6Awall, PIOJ.lllxavia 
J.liKp~c; KAiiJaKac;, P1orexviec;, ~n6p1o, 61lJJ60'IO 61oiK1lO'Il, 
unllpeaiec; (IJE e~aipeall nc; J.lE d<pop~c;), yewpyia KOI OAIEia. 
/\6yw ~AAEIIPil<; enapKWV O'TO~I<"IKWV 6e60IJ~VWV, OUT~ ll 9~all eiva1 noM erepoyev~c;. J I
fEVIKO, TO 6e60IJ~O nou unapx OVa' OUT() Til YPOJ.lJ.l~ anOTE-
AOUV ~a un6Aomo nou uno,l.o rtera1 IJE P6all Tl<; noa6TilTE<; 
nou napa6i6ovr01 OTilV ayopa, 9n6 Tl<; onoiec; ~XEI a<pa1pe8ei 
ll KaravaAWO'Il rou auv6.'.ou T ~~ PIOIJilXOViac; KOI rwv IJETO-
<popwv. : 
I 
I 
EldiKH OPO/\OriA TON ;EPfEIAKON nHrnN 
/\18av8paKac; I 
napaywyfl: neplhOIJPaVETOI . rtapaywy~ TUJV IJIKpwv 
~0':::::/::IT::; ::::;;; rr:;f:::a:v ~pyaTOWPft;: ll 
napaywyiK6TilTO aro P69oc; ~puxeiou ava<p~pera1 aro 
O'UVOAO TOU XP6VOU epyaaiac; j:K<ppOO'IJ~VOU O'E wpec;. 01 
uno.'.oyiO'IJOi .'.aiJPavouv un6~pll 1 q.'.o ro npoawmK6 nou epya-
~ETOI aro Pa9oc; opuxeiwv, nep1 (JIJI3avo1J~Vou rou npoawm-
KOU eniPAE4JilS KOI rwv epya~o ~vwv IJE O'UIJPOall epyaaia~. 
0 oplaiJ6<; Til<; napaywy1K6TilT 'aro Pa9oc; opuxeiou a<popa 
IJ6VO TO K09aur6 av9pOKWPUX ~· 
napa660Ett; Of qAfKTponapa'(l 'YtKOUt; ora8J,JOUt; TOU 6qJ,J6-
0IOU 6tKTUOU 6tOVOJ.Jf/t;: VIO Til 01JOO'nOV610K~ dlliJOKpOTiO 
Til<; rep1Javiac; nepiAOIJPavo a1 01 napa66ae1c; ara 
«Bergbauverbundwerke» KOI .ouc; llAEKTponapaywyiKouc; 
OT091JOU<; TWV OIJOO'nOV6IOK '~ 0161lp06p61JWV. 01 npo-
1J~9EIE<; Al9av9pOKO TWV OUTO apaywywv llAEKTpiOIJOU O'TO 
13IOIJilXOVIK6 KAMo nepiAOIJPa ~vra1 arouc; nivaKec; «npo-
IJ~9ela O'TO OUVOAO Till) j3101JilX via<;». 
I I 
Apy6 nETptAa1o 
I 
napaywyf/: KOAUmEI TO «OUIJ(j) I(J>> OUJ.lnUKVWIJOTO TWV KOI-
TOOIJaTWV nerpe.'.aiou, Tl<; UOid<; Pev~ivec; KOI aAAa 
auiJnUKVWIJOTO nou npoKumo \- Kara TllV napaywy~. rov 
K090pi0'1J6 KOI Til OT09EpOnOill 0 TOU (j)UOIKOU OEpiOU, 1J6VO 
6TOV OUTa TO npo'i6vra U<pi tJVTOI IJETOTpon~ O'TO 61U-
hiOT~piO. 1 
IJtOKUJ.JOVO'flt; ano8EJ.JOTWV: OU J<; 01 noa6TilTE<; EiVOI 01 610-
KUIJOVOEII) OE ano9~1JOTO apyo :rteTpehOiOU KOI EV61a1JEOWV 
npo'i6vrwv ara 61UAIOT~p1a. ! 
ilta8€atJ.JEt; noo6TIJTEt;: uno,l.o kovral OUIJ<pwva IJE rov 
Tuno: napaywy~ + OUVOhiKt~ EIOOVWY~<; - OUVOAIK~<; 
E~aywy~c; + 6IOKUIJaVOEI<; anoSq_~arwv. 
EnEfEpyOO'J.JfVO nETplAato: np6 ~ITOI y10 Tl<; OUVOhiK~<; noa6-
TilTE<; rou apyou nerpe.'.aiou KO ~v61a1Jeawv npo'i6vrwv nou 
npoKumouv an6 TllV ene~epya 'a ara 61u.'.larf)p1a. H 61a-
<popa IJETa~u aur~c; Til<; noa TllTO<; KOI Til<; aKa9apiOTil<; 
napaywy~c; napaywywv npo· 6vrwv avrmpoawneue1 Tl<; 
anwAEIE<; O'TO 61UAIO'T~pla. 
nETpE.\OIOEI6() 
H aKa9apiOTil napaywy~ napaywywv npoi'6vrwv avrmpo-
awneuel: 
- TllV napaywy~ O'E 61UhiO'T~p10 6AWV TWV nETpehOIOEI6WV, alo' nEpiAOJ.lPOVOIJ~VWV TWV npot6VTWV YIO J.lll evepyEIOK~ ' 9 1 
XP~Oil KOI Till) OUTOKOTOVaAWOil<; TWV 61Uh10'TilPiWV, IJE ---
E~aipEOil Til) anwAEIE<; KOTa Til 61Uhl01l. Aura TO OTOIXEiO 
6ev KaMmouv ra npo'i6vra nou uq>iaravral avaKuKAWOil 
IJ~OO O'TO 61UhiO'T~p10 KOI TO npo'i6VTO nou OVOKTWVTOI 
an6 TllV nETPOXIliJIK~ PIOIJilxavia· 
- TllV napaywy~ EKT6<; 61UAIOTilPiwv npol6vrwv nou npo-
Kumouv an6 XlliJIK~ IJETOTpon~ ~ TllV an6ara~ll .'.19av-
9paKa KOI .'.1yviTil. 
Ka8apfl napaywyfl napaywywv npoiovrwv: eiva1 ll aKa9a-
PIOTil napaywy~ rwv napaywywv npo'i6vrwv a<pou a<pa1pe8ei 
ll OUTOKOTOVOhWOil TWV 61Uh10'TilPiWV. 
ilta8lotJ.JEt; noo6TIJTEt;: ra 6e6o1J~va uno,l.oyi~OVTOI auiJ-
q>wva IJE rov e~~c; runo: npwroyev~c; napaywy~ + Ka9ap~ 
napaywy~ + auvoAIK~c; napaywy~c; - auvo.'.IK~<; e~aywy~c; 
- ano9~KE<; KOUOiiJWV + 6IOKUIJaVOEI<; ano9E1JaTWV (61U-
AIOTilPiWV KOI e~aywy~wv). 
napa66oEtt; oro EowrEptK6: 6e6o1J~Va nou npoKumouv an6 
napOTilP~OEII), TO onoia OVTIO'TOIXOUV OTO OUVOAO TWV noao-
T~TWV nou napa6i60VTOI OTO EOWTEpiK6 IJIOI) XWPO<; VIO 6AE<; 
nc; evepye1aK~<; KOI IJil evepye1aK~<; xp~ae1c;. Aur6c; o rir.'.oc; 
KaMme1 r1c; napa66ae1c; npoc; IJETOTpon~ (ae llAEKTponapa-
YWYIKouc; OT091JOU~) KOI npoc; TllV TehiK~ KOTOVOhWOil (y1a 
oiKIOK~ xp~all. PIOJ.Jilxaviec; ~ IJETa<pop~c;). H auroKarava-
AWOil TWV EVEPVEIOKWV napoxwv 6ev nEpiAOIJj3avETOI. 01 
napa660'EI<; OTilV nETPOXIliJIK~ j3101JilXOViO uno.'.oyi~OVTOI OE 
Ka9ap~ Paall ( 61l.'.a6~ an6 ra npoi'6vra nou avaKTWVTOI an6 
TllV nETPOXIliJIK~ j3101JilXOViO). 
KaravaAwoq orqv EowrEptKf/ ayopa: avrmpoawneue1 r1c; 
napa660EII) OTO EOWTEPIK6 O'UV ~ IJEiOV Til) 6IOKUIJOVOEI<; 
ano9EIJaTWV O'TOU<; llAEKTponapaywyiKOU<; OT091JOU<;. 
METO'Tponlt; OTOUt; qAEKTponapaywytKOUt; OT08J,JOUt;: noa6-
TilTE<; nou KOTOVOhiOKOVTOI npayiJOTIKa OE llAEKTponapa-
YWYIKOU<; OT091JOUI) TOU 61KTUOU 6IOVOIJ~<; KOI OE OT091JOU<; 
OUTonapaywywv YIO TllV napaywy~ llhEKTPIK~<; EV~PVEIOI), 
K09W<; KOI noa6TilTE<; TWV nETpehOIOE16WV nou XPilO'IIJO· 
nOIOUVTOI O'TOU<; llhEKTponapaywyiKOU<; OT091JOU<; TOU 
61KTUOU 6IOVOIJ~<; YIO TllV napaywy~ EIJnOpEUOIIJill) 9Ep1J6-
TilTO<; ( 6nwc; KOI VIO TO O~p10). 
~ua1K6 atp1o 
napaywyf/: KOAUmEI TO K090piOIJ~VO q>UOIK6 a~p10 IJETO TllV 
Oq>Oipeall TWV a6pavwv OUO'IWV nou nepi~XOVTOI OTO a~p10. 
An6 Tl<; noa6TilTE<; nou ava<ptpovr01 ~xouv a<pa1pe8ef 01 
noa6TilTE<; nou XPilOIIJOnOIOUVTOI y1a EK<pua~ae1c;, Kauaec; 
O'E nupa6 61UAIOTilPiWV, 60KIIJ~I) napaywy~c; KOI 01 noa6TilTE<; 
nou EnOV0610XETEUOVTOI OTO KOITaO'IJOTO. nepiAOIJj3aVETOI ll 
OUTOKOTOVOhWOil TWV napaywywv. 
iltaKUJ.JOVOEtt; ano8EJ.JaTwv: avrmpoawneuouv TO un6Aomo 
TWV nOO'OT~TWV TOU aepfou nou npoarf9ETOI ( - ) KOI 
O(j)OipEiTOI ( + ) an6 Tl<; 6E~OIJEV~<; ano9EIJOTWV K09w<; KOI 
an6 TO 6iKTUO IJETOq>Opac;. 
AKa8apiOTIJ EOWTEptKf/ KOTO'VaAWOIJ.' OUT6 TO 1J~ye9ac; 
uno.'.oyi~era1 an6 rov e~~c; runo: napaywy~ + napa.'.aP~c; 
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an6 EU R 12 + Elaaywy~~ an6 TpiTE~ xwpe~ - Tl~ OUVOAIK~~ 
e~avwv~~ + 61aKu1Javae1~ ano9e1JaTwv. 
KaravaAwaf7 CTTf7V EawrEptK{J ayopa: 6e6o1J~a npoepx6-
. - IJEVO an6 napaT~PilOil nou KaMmouv Tl~ IJETOTpon~~. TI']V g; TEAIK~ KOTOVaAWOI'] VIO EVEPVEIOKOU~ aKono(J~ KOI TI']V TEAIK~ 
KOTOVaAWOI'] VIO IJil evepyEIOKOU~ OKOnou~. 
HAEKTPIK~ EV~PVEIO 
AKa8aptCTTf7 rrapaywy{J: w~ «OKa9aplaTI'] napaywy~» 9ew-
peiTal I'] IJETPOUIJEVI'] aTOU~ 0Kpo6~KTE~ TWV ~euywv aTOU~ 
I']AEKTponapaywyiKOU~ aT091JOU~ KOI, KOTa auv~nEIO, nEpi-
AOIJJ3avEI TI']V KOTOVaAWOI'] TWV j301']91']TIKWV Unl']pEOIWV KOI 
Tl~ anwAEIE~ aTOU~ IJETOOXI']IJOTIOT~~ TWV aT091JWV, e(Jv 
unapxouv. 
Ka8ap{J rrapaywy{J: 11 «Ka9ap~ napaywy~» IJETpaTOI aTI']V 
~~060 TWV I']AEKTponapaywyiKWV aT091JWV, 61']Aa6~ IJETa TI']V 
acpaipEOI'] TOU noao(J nou KOTOVOAiOKETOI an6 Tl~ j301']91']TIK~~ 
Unl']pEOiE~ KOI Tl~ anwAEIE~ aTOU~ IJETOOXI']IJOTIOT~~ TWV 
aT091JWV. 
.tlta8EC11J.Jf7 ITOC16Tf]Ta yta Tf]V EC1WTEptK{J ayopa: I'] 61a9~011JI'] 
noa6TI']TO Tl']~ I']AEKTpiK~~ EV~pyEIO~ VIO TI']V EOWTEpiK~ ayop(J 
KOAUmEI 6AI'] TI']V I']AEKTPIK~ EV~PVEIO nou KOTOVOAiOKETOI 
aTI'] XWPO EKT6~ TWV EVKOTOaTaOEWV napaywy~~· EnOIJ~VW~ 
nEpiA01Jj3avOVTOI 01 anwAEIE~ KOTa TI']IJETOcpop(J KOI 6IOVOIJ~. 
AuT~ 11 noa6TI']Ta eiv01 .l.om6v ia11 IJE TI']V aKa9aplaTil auvo-
AIK~ KaTava.l.wal'] IJEiov TI']V ev~pye1a nou anoppocpaTal an6 
Tl~ j301']91']TIK~~ Unl']peaie~ KOI TOU~ aT091JOU~ aVTAI']OI']~. 
KaravaAWC1f7 TOU TOJ.JEO <<J,JETacpopE)J>.' 11 KOTOVaAWOI'] TOU 
TOIJ~O «IJETOq>Op~~» OVTmpoawnEUEI TI']V EV~pyEIO nou nap~­
XETOI aTI~ EniXEip~OEI~ 0161']p06pOIJIKWV KOI OaTIKWV IJETOq>O-
pwv 61']1J601a~ XP~OI']~. rTI']V nepimwal'] Tl']~ ITaAia~. TWV 
KaTw Xwpwv, Tou Be.l.yiou, Tou Hvw1J~vou Bam.l.eiou KOI Til~ 
XIV 
Llavia~. 01 OXETIK~~ TIIJ~~ acpopo(Jv IJ6VO TO TIJ~IJO 0.ff7). 
'Oaov acpop(J aMe~ XWPE~. nepiAOIJJ3avouv enial']~ TI']V KOTO-
vaAWOI'] TWV aT091JWV KOI TWV auvepyeiwv. 
KaravaAWC1f7 yta «OME) XPf/C1EI)JJ: 11 KOTOVaAWOI'] VIO «tiMe~ 
XP~OEI~)) nepiAOIJJ3avel Tl'] yewpyia, TI']V ap6eual'], Tl'] 61EU9~­
TI']OI'] E60q>WV, TO 61']1J6010 q>WTIOIJ6, TO E1Jn6pl0, Tl'] 61']1J6010 
610iKI']OI'] KOI VEVIKa 6AE~ Tl~ Unl']pEaie~ (EKT6~ TWV 0161']p0-
6pOIJIKWV IJETacpopwv), Ka9w~ Enial']~ Tl'] j3IOTEXViO KOI Tl~ 
IJIKP~~ j3IOIJilXOVie~. ecp6aov 6ev ~xouv uno.l.oy1a8ei aTil j31o-
IJI1XOVIK~ KOTOVaAWOI'] (161aiTepa aTO ~~116pUTIKa KpaTI']IJ~Il 
Tl']~ K01V6TI']TO~). 
MeytCTTf7 rrapaywytK{J tKav6rf]ra: «IJ~VIaTil napaywy1K~ 
IKOV6TI']TO» TWV I']AEKTponapaywyiKWV aT091JWV EiVOI TO 
a9pOIOIJO TWV IJ~VIaTWV napaywywv nou IJnOpei VO EniTUXEI 
o Ka9e I']AEKTponapaywyiK6~ aT091J6~ ae auvex~ AEIToupyia 
xwpi~ va AaiJI3avoVTal un6l!lll o napayoVTa~ Til~ 13~TiaTil~ 
ano60TIK6TI']TO~, 9ewpOUIJ~VOU TOU OUV6AOU TWV EVKO-
TOaTaOEWV ae KOTaaTOOI'] nA~pou~ AEITOUpyia~. AUT~ lliJ~VI­
aTI'] napayWyiK~ IKOV6TI']TO 1Jnopei VO EiVOI OK09aplaTI'] ~ 
Ka9ap~. avMoya IJE TO KaTa n6aov nepiAOIJI3avel TI']V 
I']AEKTponapaywyiK~ IKOV6TI']TO nou anoppocp(JTOI an6 Tl~ 
j301']91']TIK~~ Unl']peaie~ KOI Tl~ anwAEIE~ aTOU~ IJETOOXI']-
IJOTIOT~~ TWV aT091JWV. KOTa OUV~nEIO, TO 1J~ye9o~ OUT6 
OVTinpoawnEUEI TO IJ~VIaTO 6UVOIJIK6 6Awv TWV I']AEKTpO-
napayWyiKWV EVKOTOaTaOEWV. 
EvEpyEtaK6 ouvaptK6: TO evepye1aK6 6uVOIJIK6 IJIO~ u6poi']-
AEKTPIK~~ EVKOTaaTOOI']~ OE 6e60IJ~VI'] nepio6o EiVOI TO IJ~VI­
aTO noa6 I']AEKTpiK~~ EV~PVEIO~ nou OUT~ 9a IJnOpOUOE VO 
napayaye1 ~ va ano91']Keuael IJE Til cpumK~ po~ nou Til~ 
nap~XETOI aTI'] 61apKEIO OUT~~ Tl']~ nep166ou, uno9ETOVTO~ 6TI 
6AE~ 01 EVKOTOaTaOEI~ EiVOI OE KOTaaTOOI'] nA~pou~ AEI-
TOupyia~ KOI 6TI 6AI']I'] 6uva1JEVI'] VO napax9ei EV~PVEIO KOTO-
VOAiOKETOI. To IJ~ao evepye1aK6 6uvOIJIK6 npoa61opi~ETOI IJE 
j3aa11 6ao TO 6uvOT6 IJEyaMTepo api91J6 ETU!v. 0 e~onAIOIJ6~ 
nou AOIJj3aveTal un6l!lll eiv01 o unapxwv Tl']v 111 lavouapiou 
TOU E~ET0~61JEVOU ETOU~. 
0 
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KATAN~MH THE ENEPrEIAKHE KATANAI\OEHE THE BIOMHXANIAE 
KMooc; «BIOIJilXavla» (e~a1pelra~ o I<AMoc; «Ev~pye•a») 
1. !a.\uPoupyla (1) ( NACE (2) 221 + 222 + 223) 
2. til OIOilPOCJxa 1-1haMa (NACE 224) 
3. lliJIK(J P•OIJilXOvla (NACE 25 + 26) 
4. 111JETOMIK6 opUKT6 npo"i6vra (NACE 24) 
5. E~6pu~11 (EKT6c; Kaucri!Jwv) (NACE 21 + 23) 
I 
7. <p6GIJOTO, 6~p1JOTO KOI el611 pOUXIGIJOU (NACE 43 + 44 + 45) 
6. fp6<pi1JO, nor6, Kanv6c; (NACE 41 + 42) 
8. apTI KOI EKTUnWTIK6 U.'IIK6 (NACE 47) 
9. peraMIK~c; KOTOGKEU~c; (NACE 31 + 32 + 33 + 34 + 35 + 36) 
10. rMOI KM601 (NACE 37 + 46 + 48 + 49 + 50) 
I I IuvTIJfloeu; Kal ou1J13oAa 
6EV U JPXOUV OTOIXEfa J = joule 
du6e\ kJ = kilojoule = 1 Q3 joule dp18~ TIK6 OTOIXEfo IJ1Kp6repo Tj = terajoule = 1 Q9 joule 
IJEV'l ~ova6ac; PCI = KaniJTEP'l 9ep1JaVTIK~ 1Kav6r11m an6 ~ IJI06 T'lS XP'lOIIJOnOIOU-
XIAI6 daiJIJO loo6uva1JOU nerpe- (K01) 
,\aiou: I PCS = avliJTEP'l 9ep1JaVTIK~ 1Kav6TI1Ta (41 6~0 Kilojoules PCI/kg) (A01) 
eKaTO~IJUplo (1 06) ECU = eupwna·iK~ VOIJIOIJOTIK~ 1JOva6a 
IJETPI tc; r6voc; 1 61aKon~ ouvexe•ac; oe1pac; 
T6VO< poe; T6VO f)Tol = 11 A€~11 «~TOI» uno611,\ilive1 TllV 
r6vo~ oo6Uva1JOU nerp€Aaiou napouoia 6,\wv rwv uno6•m-
IJEYa~br = 1 Q3 kW peoewv rou ouv6,\ou 
I 
KIAOj3fVI.iJpa 
y1yal3rwpa = 1 06 kWh 
I 
I 
EKTWV 
onolwv = 
11 EKq>pao11 «EK rwv onoiwv» 
uno611,\ilive1 TllV napouoia 
opiOIJevwv uno61mpeoewv 1J6vo 
(1) XaAuPoupyfa: OE OPI01Jt1/E~ XWpE<; ~ OTOV6AUJOIJ y1o TIJV E~6pu~11 KOI npOETOIIJOOfo TUJV OIC51Jp01JETOMEUIJOTUJV nEpiAOIJI!OVETOI OE OUT6 TO OIJIJEIO. 
(2) fEVIKfl OVOIJOTOAoyfa TUJV OIKOVOIJI~ ' \! 6poOTIJPIOTflTUJV OTI~ Eupwna"iKE~ KOIVOTIJTE~. 
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Explanatory notes 
The aim of the Energy statistics yearbook is to bring together 
a coherent body of harmonized statistical information on the 
energy economy in the Community and Member States, 
concerning mainly the last year for which data are available. 
The information is mainly structured around the energy 
balance sheets, which are the basic tool for energy analysis. 
The more specific, more short-term data have been published 
to an increasing extent in the monthly bulletins 'Energy'. 
The first part of the yearbook covers characteristic data of the 
energy economy from an analytical viewpoint. Historical 
series of indicators show the development of the main energy 
aggregates for the Community and for each Member State 
and are compared with some general economic indicators and 
define the structural changes which have occurred during the 
last few years. 
The second part gives an overall view of the principal aggre-
gates for all energy and by-products in a common unit, the 
tonne of oil equivalent. These series are taken directly from 
the overall energy supplied balance-sheets for 1980-89. 
The third part gives historical series for each energy source 
for the principal aggregates characterizing the structures of 
the energy economy, in the unit specific to that source, e.g. 
coal in tonnes, gas in T J. 
Further information on the energy supplied balance-sheets is 
given in the publication Principles and methods of the energy 
balance-sheets. 
ENERGY PRODUCTS 
The energy products covered by this publication are as fol-
lows: 
Coal and derived products 
Hard coal: Coal with a gross calorific value equal to or greater 
than 23 865 kjoules (or 5 700 kcal/kg), wet sample, free of 
ash. This also includes middlings, slurries and combustible 
shale. 
As of 1987 coal figures for Spain include black lignite (lignito 
negro). 
Patent fuel: Normally produced by hot milling under pressure 
with the addition of binding material (pitch). 
Coke: Hard coke, gas-works coke, coal semi-coke, milled 
coke and lignite coke, produced by distillation of coal or 
lignite. 
Lignite: Coal with a gross calorific value not exceeding 
23 865 kjoules (or 5 700 kcal/kg), wet sample, free of ash, 
such as black lignite, brown coal and hard lignite. 
XVIII 
Peat: Fuel of vegetable origin suitable for combustion after 
drying. 
Brown-coal briquettes: Produced by briquetting under high 
pressure. This includes dried brown coal and brown-coal 
breeze. 
Peat briquettes: Produced by milling under high pressure. 
Tar, pitch and benzol: By-products obtained during the distil-
lation of hard coal in coking plants. 
Oil and derived products 
Crude oil: Mineral petroleum oils or crude oils from bitumin-
ous minerals (including semi-refined petroleum and conden-
sates when these are treated by distillation). 
Refinery gas: lncondensible gas composed mainly of hydro-
gen, ethane, methane and olefine. (1) 
Liquefied petroleum gas: Propane and butane or a mixture of 
the two. 
Motor spirit: Regular and five-star motor spirit, aviation spirit 
and natural gasoline and additives. 
Paraffin oil and jet fuel: Paraffin oil (for heating and haulage), 
jet fuel in the form of spirits and oil. 
Naphthas: Light, medium and heavy naphthas. 
Gas/diesel oil: Gas oil and diesel oil for road transport and 
shipping, gas oil for heating, diesel oil with a viscosity of less 
than 115 seconds Redwood I at 37.7°C. 
Residual diesel oil: Diesel oil with a viscosity greater than 
115 seconds Redwood I at 37.7°C. 
White spirit and industrial spirit: Light oils of narrow cut. 
Lubricants: Lubricating oils and greases (including spindle, 
white oils, insulating oils and cutting oils). 
Bitumen: Petroleum bitumen (including bituminous mixtures 
and bitumen emulsions). 
Petroleum coke: Solid petroleum residues. 
Other petroleum products: Waxes, vaselines, paraffins, sul-
phur and other distillation residues. 
(1) In the case of the United Kingdom refined ethane obtained by separation 
during the production of natural gas is entered here as a production of 
primary sources. 
. I 
Gas 1 
Natural gas: Essentially metha b but contains small pro-
gas and associated natural gas, ethane recovered in coal-
mines and sewage gas. 
I 
Ethane, propane and butane an Lthe other condensates are 
excluded in so far as they have ~n purified. 
' l 
Coke-oven gas: Gas recoveted a a by-product of coke ovens. 
Blast-furnace gas: Gas recover as a by-product of blast 
furnaces. \ 
Works gas: All types of gas obtai ed by distillation, cracking, 
reforming and hydrogenation. T Is gas differs from coking 
and blast-furnace gas in that it~-~ not a by-product but a 
product manufactured intentiona l in specialized plants. 
Works gas is always a derived p oduct, obtained from coal 
refinery gas, oil, LPG, naphthas, as oils, residual fuel oils or 
natural gas. Thus the production ~· f substitute natural gas is 
included under this heading. 
Other fuels 
Household refuse, wood waste, ~s and heat recovered by 
industry, used in conventional the 'flal power stations. 
I 
Heat I 
The heat may be primary, in the fe of geothermal sources 
or heat from nuclear power station l.or derived, in the case of 
hot water or steam recovered fr rp a conventional power 
station. Geothermal heat includes ~e quantities used to heat 
buildings as well as that used to ~roduce electricity in Italy. 
Production of the latter in kWh ap 1ars in the balance sheets 
as derived production of electrici \ n the same way as elec-
tricity of conventional origin. 
Nuclear energy: Is included in the fo~Jm of heat released during 
the fission of uranium in reactors. is heat is considered as 
primary and figures as such undef rimary production. The 
heat computed in this way corres~qnds to an availability of 
e~ergy obtained via fission during, 'he year under consider-
ation. 1 
Electrical energy I 
Hydroelectric energy from natural durces, geothermal, con-
ventional thermal and nuclear ele ~rical energy (excluding 
pumped storage hydroelectric ener y). 
I 
AGGREGATES I 
Primary production: Extraction I energy from a natural 
source: coal, lignite, crude oil, natu gas, geothermics. 
Hydroelectric electrical energy is al o considered as primary 
production. Nuclear energy, in the~ torm of heat produced 
during fission, is treated as primary 1rloduction. The other fuels, which are taken ip~o account only when 
they correspond to a tra~sformatio"i Input into conventional 
thermal power stations, are conventi9~ally included in primary 
production (an alternative would be ~'o show them as recov-
ered products, given that in most c 1ses they correspond to 
real recoveries). 
Primary production of coal is defined as net pithead pro-
duction, i.e. after removal of the waste from the gross output 
(coal brought to the surface) by means of screening and 
washing. As a general rule, it includes the production of low-
grade products (dust, middlings, slurries) but not recovered 
products. 
The production of crude oil includes the production of natural 
gasoline or other condensates obtained on production, purifi- ~,, 
cation and stabilization of natural gas only when these 
materials undergo transformation in the refineries. 
The production of natural gas refers to purified natural gas, 
i.e. after removal of inert matter. The data always exclude 
blow-offs, flaring, production tests and amounts reinjected 
into the strata. 
The producers' own consumption is included in the pro-
duction data. 
Imports: Imports represent all entries into the national terri-
tory excluding transit quantities (notably via gas and oil pipe-
lines); electrical energy is an exception and its transit is always 
recorded under foreign trade. 
Data on imports are generally taken from importers' decla-
rations; accordingly, they may differ from the data collected 
by the customs authorities and included in the foreign-trade 
statistics. 
In the case of crude oil and petroleum products, imports 
represent the quantities delivered to the national territory and, 
in particular, those quantities: (i) destined for treatment on 
behalf of foreign countries; (ii) only imported on a temporary 
basis; (iii) imported and deposited in uncleared bonded ware-
houses; (iv) imported and placed in special warehouses on 
behalf of foreign countries; (v) imported from regions and/or 
territories overseas under national sovereignty. 
Total Community imports (EUR 12 and EUR 10) also include 
intra-Community trade. 
Stock changes: This refers to the difference between the 
existing quantities of energy stocked by the producers, 
importers, distributors of natural gas, transformers and large 
industrial consumers at the beginning and the end of the 
period under consideration. The sign ± indicates reductions 
in stock and thus an increase in availabilities, whereas the 
sign = indicates an increase in stocks and thus a decrease in 
availabilities for consumption. 
Exports: In general the same rules apply as in the case of 
imports. 
In the case of crude oil and petroleum products exports also 
represent all the quantities: (i) re-exported after treatment or 
transformation; (ii) supplied to national or foreign troops 
stationed abroad (in so far as secrecy permits this). 
Bunkers: Supply of sea-going ships of all flags. Maritime 
bunkers can be considered either as exports, as is done in 
this matrix, or classified as consumption. The argument for 
the first solution is that refuelling activities are not normally 
related to the level of economic activity of the country itself. 
Aviation bunkers are included in the final energy consumption 
of 'transportation'. 
Gross inland consumption: This is the key aggregate in 
the balance sheet. It represents for the reference period the 
quantity of energy necessary to satisfy inland consumption of 
the geographical entity under consideration. 
The energy available for inland consumption is calculated 
from the top of the balance sheet down (primary production 
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+ imports + variations of stocks - exports - bunkers); 
it corresponds to the addition of consumption. distribution 
losses. transformation losses and l!tatistical differences. 
The negative figure show~ for the aggregate in the case 
of certain products and col.mtries is basically the result of 
--~ exporting or stock building. 
Transformation input: The quantities in question represent 
__ ___, all the inputs into a transformation plant destined to be con-
verted into derived products. The concept of transformation 
applies only when the energy products are physically or 
chemically modified. 
Transformation output: The outputs are the result of the 
transformation process. They correspond to the production 
of derived products. namely: patent fuel, coke, brown-coal 
and peat briquettes. pitch, tar, benzol, refined petroleum prod-
ucts, derived gases. thermal electrical energy (conventional 
and nuclear) derived heat. Derived production always 
includes own consumption of transformation plants. 
The difference between transformation input and transform-
ation output constitutes transformation losses. To calculate 
these losses, inputs and outputs must be read from the lines 
which refer to a given transformer. 
The data entered on these lines and on the line 'Transform-
ation input' are taken from transformation balance-sheets 
which are drawn up for each transformer with a view to 
ensuring consistency. 
The total of 'transformation output' inevitably contains double 
and even triple counts whenever there are successive trans-
formations (e.g. coke plus blast-furnace gas plus electrical 
energy produced from this gas). However, this does not 
influence the equilibrium of the overall balance sheet as the 
corresponding transformation inputs are computed in the 
same way. 
Consumption of the energy sector: The consumption of 
the energy sector covers the consumption of own-produced 
energy and of energy purchased by energy producers and 
transformers in operating their installations. In the interest of 
a strict definition of the concept of transformation, pumping 
is not considered as a transformation activity by the electricity 
producer (as the nature of the product is not modified). 
Pumping losses. the difference between the electrical energy 
absorbed in pumping and the electrical energy produced by 
pumping, are thus considered as own consumption by the 
producer, in the same way as the consumption of the auxiliary 
services of the power stations. 
This item also includes quantities consumed in compression 
stations and pumping stations for operating gas pipelines and. 
oil pipelines. 
Final non-energy consumption: Consumption indicating: 
(i) inputs for chemical synthesis (in particular petrochemi-
cals); and (ii) non-energy uses in the other consumption 
sectors, mainly lubrication and road surfacing. 
Final energy consumption: The last energy flow computed 
in the balance sheet, namely energy supplied to the con-
sumer's door for all energy uses. 
Industry: All industrial sectors with the exception of the 
energy sector. (1) 
(1) Construction and civil engineering are, in principle, included under 'indus-
try'; however, most of the petroleum products consumed by this branch are 
included under 'transportation'. 
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It should be recalled that the quantities transformed in the 
electrical power stations of industrial own-producers and the 
quantities of coke transformed into blast-furnace gas are not 
entered under overall industrial consumption but under the 
appropriate transformation input items. 
It should also be noted that this heading only includes quan-
tities consumed for energy purposes. 
It should be pointed out that there· are certain defects in 
coverage and comparability both at the level of resources and 
at national level. In many cases the area covered is not the 
same: data on industries are gathered either on the basis of 
an annual energy consumption threshold or on the basis of a 
minimum number of employees which will frequently vary in 
time and space. Moreover, for certain sources - electrical 
energy and gas -the branches are often defined on the basis 
of tariff statistics. 
Transportation: All types of transportation, including trans-
portation by households. public administrations, etc.. with 
the exception of maritime shipping which is included under 
the heading 'bunkers'. 
Households, etc.: Consumption by private households, small-
scale industry, crafts, commerce, administrative bodies, ser-
vices with the exception of transportation, agriculture and 
fishery. Due to the lack of adequate statistical data this item 
is of very mixed quality. 
Generally, the data presented on this line constitute a balance, 
calculated on the basis of the quantities supplied to the 
market, from which consumption by industry and transpor-
tation has been deducted. 
TERMS PARTICULAR TO SPECIFIC ENERGY 
SOURCES 
Coal 
Production: Production includes that of small and opencast 
mines. 
Underground output per man-hour: Underground pro-
ductivity is based on the total working time expressed in 
hours. The calculations take account of all underground per-
sonnel, including officials and persons employed by an out-
side contractor. Underground productivity is determined only 
for actual coal mines. 
Deliveries to public power stations: For the FA of Germany, 
deliveries to the 'Bergbauverbundwerke' and the Federal Rail-
way power stations are included. (Supplies of coal to indus-
trial self-producers of electricity are included in the tables 
'Deliveries to all industries'.) 
Crude oil 
Production: Covers the 'associated' condensates in the pet-
roleum deposits, natural gasolines and other condensates 
obtained from the production, purification and stabilization 
of natural gas only when these products undergo transform-
ation in the refineries. 
Stock changes: These quantities are the variations in stocks 
of crude oil and intermediate products in the refineries. 
Availabilities: Calculated in accordance with the formula: 
production + total imports - total exports + variations in 
stocks. 
Refinery. throughfut: These .J lhe total quant;r;es of crude 
011 and mtermed1ate products Jeceived for treatment in the 
refinerie.s. The di~erence betw en this figure and the gross 
productoon of denved products tresents refinef'( losses. 
Petroleum products I 
Gross production of derived pro ucts represents: 
('1) h od · I t e pr uction in refinerie of all petroleum products, 
including products for non- ~ergy use and for refineries' 
own consumption, but excl cting refining losses; the fig-
ures do not cover products ebycled within the refineries 
and. products returned from ·t~e petrochemical industry, 
and · I 
(ii) the production outside refine ies of the products obtained 
from the chemical transfor Jion or distillation of hard 
coal and lignite. I 
· Net productio.n of deri~ed prod J,s: This is the gross pro-
duct .. on .~f denved products less r ,neries' own consumption. 
~vailabiltty: Th~ data are calc~lat ·~according to the follow-
eng formula: pnmary production t net production + total 
imports - total exports - bun ers + variations in stocks 
(refiners and importers). 
Inland deliveries: Observed data brresponding to the total 
quantities delivered in the count. ' for all energy and non-
e~ergy purpose~. !his headi~g co~t~ deliveries for transform-
ation (to electnc1ty generateng st t1ons) and for final con-
sumption (to households, industr ~s or for transport). Own 
consumption of the energy produc ts is not included. Deliver-
ies to the petrochemical indust 1are accounted for on a 
net basis (i.e. less products retur ~d by the petrochemical 
industry). . . · 
1 
\ 
Consumptton of the mland marke .~ Represents internal de-
liveries plus or. minus variatiqns i ~tocks held at electricity 
generatmg stat1ons. , i 
I 
Transformation in electric power st lions: Quantities actually 
consumed in public power station ~nd stations operated by 
self-producers to produce electric 1l energy as well as the 
quantities of petroleum products s:ed in public power sta-
tions to produce commercial heat ( 1em for gas). 
Natural gas , i\ 
Production: Covers purified natural bas after removal of the 
inert matter contained in the gas. Th~ amounts shown exclude 
the quantities used for blow-offs, flaring, production tests 
and quantities reinjected into the ~e'posits. Producers' own 
consumption is included. \ \ 
Stock changes: This represents the balance of the amounts 
of gas fed into (- ) and remove ~rom ( +) the storage 
reservoirs and the transport systems. I 
Gross inland consumption: This ag ~egate is calculated by 
the following formula: production 1 receipts from EUR 12 
+ imports from third countries - total exports + variations 
in stocks. 
Consumption of the inland market: Observed data which 
cover transformation, final consumption for energy purposes 
and final consumption for non-energy purposes. 
Electrical energy ~~ 
Generation is taken to mean the energy measured at the 
output terminals of power-station sets and thus includes 
the amount taken by station auxiliaries and losses in station 
transformers if these exist. 
Net production: The 'net production' is measured at the outlet 
of the power-stations, i.e. after deduction of the amount taken 
by station auxiliaries and losses in station transformers. 
Available for internal market: The electrical energy 'available 
for internal market' covers all the electricity consumed in 
the country concerned except by generating installations. 
Transportation and distribution losses are therefore included. 
This amount is thus equal to the gross total consumption 
less the energy absorbed by station auxiliaries and pumping 
stations. 
Consumption by the transpoit sector: Consumption by the 
'transport sector' represents the energy supplied to rail trans-
port enterprises and urban public transport enterprises. In the 
case of Italy. the Netherlands, Belgium, the United Kingdom 
and Denmark the relevant values concern the traction section 
only; in the case of other countries, they also include con-
sumption by stations and workshops. 
Consumption for other uses: Consumption for 'other uses' 
includes agriculture, irrigation and soil improvement, public 
lighting, commerce, public administration and in general all 
the services (excepting railways), as well as small industry as 
long as it is not counted in the industrial consumption (in 
particular the six original Member States of the Community). 
Maximum capacity: 'Maximum capacity' of power plants is 
the sum of the maximum capacities attainable by each power-
station in continuous operation, without regard to optimum 
efficiency, the whole of its installations being assumed to be in 
full running order. This capacity may be gross or net ('output') 
according to whether or not it comprises the electrical 
capacity taken by the station auxiliaries and the losses in 
power-station transformers. It therefore represents the 
maximum potential of all the power plants' installations. 
Energy capability: The energy capability of a hydroelectric 
installation at a given period is the maximum amount of 
electrical energy which it could produce or store with the 
natural flow supplied to it during that period, assuming that 
all the installations are permanently in full running order, the 
~atural flow is used to the full and all the producible energy 
IS consumed. The mean energy capability is determined over 
the largest possible number of years. The equipment taken 
into account is that in existence on 1 January of the curran\ 
year. 
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BREAKDOWN OF ENERGY CONSUMPTION BY INDUSTRY 
'Industry' branch (except the 'Energy' branch) 
of which: 
1. Iron and steel (1) (NACE (2) 221 + 222 + 223) 
2. Non-ferrous metals (NACE 224) 
3. Chemical industry (NACE 25 + 26) 
4. Glass, pottery and building materials (NACE 24) 
5. Ore-extraction (except fuels) (NACE 21 + 23) 
6. Food, drink and tobacco (NACE 41 + 42) 
7. Textile, leather and clothing (NACE 43 + 44 + 45) 
8. Paper and printing (NACE 47) 
9. Engineering and other metal (NACE 31 + 32 + 33 + 34 + 35 + 36) 
10. Other non-classified (NACE 37 + 46 + 48 + 49 + 50) 
Abbreviations and symbols 
no data available J joule 
nil kJ kilojoule 
0 figure less than half the unit used TJ terajoule = 1 09 kJ 
kg oe kilogram of oil equivalent NCV net calorific value 
(41 860 kjoules NCV/kg) GCV gross calorific value 
Mio million (1 06) ECU European currency unit 
t tonne (metric ton) discontinuity in series 
t=t tonne for tonne 
of which the words 'of which' indicate the 
toe tonne of oil equivalent presence of all the subdivisions of 
(41 860 kjoules NCV/kg) the total 
MW megawatt = 1 03 kWh among the words 'among which' indicate 
kWh kilowatt hour which the presence of certain subdivis-ions only 
GWh gigawatt hour = 1 06 kWh 
Note: In this multilingual publication, the Continental practice of using a comma instead of a 
decimal point has been adopted. 
(1) Iron and steel industry: in certain countries consumption for the extraction and treatment of iron ore is included under this heading. 
(2 ) General Classification of Industrial Activities in the European Communities. 
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Observations 
L'Annuaire des statistiques de l'energie a pour but de rassem-
bler un ensemble coherent d'informations statistiques harmo-
nisees sur l'economie de l'energie de Ia Communaute et des 
!:tats membres, principalement pour Ia derniere annee dispo-
nible. L'information est done particulierement axee sur ('ap-
proche globale et structurelle, c'est-a-dire sur les bilans de 
l'energie, qui constituent l'instrument essential de l'analyse 
energetique. Les donnees plus specifiques et de caractere 
conjoncturel ont trouve de plus en plus leur place dans le 
bulletin mensuel Energie. 
La premiere partie de l'annuaire donne un aper~u des donnees 
caracteristiques de l'economie energetique, en particulier 
sous un aspect analytique. Des series historiques d'indicateurs 
soulignent pour Ia Communaute et chaque !:tat membre I' evo-
lution des principaux agregats de l'energie comparativement 
a ceux de l'economie generale et precisent les modifications 
structurelles intervenues au cours des dernieres annees. 
La deuxieme partie donne un aper~u glmeral des principaux 
agregats relatifs a I' ensemble de l'energie eta chaque produit 
dans une unite commune, Ia tonne-equivalent petrole. Ces 
series sont reprises des bilans energetiques globaux pour Ia 
periode 1980-1989. 
La troisieme partie fournit des series historiques propres a 
chaque source d'energie pour les principaux agregats caracte-
risant les structures economiques lmergetiques. 
L'unite uti Iisee est specifique a chaque source: Ia tonne dans 
le cas du charbon ou le T J dans le cas du gaz. 
Une information exhaustive sur les bilans d'energie finale est 
fournie par Ia publication Principes et methodes des bilans 
d'energie. 
Sources d'energie 
Les produits pris en compte dans cette publication sont les 
suivants. 
Charbon et derives 
Houille: charbon d'un pouvoir calorifique superieur. egal ou 
depassant 23 865 kilojoules (ou 5 700 kcal/kg) sur echantil-
lon humide, exempt de cendres. Sont egalement compris les 
mixtes, les schlamms et les schistes combustibles. 
Pour I'Espagne, les donnees concernant Ia houille compren-
nent le lignite ancien (lignito negro) a partir de 1987. 
Agglomeres de houille: formes normalement par moulage a 
chaud et sous pression, avec adjonction de liant (brai). 
Coke: coke de four, coke de gaz, semi-coke de houille, coke 
moule et coke de lignite, produits par distillation de Ia houille 
ou du lignite. 
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Lignite: charbon d'un pouvoir calorifique superieur, ne depas-
sant pas 23 865 kilojoules (ou 5 700 kcal/kg) sur echantillon 
humide, exempt de cendres, tel que lignite recent. lignite 
ancien et Hartbraunkohle. 
Tour be: combustible d'origine vegetale, a pte a Ia combustion 
apres sechage. 
Briquettes de lignite: obtenues par agglomeration sous haute 
pression. Dans les quantites de briquettes sont compris le 
lignite seeM et le poussier de lignite. 
Briquettes de tourbe: elements formes par moulage sous forte 
pression. 
Goudron, benzol: sous-produits obtenus lors de Ia distillation 
de Ia houille dans les cokeries. 
Petrole et derives 
Petrole brut: huiles minerales brutes de petrole ou de mine-
raux bitumeux (y compris le petrole semi-raffine et les 
condensats lorsque ceux-ci sont traites en distillation). 
Gaz de raffineries: gaz incondensables composes principale-
ment d'hydrogene, d'ethane, de methane et d'olefines (1 ). 
Gaz de petrole liquefies: propane et butane ou le melange 
des deux. 
Essences moteur: essence moteur normale, essence moteur 
super, essence aviation ainsi que gazoline naturelle et additifs. 
Petrole /ampant et carbureacteur: petrole lampant (chauffage 
et tracteur), carbureacteur type essence et carbureacteur type 
petrole. 
Naphtas: naphtas lagers, moyens et lourds. 
Gas-oil et fuel-oil fluide: gas-oil, diesel-oil routiers et marins, 
gas-oil de chauffage, fuel-oils d'une viscosite inferieure a 
115 secondes Redwood 1 a 37,7 °C. 
Fuel-oil residue/: fuel-oils d'une viscosite superieure a 
115 secondes Redwood 1 a 37,7 °C. 
White spirit et essences speciales: huiles legeres de coupe 
etroite. 
Lubrifiants: huiles et graisses lubrifiantes (y compris spindle, 
huiles blanches, huiles isolantes et huile de coupe). 
Bitumes: bitumes de petrole (y compris melanges bitumeux 
et emulsions bitumeuses). 
(1) Pour le Royaume-Uni, 1'6thane 6pur6 obtenu par s6paration lors de Iii 
production du gaz nature! figure ici comme une production de sourc~s 
prima ires. 
Coke de pitrole: r6sidu pOtroiJ tlide. 
Autres produits petroliers: ciresJ vase lines, paraffines, soufre 
et autres residus de distillation. ! 
Gaz I 
Gaz nature/: essentiellement met ~ne, mais il contient egale-
ment une faible proportion d'aut s gaz. II couvre c} Ia fois le 
gaz nature I non associe et le gazj. aturel associe, le methane 
recupere dans les mines de ch ~·bon, ainsi que le gaz de 
fermentation des boues d'egouts. 
L'ethane, le propane et le buta"(1 et les autres condensats, dans Ia mesure ou ils sont epures, ont exclus et sont compta-
bilises comme production primal ~ dans les produits petro-
liers. j 
Gaz de cokeries: gaz recupere co 1 e produit fatal c} Ia sortie 
des fours c} coke. I 
Gaz de hauts fourneaux: gaz rec pere comme produit fatal c} 
Ia sortie du haut fourneau. I 
Gaz d'usines: tous types de gaz ~tenus par des operations 
de distillation, de craquage, d.e ref r~' age ou d'hydrogenation. 
lis se distinguent des gaz de cok ies et de hauts fourneaux 
par le fait qu'il ne s'agit pas d produits fatals, mais au 
contraire de produits manufactur I expressement dans des 
installations specialisees. 
Les gaz d'usines sont toujou,rs de produits derives, obtenus 
c} partir de houille de gaz de raffi aries, de GPL, de naphtas, 
de gas-oils, de fuel-oils residuals )~ de gaz nature!. lis com-
prennent done, au niveau de Ia pro ction, le gaz de synthese. 
Autres combustibles 
Ordures menageres, dechets de b I • gaz et chaleur recupe-
res dans l'industrie, utilises , dans es centrales thermiques 
classiques. 
I 
Chaleur I I 
La chaleur peut etre primaire, s'il s·~~it d'une source geother-
mique ou de Ia production thermiq~~ des centrales nucleaires, 
ou derivee, s'il s'agit de l'eau c~ude recuperee ou de Ia 
vapeur soutiree dans une centrale t ~rmique. La chaleur geo-
thermique comprend les quantite · destinees au chauffage 
d'immeubles ainsi que, dans le ca ~de l'ltalie, Ia production 
de chaleur geothermique utilisee p ur Ia production d'energie 
electrique. Cette derniere producti9~ en kWh est reprise dans 
les bilans, en tant que production d ~tivee d'energie electrique 
au meme titre que l'energie elect ique d'origine thermique 
classique. I 
i 
L' energie nucleaire est prise en co :pte so us Ia forme de Ia 
chaleur degagee par fission de l'ur pium dans les reacteurs. 
Cette chaleur est consideree com primaire et reprise en 
tant que telle dans Ia production fimaire. La chaleur ainsi 
comptabilisee correspond c} une di 'onibilite d'energie obte-
nue c} partir de Ia fission au cours d )'annee consideree. 
Energie electrique 
Energie electrique d'origine hydraul ue issue d'apports natu-
rals, geothermique. thermique class que et nucleaire (Ia pro-
duction hydraulique resultant du po page est exclue). 
AGREGATS 
Production prima ire: extraction d'energie puisee dans Ia 
nature: houille, lignite, petrole brut. gaz nature!, geothermie. 
Est egalement consideree comme production primaire l'ener-
gie electrique d'origine hydraulique. L'energie nuc/eaire, sous 
forme de chaleur produite par Ia fission, est traitee comme 
production primaire. 
Les autres combustibles. pris en compte seulement quand ils 
,---
representant une entree en transformation dans les centrales i 
thermiques classiques, sont comptabilises par convention : ~· 
~ans Ia producti?n pri~aire (une alter~ative ~er~it de faire L_ 
f1gurer ces prodUits c} Ia hgne «recuperation». s ag1ssant dans · 
Ia plupart des cas de veritables recuperations). 
La production primaire de houille est definie comme etant Ia 
production nette c} Ia mine, c'est-c}-dire apres elimination des 
dechets de Ia production brute (charbon remonte c} Ia surface) 
au moyen des operations de criblage et de lavage. En regie 
generate, elle comprend Ia production des bas produits (pous-
siers, mixtes, schlamms), mais n'inclut pas les produits de 
recuperation. 
La production de petrole brut ne comprend Ia production 
d'essences naturelles ou d'autres condensats obtenus lors de 
Ia production, de l'epuration et de Ia stabilisation du gaz 
natural, que dans les cas ou ces produits subissent une trans-
formation dans les raffineries. 
La production de produits petroliers concerne les gaz de 
petrole liquefies (GPL), les essences naturelles ou autres 
produits obtenus c} Ia production, c} l'epuration etc} Ia stabilisa-
tion du gaz nature! pouvant etre consommes tels quels. 
La production de gaz nature/ se retere aux quantites de gaz 
natural epure apres elimination des matieres inertes. Les don-
nees excluent toujours les lachers, les brules c} Ia torche, les 
essais de production et les reinjections dans le gisement. 
Les donnees de production comprennent Ia consommation 
propre des producteurs. 
Importations: les importations representant toutes les 
entrees sur le territoire national c} I' exclusion du transit, notam-
ment par gazoducs et oleoducs; fait exception c} cela l'energie 
electrique, dont le transit est toujours comptabilis6 dans le 
commerce exterieur. 
Les donn6es relatives aux importations proviennent, en gen6-
ral, des declarations des importateurs; elles peuvent done 
differer des donnees etablies par les services des douanes et 
reprises dans les statistiques du commerce exterieur. 
En ce qui concerne le p6trole brut et les produits p6troliers, 
les importations comprennent. en particulier, les quantites: 
a) destinees au traitement c} fa~on pour compte etranger; 
b) import6es c} titre temporaire seulement; c) importees et 
mises en entrepots hors douane; d) importees et mises en 
entrepots speciaux pour compte etranger; e) importees de 
regions et/ou territoires d'outre-mer places sous Ia souverai-
nete nationale. 
Les importations totales de Ia Communaut6 (EUR 12 et 
EUR 1 0) comprennent egalement les echanges intracommu-
nautaires. 
Variations des stocks: par variations des stocks, on entend 
Ia difference entre les quantites d'energie existant en stock 
chez les producteurs, les importateurs, les distributeurs de 
gaz nature!, les transformateurs et les gros consommateurs 
industrials au debut et c} Ia fin de Ia periode consideree. Le 
signe + indique un destockage et done une augmentation 
des disponibilites, le signe - un stockage et done une dimi-
nution des disponibilit6s pour Ia consommation. 
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Exportations: en general. les memes regles que pour les 
importations sont appliquees. 
En ce qui concerne le petrole brut et les produits petroliers, 
les exportations representent. en outre, toutes les quantites: 
a) reexportees apres traitement ou transformation; b) fournies 
aux troupes nationales ou etrangeres stationnees a l'etranger 
(dans Ia mesure ou des dispositions concernant le secret ne 
s'y opposent pas). 
_______ Soutes: ravitaillement des navires de haute mer, quel que 
:r: 
::>" l 
soit leur pavilion. Les soutes maritimes peuvent etre soit 
considerees comme des exportations, comme c'est le cas dans 
cette matrice, soit assimilees a une consommation. L'argu-
-- --- ment qui milite en faveur de Ia premiere solution est represente 
par le fait que le soutage n'a pas en general de rapport avec 
le niveau de l'activite economique du pays meme. 
Les sautes aeriennes sont comprises dans Ia consommation 
finale energetique des «transportS)). 
Consommation interieure brute: cet agregat est le pivot 
du bilan. II represente pour Ia periode de reference Ia quantite 
d'energie necessaire pour satisfaire Ia consommation inte-
rieure de l'entite geographique consideree. 
L'energie disponible pour Ia consommation interieure est cal-
culee en partant du haut du bilan (production primaire + 
importations + variations des stocks - exportations - sou-
tes); elle correspond a !'addition des consommations. des 
pertes de distribution, des pertes de transformation et des 
ecarts statistiques. 
Le chiffre negatif, paraissant au niveau de cet agregat. pour 
certains produits et pour certains pays, resulte essentiellement 
d'un solde de commerce exterieur ou d'une mise aux stocks. 
Entrees en transformation: les quantites en question 
representent toutes les entrees dans une installation de trans-
formation, destinees a obtenir des produits derives. La notion 
de transformation s'applique seulement lorsqu'il y a modifica-
tion physique ou chimique des produits energetiques. 
Sorties de transformation: les sorties sont le resultat du 
processus de transformation. Elles correspondent a Ia produc-
tion de produits derives, a savoir: agglomeres de houille, 
briquettes de lignite et de tourbe, brai, goudron, benzol. pro-
duits petroliers raffines. gaz derives. energie electrique thermi-
que (classique et nucleaire) et chaleur derivee. La production 
derivee comprend toujours Ia consommation propre des ins-
tallations de transformation. 
La difference entre les entrees en transformation et les sorties 
de transformation constitue les pertes de transformation. Pour 
le calcul de ces pertes, les entrees et les sorties doivent etre 
reperees aux I ignes qui se referent a un transformateur donne. 
Les donnees reprises a ces lignes ainsi que celles figurant a 
Ia ligne «entrees en transformation)) sont extraites des bilans 
de transformation etablis pour chaque transformateur afin 
d'en assurer Ia coherence. 
Le total des «sorties de transformation)) contient. obligatoire-
ment, des doubles et meme des triples emplois lorsqu'il y a 
transformations successives (par exemple, coke + gaz de 
hauts fourneaux + energie electrique produite a partir de ce 
gaz). Toutefois, cela n'influe pas sur l'equilibre du bilan glo-
bal, puisque les entrees en transformation correspondantes 
sont egalement comptabilisees. 
Consommation de Ia branche energie: Ia consommation 
de Ia branche energie couvre Ia consommation d'energie 
achetee et autoproduite des producteurs et transformateurs 
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d'energie pour le fonctionnement de leurs installations. Pour 
mieux respecter Ia notion de transformation, le pompage n'est 
pas considere comme une activite de transformation du 
producteur d'electricite (Ia nature du produit 
n'etant pas modifiee). Les pertes de pompage, solde entre 
l'energie electrique absorbee pour le pompage et l'energie 
electrique produite a partir du pompage, sont done conside-
rees comme une consommation propre du producteur, au 
meme titre que Ia consommation des services auxiliaires des 
centrales. 
Sont comprises egalement les quantites consommees dans 
les stations de compression et de pompage des gazoducs et 
oleoducs. 
Consommation finale non energetique: consommation 
indiquant: les charges pour Ia synthese chimique (notamment 
petroleochimique) et les emplois a caractere non energetique 
dans les autres secteurs de consommation, principalement 
lubrification, revetements routiers. 
Consommation finale energetique: dernier flux energe-
tique que le bilan comptabilise, a savoir l'energie livree a 
Ia porte du consommateur pour toutes les utilisations energe-
tiques. 
lndustrie: toutes les branches industrielles a !'exception de 
l'industrie de l'energie (1 ). 
II est rappele que les quantites transformees dans les centrales 
electriques des autoproducteurs industriels ainsi que les 
quantites de coke transformees en gaz de hauts fourneaux ne 
sont pas comprises dans Ia consommation totale de l'indus-
trie, mais dans les differents postes d'entree en transformation 
concernes. II est entendu, egalement. que dans cette rubrique 
ne figurent que les quantites consommees a des fins energe-
tiques. 
II taut signaler certains defauts de couverture et de comparabi-
lite soit au niveau des sources, soit au niveau des pays. Le 
champ couvert n'est pas souvent le meme: les industries sont 
recensees a partir soit d'un seuil de consommation energe-
tique annuelle, soit d'un certain nombre de personnes occu-
pees dont Ia limite varie souvent dans le temps et dans res-
pace. En outre, pour certaines sources, energie electrique et 
gaz, souvent Ia delimitation de Ia branche est determinee sur 
base de statistiques tarifaires. 
Transports: to us types de transport y inc Ius ceux des mena-
ges, des administrations publiques, etc., a !'exception de Ia 
navigation maritime qui est reprise sous Ia rubrique «soutes)). 
Foyers domestiques. etc. : consommation des menages, de Ia 
petite industria, de l'artisanat. du commerce, des administra-
tions, des services (a !'exception des transports), de I' agricul-
ture et de Ia peche. Faute de disposer de meilleurs releves 
statistiques, il s'agit d'un poste tres heterogene. 
En general, les donnees representees a cette ligne sont un 
so/de, calcule a partir des quantites livrees sur le marche, 
dont ont ete deduites les consommations de !'ensemble de 
l'industrie et des transports. 
TERMES PARTICULIERS AUX SOURCES D'~NERGIE 
Houille 
Production: Ia production comprend celle des petites mines 
et des mines a ciel ouvert. 
( 1 ) Le batiment et le genie civil sont. en principe. compris dans l'c industrin; 
cependant. Ia majeure partie de Ia consommation de produits petroliers de 
cette branche se trouve comptabilisee dans les «transportS». 
Rendement au fond par hommeJ J eure: le rendement au fond 
des mines est rapporte a Ia duree1du temps de travail exprimee 
en heures. Dans les calculs, ti4t le personnel au fond, y 
compris le personnel de surveill1nce et celui travaillant sous 
contrat. est retenu. La determin iion du rendement au fond 
ne porte que sur les exploitation rinieres proprement dites. 
Livraisons aux centrales electriq ~~ des services publics: pour 
Ia RF d'AIIemagne, les livraisons aux « Bergbauverbundkraft-
werke» et aux centrales des ch jnins de fer federaux sont 
comprises. (L'approvisionnemen t_n houille des autoproduc-
teurs industrials est compris dan 11es tableaux « Livraisons a 
I' ensemble de l'industrie».) •. \ 
Petrole brut 
Production: Ia production de trole brut comprend les 
condensats «associes» dans les g ments de petrole brut, les 
essences naturelles et d'autres co ~ensats obtenus lors de Ia 
production, de l'epuration et de Ia tabilisation du gaz naturel. 
seulement dans le cas ou ces pro ~·ts subissent une transfor-
mation dans les raffineries. 
Variations de stocks: ces quantite epresentent les variations 
de stocks de petrole brut et de p tuits intermediaires dans 
les raffineries. 
Disponibilites: elles sont calculee elon Ia formule suivante: 
production + importations totale exportations totales ± 
variations de stocks. \ 
Petrole traite: il s'agit des quanti ~s totales de petrole brut 
et de produits intermediaires entr es en traitement dans les 
raffineries. La difference entre ce c i~fre et Ia production brute 
de produits derives represente les ,rtes en raffineries. 
Produits petroliers ' l 
Production brute de produits deri r$. : represente Ia produc-
tion: : 
I 
- en raffineries, de tousles produ~s petroliers y compris les 
produits a usage non energeti \.Je et Ia consommation 
propre des raffineries, a l'exclusi ~des pertes de raffinage; 
les chiffres sont nets des produi :recycles a l'interieur des 
raffineries ainsi que des produi ~ restitues de l'industrie 
petrochimique, 1 
- hors raffineries, des produits obt 1us a partir de Ia transfor-
mation chimique ou de Ia distil ation de Ia houille et du 
lignite. I 
Production nette de produits derivesr· \1 s'agit de Ia production 
brute de produits derives diminuee le Ia consommation pro-
pre des raffineries. I 
Disponibilites: donnees calculees s lf:>n Ia formule suivante: 
production prima ire + production n ~te + importations tota-
les - exportations totales - soutes· :+ variations des stocks 
(raffineurs et importateurs). j l
Livraisons interieures: donnees obs ~ees qui correspondent 
au total des quantites livrees dans ~ pays pour !'ensemble 
des usages energetiques et non ene Aetiques. Cette rubrique 
englobe les livraisons pour transfo~rpations (aux centrales 
electriques) et pour consommatio 1 finale (livraisons aux 
foyers domestiques, aux industries ~ pour le transport). La 
consommation propre des product ~rs d'energie n'est pas 
comprise. Les livraisons a l'ind'ustrip petrochimique sont 
comptabilisees sur une base nette (c'est-a-dire nette des 
produits restitues par l'industrie petrochimique). r. 
Consommation du marche interieur: [epresente les livraisons 
interieures diminuees ou augmentees des variations de stocks 
dans les centrales electriques. I 
' I 
I 
I 
I 
I 
Transformations dans les centrales electriques: quantites reel-
lament consommees dans les centrales des services publics 
et dans celles des autoproducteurs pour production d'energie 
electrique ainsi que les quantites de produits petroliers utili-
sees dans les centrales des services publics pour fournitures 
de chaleur (idem pour le gaz). 
Gaz natural 
Production: concerne les gaz naturals epures a pres les opera- ___ _ 
tions d'elimination des matieres inertes contenues dans le 
gaz. Les chiffres indiques sont ceux releves apres deduction ~r; 
des quantites utilisees pour les lachers, les brGies a Ia torche, 
les essais de production et les quantites reinjectees dans 
le gisement. La consommation propre des producteurs est 
incluse. 
Variations des stocks: elles representant le solde des mises 
(-) et reprises ( +) de quantites de gaz dans les reservoirs 
de stockage ainsi que dans les arteres de transport. 
Consommation interieure brute: cet agregat est calcule a 
partir de Ia formule suivante: production + receptions en 
provenance d'EUR 12 + importations en provenance des 
pays tiers - exportations totales + variations de stocks. 
Consommation du marche interieur: donnee observee qui 
comprend les transformations, Ia consommation finale ener-
getique, Ia consommation finale non energetique. 
l':nergie electrique 
Production brute: Ia «production brute» s'entend mesuree 
aux borr'les des groupes des centrales et comprend par conse-
quent Ia consommation des services auxiliaires et les pertes 
dans les transformateurs des centrales s'il en existe. 
Production nette: Ia «production nette» s'entend mesuree 
a Ia sortie des centrales. c'est-a-dire deduction faite de Ia 
consommation des services auxiliaires et des pertes dans les 
transformateurs des centrales. 
Disponible pour le marche interieur: le «disponible pour le 
marche interieur» groupe toute l'energie electrique consom-
mee dans les pays en dehors des installations de production. 
Les pertes de transport et de distribution sont done incluses. 
Ce disponible est ainsi egal a Ia consommation totale brute 
diminuee de l'energie absorbee par les services auxiliaires et 
par les centrales de pompage. 
Consommation du secteur «transportu: Ia «consommation 
du secteur transports» represente l'energie fournie aux 
entreprises de transports ferroviaires et des transports urbains 
assurant un service public. Pour l'ltalie, les Pays-Bas. Ia Bel-
gique. le Royaume- Uni et le Danemark. les valeurs concernant 
seulement Ia partie traction; pour les autres pays, elles incluent 
aussi Ia consommation des gares et ateliers. 
Consommation des «autres usageSJJ: Ia «consommation des 
autres usages» couvre !'agriculture, !'irrigation et l'amenage-
ment du sol, l'eclairage public. le commerce, !'administration 
publique et, d'une far;on generale, tousles services (a I' excep-
tion des transports ferroviaires). ainsi que l'artisanat et Ia 
petite industria, pour autant qu'ils ne soient pas recenses avec 
Ia consommation industrielle (en particulier, dans les pays 
originaires de Ia Communaute). 
Puissance maximale possible: Ia «puissance maximale possi-
ble» des centrales est Ia somme des puissances maximales 
realisables par chaque centrale en marche continue. et sans 
sujetion de rendement optimal. Ia totalite de ses installations 
etant supposee entierement en etat de marche. Cette puis-
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sance peut etre brute ou nette suivant qu'elle englobe ou non 
Ia puissance 61ectrique absorb6e par les services auxiliaires et 
par les partes dans les transformateurs des centrales. Elle 
caract6rise done les possibilit6s maximales de I' ensemble des 
installations des centrales. 
que les apports naturels de Ia p6riode lui permettraient de 
produire ou de stocker, en supposant en permanence toutes 
les installations en 6tat de marche, les apports naturels utilis6s 
au maximum et toute 1'6nergie productible consomm6e. La 
productibilit6 moyenne est d6termin6e sur le plus grand nom-
bra d'ann6es possible. L'6quipement est celui existant au 
1er janvier de l'ann6e consid6r6e. Productibilite: Ia «productibilit6» d'un 6quipement pendant 
une p6riode d6termin6e est Ia quantit6 maximale d'6nergie 
VENTILATION DE LA CONSOMMATION I:NERGI:TIOUE DE l'INDUSTRIE 
Branche «industria» (branche «6nergie» exclue) 
soit: 
1. sid6rurgie(1) [NACE(2) 221 + 222 + 223] 
2. m6taux non ferreux (NACE 224) 
3. chimie (NACE 25 + 26) 
4. produits min6raux non m6talliques (NACE 24) 
5. extraction (combustibles exclus) (NACE 21 + 23) 
6. alimentation, boissons, tabac (NACE 41 + 42) 
7. textiles, cuir, habillement (NACE 43 + 44 + 45) 
8. papier et imprimerie (NACE 47) 
9. fabrications m6talliques (NACE 31 + 32 + 33 + 34 + 35 + 36) 
10. autres branches (NACE 37 + 46 + 48 + 49 + 50) 
Abreviations et signes employes 
donnee non disponible GWh gigawattheure = 1 os kWh 
neant J joule 
0 chiffre inferieur a Ia moitie de I' unite kJ kilojoule 
employee TJ terajoule = 109 kJ 
kg ep kilogramme d'equivalent-petrole PCI pouvoir calorifique inferieur (41 860 kilojoules PCI/kg) 
Mia million (1 os) PCS pouvoir calorifique superieur 
t tonne metrique ECU unite monetaire europeenne 
t=t tonne pour tonne rupture de serie 
tep tonne d'equivalent-petrole so it le mot «soit» signale Ia presence 
(41 860 kilojoules PCI/kg) de toutes les subdivisions du total 
MW megawatt = 1 03 kW dont le mot «dont» indique Ia presence de certaines subdivisions 
kWh kilowattheure 
(1) Sidt!rurgie: pour certains pays, Ia consommation pour I' extraction et Ia prbparation de minerai de fer est incluse dans cette rubrique. 
(2) Nomenclature gbnbrale des activitbs bconomiques dans les Communautbs europbennes. 
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I l [lli 
Opmerkingen 
In het Jaarboek Energiestatistiek wordt een coherent geheel 
van geharmoniseerde statistische informatie over de 
energiehuishouding in de Gemeenschap en de Lid-Staten 
bijeengebracht, met name voor het laatste jaar waarover gege-
vens beschikbaar zijn. De informatie heeft hoofdzakelijk 
betrekking op de energiebalansen, het belangrijkste gereed-
schap voor analyses op het gebied van de energie. De meer 
specifieke conjunctuurgegevens worden in toenemende mate 
gepubliceerd in de driemaandelijkse bulletins (over steenkool, 
koolwaterstoffen en elektrische energie) en vooral in de bijla-
gen ervan. 
In het eerste gedeelte van het jaarboek worden vanuit 
analytisch oogpunt . kenmerkende gegevens over de 
energiehuishouding gegeven. In historische reeksen indicato-
ren wordt de Gemeenschap en elke Lid-Staat afzonderlijk 
geschetst en vergeleken met enige algemene economische 
indicatoren; ze geven een beeld van de structuurwijzigingen 
gedurende de laatste paar jaar. 
Het tweede gedeelte geeft een algemeen overzicht van de 
voornaamste aggregaten met betrekking tot de energie in haar 
geheel en voor iedere categorie, in een gemeenschappelijke 
eenheid, ton olie-equivalent. Deze gegevens zijn onttrokken 
aan de globale energetische balansen voor de periode 1980-
1989. 
Het derde gedeelte bevat voor iedere energiebron historische 
reeksen over de hoofdaggregaten betreffende de structuur 
van de energiehuishouding. 
De gebruikte eenheid is specifiek bij iedere bron, de ton voor 
de steenkool of de T J voor het gas. 
Een volledige informatie over de balansen finale energie wordt 
gegeven in de publikatie ,Principles and methods of the 
energy balance sheets". 
ENERGIEDRAGER 
De in deze publikatie opgenomen produkten zijn: 
Steenkool en afgeleide produkten 
Steenkool: kool met verbrandingswarmte van 23 865 
kilojoule/kg (5 700 kcal/kg) of meer, nat monster, zonder as. 
Dit omvat ook tussenprodukten, slik en als brandstof 
bruikbare leisteen. 
Spanje: van af 1987 omvatten de gegevens over steenkool 
de oudere bruinkool (lignite negro). 
Steenkoolbriketten: gewoonlijk geproduceerd door steenkool 
warm te persen onder toevoeging van een bindmiddel (pek). 
XXX 
Cokes: cokesovencokes, gascokes, steenkoolhalfcokes, 
vormcokes en bruinkoolcokes, verkregen door distillatie van 
steen- of bruinkool. 
Turf: brandstof van plantaardige oorsprong die na droging 
geschikt is voor verbranding. 
Bruinkoolbriketten: vervaardigd door agglomeratie onder 
hoge druk. Gedroogde bruinkool en bruinkoolstof zijn hierin 
begrepen. 
Turfbriketten: vervaardigd door agglomeratie onder hoge 
druk. 
Teer, pek en benzol: bijprodukten van de distillatie van 
steenkool in cokesfabrieken. 
Olie en afgeleide produkten 
Ruwe aardolie: ruwe aardolie en ruwe olien uit bitumineuze 
mineralen (gedeeltelijk geraffineerde aardolie en door distilla-
tie behandelde condensaten daaronder begrepen). 
Raffinaderijgas: niet-condenseerbaar gas dat voornamelijk 
bestaat uit waterstof, ethaan, methaan en alkelen (1 ). 
Vloeibaar petroleumgas (LPG): propaan, butaan of een 
mengsel van beida. 
Motorbenzine: normale en superbenzine, vliegtuigbenzine, 
alsmede natuurlijke gasolie en additieven. 
Petroleum en jet-fuels: petroleum (voor verwarming en 
trekkracht), jet-fuel in de vorm van benzine en olie. 
Nafta: Iichte, middelzware en zware nafta. 
Diesel- en huisbrandolie: diesel- en gasolie voor het weg-
vervoer en de scheepvaart, huisbrandolie voor verwarmings-
doeleinden, dieselolie met een viscositeit van minder dan 115 
seconden Redwood 1 bij 37,7°C. 
Residuele stookolie: dieselolie met een viscositeit van meer 
dan 115 seconden Redwood 1 bij 37,7°C. 
Lizzoi'ne en speciale benzines: Iichte olien verkregen door 
scherpe scheiding. 
Smeerolien en -vetten: inclusief spindelolie, Iichte olien, 
systeemolie en snijolien. 
(1 ) In het geval van het Verenigd Koninkrijk wordt de ethaan die afgescheiden 
wordt tijdens de produktie van aardgas hier voorgesteld als produktie van 
een primaire bron. 
Bitumen: petroleumbitumen (inc ~sief mengsels en emulsies 
van bitumen). ! 
I 
Petroleumcokes: vaste petroleu ~siduen. 
Overige petroleumprodukten: wa J vase line, paraffine, zwavel 
en andere distillatieresiduen. I 
l 
Gu 1 
! 
Aardgas: hoofdzakelijk methaan, i aar bevat ook geringe hoe-
veelheden andere gassen. Het o .Jat aldan niet meegeprodu-
ceerd aardgas, mijngas en riool- p fermentatiegas. Uitgeslo-
ten zijn ethaan, propaan en buta ri en de andere condensaten 
voor zover deze zijn gezuiverd. j 
Cokesovengas: gas dat wordt ge ! onnen als bijprodukt bij de 
exploitatie van cokesovens. 
I 
Hoogovengas: gas dat wordt ge onnen als bijprodukt bij de 
exploitatie van hoogovens. I 
Fabrieksgas: aile soorten gas ~~e worden verkregen door 
distillatie, kraken, reformeren e ~ydrogeneren. Dit gas ver-
schilt van cokesoven- en hoo ovengas doordat het geen 
bijprodukt is, maar speciaal wor 'vervaardigd door gespecia-
liseerde bedrijven. I 
Fabrieksgas is altijd een afgelei brodukt, dat wordt gewon-
nen uit steenkool, raffinaderijg t olie, LPG, nafta, gasolie, 
residuele stookolie of aardgas. IOeze rubriek omvat dus de 
produktie van synthetisch aardg $. 
I 
I 
Overige brandstoffen j 
Huishoudelijk afval, houtafval, 
industria worden teruggewonne 
sche centrales gebruikt. 
! 
~as en warmte die in de 
en in conventionele thermi-
' i 
I 
I 
I 
Warmte I 
W t . h .. . . I . b (' h I arm e IS etziJ een pnma1re e erg1e ron 1n et geva van 
geothermische bronnen of wa fllte uit kerncentrales) hetzij 
een afgeleide energiebron (w nneer in een conventionele 
thermische centrale heet water ~ stoom wordt teruggewon-
nen). Geothermische warmte l:mvat de hoeveelheden die 
worden gebruikt voor de verwptming van gebouwen of, in 
ltalie, voor de elektriciteitsprod~ktie. In de balansen is deze 
elektriciteitsproduktie in kWh opgenomen als afgeleide pro-
duktie van elektriciteit zoals el,'~triciteit van thermische oor-
sprong. li 
Kernenergie wordt geboekt a 'warmte die vrijkomt bij de 
sp.lijti~g van u.ranium in react ~en. Deze warmte wordt als 
pnma1re energ1ebron beschou d en komt als zodanig voor 
bij de primaire produktie. De ~l(lus berekende warmte komt 
overeen met de beschikbare hoeveelheid splijtingsenergie 
gedurende het betrokken jaar. 
Elektrische energie 
Hydro-elektrische energie va 'natuurlijke oorsprong, geo-
thermische, thermische en nuc Jaire elektrische energie (met 
uitzondering van hydro-ele trische energie uit pomp-
centrales). I 
AGGREGATEN 
Primaire produkten: winning van energie uit een natuur-
lijke bron: steenkool, bruinkool, ruwe aardolie, aardgas, geo-
thermische energie. 
Door waterkracht opgewekte elektriciteit en kernenergie in 
de vorm van tijdens de splijting geproduceerde warmte wor-
den ook als primair produkt beschouwd. 
De overige brandstoffen, die aileen in aanmerking worden 
genomen wanneer het gaat om voor omzetting in een conven-
tionele thermische centrale gebruikte hoeveelheden, worden 
volgens afspraak bij de primaire produktie opgenomen (als 
alternatief zouden ze als teruggewonnen produkten kunnen ---
worden opgetekend, daar het in de meeste gevallen gaat om . ~.L 
echt teruggewonnen produkten). 
De primaire produktie van steenkool wordt gedefinieerd als 
de nettoproduktie van de mijn, d.w.z. de aan de oppervlakte 
gebrachte brutoproduktie na aftrek van de afvalprodukten die 
bij het wassen en zeven ontstaan. In het algemeen bevat deze 
produktie kool van mindere kwaliteit (koolstof, tus-
senprodukten, slik), maar geen teruggewonnen produkten. 
De produktie van ruwe olie omvat de produktie van natuurlijke 
benzine en andere condensaten die worden verkregen bij de 
produktie, zuivering en stabilisatie van aardgas, maar aileen 
wanneer deze produkten worden geraffineerd. 
De produktie van aardolieprodukten betreft vloeibaar 
petroleumgas (LPG), natuurlijke benzine en andere produkten 
die worden verkregen bij de produktie, zuivering en stabilisa-
tie van aardgas en die als zodanig kunnen worden gebruikt. 
De produktie van aardgas heeft betrekking op de hoeveelheid 
zuiver aardgas, d.w.z. na verwijdering van inerte stoffen. Bij de 
gegevens worden ontsnapte afgefakkelde, bij produktietests 
verbruikte en weer in de lagen ge'injecteerde hoeveelheden 
buiten beschouwing gelaten. 
Het eigen verbruik van de producenten is in de produk-
tiegegevens begrepen. 
lnvoer: de invoer omvat aile op het nationale grondgebied 
binnenkomende goederen met uitzondering van de doorvoer 
(met name via olie- en gasleidingen). Elektrische energie is 
een uitzondering: doorvoer wordt altijd onder de buitenlandse 
handel genoteerd. 
De invoergegevens worden in de regel ontleend aan de aan-
giften van importeurs, zodat ze kunnen afwijken van de doua-
negegevens die in de statistiek van de buitenlandse handel 
zijn opgenomen. 
In het geval van ruwe aardolie en aardolieprodukten betreft 
de invoer de hoeveelheid die op het nationaal grondgebied 
is geleverd en met name de hoeveelheid die: a) bestemd is 
voor raffinage voor buitenlandse rekening; b) slechts tijdelijk 
is ingevoerd; c) is ingevoerd en is opgeslagen in douane-
entrepots waar ze niet is ingeklaard; d) is ingevoerd en voor 
buitenlandse rekening in speciale entrepots is opgeslagen; 
e) uit overzeese gebiedsdelen of uit territoria onder nationale 
soevereiniteit is ingevoerd. 
De totale communautaire invoer (EUR 12 en EUR 10) omvat 
ook de intracommunautaire handel. 
Voorraadmutatie: deze regel heeft betrekking op het ver-
schil tussen de bij de producenten, importeurs, aardgasver-
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gasverdelers, omzettende industria en grote industriele ver-
bruikers opgeslagen hoeveelheid energie bij het begin en aan 
het eind van de betreffende periode. Het plusteken wijst op 
een voorraadafname en dus een toename van de beschikbare 
hoeveelheid, terwijl het minteken toegenomen voorraden en 
derhalve een afname van de voor verbruik beschikbare hoe-
veelheid aangeeft. 
Uitvoer: hiervoor zijn doorgaans dezelfde regels van toepas-
sing als voor de invoer. 
In het geval van ruwe olie en aardolieprodukten heeft de 
uitvoer ook betrekking op: a) na behandeling of omzetting 
wederuitgevoerde hoeveelheden; b) aan in het buitenland 
gestationeerde nationale of vreemde troepen verstrekte hoe-
veelheden (voor zover de geheimhouding het toelaat). 
Bunkeren: leveranties aan zeeschepen ongeacht hun natio-
naliteit. Het bunkeren kan als uitvoer worden beschouwd, 
zoals in deze matrix, of als verbruik worden ingedeeld. Voor 
de eerste oplossing pleit dat het bunkeren in de regel geen 
verband houdt met het niveau van de economische activiteit 
in het land zelf. 
Het bunkeren van luchtvaartuigen is in het finale 
energieverbruik van het .. vervoer" begrepen. 
Bruto binnenlands verbruik: dit is het centrale aggregaat 
in de balans. Het geeft voor de referentieperiode de hoeveel-
heid energie die nodig is om te voldoen aan het interne 
verbruik van de betrokken geografische eenheid. 
De voor het binnenlands verbruik beschikbare energie wordt 
op de balans van boven naar beneden berekend (primaire 
produktie + invoer + voorraadmutatie - uitvoer - bunke-
ren) en komt overeen met de som van het verbruik, de verlie-
zen op het verdeelnet. de verliezen bij de omzetting en statisti-
sche verschillen. 
Oat het aggregaat voor bepaalde produkten en Ianden soms 
negatief is, is in hoofdzaak het gevolg van een saldo van de 
buitenlandse handel of voorraadvorming. 
Voor omzetting gebruikte hoeveelheden: dit zijn aile 
hoeveelheden die voor omzetting in afgeleide produkten 
gebruikt worden. Van omzetting is aileen sprake bij fysische 
of chemische wijziging van de produkten. 
Bij de omzetting geproduceerde hoeveelheden: dit 
betreft het resultaat van het omzettingsproces. Het gaat om 
de produktie van afgeleide produkten, namelijk: 
steenkoolbriketten, cokes, bruinkool- en turfbriketten, pek, 
teer, benzol, geraffineerde aardolieprodukten, afgeleide gas-
san, thermische elektrische energie (conventioneel of 
nucleair), afgeleide warmte. De afgeleide produktie omvat 
altijd het eigen verbruik van de omzettingsinstallaties. 
Het verschil tussen de gebruikte en de geproduceerde hoe-
veelheid zijn de omzettingsverliezen. Om deze te berekenen 
moeten deze hoeveelheden worden afgelezen van de regels 
die op een bepaalde omzetter betrekking hebben. 
De gegevens op deze regels en die op de regal .. Voor omzet-
ting gebruikte hoeveelheden" worden ontleend aan de omzet-
tingsbalans die met het oog op de coherentie voor iedere 
omzetter wordt opgesteld. 
De totale output van de omzetting bevat zeker dubbel- en 
zelfs driedubbeltellingen als er sprake is van meerdere omzet-
tingen na elkaar (b.v. cokes plus hoogovengas plus met 
behulp van dit gas geproduceerde elektrische energie). Dit 
heeft evenwel geen invloed op het evenwicht van de totale 
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balans, daar de desbetreffende voor de omzetting gebruikte 
hoeveelheden op dezelfde wijze worden berekend. 
Verbruik van de energiesector: het verbruik van de ener-
giesector omvat het verbruik van zelfopgewekte energie en 
energie die door energieproducenten en omzetters voor de 
exploitatie van hun installaties is gekocht. Met het oog op 
een strikte definitie van het begrip omzetting wordt pompen 
niet beschouwd als omzetting door de elektriciteitsproducent 
(daar de aard van het produkt niet wordt gewijzigd). Pomp-
verliezen, d.w.z. het verschil tussen de voor het pompen 
benodigde elektrische energie en de door het pompen gepro-
duceerde elektrische energie, worden dus, evenals het ver-
bruik door neveninstallaties van elektriciteitscentrales, 
beschouwd als eigen verbruik door de producent. 
Deze post omvat ook de hoeveelheid energie die in com-
pressie- en pompstations wordt gebruikt voor de werking van 
gas- en olieleidingen. 
Niet-energetisch finaal verbruik: het verbruik dat aan-
geeft: gebruik voor chemische synthese (met name petro-
chemische produkten) en niet-energetisch gebruik in andere 
verbruiksectoren, met name smeermiddelen en wegen. 
Energetisch finaal verbruik: de laatste in de balans bere-
kende energiestroom, namelijk de energie die bij de consu-
ment terecht komt voor al het energetisch verbruik. 
lndustrie: aile takken van nijverheid met uitzondering van de 
energiesector (1 ). Er zij op gewezen dat de in de elektriciteits-
centrales van de industriele zelfopwekkers omgezette hoe-
veelheid energiedragers en de in hoogovengas omgezette 
hoeveelheid cokes niet onder het totale industriele verbruik 
worden opgevoerd, maar onder de desbetreffende posten bij 
de voor omzettingen gebruikte hoeveelheden. 
Verder wordt eraan herinnerd dat deze rubriek aileen de voor 
energetische doeleinden gebruikte hoeveelheden omvat. 
Rekening dient te worden gehouden met het feit dat het 
waarnemingsgebied niet volledig is en de vergelijkbaarheid 
niet gegarandeerd is wat de beschikbare hoeveelheden en de 
gegevens op nationaal niveau betreft. In vele gevallen is 
het bestreken gebied niet steeds gelijk: gegevens over de 
industria worden zowel verzameld voor bedrijven waarvan 
het jaarlijkse energieverbruik een bepaalde drempel te boven 
gaat als voor bedrijven met een minimum aantal werknemers, 
dat vaak in de tijd en in de ruimte zal varieren. Bovendien zijn 
de branches voor bepaalde bronnen - elektrische energie en 
gas- vaak op basis van tariefstatistieken gedefinieerd. 
Vervoer: aile soorten vervoer, met inbegrip van het vervoer 
door huishoudens, de overheid, enz., doch met uitzondering 
van de zeevaart die is opgenomen onder .. Bunkeren". 
Huishoudens, enz.: verbruik door prive-huishoudens, kleine 
industriele bedrijven, ambachten, de handel, de overheid, 
diensten met uitzondering van vervoer, landbouw en visserij. 
Daar goed statistisch materiaal ontbreekt, is de kwaliteit van 
deze post niet altijd even goed. Doorgaans vormen de gege-
vens op deze regal een sa/do, dat wordt berekend door van 
de aan de markt verstrekte hoeveelheden het verbruik door 
industria en vervoer af te trekken. 
( 1) De woningbouw en de weg- en waterbouw vallen in beginsel onder 
.. lndustrie''; het grootste gedeelte van de aardolieprodukten die door deze 
btanche worden verbruikt, zijn evenwel opgenomen onder .. Vervoer". 
I I I
TERMEN BETREFFENDE DE: 
1
ENERGIEBRONNEN 
i 
Steenkool I 
I 
Produktie: de produktie omvat di 'in kleine en in dagbouw-
mijnen. \ 
Produktiviteit in het ondergrond ~: bedrijf: de produktiviteit 
in het ondergrondse bedrijf wordt·berekend aan de hand van 
de totale arbeidstijd uitgedrukt ~-' uren. Hierbij wordt het 
personeel in het ondergrondse b drijf in aanmerking gena-
men, ook het toezichthoudend pe soneel en degenen die bij 
een aannemer van buiten in dien~t zijn. De produktiviteit in 
het ondergrondse bedrijf wordt aileen vastgesteld voor echte 
kolenmijnen. ! 
I 
Leveringen a an openbare elektric1 Jitscentrales: voor de B A 
Duitsland zijn leveringen aan de .. ~rgbauverbundwerke" en 
de centrales van de Bundesbahn in egrepen. (leveringen van 
steenkool aan industriele zelfopw kkers van elektriciteit zijn 
begrepen in de labellen .,Leveringe :aan aile bedrijfstakken".) 
I 
I 
Ruwe aardolie I 
I 
! 
Produktie: omvat de .. meegeprodu eerde" condensaten in de 
aardolielagen, de natuurlijke benz ries en de andere bij de 
produktie, zuivering en stabilisati · : van aardgas verkregen 
condensaten, maar aileen indien d *e produkten in een raf-
finaderij worden omgezet. \ 
Voorraadmutatie: dit betreft veran ~ring van de voorraden 
ruwe olie en tussenprodukten 1in de(rffinaderijen. . 
Beschikbare hoeveelheden: bbrekepd aan de hand van for-
mule: produktie + totale invoer- t tale uitvoer + voorraad-
mutatie. ! 
I 
Verwerkte aardolie: de totale hoev ~lheid ruwe aardolie en 
tussenprodukten die voor behandeli ~in raffinaderijen is ont-
vangen. Het verschil tussen dit cij ~r en de brutoproduktie 
van afgewerkte produkten zijn de ra ~naderijverliezen. 
I 
Aardolieprodukten i 
I 
Brutoproduktie van afgeleide produ t~n: 
- de produktie in raffinaderijen va ! aile aardolieprodukten, 
met inbegrip van de produkte ; voor niet-energetisch 
gebruik en het eigen verbruik do ( de raffinaderijen, maar 
zonder raffinaderijverliezen; de ci~f~rs omvatten geen pro-
dukten die in de raffinaderijen zijn,gerecycleerd en produk-
ten die van de petrochemisc18, industria zijn terug-
gekomen; : 
! 
- de produktie buiten raffinaderijen van produkten die wor-
den verkregen bij de chemische o ' etting of distillatie van 
steen- en bruinkool. I 
Nettoproduktie van afgeleide prod lten: dit is de bruto-
produktie van afgeleide produkten m ~ het eigen verbruik van 
de raffinaderijen. 
i 
Beschikbare hoeveelheden: de gegev llS worden aan de hand 
van volgende formule berekend: pri a ire produktie + net-
toproduktie + totale invoer - total 'uitvoer - bunkers + 
voorraadmutatie (raffinadeurs en imp reurs). 
I 
Leveranties in net binnenland: waargenomen gegevens over-
eenkomend met de totale hoeveelheden die in het land zijn 
afgeleverd voor aile energetische en niet-energetische doel-
einden. Deze rubriek bestrijkt de leveranties (aan huis-
houdens, industria en vervoer). Het eigen verbruik van de 
energieproducenten is niet inbegrepen. Leveranties aan de 
petrochemische industria worden netto berekend (d.w.z. zon-
der door de petrochemische industria teruggeleverde pro-
dukten). 
Verbruik op de binnenlandse markt: komt overeen met de 
binnenlandse leveranties plus of min de voorraadmutatie bij 
de elektriciteitscentrales. 
Omzetting in elektriciteitscentrales: feitelijk verbruikte hoe- ----
veelheden in openbare centrales en door zelfopwekkers 
bedreven centrales voor de produktie van elektrische energie, n. 
alsmede de hoeveelheid aardolieprodukten die in openbare ~-­
centrales wordt gebruikt voor de produktie van commercieel 
geexploiteerde warmte (idem voor gas). 
Aardgas 
Produktie: omvat gezuiverd aardgas na de verwijdering van 
inerte stoffen uit het gas. De opgegeven hoeveelheid omvat 
niet de hoeveelheden die zijn ontsnapt, af_gefakkeld, gebruikt 
bij produktietests of opnieuw in de lagen ge"injecteerd. Het 
eigen verbruik van de producent is inbegrepen. 
Voorraadmutatie: het saldo van de hoeveelheid gas dat in 
opslagreservoirs en het transportsysteem is gebracht (-) of 
hieruit is verwijderd ( + ). 
Bruto binnenlands verbruik: dit aggregaat wordt berekend 
aan de hand van de volgende formula: produktie + ontvang-
sten uit EU A 1 0 + invoer uit derde Ianden - totale uitvoer 
+ voorraadmutatie. 
Verbruik op de binnenlandse markt: waargenomen gegevens 
betreffende de omzetting en het finale verbruik voor energeti-
sche en niet-energetische doeleinden. 
Elektrische energie 
Brutoproduktie: onder brutoproduktie wordt verstaan de 
energie die wordt gemeten bij het verlaten van de aggregaten 
van de centrale, zodat het verbruik door neveninstallaties en 
eventuele verliezen in transformatoren van de centrale erin 
zijn begrepen. 
Nettoproduktie: de nettoproduktie wordt gemeten bij het ver-
laten van de centrale, d.w.z. na aftrek van het verbruik door 
neveninstallaties en verliezen in de transformatoren van de 
centrale. 
Beschikbaar voor de binnenlandse markt: de voor de binnen-
landse markt beschikbare elektrische energie omvat aile 
elektriciteit die in het land buiten de energie-opwekkende 
installaties wordt verbruikt. Het vervoer en de verliezen op het 
verdeelnet zijn dus inbegrepen. Deze hoeveelheid is derhalve 
gelijk aan het totale brutoverbruik min de energie die door 
neveninstallaties en de pompstations wordt verbruikt. 
Verbruik door de vervoerssector: de aan de 
spoorwegmaatschappijen en het stedelijke openbare vervoer 
geleverde energie. Voor ltalie, Nederland, Belgie, Verenigd 
Koninkrijk en Denemarken hebben deze waarden enkel 
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betrekking op de tractie; in de andere Ianden omvatten ze ook 
het verbruik door stations en werkplaatsen. 
Verbruik voor andere doeleinden: dit omvat de irrigatie en de 
bodemverbetering in de landbouw, de openbare verlichting, 
de handel, de overheid en in het algemeen aile diensten (met 
uitzondering van de spoorwegen), alsmede kleine industriele 
bedrijven, mits het niet tot het industriele verbruik wordt 
gerekerid (met name de zes oorspronkelijke Lid-Staten van 
de Gemeenschap). 
Maximale vermogen: het maximale vermogen van de cen-
trales is het totale maximaal bereikbare vermogen per centrale 
bij continu bedrijf, waarbij zonder rekening te houden met het 
optimale rendement, wordt verondersteld dat aile installaties 
,..,.,....,..,..,.__, volledig in bedrijf zijn. Dit vermogen kan het bruto- of netto-
~~,;1 ~-' ,_ ' · vermogen zijn, al naar gelang hierin het elektrisch vermogen -~,tiD:,· 
'f-,~:~t -~ ~•.:_- '•. 
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is begrepen dat door de eigen bedrijven wordt verbruikt en in 
de transformatoren van de centrales verloren gaat. Hiermede 
wordt dus het maximaal bereikbare vermogen van aile 
installaties van de centrales aangegeven. 
Produktievermogen: het produktievermogen van een 
waterkrachtcentrale op een gegeven moment is de maximale 
hoeveelheid elektrische energie die door middel van de 
natuurlijke toevoer gedurende die periode, door deze centrale 
kan worden geproduceerd of opgeslagen, ervan uitgaande 
dat aile installaties permanent volledig in bedrijf zijn, de 
natuurlijke toevoer ten volle wordt benut en aile produceer-
bare energie kan worden verbruikt. Het gemiddelde produk-
tievermogen wordt bepaald over een zo groot mogelijk aantal 
jaren. De in aanmerking genomen installaties zijn die welke 
op 1 januari van het lopende jaar bestaan. 
0 
kg oe 
Mio 
t 
t=t 
toe 
MW 
kWh 
GWh 
i 
i 
IN~ELING VAN HET ENERGIEVERBRUIK -INDUSTRIE 
I 
Branche .,Ind. ust 1" (m.u.v. de branche .,Energie") 
waarvan: 
I 
1. ijzer en Staal ~) (NACE (2) 221 + 222 + 223) 
2. non-fer~o-m1tflen (NACE 224) 
4. vervaardigin ~an steen, cement, betonwaren, aardewerk, glas, e.d. (NACE 24) 3. chemische i~ustrie (NACE 25 + 26) 
5. delfstofwinni p (m.u.v. brandstoffen) (NACE 21 + 23) 
6. voedings- en ~enotmiddelen (NACE 41 + 42) 
7. textiel, leer er ~leding (NACE 43 + 44 + 45) 
8. papier en gra ische nijverheid (NACE 47) 
9. metaalverwer~bnde industria (NACE 31 + 32 + 34 + 35 + 36) 
10. overige, elder lgenoemd noch elders onder begrepen (NACE 37 + 46 + 48 + 49 + 50) 
I 
I 
~ FKORTINGEN EN SYMBOLEN 
I 
geen gegeven~ieschikbaar 
nul 
minder da'n de 'elft van de gekozen 
eenheid ! 
' kilogram olie-equivalent 
(41 860 kjoules: stookwaarde/kg) 
miljoen (1 os) 11 
ton (metrieke ton) 
ton= ton II 
ton olie-equivlent (41 860 kjoule 'stookwaarde/kg) 
megawatt \ 
kilowattuur · 
I 
gigawattuur = 1 os kWh 
I 
I 
J 
kJ 
TJ 
NCV 
GCV 
ECU 
waarvan 
wear-
onder 
joule 
kilojoule 
terajoule = 1 os kJ 
onderste verbrandingswaarde 
bovenste verbrandingswaarde 
Europese valutaeenheid 
breuk in de reeks 
duidt op de aanwezigheid van aile 
onderverdelingen van het totaal 
duidt op de aanwezigheid van een 
aantal onderverdelingen 
(1) /Jzer- en staalindustrie: In bepaalde Ianden ls~het verbruik voor de winning en de behandeling van ijzererts in deze rubriek begrepen. 
(>) Algo- -~··•oho bod~b; .... ,;og • rm"'o G~M~hoppoo 
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Gross Inland consumption of energy 
Consommatlon lnterleure brute d'energle 
Natural gas 
Gaz natural 
18,4% 
EUR 12 0 1989 
Nuclear heat 
Chaleur nucleaire 
Part of the principal sectors In energy consumption 
Part des prlncipaux secteurs dans Ia consommation d'energie 
28,8% 
Households, etc. 
domestiques, etc . 
..-''-----
767,0 
M toe/tep 
Estimate of the share of final energy consumption by type of use 
Estimation de Ia repartition de Ia consommation finale d'energle par usage 
Power 
Force motrice 
29,8% 
3 
EHERSY ECOHO"ICS CHARACTERISTIC FEATURES 
ENERGY TOTAL 
PRODUCTION OF PRI"ARY SOURCES 
NET I"PORTS I 1 I 
A"ONG WHICH• 
Petro leu• 
&ROSS INLAND CONSUNPTION 
TRANSFORNATIONS 
FINAL ENERGY CONSUNPTION 
GROSS INLAND CONSUNPTION + BUNKERS 
TOTAL 
ANON& WHICHI 
Petroleu• 121 
ENERSY CONSU"PTION, PER CAPITA 
GROSS INLAND COHSUNPTION 
TOTAL INDUSTRY CONSUNPTIOH 
CONSU"PTION BY 'TRANSPORT' 
CONSU"PTION BY 'HOUSEHOLDS, ETC.' 
ANONG WHICHI 
Sol I d fuels 
Liquid fuels 
Gaseous fuels 
Electric•! •nergy 
Electric•! energy 
INPORTAHCE OF THE DIFFERENT SOURCES 
OF ENERGY IN GROSS INLAND CONSUNPTION 
HARD COAL 
CRUDE PETROLEUN 
LIGNITE 
NATURAL GAS 
NUCLEAR HEAT 
PRINARY ELECTRICAL ENERGY 
TOTAL 
INPORTANCE OF THE PRINCIPAL SECTORS 
IN ENERGY CONSUNPTIOH 
ENERGY 
INDUSTRY 
TRANSPORT 
HOUSEHOLDS, tlTC, 
TOTAL 
CONSUNPTION RATIOS 
FINAL ENERGY CONSUNPTION 
----------------------------GROSS INLAND CONSUNPTION 
USEFUL ENERGY 
----------------------------GROSS INLAND CONSUNPTION 
(1) Imports •lnus exports. 
EUR 12 
575,5 
552,1 
405,9 
1098,4 
954,9 
711,4 
48,9 
36,0 
3378 
683 
679 
825 
40 
274 
294 
209 
2426 
17,8 
44,7 
3,0 
18,3 
14,3 
1,2 
100 
7,3 
29,0 
28,8 
35,0 
100 
0,65 
0,39 
C2) Net laports of crude oil and petroleu• products 
Gross lnl•nd consumption of energy + bunkers 
4 
1989 
EUR 10 
543,6 
480,5 
345,9 
999,5 
852,1 
651,5 
46,8 
33,7 
3620 
729 
710 
921 
46 
298 
342 
225 
2621 
17,7 
43,6 
3,0 
19,7 
14,3 
1,1 
100 
7,2 
28,7 
27,9 
36,2 
100 
0,65 
0,39 
BELGIQUE 
BELGIE 
11,8 
38,7 
22,9 
46,8 
49,8 
30,6 
76,4 
45,1 
4732 
1136 
769 
1193 
58 
526 
387 
219 
2542 
20,4 
40,1 
0,1 
17,1 
22 ,1 
-0,3 
100 
7,0 
34,1 
23,1 
35,8 
100 
0,66 
0,41 
BR I 
DAH"ARK I I ELLA$ ESPANA 
IDEUTSCHLAHD I 
"ID TOE 
8,1 127,2 7,9 31,1 
10,4 137,0 14,3 57,2 
3,9 102,8 13,4 47,8 
16,8 266,1 20,9 84,2 
13,9 207,5 25,0 87,4 
13,0 175,9 13,4 50,9 
58,9 51,1 62 ,1 65,5 
22,0 38,4 58,6 54,8 
KGOE 
3279 4313 2083 2169 
491 982 398 453 
787 793 536 552 
1260 1076 399 308 
47 40 4 10 
477 456 258 144 
175 301 1 32 
326 255 136 122 
KIIH 
3797 2968 1581 1414 
" 
33,2 19,6 4,1 18,8 
52,8 39,6 62,1 52,5 
8,1 32,2 3,9 
8,9 17,6 0,7 5,3 
13,8 17,1 
5,1 0,5 0,9 1,7 
100 100 100 100 
" 
3,9 6,1 7,8 8,3 
18,6 32,3 27,5 31,7 
29,8 26,1 37,1 38,5 
47,7 35,4 27,6 21,5 
100 100 100 100 
0,77 0,66 0,64 0,61 
0,44 0,43 0,34 0,35 
DONNEES CARACTERISTIQUES DE L'ECOHOIIIE DE L'EHERGIE 
1989 
1------------------------------------------------------------------------------------------------
• I I I I UNITED I 
ITAL 4 I LUXEIIBDUR& I NEDERLAND I PORTUGAL I I FRANCE IRELAND 
I I I I I KINGDOM I 
---------------------------------- ~------------------------------------------------------------------------------------------------
95,4 3,4 
115,7 6,3 
86,1 4' 1 
209,9 9,5 
174,4 4,7 
125' 1 6,8 
54,6 66,2 
40,6 43,0 
3746 2711 
649 527 
717 542 
867 865 
28 410 
346 243 
227 43 
266 170 
3095 1972 
9,2 23,6 
41,8 41,4 
0' 1 14,7 
11,7 19,6 
36,6 
0,2 0,6 
100 100 
6,6 2,2 
27,1 26,6 
30,0 27,4 
36,2 43,7 
100 100 
1 
I 
l 
1~~ 1 
90 t 
149~J ~~!·1 
2!~:1 
568 
656 
2 
255 
262 
138 
1603 
i 
I 
I 
I 
9 ~ 60 0 
24 ~ 
I 
100 1 
i 
6 e 
31 ~ 28 
33 
100 
I 
0,0 
J,3 
1,5 
J,4 
0,6 
J,2 
" 
98,8 
lt3' 1 
KGEP 
9032 
4695 
2265 
1565 
27 
784 
430 
320 
KWH 
3721 
" 
33,6 
ltJ,3 
U,O 
9,9 
100 
" 
0,9 
54,6 
26,3 
18,2 
100 
59,5 
16,2 
30,6 
65,2 
74,0 
41,3 
21,5 
40,6 
4401 
833 
682 
1274 
1 
115 
944 
215 
2501 
12,5 
36,7 
47,9 
1,5 
0,7 
100 
11,6 
26,4 
21,6 
40,4 
100 
0,7 
14,5 
12,2 
14,7 
15,4 
8,9 
94,6 
79,7 
1430 
326 
340 
201 
0 
108 
5 
89 
1032 
16,3 
78,8 
4' 1 
100 
7,4 
34,7 
36,3 
21 ,5 
100 
206,7 
8,0 
-9,4 
211,4 
170,4 
136,2 
3,7 
-4,3 
3700 
611 
776 
996 
108 
124 
509 
254 
2959 
30,7 
38,5 
21,6 
8,4 
0,7 
100 
8,5 
23,5 
29,8 
38,2 
100 
TOTAL ENERGIE 
IPRDDUCTIOH DE SOURCES PRIIIAIRES 
!IMPORTATIONS HETTES Ill 
I 
IDONT: 
I Pot role 
I 
ICONSOIIIIATION INTERIEURE BRUTE 
I TRANSFORMATIONS 
ICONSOIIIIATION FINALE EHERGETIQUE 
IMPORTATIONS NETTES Ill 
CONSOli. INTERIEURE BRUTE + SOUTES 
I TOTAL 
I 
IDONT• 
IPotrolo 121 
CONSOMMATION D'ENERGIE PAR HABITANT 
I COHSOIIMA TI OH IHTERIEURE BRUTE 
I CONSOMMATIOH IHDUSTRIELLE TOTALE 
I COHSOIIIIATION DES "TRANSPORTS" 
I COHSOMMATION DES "FOYERS DOMESTIQUES, 
I ETC." 
I 
IDONTI 
ICoabustlbles sol Ides 
ICoabustlblos llquldu 
ICoabustlblos gazoux 
IEnorglo olectrlquo 
IEnorglo oloctrlquo 
PART DES DIFFERENTES SOURCES D'EHER&IE 
DANS LA COHSOIIIIATIOH IHTERIEURE BRUTE 
I HOUILLE 
IPETRDLE BRUT 
I LIGNITE 
IGAZ NATUREL 
!CHALEUR HUCLEAIRE 
IENERGIE ELECTRIQUE PRIIIAIRE 
I 
I 
I TOTAL 
PART DES PRINCIPALES BRANCHES 
DANS LA CDNSOIIMATIDN D' ENER&IE 
I ENERGIE 
I INDUSTRIE 
I TRANSPORTS 
IFDYERS DOIIESTIQUES, ETC. 
I 
I 
I TOTAL 
RAPPORTS DE CDNSDIIIIATION 
: 0,60 0,71 0 ~1 0,94 0,63 0,61 0,64 :--~~~~~~~~~~~~-~~~~~~-~~~~~~~~~~~--
: f : CDNSOMIIATIDH INTERIEURE BRUTE 
I I ENERGIE UTILE 
I 0,37 0,37 0 1 ~3 0,60 0,41 0,38 0,36 l---------------------------------;;;-;:~~;;~;~~~;-:~~~;-;:~~;;~;~~~~1-------------------------------------------------------~--:::::::::~::_~::::~:~::_::~:: ________ _ 
(2) I•portatlons n•tt1s de p1trol1 -rut •t produtts P•trollars 
------------------------------- 1---------------------------Consomaatton tntert1ura b ~t• d'•n•ru•• + sautes 
---------------------------------- i------------------------------------------------------------------------------------------------ 5 
ENERGY ECONOMics· CHARACTERISTIC FEATURES 
BASE• 'ENERGY SUPPLIED' BALANCE EUR 12 EUR 10 
1. PRODUCTION OF PRIMARY ENERGY 
U8D 478,8 460,2 
1986 599,9 571,3 
1987 600,1 571,9 
U88 590,8 559,5 
1989 575,5 543,6 
2. NET IMPORTS 
U80 599,9 535,6 
U86 479,4 422,9 
U87 491,1 430,6 
U88 511,3 446,2 
U89 552,1 480,5 
3. GROSS INLAND CONSUMPTION OF PRIMARY 
SOURCES AND EQUIVALENT 
1980 1033,0 953,6 
1986 1043,3 960,9 
U87 1062,6 977,9 
1988 1076,9 984,2 
1989 1098,4 999,5 
NET IMPORTS 
4. 
------------------------------------GROSS INLAND CONSUMPTION + BUNKERS 
TOTAL 
1980 56,5 54,7 
U86 44,6 42,8 
1987 45,0 42,9 
1988 46,2 44,2 
1989 48,9 46,8 
AMONG IIHICHI Petroleu• 
1980 47,5 45,5 
U86 33,0 31,0 
1987 32,7 30,5 
1988 33,9 31,7 
U89 36,0 33,7 
NET IMPORTS OF ENERGY 
5. 
------------------------&ROSS DOMESTIC PRODUCT 
1980 3,6 
1986 1,5 1,3 
1987 1,3 1,2 
1988 1,0 0,9 
1989 1,2 1,1 
6. ENERGY INTENSITY OF THE ECONOMY Ill 
1980 333 332 
U86 305 303 
1987 299 298 
1988 293 289 
1989 286 282 
7. GROSS INLAND CONSUMPTION PER CAPITA 
usa 3257 3530 
U86 3237 3513 
1987 3288 3565 
uea 3324 3579 
1989 3378 3620 
a. INDUSTRIAL CONSUMPTION PER CAPITA 
U80 775 829 
1986 651 694 
1987 671 717 
1988 675 719 
1989 683 729 
9. CONSUMP Tl ON BY 'HOUSEHOLDS, COMMERCE, 
HANDICRAFT, ETC.' PER CAPITA 
1980 872 981 
U86 893 1005 
1987 894 1004 
1988 854 957 
1989 825 921 
10. POPULATION 
1980 317,1 270,2 
1986 322,3 273,6 
U87 323,2 274,3 
1988 324,0 275,0 
1989 325,2 276,1 
BELGIQUE 
&ELSIE 
7,:1 
13,6 
13,4 
12,6 
11,8 
41,3 
34,5 
34,8 
36,4 
38,7 
45,7 
44,9 
45,5 
46,1 
46,8 
85,7 
72,3 
71,5 
73,0 
76,4 
53,4 
47,9 
45,5 
45,5 
45,1 
6,0 
3,5 
3,3 
2,3 
2,7 
KGOE 
451 
419 
416 
405 
395 
4646 
4552 
4607 
4671 
4732 
1325 
1024 
1047 
1114 
1136 
1334 
1313 
1313 
1235 
1193 
9,8 
9,9 
9,9 
9,9 
9,9 
DAN MARK 
MID TOE 
0,3 
5,4 
6,8 
6,9 
8,1 
19,1 
14,4 
13,0 
11,2 
10,4 
18,9 
18,7 
19,0 
17,9 
16,8 
X 
98,6 
74,8 
65,9 
59,6 
58,9 
68,3 
38,9 
30,7 
28,2 
22,0 
X 
5,7 
1, 7 
1,3 
1,0 
1,0 
PER 1000 
281 
237 
242 
229 
212 
KSOE 
3691 
3663 
3703 
3484 
3279 
583 
495 
SOD 
498 
491 
1640 
1494 
1469 
1379 
1260 
MID 
5,1 
5,1 
5,1 
5,1 
5,1 
81 I 
I I ELLAS ESPANA 
I DEUTSCHLAND I 
120,8 3,2 17,8 
125,7 6,9 27,7 
126,4 7,6 27,1 
127,5 7,8 30,1 
127,2 7,9 31,1 
165,0 13,6 54,4 
147,1 13,4 45,8 
144,5 12,6 49,0 
143,5 13,7 53,5 
137 ,o 14,3 57,2 
278,3 15,1 69,8 
265,1 17,2 71,3 
266,6 18,1 73,1 
269,8 U,4 8o,o 
266,1 20,9 84,2 
58,7 85,1 76,1 
54,7 70,8 61,3 
53,6 63,4 63,8 
52,7 63,8 64,3 
51,1 62,1 65,5 
49,5 82,3 68,0 
43,0 64,2 51,2 
41,0 57,6 54,1t 
40,7 59,7 54,9 
38,4 58,6 S'i,8 
4,3 
2,1 4,2 2,6 
1,6 2,9 2,6 
1,3 0,6 1,3 
1,4 1,1 1,5 
ECU 
359 369 346 
315 390 320 
300 412 311 
291t 424 324 
270 442 325 
4537 1575 1875 
4344 1727 1848 
4360 1818 1891 
4405 1942 2065 
4313 2083 2169 
1072 411 503 
955 356 438 
986 374 437 
984 382 460 
982 398 453 
1222 281 274 
1290 315 Z9'i 
1273 365 301 
1200 371 303 
1076 399 308 
61,4 9,6 37,2 
61,0 10,0 38,6 
61,1 10,0 38,7 
61,2 10,0 38,7 
61,7 10,0 38,8 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ill Gross Inland consu•ptton 
---------------------------------------------------------------Gross doaestlc product at 1985 prices •nd 1985 exchange rates 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
6 
I 
---------------------------------- 1_ ________________________________________ :::::::_::::::::::::::::_::_~:::::::::_::_~:::::::: ___ _ 
FRANCE IRELAND 
I I I I I UNITED I 
I I I I KINGOO" I 
ITAL 1 I LUXE"8DURG I NEDERLAND I PORTUGAL I I BASEl BILAN "ENERGIE FINALE• 
---------------------------------- 1. PRODUCTION DE SOURCES PRI"AIRES 
43,2 
86,8 
89,9 
91,4 
95,4 
149,1 
112,0 
113,9 
110,8 
115,7 
184,6 
197,4 
201,5 
200,9 
209,9 
79,1 
56,1 
55,9 
54,6 
54,6 
59,8 
40,8 
41,7 
41,7 
40,6 
4,7 
1,8 
1,6 
1,2 
1,4 
288 
279 
280 
270 
273 
3436 
3570 
3629 
3604 
3746 
836 
623 
642 
637 
649 
957 
959 
937 
870 
867 
53,7 
55,3 
55,5 
55,8 
1,7 
2,7 
.3, 1 
3,2 
3,4 
6,5 
6,7 
6,4 
6,3 
6,3 
8,1 
9,0 
9,4 
9,4 
9,5 
79,8 
74,7 
67 ,a 
66,2 
66,2 
70,1 
55,4 
47,4 
42,0 
43,0 
8,1 
3,7 
3,1 
2,4 
2,6 
370 
366 
363 
353 
336 
2390 
2543 
2650 
2666 
2711 
478 
483 
510 
505 
527 
699 
843 
871 
853 
865 
3,4 
3,5 
3,5 
3,5 
"IO TEP 
19 J 0,0 
23 • 0,0 
23 0 0,0 
~:~~~J~ ::: 
119 3,6 
:~;~~ ::: 120 3,1 
130 3,3 
,,.,] 
131t;i litO• 
143 
149 
86 
82 
85 
81 
85 l 
"'! 
"'I 61( 57~ 
'J! l!'I ,. 
1•, 
11, t 
11,~ 
2591 
~~~ 23~ 23 
23U: I 
235d 1 
~:~ II 260 
H II 57 
61 
I 
UEP 
" 
" 
3,6 
3,1 
3,0 
3,1 
3,4 
",6 
",6 
",6 
98,2 
98,7 
30,3 
37,9 
43,6 
4I,9 
43,1 
PAR 1000 
898 
643 
618 
614 
632 
KSEP 
9975 
ns2 
8206 
8458 
9032 
6283 
4540 
4200 
4388 
4695 
ECU 
69,6 
62,2 
61,9 
55,2 
59,5 
5,3 
12,8 
11,4 
20,3 
16,2 
65,0 
63,5 
65,3 
64,5 
65,2 
7,1 
17,5 
15,2 
27,0 
21,5 
50,5 
40,6 
35,5 
40,9 
40,6 
1,3 
-1,6 
0,2 
0,4 
0,6 
410 
374 
380 
366 
355 
4614 
4371 
4466 
4386 
4401 
983 
957 
n2 
885 
833 
0,8 
0,9 
1, 0 
1,3 
0,7 
9,9 
10,8 
11,5 
11,7 
14,5 
9,6 
11,1 
11,6 
12,7 
14,7 
",1 
92,5 
94,9 
88,5 
94,6 
94,0 
81,9 
79,1 
73,3 
79.7 
5,3 
4,6 
2,7 
3,5 
369 
395 
392 
412 
454 
983 
1093 
1138 
1237 
1430 
322 
280 
296 
314 
326 
195,1 
244,5 
240,0 
230,7 
206,7 
2. 
12,7 
-34,8 
-32,5 
-18,9 
8,0 
I"PORTATIONS 
I 
I 
I 
I 
I 
NETTES 
1980 
1986 
1987 
1988 
1989 
1980 
1986 
1987 
1988 
1989 
3. CONSO""ATION INTERIEURE BRUTE DE 
SOURCES PRI"AIRES ET EQUIVALENTS 
199,9 
207,7 
208,9 
209,3 
211,4 
"· 
1980 
1986 
1987 
1988 
1989 
I"PORTATIONS HETTES 
----------------------------------------CONSO""ATION INTERIEURE BRUTE + SOUTES 
TOTAL 
6,3 1980 
-16,5 1986 
-15,4 1987 
-8,9 1988 
3,7 1989 
DONTI Petrole 
1,0 
-24 ,o 
-23,2 
-17,4 
-4,3 
5. 
o,o 
-0,6 
-0,5 
-0,1 
0,1 
366 
334 
321 
308 
305 
3551 
3663 
3675 
3672 
3700 
6. 
7. 
1980 
1986 
1987 
1988 
1989 
I"PORTATIOHS NETTES D'ENERSIE 
-------------------------------PRDDUIT INTERIEUR BRUT 
1980 
1986 
1987 
1988 
1989 
INTENSITE ENERGETIQUE DE 
COHSOM. INTERIEURE 
1980 
1986 
1987 
1988 
1989 
BRUTE, 
1980 
1986 
1987 
1988 
1f89 
L' ECONDMI E Ul 
PAR HABITANT 
8. COHSO""ATION DE L'IHDUSTRIE, PAR HABITANT 
664 
574 
598 
614 
611 
1980 
1986 
1987 
1988 
1989 
9. COHSOMMATION DES "FOYERS DOMESTIQUES, 
COMMERCE, ARTISAHAT, ETC.• PAR HABITANT 
60 II 1623 1506 149 1000 
60 1672 1403 175 1076 
lf80 
1986 
1987 
1988 
1989 
64 I' 1648 1404 187 1o51 
63 1609 1290 195 1036 
65 1 1563 1274 201 996 
J 
10. POPULATION 
MID 
5 ,,4 0,4 14,1 9,7 56,3 1980 
5 ,2 0,4 14,5 10,2 56,7 1986 
5 ,3 0,4 14,6 10,2 56,9 1987 
5 ,'4 0,4 14,7 10,3 57,0 1988 
5 ~ o,4 14,8 10,3 57,1 I 1989 
--------------------------------- ~-------------------------------------------------------------------------------------------------(1'---------------~~~~~~~~~~~~-~~ ~~~~~~~-~~~!~---------------
56,0 3,5 
----~:=~=~~-~=~=:~:=:-~:=~-===-=: ,-=~-~===-~=-=~====-~=-~~:: _______________________________________________________________________ 7 

EUR 1 
I 
.J 
BELGIQUE I BELGIE 
Gross domestic product (In volume) 
Produit inteneur brut (en volume) 
I 
I 
I 
I 
l 
Gross inland consumption of energy 1 
Consommation interieure brute d'ene (e 
Energy consumption In industry 
Consommation d'energie dans !'indus rip 
Industrial production 
Production industrielle 
I 
I 
I 
Energy consumed by product unit ' 
Energie consommee par unite de pr ~it 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
120 
110 
100 
90 
80 
140 
130 
120 
110 
100 
90 
80 
Energy indicators 
lndicateurs de l'energle 
1", 
r--, ... 
__....,.-...... ,, 
-,, ~ -
~------- ------
--~ ../ --... "::.':.-:.· -------- ............ -... ~-
----. 
' ~,', 
'\. ,, 
,, 
,, 
'_~ .. ...--::::::. 
~ ~ ;..- ... -.::. ,, ,, , 
~- ./ ·~--:..-- ~--:: ___ • 0 ...... ~-----· ------
1980 1985 1986 1987 1988 1989 
9 
Energy Indicators 
lndlcateurs de l'energle 
140 
1', 
130 
\ 
\ 
\ 
\ 
', 
120 
1'-, \ 
.... ~\ 
.... \ 
.... \ ~ 1----... -........ .... \ .... ~ 
... 
/ ~ .... -- ---~-~ t------· .... -- .. --- ...... --........ ...... ... ........... ~ .... ...... ~-
v 
110 
100 
90 
80 
120 
1'-, 
~ ....... 
r-, .... 
_..-:: ~ ................ 
~~ ,_-
"'"'":::.:::-- ... ... -
-- ~ ........ v-- - -............ --
---
........ 
....... 
............... 
.... 
110 
100 
90 
80 
120~~------------~--------+---------+---------r---------r-
110 
... ~ ~-- ...... 
........ 
100 
90 
80 
1980 1985 1986 1987 1988 1989 
10 
DAN MARK 
BR DEUTSCHLAND 
GREECE 
Gross domestic product (in volume) 
Prodult int4rieur brut (en volume) 
Gross Inland consumption of energy 
Consommation lntMeure brute d'4nergle 
Energy consumption In Industry 
Consommatlon d'4nergle dans l'lndustrie 
Industrial production 
Production lndustrlelle 
Energy consumed by product unit 
Energle consomm4e par unit4 de produit 
ESPANA 
FRANC 
IRE LA 
Gross domestic product (in volume) 
Produit inteneur brut (en volume) 
0 
I 
Gross inland consumption of ener 
Consommation interieure brute d'en rgie 
---· I Energy consumption in industry i 
:::"ation d'energie dans l'ind 1rie 
Industrial production 
Production industrielle I 
I Energy consumed by product unit 
Energie consommee par unite de Oduit 
I 
I 
I Energy Indicators lndicateurs de l'energie 
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IT ALIA 
LUXEMBOURG 
NEDERLAND 
Gross domestic product (in volume) 
Produit interieur brut (en volume) 
Gross inland consumption of energy 
Consommation interieure brute d'energie 
Energy consumption in industry 
Consommation d'energie dans l'industrie 
Industrial production 
Production industrielle 
Energy consumed by product unit 
Energie consommee par unite de produit 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
PORTUG ! 
I 
I 
I 
! 
I 
I 
UNITED KING OM 
Gross domestic product (In volu 
Produit lnterleur brut (en volum 
-Gross Inland consumption of e ~fgy 
:,o~o=~ation interleure brut~e ~energle 
Energy consumption In lndust 1 
Consommatlon d'energle dans '~dustrle 
! 
Industrial production I 
:~u~~n lndustrleDe 
Energy consumed by product 1~it 
Energle consommee par unit de prodult 
I 
Energy Indicators 
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ENERGY INDICATORS 
INDICATEURS DE L'ENEIGIE 
198S • 100 
GIDSS DDMESTIC PRODUCT (In voluael 
1980 
TOTAL IMPORTS IN VOLUME !constant prlcesl 
ALL GOODS 
ALL FUELS 
TOTAL IMPORTS (currant prlcesl 
ALL GOODS 
ALL FUELS 
ANON& NHICHI PETROLEUM 
ALL FUELS 
PETROLEUM 
ENERGY INTENSITY 
ENERGY TOTAL 
PETROLEUM 
SlOSS FIXED CAPITAL FORMATION 
TOTAL 
ENERGY 
ENERGY 
PRODUCTION OF PRIMARY SOURCES 
NET IMPORTS 
&ROSS INLAND CONSUMPTION 
TRANSFORMATION INPUT 
AMONG NHICHI PONEI STATIONS 
REFINERIES 
FINAL ENERGY CONSUMPTION 
INDUSTRY lA + Bl 
•I ENERGY CONSUMPTION 
b) PRODUCTION Ill 
Ia I I (b) 121 
'ENERGY' BRANCH IAI 
•I ENERGY CONSUMPTION 
bl PRODUCTION Ill 
Ia I I (b) 121 
'INDUSTRY' BRANCH (81 
•I ENERGY CONSUMPTION 
b) PRODUCTION Ill 
<•I I lbl 121 
'TRANSPORT' SECTOR 
ENERGY CONSUMPTION 
MOTOR SPIRIT, SASOIL CONSUMPTION 
MOTOR VEHICLES IN USE 
'HOUSEHOLDS, ETC. . 
ENERGY CONSUMPTION 
660 Mrd ECU 
478,8 Mlo toe 
599,8 Mlo toe 
1032,9 Mlo toe 
960,3 Mlo toe 
291,4 Mlo toe 
S78,3 Mlo toe 
692,7 Mlo toe 
302,6 Mlo toe 
S6,9 Mlo toe 
245,7 Mlo toe 
170,4 Mlo toe 
146,0 Nlo toe 
107,1 Nlo 
276,6 Mlo to• I 
91 
114 
64 
ID8 
130 
ID3 
81 
131 
100 
Ill 
87 
128 
102 
114 
97 
118 
110 
,. 
121 
115 
94 
,... 
87 
" 
EUI 12 
1985 
IDO 
IDO 
IDO 
IDO 
IDO 
IDO 
IDO 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
!DO 
100 
100 
100 
1986 
103 
106 
106 
93 
51 
48 
48 
45 
" 100 
104 
102 
ID5 
101 
104 
102 
106 
102 
" 102 
97 
103 
102 
101 
98 
106 
106 
103 
1987 
IDS 
114 
106 
98 
47 
47 
47 
47 
97 
97 
lot 
ID2 
ID8 
103 
ID3 
105 
IDS 
104 
IDl 
104 
97 
102 
103 
" 
101 
110 
110 
ID3 
1988 
109 
124 
ID7 
108 
38 
37 
37 
35 
94 
95 
119 
IDO 
112 
105 
107 
107 
110 
105 
ID3 
ID9 
"' 
ID7 
102 
IDS 
102 
117 
117 
" 
113 
134 
111 
125 
48 
48 
49 
50 
93 
92 
127 
98 
121 
107 
110 
114 
112 
lOS 
104 
113 
92 
107 
101 
106 
104 
122 
122 
96 
U89 
1285 Mrd ECU 
87 Mrd ECU 
7l Mrd ECU 
52 Mrd ECU 
43 Mrd ECU 
575,4 Mlo toe 
552,1 Mlo toe 
1098,4 Mlo toe 
954,9 Mlo toe 
382,3 Mlo toe 
S03,8 Mlo toe 
711,3 Mlo toe 
277,7 Mlo toe 
5S,6 Mlo toe 
222,1 Mlo toe 
220,9 Mlo toe 
189,6 Mlo toe 
I 
268,4 Mlo toe 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ill Index of Industrial product ton. 
121 Energy consuaad by product unit. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
14 
SHARE OF DIFFERENT SOURCES OF ENE 
HARD COAL 
BROliN COAL 
CRUDE OIL Ill 
NATURAL GAS 
ELECTRICAL ENERGY 
NUCLEAR NEAT 
TOTAL 121 
SHARE OF DIFFERENT SOURCES OF ENE 
HARD COAL 
BROliN COAL 
CRUDE OIL ( 11 
NATURAL GAS 
ELECTRICAL ENERGY 
NUCLEAR HEAT 
TOTAL 121 
ENERGY INDICATORS 
INDICATEURS DE L'ENEI&IE 
EUR 12 
1------------------------------------------------------------------------------------------------I I 1980 I 1985 I 1986 I 1987 I 1988 I 1989 ~------------------------------------------------------------------------------------------------I 
~y IN PRIMARY PRODUCTION I In lll 
I 
159 ·' Mlo to• 33,<t 22,7 23,3 22,3 21,9 21,9 125,8 Mlo to• 3ft,4 Mlo to• 7,2 6,1 5,7 S,<t 5,5 5,9 34,1 Mlo to• 
92,3 Mlo to• 19,3 25,6 25,3 2ft,9 23,9 20,4 117,4 Mlo to• 
129,3 Mlo to• 27,0 21,6 20,8 21,5 20,3 21,8 125,3 Mlo to• 
15,4 Mlo to• 3,2 2,5 2,ft 2,5 2,8 2,0 11,3 Mlo to• 
lo<t,D Mlo to• 9,2 Zl,O 22,1 22,7 24,9 27,3 157,0 lito to• 
<t711,11 lito to• 100 100 100 100 100 100 575,4 lito to• 
I 
I 
sr IN GlOSS INLAND CONSUMPTION lin lll 
I 
I 
I 202,5 lito to• 19,6 19,5 18,8 18,6 17,9 17,11 195,5 lito to• 55,7 lito to• 3,5 3,7 3,4 3,1 3,1 3,2 35,2 lito to• Sst ,4 lito to• S<t,2 <tS,O 45,4 4<t,9 45,3 41o,ll 491,6 lito to. 171,1 lito to• 16,6 18,0 17,9 18,6 17,9 111,3 201,4 Mlo to• 
16,6 lito to• 1,6 1,5 1,5 1,6 1,7 1,2 13,0 lito to• 
44,0 lito to• <t,3 12 ,o 12,7 12,8 13,6 14,3 157,0 lito to• 
1032,9 lito to• 100 100 100 100 100 100 10911,, lito to• 
! 
SHARE DF PRINCIPAL SECTORS ui ENER8l CONSUMPTION <In XI 
ENER&Y I 56,9 lito to• 7,6 7,1 7,2 7,0 7,2 7,3 55,6 lito to• INDUSTRY I 245,7 lito to• 32,11 29,<t 211,3 211,6 211,7 29,0 222,1 lito to• TRANSPORT I 170,4 lito to• 22,7 2ft ,9 25,8 26,2 27,7 28,8 zzo,9 Mlo toe1 HOUSEHOLDS, ETC. 
\ 
276,6 lito to• 36,9 38,5 38,8 38,2 36,3 35,0 268,4 Mlo to• 
TOTAL 7<t9,6 Mlo to• 100 100 100 100 100 100 767,0 lito to• 
! 
I 
SHARE OF DIFFERENT TYPES OF ENER&Y :I,N FINAL ENERGY CONSUMPTION (In XI 
HARD COAL AND DERIVED SOLID FUELS 
BROliN COAL AND DERIVATIVES 
PETROLEUM PRODUCTS 
NATURAL GAS 
DERIVED &ASES 
ELECTRICAL ENERGY 
HEAT 
TOTAL 
SHARE OF DIFFERENT TYPES OF ENERGY 
HARD COAL AND DERIVED SOLID FUELS 
BROliN COAL AND DERIVATIVES 
PETROLEUM PRODUCTS 
NATURAL GAS 
DERIVED GASES 
ELECTRICAL ENERGY 
HEAT 
TOTAL 
SHARE OF DIFFERENT TYPES OF ENERGY 
HARD COAL AND DERIVED SOLID FUELS 
BROliN COAL AND DERIVATIVES 
PETROLEUM PRODUCTS 
NATURAL GAS 
DERIVED GASES 
ELECTRICAL ENERGY 
HEAT 
TOTAL 
(1) Including, wh•r• appropriate, p 
121 Including, wh•re 8pproprl•t•, o 
I 58,5 Mlo to• 8,5 9,4 8,4 7,9 7,7 7,4 52,6 lito to• 
I 4,1 Mlo to• 0,6 0,7 0,6 0,6 0,5 0,5 3,8 Mlo to• 
; I 383,2 lito toe 55,3 49,8 50,9 50,0 50,6 49,7 353,6 lito toe 
I 127 ,o Mlo toe 18,3 20,8 20,9 22,0 21,3 22,0 156,2 lito to• 
i I 14,2 lito toe 2,1 2,0 1,8 1,8 1, 7 1, 7 12,1 lito to• 
'I 101,7 lito toe 14,7 16,7 16,8 17,1 17,5 18,0 128,1 Mlo toe 
! I 3,9 lito toe 0,6 0,6 0,6 0,7 0,7 0,7 4,9 lito toe 
II 
'I 692,7 lito toe 100 100 100 100 100 100 711,3 lito toe I 
I 
I 
~ CONSUMPTION OF THE "INDUSTRY" BRANCH (In XI 
i 
I 
il 38,9 lito toe 15,11 21,2 19,5 111,8 18,8 18,5 41,1 Mlo toe 
II 1,8 lito to• 0,7 1,1 0,9 0,9 0,9 1,0 2,3 lito toe 
I 90,9 lito to• 37 ,o 23,5 24,8 23,4 22,7 21,1 46,9 Mlo toe II 51,4 lito to• 20,9 23,9 24,0 26,1 26,<t 27,6 61,3 lito to• 
q 12,2 lito to• 5,0 5,6 5,2 5,1 4,9 5,0 11,1 lito toe 
II <t9,2 lito to• 20,0 23,7 24,4 24,4 25,3 25,8 57,2 lito toe 
'I 1,2 Mlo toe 0,5 1,1 1,1 1,3 1,1 1,0 2,2 lito toe 
'I :. 245,7 Mlo to• 100 100 100 100 100 100 222,1 lito to• 
~ CONSUMPTION OF THE "HOUSEHOLDS, ETC.• SECTOR (In XI 
I 
I 
:I 19,4 Mlo to• 7,0 6,<t 5,9 5,2 4,8 4,3 11,1o lito to• 
'I 2,2 Mlo toe 0,8 0,8 0,7 0,7 0,7 0,6 1,6 Mlo to• 
.I 1Z<t,9 Mlo toe <t5,2 38,6 38,3 36,6 36,1 33,2 89,1 Mlo toe 
,I 75,3 Mlo toe 27,2 31,11 32,<t 33,9 33,6 35,3 94,8 lito to• 
.I 1,9 lito to• 0,7 0,5 0,5 0,5 0,4 0,4 1,0 Mlo to• 
I 50,0 Mlo toe 18,1 21,1 21,5 22,4 23,7 25,3 67,8 lito toe 
I 2,7 lito toe 1,0 0,7 0,7 0,9 o,8 1,0 2,7 Mlo to• 
'I 
'I 276,6 lito toe 100 100 100 100 100 100 268,4 lito to• 
4----------------------------------------------------------------------------------------------·~·ry petrol•u• products. 
her fuels end geoth•r••l he•t. 
-r·--------------------------------------------------------------------------------------------
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ENERGY INDICATORS 
INDICATEURS DE L'ENERGIE 
1985 • 100 1980 
PRODUIT INTERIEUR BRUT len volume) 
IHPORTATIONS TOTALES EH YOLUHE lprlx const•ntsl 
TOUTES HARCHANDISES 
PROOUITS ENERGETIQUES 
IHPORTATIOHS TOTALES lprlx cour•ntsl 
TOUTES HARCHANDISES 
PRODUITS ENERSETIQUES 
DONT I PET ROLE 
IHPORTATIOHS NETTES 
PRODUITS ENERSETIQUES 
PETROLE 
INTENSITE ENERSETIQUE 
TOTAL ENERSIE 
PETROLE 
FORHATION BRUTE DE CAPITAL FIXE 
TOTAL 
ENERSIE 
ENERGIE 
PRODUCTION DE SOURCES PRIHAIRES 
IHPORTATIONS NETTES 
CONSOHHATION INTERIEURE BRUTE 
ENTREE EN TRANSFORHATION 
DONTI CENTRALES ELECTRIQUES 
RAFFINERIES 
CONSOHHATION FINALE ENERSETIQUE 
INDUSTRIE lA + Bl 
•I CONSOHHATION D'ENERSIE 
bl PRODUCTION Ill 
1•1 I (b) IZI 
BRANCHE "ENERGIE" IAI 
•I CONSOHHATION D'ENERSIE 
bl PRODUCTION Ill 
<•I I (b) IZI 
BRANCHE "INDUSTRIE" IBI 
•I CONSOHHATION D'ENERSIE 
bl PRODUCTION Ill 
1•1 I lbl IZI 
SECTEUR "TRANSPORTS" 
CONSOHHATION D'ENERGIE 
CONSOHHATION D'ESSENCE ET DE GASOIL 
PARC AUTOHOBILE 
SECTEUR "FOYERS DOHESTIQUES, ETC,• 
CONSOHHATION D'ENERSIE 
Ill Indlce de production lndustrlelle. 
6Z5 Hrd ECU 
114 Hrd ECU 
98 Hrd ECU 
74 Hrd ECU 
68 Hrd ECU 
460,Z Hlo tep 
535,6 Hlo tep 
953,6 Hlo tep 
875,9 Hlo tep 
Z68,9 Hlo tep 
5ZZ,3 Hlo tep 
64Z,Z Hlo tep 
\ 
Z76,4 Hlo tep 
ZZ3,9 Hlo tep 
153,5 Hlo tep 
133,3 Hlo tep 
96,4 Hlo 
Z64,9 Hlo tep I 
(2) Energle consa•••• p•r untte de produtt. 
u 
116 
64 
69 
74 
8Z 
94 
108 
130 
8Z 
134 
101 
liZ 
87 
131 
103 
114 
110 
115 
94 
94 
87 
99 
EUR 10 
1985 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
1986 
105 
106 
93 
51 
48 
48 
45 
99 
100 
lOZ 
105 
101 
103 
lOZ 
106 
lOZ 
99 
lOZ 
98 
105 
106 
103 
1987 
113 
105 
97 
46 
46 
46 
46 
n 
97 
lOZ 
107 
103 
103 
104 
105 
104 
101 
101 
101 
109 
109 
103 
1988 
lZl 
106 
106 
38 
37 
38 
36 
93 
94 
100 
111 
104 
107 
107 
110 
104 
103 
105 
lOZ 
115 
114 
98 
131 
110 
lZZ 
47 
47 
50 
51 
9Z 
91 
97 
lZO 
105 
109 
liZ 
111 
104 
104 
106 
104 
lZO 
119 
95 
1989 
1190 Hrd ECU 
78 Hrd ECU 
63 Hrd ECU 
45 Hrd ECU 
37 Hrd ECU 
543,6 Hlo tap 
480,5 Hlo tap 
999,5 Hlo tap 
85Z,l Hlo tap 
346,5 Hlo tap 
"41,2 Hlo tap 
651,5 Hlo tap 
ZOl,Z Hlo tap 
195,9 Hlo tap 
168,1t Hlo tap 
I 
PART DES DIFFERENTES SOURCE~ D'EN 
HOUILLE 
LIGNITE 
PETROLE BRUT Ill 
GAZ NATUREL 
ENERGIE ELECTRIQUE 
CHALEUR NUCLEAIRE 
TOTAL 12 I 
PART DES DIFFERENTES SOURCES D'EN 
HOUILLE 
LIGNITE 
PETIOLE BRUT Ill 
GAZ NATUREL 
ENERGIE ELECTRIQUE 
CHALEUR NUCLEAIRE 
TOTAL 12 I 
I 
PART DES PRINCIPAUX SECTEURS 
1
DANS 
ENERGIE 
INDUSTRIE 
TRANSPORTS 
FOYERS DOIIESTIQUES, ETC. 
TOTAL 
PART DES DIFFERENT$ TYPES 
HOUILLE ET DERIVES SOLIDES 
LIGNITE ET DERIVES 
PRODUITS PETROLIERS 
GAZ NATUREL 
GAZ DERIVES 
ENERGIE ELECTRIQUE 
CHALEUR 
TOTAL 
! 
D' ENERGI 
I ENERGY INDICATORS I INDICATEURS DE L'ENERGIE 
~::~:::::::::::~~~~:::::::::~;:~~~~~~::~:::~~~~::~:::~~~~::~:::~~~~::~:::::::::::~~~~::::::::::: 
~GIE DANS LA PRODUCTION PRIIIAIRE len~~ 
150,8 lito tep 32,8 22,2 22,9 
31,3 lito tep 6,8 5,5 5,2 
90,5 lito tep 19,7 26,4 26,2 
129,3 lito tep 28,1 22,6 21,8 
12,1 lito tep 2,6 2,0 2,0 
lt2,7 lllo tep 9,3 20,7 21,5 
460,2 lito tep 100 100 100 
DANS LA CONSOIIIIATION INTERIEURE BRUTE len ~~ 
I 
I 
I 
1 
I 
190,3 lito tep 20,0 
32,5 lito tep 3,4 
501,9 lito tep 52,6 
169,4 lito tep 17 ,a 
13,4 lllo tep 1,4 
42,7 lito tep 4,5 
953,6 lllo tep 100 
COMSOKIIATION D'ENERGIE len ~~ 
52,6 Rio tep 7,6 
223,9 Nto tep 32,2 
153,5 Nto tep 22,1 
261t,9 Rio tep 38,1 
694,8 Rio tep 100 
19,6 18,8 
3,5 3,3 
43,9 44,4 
19,2 19,2 
1,3 1,3 
12,3 12 ,a 
100 100 
7,1 7,1 
28,9 27,7 
24,3 25,2 
39,7 40,1 
100 100 
bANS LA CONSOIIIIATION FINALE ENERGETIQUE len ~~ 
I 
I 
I 
I' 55,8 lito tep 8,7 9,4 B,lt 
'I 4,1 lito tep 0,6 0,7 0,6 I: 346,2 lito tep 53,9 48,6 49,7 126,2 lllo tep 19,7 22,3 22,3 
•I 13,3 lllo tap 2,1 2,0 1,7 
I 92,8 lito tep 14,5 16,4 16,5 
I 3,9 lllo tep 0,6 0,7 0,7 
I 
I 642,2 lito tep 100 100 100 
21,8 21,6 21,5 116,8 lito tap 
5,2 5,4 5,7 30,8 lllo tap 
25,9 24,9 21,4 116,4 lito tap 
22,5 21,3 22,8 123,9 lito tap 
2,1 2,2 1,7 9,2 lito tap 
21,9 23,9 26,2 142,6 lito tap 
100 100 100 543,6 lito tap 
18,6 18,1 17,7 177,3 lito tap 
3,1 3,2 3,2 31,9 lito tap 
43,8 44,1 43,6 435,8 lito tap 
20,0 19,2 19,7 197 ,o lito tap 
1,4 1,4 1,1 10,9 lito tap 
12,8 13,6 14,3 142,6 lito tap 
100 100 100 999 .s lito tap 
6,9 7,2 7,2 50,3 lito tap 
28,2 28,3 28,7 201,2 lito tap 
25,6 26,9 27,9 195,9 lito tap 
39,4 37,6 36,3 251t,lt lito tap 
100 100 100 701,8 lito tap 
8,0 7,8 7,5 lt8,7 lito tep 
0,6 0,6 0,6 3,8 lito tap 
48,7 49,~ 48,3 314,9 lito tap 
23,5 22,8 23,4 152,4 lito tap 
1,7 1,6 1,7 10,8 lito tap 
16,8 17,3 17,8 115,8 lito tep 
0,8 0,7 o,e lt,9 lito tap 
100 100 100 651,5 lito tep 
PART DES DIFFERENTS TYPES D'EHERGIE ANS LA CONSOIIIIATION DE LA BRANCHE "INDUSTRIE" len~~ 
HOUILLE ET DERIVES SOLIDES 
LIGNITE ET DERIVES 
PRODUITS PETROLIERS 
GAZ HATUREL 
GAZ DERIVES 
ENERGIE ELECTRIQUE 
CHALEUR 
TOTAL 
PART DES DIFFERENT$ TYPES D'ENERGIE 
HOUILLE ET DERIVES SOLIDES 
LIGNITE ET DERIVES 
PRODUITS PETROLIERS 
GAZ HATUREL 
GAZ DERIVES 
ENERGIE ELECTRIQUE 
CHALEUR 
TOTAL 
(1) Y co•prls, le c•s eche•nt, les 
CZ) Y co•prls, le c•s eche•nt, las 
1: II 
ll 
I II :, 
II 
36,5 
1,8 
78,0 
50,8 
11,7 
43,9 
1,2 
lito 
lito 
lito 
lito 
lito 
lito 
lito 
!' "'·' ...... 
16,3 
0,8 
34,9 
22,7 
5,2 
19,6 
0,5 
100 
21,3 
1,1 
21,7 
25,7 
5,7 
23,3 
1,2 
100 
19,6 
1,0 
23,2 
25,8 
5,3 
23,9 
1,2 
100 
18,8 
1,0 
21,9 
27,8 
5,3 
23,9 
1,4 
100 
18,9 
1,0 
21,0 
28,0 
5,0 
25,0 
1,2 
100 
DrHS LA CONSOIIIIATION DU SECTEUR "FOYERS DOIIESTIQUES, ETC.• len ~~ 
,I 
,I 
,I 
·l 
J 
I 
I 
19,1 
2,2 
117,5 
75,2 
1,6 
46,6 
2,7 
lito 
lito 
lito 
lito 
lito 
Kto 
lito 
tep 
tep 
tep 
tep 
tep 
tep 
tep 
7,2 
0,8 
44,4 
28,4 
0,6 
17 ·' 1,0 
6,6 
0,9 
37,6 
33,3 
0,4 
20,5 
0,8 
6,0 
0,8 
37,4 
33,9 
0,4 
20,8 
o,e 
5,3 
0,7 
35,6 
35,5 
0,3 
21,7 
0,9 
4,9 
0,7 
35,2 
35,2 
0,3 
22,9 
0,9 
18,7 
1,1 
19,6 
29,0 
5,1 
25,3 
1,1 
100 
4,4 
0,6 
32,1t 
36,9 
0,2 
24,5 
1,1 
37,6 
2,3 
39,5 
5B,It 
10,3 
50,9 
2,2 
lito 
lito 
lito 
lito 
lito 
lito 
lito 
201,2 lito tap 
11,1 
1,6 
82,4 
93,9 
0,6 
62,2 
2,7 
lito 
lito 
lito 
lito 
lito 
lito 
lito 
tep 
tep 
tep 
tap 
tap 
tep 
tep 
_t __ :~:~:_:~:_::: ____ ~:: _______ ~:: _______ ~:: _______ ~:: _______ ~:: _______ ~:: _______ :::~:_:~:_:::_ 
rpdults petrolters prlaatres. 
utres combustibles. 
-~---------------------------------------------------------------------------------------------
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ENER&Y INDICATORS 
INDICATEURS DE L'ENER&IE 
nes • IDD 
PRODUIT INTERIEUR BRUT lan volu•al 
1980 
IIIPORTATIONS TOTALES EN VOLUIIE lprlx constants> 
TOUTES IIARCHANDISES 
PRODUITS ENER&ETIQUES 
IIIPORTATIONS TOTALES (prix courantsl 
TDUTES IIARCHANDISES 
PRODUITS ENER&ETIQUES 
DONTI PETIOLE 
IMPORTATIONS NETTES 
PRODUITS ENER&ETIQUES 
PETIOLE 
INTENSITE ENER&ETIQUE 
TOTAL ENER&IE 
PETIOLE 
FORMATION BRUTE DE CAPITAL FIXE 
TOTAL 
ENER&IE 
ENER&IE 
PRODUCTION DE SOURCES PRIMAIRES 
IMPORTATIONS NETTES 
CONSOMMATION INTERIEURE BRUTE 
ENTREE EN TRANSFORMATION 
DONTI CENTRALE& ELECTRIQUES 
RAFFINERIES 
CONSOMMATION FINALE ENER&ETIQUE 
INDUSTRIE lA + Bl 
a) CONSOMMATION D'ENER&IE 
b) PRODUCTION Ill 
Ia) I (b) (2) 
BRANCHE "ENER&IE" lA) 
a) CONSOIIMATION D'ENER&IE 
b) PRODUCTION I 1 l 
Ia> I (b) 12 l 
BRANCHE 0 INDUSTRIE• (B) 
a) CONSOIIIIATION D'ENER&IE 
b) PRODUCTION Ill 
Ia) I (b) IZl 
SECTEUR "TRANSPORTS" 
CONSOIIIIATION D'ENER&IE 
CONSOIIIIATION D'ESSENCE ET DE &ASOIL 
PARC AUTOIIOBILE 
SECTEUR "FOYERS DOIIESTIQUES, ETC.• 
CONSOIIMATION D'ENER&IE 
56 llrd ECU 
9 llrd ECU 
7 llrd ECU 
5 Mrd ECU 
3 Mrd ECU 
7,3 Mlo tap 
ltl,Z Mlo tap 
lo5,7 Mlo tap 
53,0 Mlo tap 
12,5 Mlo tap 
33,5 lllo tap 
32,0 Mlo tap 
16,0 Mlo tap 
3,0 lllo tap 
13,0 lllo tap 
5,11 lllo tap 
5,2 lllo tap 
3,4 lllo 
13,1 lllo tap I 
BEL&IQUE/BEL&IE 
96 
911 
130 
71 
73 
79 
66 
73 
109 
136 
121o 
106 
57 
129 
105 
130 
91 
163 
112 
1211 
95 
135 
135 
101 
134 
126 
96 
131 
" 911 
91o 
107 
1985 
100 
100 
lDD 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
1986 
102 
lOll 
113 
97 
61 
57 
52 
lol 
102 
109 
lDio 
112 
106 
lOll 
103 
115 
102 
132 
103 
" 102 
~7 
106 
102 
104 
98 
101 
97 
109 
110 
102 
105 
19117 
117 
115 
102 
55 
51o 
52 
51 
101 
105 
110 
73 
104 
109 
lOio 
120 
111 
134 
105 
102 
106 
" 
111 
104 
107 
100 
103 
97 
112 
114 
105 
106 
lUll 
1011 
126 
1111 
39 
33 
911 
102 
127 
119 
n 
113 
106 
120 
115 
131 
107 
107 
lOll 
" 
110 
104 
106 
106 
109 
97 
122 
121t 
1011 
" 
112 
136 
127 
130 
56 
56 
lo9 
lo7 
96 
96 
146 
92 
121 
1011 
122 
1111 
134 
107 
IDS 
112 
" 
106 
102 
104 
109 
113 
" 
125 
126 
112 
" 
1989 
102 llrd ECU 
7 llrd ECU 
5 llrd ECU 
It Mrd ECU 
2 Mrd ECU 
11,11 Mlo tap 
311,7 Mlo tap 
46,11 Mlo tap 
lo9 ,II Mlo tap 
16,3 Mlo tap 
27,5 lllo tap 
30,6 Mlo tap 
13,5 lllo tap 
2,3 lllo tap 
11,2 lllo tap 
7,6 lllo tap 
6,7 lllo tap 
... ,1 lllo 
11,11 lllo tap 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ill Indica da production lndustrlalle. 
(2) Enargla conso•••• p•r unlta da prodult. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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ENERGY INDICATORS 
INDICATEURS DE L'ENERGIE 
BEL&IQUE/BELGIE 
-------------------------------- 1--------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------- -r---~-----------~~~~-----------~---~~~~--~---~~~~--~---~~~~--~---~~~~--~-----------~~~~-----------
PART DES DIFFERENTES SOURCES D' iiRGIE DANS LA PRODUCTION PRIKAIRE Can XI 
HOUILLE ~.1 Kto tap 56,0 30,1 26,2 19,9 12,0 10,0 1,2 Kto hp, 
LIGNITE 
PETIOLE BRUT Ill 
GAZ NATUREL 
EHER&IE ELECTRIQUE 
CHALEUR NUCLEAIRE 
TOTAL C2 I 
PART DES DIFFERENTES SOURCES D'E 
HOUILLE 
LI&NITE 
PETIOLE BRUT Ill 
GAZ NATUREL 
ENERBIE ELECTRIQUE 
CHALEUR NUCLEAIRE 
TOTAL 121 
PART DES PRINCIPAUX SECTEURS DAN 
ENER&IE 
INDUSTRIE 
TRANSPORTS 
FOYERS DOMESTIQUES, ETC. 
TOTAL 
PART DES DIFFERENTS TYPES D'ENER 
HOUILLE ET DERIVES SOLIDES 
LIGNITE ET DERIVES 
PRODUITS PETROLIERS 
&AZ NATUREL 
&AZ DERIVES 
ENER&IE ELECTRIQUE 
CHALEUR 
TOTAL 
PART DES DIFFERENTS TYPES D'ENERG 
HOUILLE ET DERIVES SOLIDES 
LIGNITE ET DERIVES 
PRODUITS PETROLIERS 
GAZ NATUREL 
&AZ DERIVES 
ENER&IE ELECTRIQUE 
CHALEUR 
TOTAL 
I 
I 0,0 Kto tap 0,5 0,3 0,2 0,2 
I o,o Kto tap 0,3 0,2 0,2 0,3 I 3,1 Kto tap 42,6 67,7 72,1 78,1 
I 7,3 Kto tap 100 100 100 100 
I 
I 
l 
I 
JR&IE DANS LA CONSOKKATION INTERIEURE BRUTE lan XI 
I 
I 
I 
I 
I 
L 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
·t 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
i 
I 
I 
I 
10,9 Kto tap 23,8 22,5 19,5 11,9 
0,1 Kto tap 0,2 0,2 0,2 0,2 
22,9 Kto tap 50,1 40,1 43,2 41,7 
8,9 Kto tap 19,5 16,8 14,1 16,1 
-0,1 Kto tap -0,3 0,1 o,o -0,2 
3,1 Kto tap 6,8 20,0 21,9 23,0 
45,7 Kto tap 100 100 100 100 
CONSOKMATION D'ENERGIE lan XI 
3,0 Kto tap 8,5 7,1 7,3 7,5 
u,o Klo tap 37,3 33,5 31,6 31,1 
5,1 Kto tap 16,6 19,6 20,6 21,0 
13,1 Klo tap 37,6 39,8 lt0,5 39 ,I 
31t,9 Kto tap 100 100 100 100 
DANS LA CONSOKKATION FINALE ENERGETIQUE lan lll 
511 Kto tap 15,9 14,8 12,1 11,8 
0,1 Kto tap 0,2 0,3 0,3 0,3 
14,9 Kto tap 46,7 45,3 49,9 49,6 
6,7 Kto tap 21,0 21,2 19,3 21,0 
1,1 Kto tap 3,3 3,1 2,7 2,8 
3,7 Kto tap 11,7 14,5 14,3 14,1 
0,4 Kto tap 1,2 0,8 0,7 0,7 
32,0 Kto tap 100 100 100 100 
DANS LA CONSOMMATION DE LA BRANCHE "IHDUSTRIE" lan XI 
4,0 Kto tap 30,1 30,2 27,3 26,2 
0,0 Kto tap 0,3 0,5 0,5 0,5 
2,4 Kto tap 18,6 17,3 21,8 19,5 
3,1 Kto tap 23,5 20,2 18,6 21,2 
1,1 Kto tap 1,1 1,6 7,9 1,2 
2,1 Kto tap 15,9 21,4 22,1 22,6 
0,4 Kto tap 2,7 1,1 1,9 1,8 
13,0 Kto tap 100 100 100 100 
0,1 
0,3 
85,6 
100 
11,9 
0,2 
41,7 
15,6 
-0,2 
23,4 
100 
7,3 
33,4 
22,4 
37 ,o 
100 
lZ ,o 
0,2 
~9,6 
19,5 
2,1 
15,2 
0,7 
100 
27,4 
0,4 
20,0 
20,1 
7,1 
22,6 
1, 7 
100 
PART DES DIFFERENTS TYPES D'ENER6 E DANS LA CONSOMMATIOH DU SECTEUR "FOYERS DOMESTIQUES, ETC.• lan XI 
0,1 
0,2 
88,0 
100 
20,4 
0,2 
40,1 
17,1 
-0,3 
22,2 
100 
7,0 
31t,1 
23,1 
35,1 
100 
U,I 
0,2 
47,2 
20,3 
2,1 
15,7 
0,7 
100 
30,7 
0,5 
15,7 
21,2 
7,6 
22,7 
1,7 
100 
HOUILLE ET DERIVES SOLIDES 1,1 Kto tap 8,1 9,1 8,0 6,6 5,3 4,7 I 
LIGNITE ET DERIVES 0,0 Kto tap 0,2 0,4 0,2 0,2 0,2 0,1 I 
PRODUITS PETRDLIERS 6,8 Mto tap 51,6 42,7 lt7,0 45,5 46,5 lt4,1 I 
GAZ NATUREL 3,6 Mto tap 27,7 32,5 29,6 31,8 30,7 32,5 I 
GAZ DERIVES I 
o,o 
0,0 
10,4 
11,8 
9,6 
0,1 
18,8 
1,0 
-0,1 
10 ·" 
46,1 
2,3 
11,2 
7,6 
11,8 
32,9 
4,0 
0,1 
14,5 
6,2 
0,9 
4,8 
0,2 
30,6 
3,5 
0,1 
1,8 
2,4 
0,9 
2,6 
0,2 
11,2 
0,6 
o,o 
5,2 
3,1 
Kto hp 
Kto hp 
Kto hp 
Kto tep 
Kto tep 
Kto hp 
Kto hp 
Kto tap 
Kto tap 
Kto hp 
Kto hp 
Kto hp 
Kto hp 
Kto hp 
Kto hp 
Klo hp 
Kto hp 
Kto hp 
Kto hp 
Kto hp 
Klo hp 
Kto tep 
Kto tep 
Kto hp 
Kto tap 
Kto hp 
Kto hp 
Klo hp 
Kto hp 
Klo hp 
Kto hp 
Kto hp 
Kto hP 
Kto hp 
Klo hp 
Kto tep 
ENER&IE ELECTRIQUE 1,6 Mto tep 12,1 15,1 14,1 15,7 17,0 11,3 I 2,2 Mto tap 
CHALEUR I I 0,0 Kto tap I 0,3 I 0,3 0,3 0,3 0,2 I 0,2 I 0,0 Kto hp 
_::::~-----------------------·---- l-~---~:~~-:~:_:::_~--~:: ____ ~--~:: _______ ~:: _______ ~:: _______ ~:: ____ ~--~:: ____ ~---~~~:_:~:_:::_ 
Ill Y coaprts, Ia cas acheant, le~ produtts petrol tars prtaatras. 
-~~~-!-~~~~~~~~-~~-~~~-=~~~~~!!.~~- ;~~~=~-~~~~~~~~~~=~: ___________________________________________________________________________ _ 
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ENERGY INDICATORS 
. INDICATEURS DE L'ENERGIE 
1985 • 100 
GROSS DOMESTIC PRODUCT lin voluael 
TOTAL IMPORTS IN VOLUME (constant prlcasl 
ALL· GOODS 
ALL FUELS 
TOTAL IMPORTS (currant prlcesl 
ALL GOODS 
ALL FUELS 
AMONG WHICH• PETROLEUM 
NET IMPORTS 
ALL FUELS 
PETROLEUM 
ENERGY INTENSITY 
ENERGY TOTAL 
PETROLEUM 
GROSS FIXED CAPITAL FORMATION 
TOTAL 
ENERGY 
ENERGY 
PRODUCTION OF PRIMARY SOURCES 
NET IMPORTS 
GROSS INLAND CONSUMPTION 
TRANSFORMATION INPUT 
AMONG WHICH• POWER STATIONS 
REFINERIES 
FINAL ENERGY CONSUMPTION 
INDUSTRY lA + Bl 
a) ENERGY CONSUMPTION 
bl PRODUCTION Ill 
Ia I I (b) IZI 
'ENERGY' BRANCH IAI 
a) ENERGY CONSUMPTION 
b) PRODUCTION Ill 
Ia I I (b) IZ l 
'INDUSTRY' BRANCH Ill 
al ENERGY CONSUMPTION 
b) PRODUCTION Ill (a) I (b) IZI 
'TRANSPORT' SECTOR 
ENERGY CONSUMPTION 
MOTOR SPIRIT, GASOIL CONSUMPTION 
MOTOR VEHICLES IN USE 
'HOUSEHOLDS, ETC. . 
ENERGY CONSUMPTION 
1980 
16 Mrd ECU 
3 Mrd ECU 
3 Mrd ECU 
3 Mrd ECU 
Z Mrd ECU 
0,3 Mlo toe 
19,1 Mlo toe 
18,9 Mlo toe 
13,4 Mlo toe 
6,6 Mlo to• 
6,7 Mlu toe 
14,5 Mlo to• 
3,5 Mlo toe 
0,5 Mlo toe 
3,0 Mlo toe 
3' 1 Mlo toe 
Z,4 Mlo toe 
1,7 Mlo 
8,4 Mlo toe I 
88 
85 
108 
58 
76 
8Z 
93 
105 
116 
14Z 
89 
6Z 
8 
123 
101 
96 
95 
95 
104 
llZ 
83 
135 
94 
97 
97 
115 
87 
83 
93 
108 
1985 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
1986 
103 
106 
95 
97 
50 
46 
48 
45 
98 
95 
116 
111 
137 
9Z 
100 
107 
104 
111 
98 
100 
107 
93 
111 
108 
103 
97 
98 
97 
98 
1987 
10Z 
104 
93 
94 
4Z 
40 
38 
34 
" 9Z 
108 
175 
83 
10Z 
105 
100 
109 
100 
100 
103 
97 
105 
115 
91 
" 
109 
109 
106 
97 
1988 
10Z 
105 
86 
96 
35 
31 
31 
Z4 
94 
85 
101 
178 
7Z 
96 
105 
95 
114 
97 
" 105 
94 
103 
121 
85 
f8 
109 
108 
107 
91 
103 
110 
87 
106 
43 
36 
34 
Z1 
87 
81 
100 
Z09 
67 
90 
100 
79 
lZO 
93 
98 
107 
9Z 
10Z 
101 
101 
97 
111 
108 
83 
1989 
zt Mrd ECU 
Z Mrd ECU 
1 Mrd ECU 
8,1 Mlo toe 
10,4 Mlo toe 
16,8 Mlo toe 
13,9 Mlo toe 
5,5 Mlo toe 
8,5 Mlo toe 
13,0 Mlo toe 
3,0 Mlo toa 
0,5 Mlo toa 
Z,S Mlo toe 
4,0 Mlo toe 
3' 1 Mlo toe 
I 
6,5 Mlo toa 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ill Index of Industrial production. 
IZI Energy consu•ed by product unit. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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ENERGY INDICATORS 
I 
INDICATEURS DE L'ENERGIE 
DANHARK 
---------------------------------- 1------------------------------------------------------------------------------------------------~--~-----------=~~~-----------~---=~~~--~---=~~~--~---=~~~--~---=~~~--~-----------=~~~-----------
SHARE OF DIFFERENT SOURCES OF ENE ~y IN PRIHARY PRODUCTION lin Xl 
HARD COAL 
BRONN COAL 
CRUDE OIL 11 l 
NATURAL GAS 
ELECTRICAL ENERGY 
NUCLEAR HEAT 
TOTAL 1Z l 
SHARE OF DIFFERENT SOURCES OF EHER 
HARD COAL 
BRONN COAL 
CRUDE OIL 11 l 
NATURAL GAS 
ELECTRICAL ENERGY 
NUCLEAR HEAT 
TOTAL 1Z l 
SHARE OF PRINCIPAL SECTORS IN ENER 
ENERGY 
INDUSTRY 
TRANSPORT 
HOUSEHOLDS, ETC. 
TOTAL 
SHARE OF DIFFERENT TYPES OF ENERGY 
HARD COAL AND DERIVED SOLID FUELS 
BRONN COAL AND DERIVATIVES 
PETROLEUH PRODUCTS 
NATURAL GAS 
DERIVED GASES 
ELECTRICAL ENERGY 
HEAT 
TOTAL 
SHARE OF DIFFERENT TYPES DF ENERGY 
HARD COAL AND DERIVED SOLID FUELS 
BRONN COAL AND DERIVATIVES 
PETROLEUM PRODUCTS 
NATURAL GAS 
DERIVED GASES 
ELECTRICAL ENERGY 
HEAT 
TOTAL 
SHARE OF DIFFERENT TYPES OF ENERGY 
HARD COAL AND DERIVED SOLID FUELS 
BRONN COAL AND DERIVATIVES 
PETROLEUM PRODUCTS 
NATURAL GAS 
DERIVED GASES 
ELECTRICAL ENERGY 
HEAT 
TOTAL 
I 
~ 
O,J Hlo toe 99,0 
0,0 Hlo toe 0,9 
0,3 Hlo toe 100 
74,9 
24,9 
0,2 
100 
IN GROSS INLAND CONSUHPTIOH lin Xl 
5,8 ltlo toe 30,6 39,5 
0,1 
13,2 ltlo toe 70,0 57,1 
0,0 ltlo toe 
3,0 
-0,4 0,3 
18,9 ltlo toe 100 100 
~ CONSUitPTIOH lin X) 
l 0,5 ltlo toe 3,2 3,6 
J 3,0 ltlo toe 19,9 17,9 3,1 ltlo toe 21,0 25,0 
8,4 ltlo toe 55,9 53,6 
15,0 ltlo toe 100 100 
,I FINAL ENERGY CDNSUHPTIOH lin Xl 
I 
Ia 0,5 Hlo toe 3,2 5,4 
I• 0,2 
'I 11,3 Hio toe 78,0 67,5 ll 3,0 0,1 Hlo toe 0,7 0,6 
I' 1,9 Hlo toe 12,9 15,6 i! 0,7 Hlo toe 5,1 7,8 u,s ltlo toe 100 100 
68,4 
31,3 
0,3 
100 
38,4 
0,1 
55,9 
5,5 
0,1 
100 
4,0 
17,7 
24,9 
53,4 
100 
5,1 
0,1 
63,5 
6,0 
0,4 
16,7 
8,3 
100 
CONSUMPTION OF THE "INDUSTRY" BRANCH lin Xl 
I 0,4 lllo 
•• 
toe 13,0 11,1 9,2 
'I 2,1 Hlo toe 70,7 58,9 55,0 
•• 4,8 8,4 I 0,0 ltlo toe 0,3 0,2 0,2 
I 0,5 ltlo toe 16,0 24,9 27,1 
,I 
,I 
,I 3,0 Hlo toe 100 100 100 
68,3 
31,4 
0,3 
100 
39,1 
0,1 
52,7 
6,9 
1,2 
100 
3,7 
17,6 
27,1 
51,6 
100 
5,0 
0,1 
60,8 
8,1 
0,2 
16,9 
8,8 
100 
13,5 
46,2 
12,9 
0,1 
27,3 
100 
j '"'"""" OF THE "HOUSEHOLDS, ETC." SECTOR ltn Xl 
~ 0, I ltlo toe 1,0 6,0 6,0 4,7 
0,3 0' 1 0,2 6,1 Hlo toe 72,6 55,4 49,4 45,3 
3,8 8,0 10,8 0,1 ltlo toe 1,1 1,0 0,5 0,4 
1,4 Hlo toe 16,6 19,5 20,9 22,1 
0,7 Hlo toe 8,8 14,0 14,9 16,5 
8,4 Hlo toe 100 100 100 100 
69,1 
30,5 
0,4 
100 
38,4 
0,0 
51,6 
7,8 
2,2 
100 
3,8 
18,1 
28,1 
50,1 
100 
4,7 
0,0 
58,9 
9,0 
0,4 
17,8 
9,3 
100 
12,8 
43,3 
15,4 
0,1 
28,5 
100 
4,4 
0,1 
41,7 
11,7 
0,6 
23,6 
17,9 
100 
68,8 
30,7 
0,5 
100 
33,2 
0,0 
52,9 
8,9 
5,1 
100 
3,9 
18,6 
29,8 
47,7 
100 
4,5 
o,o 
56,9 
10,3 
0,3 
18,7 
9,3 
100 
13,6 
37,6 
19,0 
0,1 
29,6 
100 
3,7 
0,1 
37,9 
13,4 
0,5 
25,9 
18,6 
100 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
5,6 Hlo toe 
2,5 Hlo toe 
0,0 Hlo toe 
8,1 Hlo toe 
5,6 Hlo toe 
0,0 Hlo toe 
8,9 Hlo toe 
1,5 Hlo toe 
0,9 Hlo toe 
16,8 Hlo toe 
0,5 Hlo toe 
2,5 Hlo toe 
4,0 Hlo toe 
6,5 Hlo toe 
13,5 Hlo toe 
0,6 Hlo toe 
0,0 Hlo toe 
7,4 Hlo toe 
1,3 ltlo toe 
0,0 ltlo toe 
2,4 Hlo toe 
1,2 ltlo toe 
13,0 ltlo toe 
0,3 Hlo toe 
0,9 Hlo toe 
0,5 Hlo toe 
0,0 Hlo toe 
0,7 Hlo to a 
2,5 Hlo to a 
0,2 Hlo to a 
0,0 Hlo to a 
2,4 Hlo toe 
0,9 Hlo to a 
0,0 Hlo to a 
1,7 Hlo toe 
1,2 Hlo toe 
6,5 Hlo toe 
~---------------------------------------------------------------------------------------------Ill Including, where appropriate, Prl~ary petroleua products. 
-~~~-~~~=~~~~~:-~~~~~-~~~~~~~~~1~:-~t :~-~~~=~-~~~-~~~~~~~=~=-~~~~: ________________________________________________________________ _ 
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ENERGY INDICATORS 
INDICATEUIS DE L'ENEIGIE 
1985 • 100 
GlOSS DOMESTIC PRODUCT lin volu•el 
1980 
TOTAL IMPORTS IN VOLUME lconstent prices) 
ALL &ODDS 
ALL FUELS 
TOTAL IMPORTS (current prices) 
ALL &ODDS 
ALL FUELS 
AMDNS WHICH• PETROLEUM 
NET IMPORTS 
ALL FUELS 
PETROLEUM 
ENERGY INTENSITY 
ENERGY TOTAL 
PETROLEUM 
GlOSS FIXED CAPITAL FORMATION 
TOTAL 
ENERGY 
ENERGY 
PRODUCTION DF PRIMARY SOURCES 
NET IMPORTS 
GROSS INLAND CONSUMPTION 
TRANSFORMATION INPUT 
AMONG WHICH• POWER STATIONS 
REFINERIES 
FINAL ENERGY CONSUMPTION 
INDUSTRY lA + Bl 
., ENERGY CONSUMPTION 
b) PRODUCTION Ill 
,., I (b) (2) 
'EHERSY' BRANCH lA) 
., ENERGY CDHSUMPTIDH 
b) PRODUCTION Ill 
,., I (b) 12) 
'INDUSTRY' BlANCH 18) 
., ENERGY CONSUMPTION 
bl PRODUCTION I 1 l 
,., I (b) (2) 
'TRANSPORT' SECTOR 
ENERGY COHSUNPT10N 
MOTOR SPIRIT, GASOIL CONSUMPTION 
MOTOR VEHICLES IN USE 
'HOUSEHOLDS, ETC, . 
ENEISY CONSUMPTION 
156 Mrd ECU 
30 Mrd ECU 
25 Mrd ECU 
25 Mrd ECU 
23 Mrd ECU 
120,8 Mlo toe 
165,0 Mlo toe 
278,3 Mlo toe 
240,5 Mlo toe 
83,7 Mlo toe 
119,9 n1o toe 
I81,2 Mlo toe 
81,3 Mlo toe 
15,6 Mlo toe 
65,8 Mlo toe 
110,5 Mlo toe 
36,5 Nlo toe 
25,0 Nlo 
75,0 Nlo toe I 
81 DEUTSCHLAND 
9~ 
9~ 
123 
67 
73 
78 
72 
80 
111 
133 
107 
92 
u 
123 
105 
115 
89 
HI 
102 
113 
96 
143 
130 
91 
143 
110 
96 
115 
96 
97 
90 
" 
1985 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
IOO 
100 
IOO 
IOO 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
IOO 
100 
100 
100 
100 
1986 
102 
103 
105 
95 
55 
50 
54 
50 
97 
103 
103 
101 
95 
109 
IOO 
98 
98 
98 
102 
97 
102 
97 
94 
97 
97 
97 
103 
911 
105 
105 
lOll 
10~ 
1987 
10~ 
108 
103 
97 
~6 
~6 
45 
45 
93 
95 
106 
101 
95 
107 
100 
95 
100 
93 
103 
" 103 
102 
90 
" 102 
100 
103 
97 
109 
109 
108 
103 
1988 
lOll 
11~ 
103 
10~ 
39 
39 
37 
38 
91 
93 
112 
96 
107 
101 
100 
104 
100 
102 
100 
106 
96 
95 
" 96 
100 
107 
93 
113 
113 
111 
97 
112 
123 
100 
118 
45 
~6 
83 
Ill 
120 
96 
I02 
100 
" I07 
97 
" 
IOO 
112 
'"' 
95 
101 
911 
101 
113 
89 
116 
115 
115 
88 
1989 
275 Mrd ECU 
19 Mrd ECU 
15 Mrd ECU 
15 Mrd ECU 
13 Mrd ECU 
127,2 Mlo toe 
137 ,o Mlo toe 
266,1 Mlo toe 
207,5 Mlo toe 
I00,3 Mlo toe 
82,0 Mlo toe 
175,9 Mlo toe 
72,0 Mlo toe 
11,11 Mlo toe 
60,6 Mlo toe 
118,9 Mlo toe 
43,1 Nlo toe 
31,9 Nlo 
66,4 Mlo toe 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ill Index of lndustrl•l product ton. 
121 Energy consuaed by product unit. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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ENER&Y INDICATORS 
INDICATEURS DE L'ENERSIE 
i BR DEUTSCHLAND 
' 
-------------------------------- ~-------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------·---- -r---~-----------~~~~-----------~---~~~~--~---~~~~--~---~~~~--~---~~~~--~-----------~~~~-----------
SHARE OF DIFFERENT SOURCES OF E ErGY IN PRIKARY PRODUCTION C In lll 
j 
HARD COAL 61,8 lllo toe 51,1 44,0 45,5 
BRONN COAL 26,5 lllo toe 21,9 18,2 17,6 
CRUDE OIL Ill 4,6 Mto toe 3,8 3,1 3,2 
NATURAL &AS 14,"1 lllo toe 11,9 9,5 8,8 
ELECTRICAL ENERGY i 1,5 lila toe 1,2 1,0 1,1 NUCLEAR HEAT 1 11,1 lila toe 9,2 23,6 23 ,I 
TOTAL 121 I 120,8 lila toe 100 100 100 
I 
SHARE OF DIFFERENT SOURCES OF EN lGY IN GROSS INLAND CONSUMPTION C In lll 
HARD COAL I 55,3 lila toe 19,9 21,5 20,7 BRONN COAL 
' 
27,4 Mia toe 9,9 9,5 8,8 
CRUDE OIL Ill 136,9 Mia toe to9,2 toO ,9 to3,1 
NATURAL &AS 44,7 lito toe 16,1 15,5 15,5 
ELECTRICAL ENERGY 2,0 lila toe 0,7 0,6 0,7 
NUCLEAR HEAT 11,1 Mlo toe to,O 11,8 10,9 
TOTAL 121 278,3 Mia toe 100 100 100 
i 
I SHARE OF PRINCIPAL SECTORS IN EN RGY CONSUMPTION II n lll 
I 
I 
ENER8Y 15,6 lito toe 7,9 6,3 5,9 
INDUSTRY 65,8 lila toe U,to 31,6 30,2 
TRANSPORT 40,5 lila toe 20,6 22,2 23,1 
HOUSEHOLDS, ETC. 75,0 lito toe 38,1 39,9 to0,9 
TOTAL 196,8 lito toe 100 100 100 
SHARE OF DIFFERENT TYPES DF ENERS :IN FINAL ENERGY CONSUMPTION Cln XI 
I 
HARD COAL AND DERIVED SOLID FUELS· 16,0 lito toe 8,8 9,3 8,1 
BRONN COAL AND DERIVATIVES 3,2 lito toe 1,8 1,8 1,5 
PETROLEUM PRODUCTS 
97 ·' 
lito toe 54,1 49,3 51,9 
NATURAL &AS 28,4 lila toe 15,7 18,1 17,6 
DERIVED GASES 5,8 lila toe 3,2 3,0 2,7 
ELECTRICAL ENERGY 27,5 lllo toe 15,2 16,9 16,7 
HEAT 2,4 lllo toe 1 ,3 1,5 1,5 
TOTAL 181,1 lllo toe 100 100 100 
I 
SHARE OF DIFFERENT TYPES OF ENERG lN CONSUIIPTION OF THE "INDUSTRY" BRANCH Cln XI 
HARD COAL AND DERIVED SOLID FUELS 
BRONH COAL AND DERIVATIVES 
PETROLEUII PRODUCTS 
NATURAL &AS 
DERIVED &ASES 
ELECTRICAL ENER&Y 
HEAT 
TOTAL 
i 
I 
i 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
12,0 Mto toe 
1,"1 Mto toe 
18,3 Mlo toe 
14,6 Mlo toe 
5,0 Mia toe 
13,6 Mto toe 
0,8 Mlo toe 
65,8 Nlo toe 
18,2 22,5 20,6 
2,2 3,0 2,6 
27,9 15 ,I 17,1 
22,3 24,8 24,8 
7,6 8,0 7,to 
20,7 23,6 24,5 
1,2 3,0 3,0 
100 100 lOG 
1o2,e 
16,7 
3,0 
10,1 
1,3 
25,2 
100 
19,9 
8,2 
tol,7 
17 ,I 
0,7 
12,0 
100 
5,6 
30,9 
23,6 
39,9 
100 
7,5 
1,4 
49,8 
19,8 
2,6 
17,0 
1,9 
lOG 
18,9 
2,6 
15,4 
27,9 
7,3 
24,2 
3,8 
100 
SHARE OF DIFFERENT TYPES OF ENERGY ~N CONSUMPTION OF THE "HOUSEHOLDS, ETc.• SECTOR Cln XI 
HARD COAL AND DERIVED SOLID FUELS 
BRONN COAL AHO DERIVATIVES 
PETROLEUM PRODUCTS 
NATURAL &AS 
DERIVED &AS ES 
ELECTRicAL ENERGY 
HEAT 
"1,0 
1,8 
40,2 
13,7 
0,7 
13,0 
1,6 
lila 
lito 
lila 
lllo 
lllo 
lllo 
lllo 
toe 
toe 
toe 
toe 
toe 
toe 
toe 
5,3 
2,4 
53,6 
18,3 
1,0 
17,3 
2,2 
3,9 
1,8 
49,7 
22,8 
0,8 
19,7 
1,2 
3,4 
1,5 
51,8 
22,3 
0,7 
19,2 
1,1 
3,0 
1,4 
48,0 
25,2 
0,6 
20,2 
1,5 
40,9 
16,7 
3 ,I 
9,4 
1,2 
27,9 
lOG 
19,4 
8,2 
t,l '7 
16,5 
0,6 
13,2 
lOG 
5,9 
31,3 
24,7 
38,1 
100 
7,5 
1 ,'I 
5D,to 
19,2 
2,7 
17,5 
1,6 
IDO 
19,2 
2,6 
14,9 
27,7 
7,3 
25,3 
3,1 
100 
2,6 
1,2 
to8,7 
24,5 
0,5 
21,2 
1,3 
toa,a 
16,9 
3,0 
9,2 
1,1 
28,9 
lOG 
lt ,6 
8,5 
3f,7 
17,6 
0,5 
13,8 
100 
6,1 
32,3 
26,1 
35,4 
100 
7,6 
1,4 
47,7 
20,3 
2,8 
18,4 
1,8 
100 
lt ,o 
2,9 
12,8 
28,9 
7,6 
25,9 
2,8 
100 
2,7 
1,0 
42,4 
27,5 
0,4 
23,7 
2,3 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
50,9 lllo toe 
21,5 Mlo toe 
3,8 Mlo toe 
11,7 Mia toe 
l,to Mia toe 
36,7 Mia toe 
127,2 lllo toe 
52,1 lila toe 
22,5 lllo toe 
105,6 lito toe 
46,8 lllo toe 
1,4 lila toe 
36,7 lllo toe 
266,1 lllo toe 
11,4 Mia toe 
60,6 lila 
48,9 lila 
66,4 Mia 
187 ,'I 
13,3 
2,5 
u,e 
35,8 
4,9 
32,4 
3,2 
175,9 
11,5 
1,8 
7,8 
17,5 
4,6 
15,7 
1,7 
60,6 
1,8 
0,7 
28,1 
18,3 
0,3 
15,7 
1,5 
Mia 
lllo 
lllo 
lila 
lllo 
lllo 
lila 
lila 
Mia 
Mto 
Mia 
Mto 
Mia 
Mia 
Mia 
Mia 
Mia 
lila 
lila 
lila 
lllo 
Mia 
Mlo 
Mlo 
toe 
toe 
toe 
toe 
toe 
toe 
toe 
toe 
toe 
toe 
toe 
toe 
toe 
toe· 
toe 
toe 
toe 
toe 
toe 
toe 
toe 
toe 
toe 
toe 
toe 
toe 
toe 
TOTAL . I 75,0 lila toe I 100 I 100 100 100 100 I 100 I 66,4 lila toe 
Ill Including, where appropriate, 
121 Including, where approprhte, 
~-----------------------------------------------------------------------------------------------
rlaary petrohu• products. 
ther fuels and geotheraal heat. 
~----------------------------------------------------------------------------------------------
1 
I 
l 
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23 
ENERGY INDICATORS 
INDICATEURS DE L'ENERGIE 
1985 • 100 
GROSS DO"ESTIC PRODUCT lin volu••l 
ALL GOODS 
ALL FUELS 
ALL GOODS 
ALL FUELS 
A"ONG WHICH• PETROLEU" 
ALL FUELS 
PETROLEUN 
ENERGY INTENSITY 
ENERGY TOTAL 
PETROLEUN 
GROSS FIXED CAPITAL FOR"ATION 
TOTAL 
ENERGY 
ENERGY 
PRODUCTION OF PRINARY SOURCES 
HET !"PORTS 
GROSS INLAND COHSU"PTION 
TRANSFOR"ATION INPUT 
A"ONG WHICH• POWER STATIONS 
REFINERIES 
FINAL ENERGY CONSUNPTIOH 
INDUSTRY lA +II 
•I ENERGY CONSU"PTIOH 
bl PRODUCTION Ill 
1•1 I (b) 121 
'ENERGY' BRANCH IAI 
•I ENERGY COHSUNPTIOH 
bl PRODUCTION Ill 
,., I lbl 121 
'INDUSTRY' BRANCH Ill 
•I ENERGY COHSU"PTIOH 
bl PRODUCTION Ill 
1•1 I (b) 121 
'TRANSPORT' SECTOR 
ENERGY COHSUNPTIOH 
NOTOR SPIRIT, GASOIL COHSU"PTIOH 
NOTOR VEHICLES IH USE 
'HOUSEHOLDS, ETC.' 
ENERGY COHSU"PTIOH 
1980 
3,1 "lo to• 
13,6 "lo to• 
15,1 "lo to• 
19,2 Nlo to• 
4,6 Nlo to• 
14,2 "lo to• 
10,6 Nlo to• 
4,6 Nlo to• 
0,6 Nlo to• 
3,9 Mlo toe 
3,9 "lo to• 
2,7 Nlo to• 
1,3 "lo 
2,7 "lo to• I 
75 
146 
53 
92 
112 
113 
97 
49 
115 
86 
103 
72 
117 
91 
107 
94 
114 
91 
64 
142 
110 
" 111 
84 
80 
68 
eo 
ELLAS 
1985 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
1 DO 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
1986 
101 
104 
129 
87 
52 
49 
52 
49 
98 
93 
94 
107 
113 
98 
121 
102 
132 
98 
103 
100 
103 
126 
106 
119 
" 
" 100 
100 
104 
107 
93 
1987 
101 
121 
122 
89 
39 
39 
37 
36 
103 
" 
86 
117 
107 
104 
127 
112 
135 
105 
109 
98 
111 
133 
109 
122 
104 
97 
107 
103 
109 
122 
109 
1988 
105 
129 
122 
94 
13 
13 
9 
8 
106 
101 
94 
120 
116 
Ill 
128 
120 
132 
109 
114 
104 
110 
152 
113 
135 
107 
103 
104 
111 
116 
117 
110 
108 
141 
125 
111 
24 
23 
17 
17 
111 
lot 
103 
123 
121 
119 
lH 
131 
135 
115 
120 
105 
lllt 
165 
113 
146 
111 
106 
105 
115 
125 
119 
1989 
16 Nrd ECU 
1 Nrd ECU 
1 Nrd ECU 
7,9 Nlo to• 
14,3 "lo to• 
20,9 "lo to• 
25,0 Nlo to• 
8,4 Nlo to• 
16,5 Nlo to• 
13,4 Nlo to• 
5,1 Nlo to• 
1,1 "lo to• 
4,0 Nlo to• 
5,4 Nlo to• 
4,2 Nlo to• 
I 
4,0 Nlo to• 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ill lndu of Industrial .Production. 
121 Energy consumed by product unit. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
24 
SHARE OF DIFFERENT SOURCES OF EH 
HARD COAL 
BROWN COAL 
CRUDE OIL Ill 
NATURAL GAS 
ELECTRICAL ENERGY 
NUCLEAR HEAT 
TOTAL IZ I 
SHARE OF DIFFERENT SOURCES OF ENE 
HARD COAL 
BRDWN COAL 
CRUDE OIL I 11 
NATURAL GAS 
ELECTRICAL ENERGY 
NUCLEAR HEAT 
TOTAL IZ I 
SHARE OF PRINCIPAL SECTORS I~ ENE 
ENERGY 
INDUSTRY 
TRANSPORT 
HOUSEHOLDS, ETC. 
TOTAL 
SHARE OF DIFFERENT TYPES OF ENERG 
HARD COAL AND DERIVED SOLID FUELS 
BROWN COAL AND DERIVATIVES 
PETROLEUM PRODUCTS 
NATURAL &AS 
DERIVED 6ASES 
ELECTRICAL EHER6Y 
HEAT 
TOTAL 
I 
ENERGY INDICATORS 
INDICATEURS DE L'ENERGIE 
I ELL AS 
~-------------------------------------------------------------------------------------------------j I U80 I U85 I 1986 I 1987 1988 1989 
~-------------------------------------------------------------------------------------------------! 
RfY IH PRIMARY PRODUCTION lin XI 
I 
I 
i 
I 
I 
r 
I 
I 
~y 
I 
I 
~· I 
I 
I 
I 
' I 
i 
I 
I 
2,8 lllo toe 89,9 
0,3 Mlo toe 9,3 
3,1 lllo toe 100 
74,8 
20,4 
1,1 
3,7 
100 
IN GRDSS INLAND CONSUMPTION lin XI 
0,4 Mlo toe 2,6 6,8 
2,e Mia toe 18,3 28,0 
11,6 lllo toe 76,6 63,0 
0,4 
0,3 lila toe 2,3 1,7 
15,1 lila toe 100 100 
CONSUMPTION lin XI 
0,6 lila toe 5,5 5,5 
3,9 Mlo toe 35,3 29,1 
3,9 lila toe 35,1 38,1 
2,7 lila toe 24,1 27,3 
ll,Z Mia toe 100 100 
FINAL ENERGY CONSUMPTION lin XI 
0,3 lila toe 2,6 8,6 
O,Z lila toe 2,3 2,3 
8,3 lllo toe 78,9 71,4 
o,o lila toe o,o 0,1 
1 '7 lila toe 16,2 17,7 
10,6 lila toe 100 100 
75,3 
19,2 
1,4 
4,1 
100 
6,7 
30,1 
60,3 
0,6 
2,3 
100 
7,0 
29,1 
38,2 
25,7 
100 
8,3 
2,2 
71,1 
0,1 
18,3 
100 
79,0 
16,4 
1,5 
3,2 
100 
5,7 
31,8 
60,3 
0,6 
1,6 
100 
6,9 
28,5 
36,8 
27,8 
100 
7,5 
1,8 
72,9 
0,1 
17,6 
100 
81,1 
14,6 
1, 7 
2,6 
100 
4,9 
33,3 
59,9 
0,7 
1,2 
100 
7,5 
27,8 
37,7 
27,0 
100 
7,4 
2,0 
72,3 
0,1 
18,2 
100 
84,7 
11,6 
1,7 
2,1 
100 
4,1 
32,2 
62,1 
0,7 
0,9 
100 
7,8 
27,5 
37,1 
27,6 
100 
6,4 
2,3 
73,2 
0,1 
18,0 
100 
6,7 
0,9 
0,1 
0,2 
lllo toe 
lllo toe 
II I o to• 
lllo toe 
7,9 lllo toe 
0,9 Mia toe 
6,7 Mia toe 
13,0 lllo toe 
0,1 Mia toe 
0,2 lila to a 
20,9 lila toe 
1,1 lllo toe 
4,0 lllo toe 
5,4 lila toe 
4,0 Mia toe 
14,5 lila to a 
0,9 lila toe 
0,3 lila toe 
9,8 Mia toe 
o,o lllo toe 
2,4 lllo toe 
13,4 Mlo toe 
SHARE OF DIFFERENT TYPES DF ENERGY 
'N 
CONSUMPTION DF THE "INDUSTRY" BRANCH lin XI 
I 
HARD COAL AND DERIVED SDLID FUELS I I 0,3 lila toe 6,8 27,7 26,3 24,4 24,4 21,3 o,8 Mia toe 
BROWN COAL AND DERIVATIVES I I 0,2 lllo toe 5,3 6,2 6,1 4,9 5,4 6,6 0,3 Mia toe PETROLEUM PRODUCTS I 2,6 lila toe 65,1 39,4 40,9 45,8 43,6 45,7 1,8 lila toe 
NATURAL GAS I I DERIVED 6ASES I 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,0 Mia toe ELECTRICAL ENERGY I 0,9 lllo toe 22,8 26,5 26,5 24,7 26,4 26,1 1,0 lila toe 
HEAT I I 
. I 
TOTAL I I 3,9 lila toe 100 100 100 100 100 100 4,0 Mia toe 
i 
SHARE OF DIFFERENT TYPES DF ENERGY J CONSUMPTION DF THE "HOUSEHOLDS, ETC. • SECTOR I In XI 
HARD COAL AND DERIVED SOLID FUELS I I 0,0 lila toe 0,2 0,2 0' 1 0,1 0' 1 0,1 o,o Mia toe 
BROWN COAL AND DERIVATIVES II 0,0 lila toe 1,2 1,3 1,1 1,1 1,2 1,0 o,o Mia to a 
PETROLEUM PRODUCTS II 1,8 Nlo toe 68,4 65,7 62,5 64,9 63,4 64,6 2,6 Mia toe 
NATURAL &AS I• DERIVED 6ASES ,, 0,0 Mia toe 0,1 0,1 0,1 0' 1 0,2 0,2 o,o lllo toe 
ELECTRICAL ENER6Y !I 0,8 Mia toe 30,0 32,8 36,2 33,8 35,1 34,1 1,4 Mia toe 
HEAT ,, 
'I 
TOTAL 
" I 
2,7 Mia toe 100 100 100 100 100 100 4,0 Mia to a 
------------------------------------ ~----------------------------------------------------------------------------------------------Ill Including, where appropriate, p laary petro1eu• products. 
IZI Including, where appropriate, 0 ~er fuels and geotheraa1 heat. 
------------------------------------ ~----------------------------------------------------------------------------------------------
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ENERGY INDICATORS 
INDICATEURS DE L'ENER&IE 
ESPANA 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1985 • 100 1980 
PRODUIT INTERIEUR BRUT len voluael 
IMPORTATIONS TOTALES EN VOLUME lprlx constants> 
TOUTES MARCNANDISES 
PROOUITS ENER&ETIQUES 
IMPORTATIONS TOTALES lprlx courantsl 
TOUTES MARCHANDISES 
PRODUITS ENERSETIQUES 
DONTI PETIOLE 
IMPORTATIONS NETTES 
PRODUITS ENER&ETIQUES 
PETIOLE 
INTENSITE ENER&ETIQUE 
TOTAL ENER&IE 
PETIOLE 
FORMATION BRUTE DE CAPITAL FIXE 
TOTAL 
ENERSIE 
ENERGIE 
PRODUCTION DE SOURCES PRIMAIRES 
IMPORTATIONS NETTES 
CONSOMMATION INTERIEURE BRUTE 
ENTREE EN TRANSFORMATION 
DONTI CENTRALES ELECTRIQUES 
RAfi INERIES 
CONSOMMATION FINALE ENER&ETIQUE 
INDUSTRIE lA + Bl 
al CONSOMMATION D'ENERGIE 
b) PRODUCTION I 1 l 
Ia) I (b) IZl 
BRANCHE "ENERSIE" IAI 
al CONSOMMATION D'ENERSIE 
b) PRODUCTION Ill (a) I (b) (2) 
BRANCHE "INDUSTRIE" <B> 
•> CONSOMMATION D'ENERGIE 
bl PRODUCTION Ill 
Ia> I (b) (2) 
SECTEUR "TRANSPORTS" 
CONSOMMATION D'ENERSIE 
CONSOMMATION D'ESSENCE ET DE SASOIL 
PARC AUTOMOBILE 
SECTEUR "FOYERS DOMESTIQUES, ETC.• 
CONSOMMATION D'ENER&IE 
28 Mrd ECU 
17,8 Mlo tap 
54,4 Mlo tap 
69,8 Mlo tap 
7lt ,9 Mlo tap 
21,0 Mlo tap 
48,4 Mlo tap 
4S,3 Mlo tap 
ZZ ,6 Mlo tap 
S,8 Mlo tap 
18,7 Mlo tap 
14,4 Mlo tap 
10,7 Mlo tap 
9,0 Mlo 
10,2 Mlo tap I 
93 
96 
102 
60 
106 
U8 
108 
66 
118 
" 101 
90 
105 
" 
109 
97 
liZ 
102 
85 
lZO 
110 
" 111 
95 
87 
8Z 
88 
1985 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
1986 
103 
116 
107 
tz 
49 
47 
49 
47 
98 
97 
110 
103 
100 
101 
106 
105 
108 
101 
101 
IDS 
98 
110 
101 
109 
" 104 
95 
107 
109 
105 
98 
1987 
109 
140 
107 
107 
52 
51 
5Z 
51 
f5 
96 
1Z6 
101 
107 
104 
104 
110 
104 
104 
101 
108 
94 
109 
101 
108 
" 109 
91 
us 
115 
11Z 
101 
1988 
114 
170 
118 
uo 
43 
42 
31 
n 
100 
102 
144 
11Z 
116 
114 
110 
112 
112 
114 
107 
111 
96 
119 
102 
117 
105 
us 
93 
134 
U8 
118 
102 
120 
190 
122 
165 
57 
56 
100 
t7 
163 
116 
IZS 
IZO 
118 
us 
lU 
117 
107 
116 
9Z 
12S 
109 
113 
lOS 
118 
87 
142 
147 
127 
lOS 
1989 
75 Mrd ECU 
7 Mrd ECU 
6 Mrd ECU 
5 Mrd ECU 
4 Mrd ECU 
31,1 Mlo tap 
57,2 Mlo tap 
84,2 Mlo tap 
87,4 Mlo tap 
31,4 Mlo tap 
51,9 Mlo tap 
50,9 Mlo tap 
ZZ,Z Mlo tap 
4,6 Mlo tap 
17,6 Mlo tap 
21,4 Mlo tap 
u,z Mlo tap 
13,9 Mlo 
11,9 Mlo tap 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ill Indica de production lndustrlelle. 
IZl Energle consoaaea par unite de prodult. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
26 
PART DES DIFFERENTES SOURCES D'ENER 
HOUILLE 
LIGNITE 
PETIOLE BRUT U I 
SAZ NATUREL 
ENERSIE ELECTRIQUE 
CHALEUR NUCLEAIRE 
TOTAL !ZI 
PART DES DIFFERENTES SOURCES D'ENER 
HOUILLE 
LIGNITE 
PETIOLE BRUT (11 
GAZ NATUREL 
ENERSIE ELECTRIQUE 
CHALEUR NUCLEAIRE 
TOTAL tz I 
PART DES PRINCIPAUX SECTEURS DANS L 
ENE I &IE 
INDUSTRIE 
TRANSPORTS 
FOYERS OOMESTIQUES, ETC. 
TOTAL 
PART DES DIFFERENTS TYPES D'ENERGIE 
HDUILLE ET DERIVES SDLIDES 
LISNITE ET DERIVES 
PRDDUITS PETROLIERS 
SAZ NATUREL 
GAZ DERIVES 
ENERGIE ELECTRIQUE 
CHALEUR 
TOTAL 
PART DES DIFFERENT& TYPES 
HDUILLE ET DERIVES SOLIDES 
LIGNITE ET DERIVES 
PRODUITS PETROLIERS 
SAZ NATUREL 
GAZ DERIVES 
ENERSIE ELECTRIQUE 
CHALEUR 
TOTAL 
D' ENERGIE 
PART DES DIFFERENTS TYPES D'ENERSIE 
I 
I ENERGY INDICATORS 
I 
I INDICATEURS DE L'ENERGIE 
I ESPANA 
1----------------------------------------------------------------------------------------------i I 1980 I 1985 I 1986 I 1987 I 1988 I 1989 
t--·---·---·-----------------------------------------------------------------------------------
'E DANS LA PRODUCTION PRIMAIRE !en ~I 
'I 9,1 Mlo tep 50,9 33,3 31,6 33,3 II 3,1 Mlo tep 17,2 18,6 15,9 9,7 
:I 1,8 Mlo tep 10,1 9,1 7,6 6,0 :, o,o Mlo tep 0,9 1,2 2,4 
'I 2,5 Mlo tep 14,3 10,0 8,2 8,6 
I 
'I 
1,3 Mlo tep 7,5 27,5 35,1 39,6 
I' 17,8 Mlo tep 100 100 100 100 
IE DANS LA COHSOMMATION INTERIEURE BRUTE !en ~I 
I 
I 
1, 11,8 Mlo tep 16,9 Z0,7 19,6 Z0,4 
'I 3,3 Mlo tep 4,7 7,3 6,3 3,7 
,I 49,3 Mlo tep 70,6 54,2 53,8 54,5 
I 1,7 Mlo tep 2,5 3,4 3,6 3,6 
I 2,4 Mlo tep 3,5 3,7 3,0 3,0 
.I 1,3 Mlo tep 1,9 10,5 13,6 14,7 
II 
69,8 Mlo tep 100 100 100 100 
I 
boNSOMMATlON D'ENERGIE !en ~I 
3,8 Mlo tep 8,1 7,9 8,5 8,2 
18,7 Mlo tep 39,7 35,9 34,9 34,0 
14,4 Mlo tep 30,5 31,8 33,2 34,3 
10,2 Mlo tep 21,7 24,4 23,5 23,4 
47,1 Mlo tep 100 100 100 100 
I 
~NS LA CONSOMMATION FINALE ENERSETIQUE !en ~I 
2,5 Mlo tep 5,8 9,7 1,6 7,9 
o,o Mlo tep o,o 0,1 0,1 
31,5 Mlo tep 72,7 64,2 64,8 64,6 
0,8 Mlo tep 1,8 3,1 3,6 4,5 
o,8 Mto tep 1,9 2,7 2,5 2,4 
7,7 Mto tep 17,8 20,3 20,4 20,6 
43,3 Mto tep 100 100 100 100 
l 
I 
I 
;Ns LA CDNSDMMATION DE LA BRANCHE "INDUSTRIE" !en ~I 
I 
I 
I 
I 
I 
2,2 Mlo 
0,0 Mto 
10,7 Mto 
0,7 Mto 
0,5 Mlo 
4,6 Mto 
18,7 Mlo 
tep 11,8 
tep 0,1 
tep 57,4 
tep 3,5 
tep 2,6 
tep 24,8 
tep 100 
ZZ,1 20,1 19,3 
0,1 0,1 
37,4 38,5 36,3 
7,0 8,4 10,7 
4,8 4,2 4,1 
28,6 21,7 Z9 ,5 
100 100 100 
Z9,2 
8,1 
4,9 
2,7 
10,1 
43,3 
100 
16,6 
3,1 
55,6 
4,2 
3,6 
16,3 
100 
8,2 
32,8 
37,3 
21,7 
100 
6,9 
65,9 
5,4 
2,1 
19.7 
100 
17,5 
37,0 
13,3 
3,8 
28,4 
100 
~S LA COHSOMMATION DU SECTEUR •FOYERS DDMESTIQUES, ETC.• !en ~I 
i 
I 
28,7 8,9 Mlo hp 
10,5 3,3 Mlo hp 
3,3 1,0 Mlo tep 
4,4 1,4 Mlo hp 
5,2 1,6 Mlo hp 
46,3 14,4 Mlo hp 
100 31,1 Mlo hp 
18,8 15,8 Mlo hp 
3,9 3,3 Mlo hp 
52,5 44,Z Mlo hp 
5,3 4,4 Mlo hp 
1,8 1,5 Mlo tep 
17,1 14,4 Mlo tep 
100 84,2 Mlo hp 
8,3 4,6 Mlo tep 
31,7 17,6 Mlo hp 
38,5 21,4 Mlo hp 
21,5 11,9 Mlo hp 
100 55,5 Mlo tep 
6,4 3,Z Mlo tep 
63,7 32,4 Mlo hp 
7,5 3,8 Mlo tep 
2,2 1,1 Mlo tep 
20,3 10,3 Mlo hp 
100 50,9 Mlo hp 
16,2 2,9 Mlo tep 
32,6 5,7 Mlo hp 
16,4 2,9 Mlo hp 
4,5 0,8 Mlo hp 
30,3 5,3 Mlo hp 
100 17,6 Mlo hp 
HOUILLE ET DERIVES SOLIDES ~ 0,3 Mlo tep I Z,9 3,8 3,6 3,0 2,9 3,2 0,4 Mlo tep 
LISNITE ET DERIVES I 0,0 Mlo tep I 0,0 0,1 0,2 
PRODUITS PETROLIERS I 6,5 Mlo tep I 64,1 59,1 56,4 56,1 53,1 47,0 5,6 Mlo tep 
SAZ NATUREL 1. 0,1 Mlo tep I 1,2 1,6 1,8 2,0 2,7 7,6 0,9 Mlo tep 
SAZ DERIVES I 0,3 Mlo tep I 3,3 3,2 3,4 3,4 3,2 2,8 0,3 Mlo tep 
ENERSIE ELECTRIQUE I 2,9 Mlo tep I 28,6 I 32,Z 34,6 35,5 38,1 39,5 I 4,7 Mlo hp 
_::::~:: _____________________________ jl, __ ::::_:::_:::_~ __ ::: ____ ~ __ ::: _______ ::: _______ ::: _______ ::: ____ ~ __ ::: ____ ~ ___ ::::_:::_:::_ 
(1) Y co•prts, le cas echaant, les p
1
odutts petrolters prtaatres. 
!21 Y coaprts, le cas echeant, 1es • tres coabustlb1es. 
------------------------------------- -r--------------------------------------------------------------------------------------------
1 
I 
I 21 
I 
i 
I 
ENERGY INDICATORS 
INDICATEURS DE L'ENERGIE 
1985 • 100 1980 
PRODUIT INTERIEUR BRUT len volume) 
IMPORTATIONS TOTALES EN VOLUME (prix constants! 
TOUTES MARCHANDISES 
PRODUlTS ENERGETIQUES 
IMPORTATIONS TOTALES (prix courantsl 
TOUTES MARCHANDISES 
PRODUITS EHERGETIQUES 
DONTI PETROLE 
IMPORTATIONS NETTES 
PRODUITS ENERGETIQUES 
PETRDLE 
INTENSITE ENERGETIQUE 
TDTAL ENERGIE 
PETROLE 
FORMATION BRUTE DE CAPITAL FIXE 
TOTAL 
ENERGIE 
ENERGIE 
PRODUCTION DE SOURCES PRIMAIRES 
IMPORTATIONS NETTES 
CONSOMMATION INTERIEURE BRUTE 
ENTREE EN TRANSFORMATION 
DONTI CENTRALES ELECTRIQUES 
RAFFINERIES 
CONSOMMATION FINALE ENERGETIQUE 
INDUSTRIE !A + Bl 
., CONSUMMATION D'ENERGIE 
b) PRODUCTION Ill 
,., I (b) (2) 
BRANCHE "ENERGIE" CAl 
., CONSUMMATION D'ENERGIE 
b) PRODUCTION ( 1 I 
<•I I (b) (2) 
BRANCHE "INDUSTRIE" (8) 
., CONSUMMATION D'ENERGIE 
b) PRODUCTION Ill 
<•I I (b) (2) 
SECTEUR "TRANSPORTS" 
CONSOMMATION D'ENERGIE 
CONSUMMATION D'ESSENCE ET DE GASOIL 
PARC AUTOMOBILE 
SECTEUR "FOYERS DOMESTIQUES, ETC.• 
CONSUMMATION D'ENERGIE 
109 Mrd ECU 
26 Mrd ECU 
22 Mrd ECU 
22 Mrd ECU 
19 Mrd ECU 
43,2 Mlo tap 
149,1 Mlo tap 
184,6 Mlo tap 
173,4 Mlo tep 
44,2 Mlo tep 
114,3 Mlo tap 
128,1 Mlo tap 
55,2 Mlo tap 
10,3 Mlo tep 
44,9 Mlo tap 
31,7 Mlo tap 
28,6 Mlo tep 
21,8 Mlo 
51,4 Mlo tap I 
93 
96 
129 
68 
81 
89 
84 
90 
103 
140 
106 
118 
54 
133 
95 
109 
63 
146 
105 
121 
102 
119 
117 
89 
131 
122 
105 
116 
95 
95 
90 
100 
FRANCE 
1985 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
1986 
102 
107 
100 
93 
52 
46 
50 
45 
100 
98 
104 
93 
108 
100 
102 
101 
107 
96 
101 
95 
101 
94 
101 
102 
" 
93 
101 
92 
105 
105 
102 
104 
1987 
104 
115 
102 
98 
46 
46 
45 
47 
100 
" 
107 
89 
112 
102 
104 
" 110 
92 
102 
97 
103 
94 
100 
105 
95 
96 
102 
94 
109 
108 
104 
102 
1988 
107 
123 
101 
107 
39 
37 
36 
36 
97 
94 
116 
87 
114 
" 104 
104 
113 
" 101 
97 
108 
90 
102 
106 
96 
96 
108 
89 
115 
114 
95 
Ill 
134 
104 
126 
48 
47 
45 
48 
97 
94 
121 
118 
103 
108 
110 
127 
" 103 
" 112 
88 
101 
108 
94 
98 
113 
87 
120 
118 
95 
1989 
203 Mrd ECU 
15 Mrd ECU 
12 Mrd ECU 
12 Mrd ECU 
10 Mrd ECU 
95,4 Mlo tap 
115,7 Mlo tap 
209,9 Mlo tap 
174,4 Mlo tap 
88,1t Mlo tap 
77,0 Mlo tap 
125,1 Mlo tap 
45,3 Mlo tap 
8,9 Mlo tap 
36,<t Mlo tap 
40,1 Mlo tap 
35,7 Mlo tap 
I 
48,6 Mlo tap 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ill Indica de production lndustrlelle. (2) Energta conso•••• p•r untta de produtt. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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ENERGY INDICATORS 
INDICATEURS DE L'ENER&IE 
FRANCE 
---------------------------------- ~------------------------------------------------------------------------------------------------i I 1980 I 1985 I 1986 I 1987 I 1988 I 1989 
---------------------------------- ~:::-::::-::-::::::~:::-::::::::-~::-:~----------------------------------------------------------PART DES DIFFERENTES SOURCES D'EN 
NOUILLE 
LI&NITE 
PETROLE BRUT Ill 
GAZ NATUREL 
ENER6IE ELECTRIQUE 
CHALEUR NUCLEAIRE 
TOTAL 121 
PART DES DIFFERENTES SOURCES D'EN 
HOUILLE 
LIGNITE 
PETROLE BRUT Ill 
GAZ NATUREL 
ENER&IE ELECTRIQUE 
CHALEUR NUCLEAIRE 
TOTAL (2) 
PART DES PRlNCIPAUX SECTEURS DANS 
ENERGIE 
INDUSTRIE 
TRANSPORTS 
FOYERS DONESTIQUES, ETC. 
TOTAL 
PART DES DIFFERENTS TYPES D'ENER&I 
HOUILLE ET DERIVES SOLIDES 
LIGNITE ET DERIVES 
PRODUITS PETROLIERS 
GAZ HATUREL 
GAZ DERIVES 
ENERGIE ELECTRIQUE 
CHALEUR 
TOTAL 
PART DES DIFFERENTS TYPES D'ENER6I 
HOUILLE ET DERIVES SOLIDES 
LI6NITE ET DERIVES 
PRODUITS PETROLIERS 
GAZ NATUREL 
GAZ DERIVES 
ENER&IE ELECTRIQUE 
CHALEUR 
TOTAL 
PART DES DIFFERENTS TYPES D'ENERGI 
I 11,1 Nlo tep 25,6 11,3 10,0 9,5 0,8 Nlo tep 2,0 0,8 1,0 0,9 
i 2,5 Nlo tep 5,7 4,3 4,1 4,1 
I 6,3 Nlo tep 14,6 5,6 4,1 3,7 
I 6,0 Nlo tep 13,9 6,7 6,3 6,8 I 16,3 Nlo tep 37,8 71,1 74,4 74,8 I ~3,2 Nlo tep 100 100 100 100 
! 
I 
I 
I 
i 
R~IE DANS LA CONSONNATION INTERIEURE BRUTE len lll 
' I 
I 
I 30,2 Hlo tep 16,4 12,1 9,7 9,0 
i 0,9 Nlo tep 0,5 0,5 0,6 0,5 
I 109,1 Nlo tep 59,1 43,5 42,9 42,9 21,6 Nlo tep 11,7 12,5 12,3 12,5 6,3 Hlo tep 3,4 1,7 1,6 1,8 
I 16,3 Nlo tep 8,9 29,6 32,7 33,4 
I 184,6 Hlo tep 100 100 100 100 
I 
t CONSONNATION D'ENER&IE len lll 
10,3 Hlo tep 7,4 6,8 6,8 6,6 
~~., Hlo tep 32,5 28,3 26,2 26,9 
Jl,7 Hlo tep 22,9 25,7 26,7 27,4 
51,4 Hlo tep 37,2 39,2 40,3 n,2 
138,4 Hlo tep 100 100 100 100 
' 
:DANS LA CONSONNATION FINALE ENERGETIQUE len ~I 
11,3 lllo tep 8,8 9,3 8,1 7,7 
0,2 lllo tep 0,1 0,1 0,1 0,1 
78,7 lllo tep 61,5 S4,1 54,5 54,2 
17,2 lllo tep 13,4 17,2 17,5 17,6 
2,5 Nlo tep 1,9 1,5 1,3 1,2 
18,2 lllo tep 14,2 17,9 18,6 19,1 
128,1 lllo tep 100 100 100 100 
i 
I 
I 
~DANS LA COHSONNATION DE LA BRANCHE "INDUSTRIE" len ~I 
I 
i 
; 
I 
I 
l 
7,8 lllo tep 
0,1 lllo tep 
18,8 lllo tep 
7,5 lllo tep 
2,3 lllo tep 
8,4 lllo tep 
44,9 lllo tep 
17,5 23,1 21,3 20,7 
0,2 0,1 0,1 0,1 
41,8 26,1 25,5 26,4 
16,7 22,7 24,1 23,9 
5,1 4,6 4,2 3,9 
18,8 23,4 24,9 24,9 
100 100 100 100 
8,3 
0,7 
4,0 
2,9 
7,3 
76,8 
100 
8,8 
0,4 
42,3 
11,8 
1, 7 
34,9 
100 
6,8 
27,0 
29,4 
36,8 
100 
7,6 
0,1 
54,3 
17,2 
1,2 
19,7 
100 
20,6 
0,1 
24,7 
24,4 
3,9 
26,4 
100 
rANS LA CONSONNATION DU SECTEUR "FOYERS DONESTIQUES, ETC." len ~I 
l 
7,5 7,1 Nlo tep 
0,9 0,9 Nlo tep 
3,9 3,7 Nlo tep 
2,7 2,6 Nlo tep 
4,3 4,1 Nlo tep 
80,5 76,8 Nlo tep 
100 95,4 Nlo tep 
9,2 19,3 Nlo tep 
0,4 0,9 Nlo tep 
41,8 87,8 Nlo tep 
11,7 24,5 Nlo tep 
0,2 0,5 Nlo tep 
36,6 76,8 Nlo tep 
100 209,9 Nlo tep 
6,6 8,9 Nlo tep 
27,1 36,4 Nlo tep 
30,0 40,1 Nlo tep 
36,3 48,6 Nlo tep 
100 134,0 Nlo tep 
7,4 9,2 Nlo tep 
0,1 0,1 Nlo tep 
53,7 67,2 Nlo tep 
17,4 21,7 Nlo tep 
1,2 1,5 Nlo tep 
20,2 25,3 Nlo tep 
100 125,1 Nlo tep 
21,3 7,7 Nlo tep 
0,3 0,1 Nlo tep 
23,0 8,4 Nlo tep 
24,9 9,1 Nlo tep 
4,0 1,4 lllo tep 
26,6 9,7 Nlo tep 
100 36,4 lllo tep 
HOUILLE ET DERIVES SOLIDES ! I 3,4 lllo tep 6,6 5,4 4,9 4,3 4,1 3,1 1,5 lllo tep 
LI&NITE ET DERIVES ' I 0,1 lllo tep 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,0 Nlo tep 
PRODUITS PETROLIERS 'I 28,9 lllo tep 56,1 45,5 44,5 42,7 41,1 40,0 19,4 Nlo tep 
GAZ NATUREL ll 9,7 lllo tep 18,9 24,4 24,8 25,6 25,6 26,1 12,7 Nlo tep 
GAZ DERIVES , I 0,2 lllo tep 0,3 0,2 0,2 0,2 0,1 0,1 0,0 Nlo tep 
ENER&IE ELECTRIQUE I I 9,2 lllo tep 17,9 24,3 25,4 27,2 28,9 30 7 14,9 Nlo tep _::::~:: ___________________________ j~~---::::_:::_:::_~ __ ::: ____ ~ __ ::: _______ ::: _______ ::: _______ ::: ____ ~ __ :::: ___ ~ ___ ::::.:::.:::_ 
(1) Y co•prls, 1• cas achaant 1 las prodults patrollers prl•alras. (2) Y co•prls, Ia cas e:chaant, las 1autras combustibles. 
----------------------------------- -~----------------------------------------------------------------------------------------------
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ENERGY INDICATORS 
INDICATEURS DE L'ENERBIE 
1985 • 100 
BROSS DOMESTIC PRODUCT lin volumal 
TOTAL IMPORTS IN VOLUME !constant prlcasl 
ALL GOODS 
ALL FUELS 
TOTAL IMPORTS !currant prlcasl 
ALL GOODS 
ALL FUELS 
AMONG WHICHI PETROLEUM 
NET IMPORTS 
ALL FUELS 
PETROLEUM 
ENERGY INTENSITY 
ENERGY TOTAL 
PETROLEUM 
BROSS FIXED CAPITAL FORMATION 
TOTAL 
ENERGY 
ENERGY 
PRODUCTION OF PRIMARY SOURCES 
NET IMPORTS 
GROSS INLAND CONSUMPTION 
TRANSFORMATION INPUT 
AMONG WHICH• POWER STATIONS 
REFINERIES 
FINAL ENERGY CONSUMPTION 
INDUSTRY lA + Bl 
al ENERGY CONSUMPTION 
bl PRODUCTION Ill 
Ia I I lbl 121 
'ENERGY' BRANCH IAI 
al ENERGY CONSUMPTION 
bl PRODUCTION Ill 
Ia I I lbl 121 
'INDUSTRY' BRANCH (81 
al ENERGY CONSUMPTION 
bl PRODUCTION Ill 
Ia I I lbl 121 
'TRANSPORT' SECTOR 
ENERGY CONSUMPTION 
MOTOR SPIRIT, GASOIL CONSUMPTION 
MOTOR VEHICLES IN USE 
'HOUSEHOLDS, ETC.' 
ENERGY CONSUMPTION 
1,6 
6,5 
8,1 
4,7 
2,4 
2,0 
5,7 
1980 
Mrd ECU ' 
Mr~ ECU 
Mrd ECU 
Mrd ECU 
Mrd ECU 
Mlo toe 
Mlo toe 
Mlo toe 
Mlo toe 
Mlo toe 
Mlo toe 
Mlo toe 
1,8 Mlo toe 
0,1 Mlo toe 
1,6 Mlo toe 
1,7 Mlo toe 
1,5 Nlo toe 
0,8 Mlo 
2,4 Mlo toe I 
89 
85 
114 
60 
;& 
81 
80 
88 
104 
152 
115 
109 
59 
123 
93 
110 
92 
151 
94 
95 
78 
122 
126 
79 
159 
93 
103 
103 
99 
88 
IRELAND 
1985 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
1986 
100 
106 
125 
92 
67 
61 
68 
62 
103 
115 
97 
78 
97 
126 
103 
106 
103 
115 
106 
" 103 
96 
111 
107 
104 
98 
106 
98 
101 
111 
1987 
105 
111 
118 
93 
56 
51 
56 
51 
102 
101 
96 
70 
111 
120 
107 
108 
108 
114 
108 
105 
113 
93 
115 
109 
106 
104 
101 
95 
106 
115 
1988 
108 
115 
114 
103 
47 
38 
47 
39 
99 
90 
97 
116 
117 
108 
104 
107 
104 
108 
104 
126 
83 
126 
108 
117 
103 
107 
99 
108 
112 
115 
128 
115 
121 
55 
48 
56 
49 
95 
82 
108 
121 
118 
109 
110 
113 
114 
111 
108 
141 
77 
134 
120 
112 
107 
113 
104 
112 
113 
1989 
18 Mrd ECU 
1 Mrd ECU 
1 Mrd ECU 
3,4 
6,3 
9,5 
4,7 
3,0 
1,5 
6,8 
Mrd ECU 
Mrd ECU 
Mfo toe 
Mlo toe 
Mlo toe 
Mfo toe 
Mfo toe 
Mlo toe 
Mlo toe 
2,0 Mfo toe 
0,2 Nlo toe 
1,9 Nfo toe 
1,9 Mlo toe 
1,5 Nfo toe 
0,9 Nfo 
3,0 Nlo toe 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ill Index of Industrial production. 
121 Energy consu•ed by product unit. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
30 
ENERGY INDICATORS 
INDICATEURS DE L'ENERGIE 
IRELAND 
---------------------------------- - -----------------------------------------------------------------------------------------------1980 1985 1986 1987 1988 1989 
-----------------------------·---- - -----------------------------------------------------------------------------------------------
SHARE OF DIFFERENT SOURCES OF ENE G IN PRIMARY PRODUCTION lin Xl 
HARD COAL I 0,0 Mlo toe 1,9 1, 0 1,0 0,7 
BRONN COAL I o,8 Mlo toe 49,0 26,5 45,6 53,6 
CRUDE OIL I 1 l I 
NATURAL GAS I I 0,7 Mlo toe 44,7 69,9 50,5 43,8 
ELECTRICAL ENERGY I 0,1 Mlo toe 4,4 2,6 2,9 1,9 
NUCLEAR HEAT I 
I 
TOTAL 12 l I 1,6 Mlo toe 100 100 100 100 
SHARE OF DIFFERENT SOURCES OF ENE ? IN GRDSS INLAND CONSUMPTION lin Xl 
i 
HARD COAL I 0,8 Mlo toe 9,8 12,1 17,0 23,1 BRDNN COAL 0,9 Mlo toe 10,9 17,4 13,9 15,0 CRUDE OIL 11 l 5,6 Mlo toe 69,3 47,5 53,2 46,9 
NATURAL GAS 0,7 Mlo toe 9,1 22,2 15,1 14,4 
ELECTRICAL ENERGY 0,1 Mlo toe 0,9 0,8 0,9 0,6 
NUCLEAR HEAT 
TOTAL 12 l 8,1 Nlo toe 100 100 100 100 
i 
I 
I 
SHARE OF PRINCIPAL SECTORS IN ENE ~ CONSUMPTION (In Xl 
I 
I 
ENERGY I 0,1 Nlo toe 2,5 1,9 1,9 2,0 
INDUSTRY 1,6 Nlo toe 27,6 27,9 25,9 26,8 
TRANSPORT 1,7 Nlo toe 29,6 27,1 27,1 2~.4 
HOUSEHOLDS, ETC. 2,4 Nlo toe 40,4 43,2 45,2 45,8 
TOTAL 5,9 Nlo toe 100 100 100 100 
I 
SHARE DF DIFFERENT TYPES OF ENERG ;IN FINAL ENERGY CONSUMPTION lin Xl 
I 
HARD COAL AND DERIVED SDLID FUELS I 0,8 Mlo 13,5 16,8 18,1 16,4 I toe BRONN COAL AND DERIVATIVES 0,3 Mlo toe 4,8 11,8 11,5 11,7 PETROLEUN PRODUCTS 3,9 Nlo toe 67,5 53,0 51,8 52,5 
NATURAL GAS ! 4,0 4,9 5,6 DERIVED GASES I 0,1 Mlo toe 1,2 0,7 0,2 0,0 ELECTRICAL ENERGY I 0,7 Mlo toe 12,9 13,7 
13,5 13,8 
HEAT 
TOTAL I 5,7 Mlo toe 100 100 100 100 
I 
! 
' 
SHARE OF DIFFERENT TYPES OF ENERG !IN CONSUMPTION OF THE "INDUSTRY" BRANCH lin Xl 
HARD COAL AND DERIVED SOLID FUELS' 0,1 Mlo toe 5,9 13,4 17,5 13,8 
BRONN COAL AND DERIVATIVES 0,0 Mlo toe 0,1 1,2 1,3 1,2 
PETROLEUN PRODUCTS 1,2 Nlo toe 75,9 54,7 47,0 51,5 
NATURAL GAS 12,1 14,8 14,9 
DERIVED GASES 0,0 Mlo toe 1,1 0,7 0,2 
ELECTRICAL ENERGY 0,3 Mlo toe 17,0 17,8 19,1 18,6 
HEAT 
TOTAL 1,6 Mlo toe 100 100 100 100 
SHARE OF DIFFERENT TYPES OF ENERG :IN CONSUMPTION OF THE "HOUSEHOLDS, ETC.• SECTOR lin Xl 
HARD COAL AND DERIVED SOLID 
BRONN COAL AND DERIVATIVES 
PETROLEUM PRODUCTS 
NATURAL GAS 
DERIVED GASES 
ELECTRICAL ENERGY 
HEAT 
FUELS' 1 I: I, 
0,7 Mlo toe 
0,3 Mlo toe 
0,9 Mlo toe 
0,1 Nlo toe 
0,5 Nlo toe 
28,6 
11,5 
38,0 
2,2 
19,5 
29,5 
26,1 
22,3 
1,2 
1,2 
19,7 
29,3 
24,1 
25,7 
2,2 
0,3 
18,4 
26,9 
24,3 
26,7 
3,4 
0,0 
18,6 
0,7 
46,7 
50,4 
2,3 
100 
23,1 
16,0 
42,9 
17,2 
0,8 
100 
2,2 
26,4 
26,8 
44,7 
100 
16,0 
12,1 
51,8 
6,2 
13,9 
100 
16,2 
1, 7 
46,4 
16,2 
19,4 
100 
25,4 
25,4 
26,1 
4,1 
I 
I 
I 
I 
I 
19 ,o I 
I 
I 
0,6 
41,8 
55,8 
1,8 
100 
23,6 
14,7 
41,4 
19,6 
0,6 
100 
2,2 
26,6 
27,4 
43,7 
100 
14,5 
11,7 
52,2 
7,3 
14,3 
100 
16,8 
1,6 
42,8 
18,6 
20,1 
100 
22,2 
25,2 
28,1 
5,0 
19,6 
TOTAL I 2,4 Mlo toe I 100 I 100 100 100 100 I 100 I 
o,o 
1,4 
1,9 
0,1 
3,4 
2,3 
1,4 
3,9 
1,9 
0,1 
9,5 
0,2 
1,9 
1,9 
3,0 
7,0 
1,0 
0,8 
3,6 
0,5 
1,0 
6,8 
0,3 
o,o 
o,8 
0,3 
0,4 
1,9 
0,7 
0,8 
0,9 
0,2 
Mlo toe 
Mlo toe 
Mlo toe 
Mlo toe 
M I o toe 
Mlo toe 
Mlo toe 
Mlo toe 
Mlo toe 
Nlo toe 
Mlo toe 
Nlo toe 
Nlo toe 
Nlo toe 
Nlo toe 
Nlo toe 
Nlo toe 
Nlo toe 
Nlo toe 
Nlo toe 
Mlo toe 
Nlo toe 
Nlo toe 
Nlo toe 
Nlo toe 
Mlo toe 
Nlo toe 
Nlo toe 
N I o toe 
Mlo toe 
Nlo toe 
Mlo toe 
0,6 Nlo toe 
3,0 Nlo toe 
1------------------------------------------------------------------------------------------------Ill Including, Nhere appropriate, ~rlaary petroleu• products. 
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ENERGY INDICATORS 
INDICATEURS DE L'ENERGIE 
U8S • 100 1980 
PRODUIT INTERIEUR BRUT len volume) 
IMPORTATIONS TOTALES EN VOLUME lprlx const•ntsl 
TOUTES MARCNAHDISES 
PRODUITS ENERGETIQUES 
IMPORTATIONS TOTALES lprlx cour•ntsl 
TOUTES MARCHANDISES 
PRODUITS ENERSETIQUES 
DONTI PETIOLE 
IMPORTATIONS NETTES 
PRODUITS ENERGETIQUES 
PETIOLE 
INTENSITE ENERSETIQUE 
TOTAL ENERGIE 
PETIOLE 
FORMATION BRUTE DE CAPITAL FIXE 
TOTAL 
EN ERGlE 
ENER&IE 
PRODUCTION DE SOURCES PRIMAIRES 
IMPORTATIONS NETTES 
CONSONNATIOH INTERIEURE BRUTE 
ENTREE EN TRANSFORMATION 
PONTI CENTRALES ELECTRIQUES 
RAFFINERIES 
CONSOMNATION FINALE ENERSETIQUE 
INDUSTRIE lA + II 
•I CONSON"ATION D'ENERGIE 
bl PRODUCTION Ill 
1•1 I lbl 121 
BRANCHE "ENERSIE• IAI 
•I CONSOMMATION D'ENERGIE 
bl PRODUCTION Ill 
1•1 I lbl 121 
BRANCHE "INDUSTRIE" Ill 
•I CONSOMNATION D'ENERGIE 
bl PRODUCTION Ill 
1•1 I lbl 121 
SECTEUR "TRANSPORTS" 
CONSUMMATION D'ENERGIE 
CONSONNATION D'ESSENCE ET DE GASOIL 
PARC AUTOMOBILE 
SECTEUR "FOYERS DOMESTIQUES, ETC.• 
CONSOMNATION D'ENERGIE 
80 Mrd ECU 
20 Mrd ECU 
18 Mrd ECU 
17 Mrd ECU 
IS Mrd ECU 
19 ,I Nlo tep 
ll9 ,4 Nlo tep 
134,2 Nlo tep 
137,7 Mlo tep 
31,2 Nlo tep 
96,2 "'0 tep 96,5 Nlo tep 
4S,2 Nlo tep 
7 ,I Mlo tep 
38,1 Nlo tep 
24,6 Mlo tep 
21,7 Mlo tep 
l9 ,4 Nlo 
33,8 Mlo tep I 
92 
92 
104 
62 
63 
70 
63 
71 
no 
12S 
104 
90 
88 
10S 
101 
120 
98 
131 
103 
ll9 
103 
116 
lOS 
102 
103 
123 
104 
U8 
89 
89 
78 
96 
IT ALIA 
198S 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
IDO 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
1986 
103 
105 
104 
89 
42 
47 
39 
4S 
99 
99 
102 
liS 
109 
100 
102 
108 
104 
111 
101 
102 
104 
9S 
109 
105 
104 
101 
104 
97 
106 
107 
98 
1987 
106 
ll6 
no 
9S 
40 
46 
39 
44 
101 
102 
109 
Ill 
106 
108 
106 
109 
no 
U2 
107 
107 
107 
100 
IDI 
Ill 
91 
108 
106 
102 
107 
108 
108 
105 
1988 
no 
12S 
107 
104 
32 
3S 
30 
33 
99 
100 
ll4 
105 
Ill 
10S 
109 
no 
no 
113 
107 
107 
114 
94 
107 
JU 
94 
107 
114 
94 
ll2 
ll3 
104 
JU 
137 
liS 
J2S 
42 
47 
41 
46 
100 
100 
120 
109 
Jilt 
Jl3 
115 
118 
116 
113 
11S 
119 
97 
115 
117 
98 
liS 
119 
97 
liS 
118 
108 
1989 
162 Mrd ECU 
U Mrd ECU 
12 Mrd ECU 
ll Mrd ECU 
10 Nrd ECU 
23,6 Nlo tep 
130,4 Nlo tep 
149,S Nlo tep 
131,7 Nlo tep 
37,8 Nlo tep 
8S,S Mlo tep 
106,0 Nlo tep 
43,4 Nlo tep 
7,8 Nlo tep 
35,6 Nlo tep 
32,7 Nlo tep 
28,8 Nlo tep 
I 
37,7 Mlo tep 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ill Indlce de production lndustrlelle. 
121 Energte canso•••• par untte de produtt. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
32 
PART DES DIFFEREHTES SOURCES D'EHE 
HOUILLE 
LI&NITE 
PETIOLE BRUT 11 l 
GAZ NATUREL 
EHERGIE ELECTRIQUE 
CHALEUR HUCLEAIRE 
TOTAL CZ I 
PART DES DIFFERENTES SOURCES D'ENE 
HOUILLE 
LI&NITE 
PETIOLE BRUT Ill 
GAZ HATUREL 
EHERGIE ELECTRIQUE 
CHALEUR HUCLEAIRE 
TOTAL CZ I 
PART DES PRINCIPAUX SECTEURS DANS 
ENERGIE 
INDUSTRIE 
TRANSPORTS 
FOYERS DOIIESTIQUES, ETC. 
TOTAL 
PART DES DIFFERENTS TYPES D'EHERGI 
HOUILLE ET DERIVES SOLIDES 
LIGNITE ET DERIVES 
PRODUITS PETROLIERS 
GAZ NATUREL 
GAZ DERIVES 
ENERSIE ELECTRIQUE 
CHALEUR 
TOTAL 
PART DES DIFFERENTS TYPES D'ENERGI 
HOUILLE ET DERIVES SOLIDES 
LIGNITE ET DERIVES 
PRODUITS PETROLJERS 
GAZ NATUREL 
GAZ DERIVES 
ENERGJE ELECTRJQUE 
CHALEUR 
TOTAL 
PART DES DIFFERENTS TYPES D'ENERGJ 
HOUILLE ET DERIVES SOLIDES 
LIGNITE ET DERIVES 
PRODUJTS PETROLIERS 
GAZ HATUREL 
GAZ DERIVES 
ENERGJE ELECTRIQUE 
CHALEUR 
TOTAL 
------------------------------·----Ill Y co•prts, le cas acheant, les 
(2) Y comprts, le cas echeant, les 
------------------------------·----
EHER&Y INDICATORS 
IHDICATEURS DE L'EHER&IE 
! IT ALIA 
4--~--------------------------------------------------------------------------------------------! I 1980 I 1985 I 1986 I 1987 I 1988 I 1989 ~-----------------------------------------------------------------------------------------------
~IE DANS LA PRODUCTION PRIIIAIRE len XI 
l 
' I 
I 
I 
I 
I 
0,3 
1,9 
10,3 
3,9 
0,7 
lllo 
lllo 
lllo 
lllo 
lllo 
tep 
tep 
tep 
tap 
tep 
19,1 lllo tep 
1,6 
9,9 
53,8 
20,4 
3,5 
100 
1,5 
11,0 
53,2 
16,3 
9,1 
100 
0,1 
1,1 
10,9 
54,8 
15,0 
10,3 
100 
~IE DANS LA CDNSOIIIIATION INTERIEURE BRUTE len XI 
I 
I 
I 11,2 lllo tep 8,3 11,2 10,4 
I 
0,4 lllo tep 0,3 0,3 0,2 
92,9 lllo tap 69,2 60,8 60,7 
22,7 lllo tep 16,9 20,6 21,5 
lo,4 lllo tep 3,3 4,2 4,0 
I 0,7 lllo tep 0,5 1,5 1,8 134,2 lllo tep 100 100 100 
I CONSOIIIIATION D'ENERGIE len XI 
I 
I 7,1 lito tep 6,9 6,7 7,2 i I 38,1 lllo tep 36,7 30,8 30,5 
II 21o,6 lllo tep 23,8 27,6 28,7 
:I 33,8 lllo tep 32,7 34,9 33,6 lr 
I 103,6 lllo tep 100 100 100 
.bANS LA CONSOIIIIATION FINALE ENER&ETIQUE len XI 
l. 4,0 lito tep 4,2 5,4 4,3 
II 0,0 Plio tep 0,1 0,0 o,o I I 59,2 Plio tap 61,4 56,0 55,8 
I I 17,9 Plio tep 18,5 20,9 22,0 
·I 1,6 Plio tep 1,7 1,8 1,7 
., 13,7 Plio tep 14,2 15,9 16,2 
lr 
! I 
II 
' 
96,5 lllo tep 100 100 100 
' I 
i 
0,0 
1,2 
17,5 
57,6 
14,8 
0,2 
100 
10,3 
0,2 
61,4 
22,8 
3,8 
0,0 
100 
6,4 
31,3 
27,7 
34,6 
100 
4,5 
0,0 
54,4 
23,3 
1,6 
16,2 
100 
I!AHS LA CONSDPIIIATION DE LA BRANCHE "IHDUSTRIE" len XI 
I 
I· 3,7 Plio tep 9,7 15,7 12,4 13,0 I! 0,0 11.10 tep 0,1 0,1 0,0 o,o 16,0 Plio tep 42,0 28,8 30,2 27,3 9,1 Plio tep 24,0 25,2 26,8 30,2 
II 1,2 lllo tep 3,1 4,5 4,4 4,2 8,1 Plio tep 21,2 25,8 26,2 25,3 
I• 
'I 
II 38,1 lllo tep 100 100 100 100 
! 
I 
I 
IIAHS LA COHSDPIPIATION DU SECTEUR "FOYERS DDIIESTJQUES, ETC.• 
' 
I 0,3 lito tep 1,0 0,7 0,5 0,5 
I o,o lito tep 0,1 
I 19,3 lito tep 57,1 47,2 43,2 44,4 
I 8,5 lito tep 25,0 32,9 35,8 35,0 
I' 0,4 lito tep 1,3 0,7 0,7 0,6 
,I 5,3 lllo tep 15,6 18,6 19,8 19 ·' I I: 33,8 lito tep 100 100 100 100 
I 
0,1 
1,1 
20,0 
56,0 
14,5 
100 
9,5 
0,2 
61,3 
23,4 
4,3 
100 
6,7 
30,7 
28,8 
33,7 
100 
3,7 
54,0 
24,4 
1,0 
16,9 
100 
10,9 
o,o 
26,0 
33,6 
2,4 
27,1 
100 
len XI 
0,3 
42,1 
36,3 
0,6 
20,8 
100 
0,1 
1,2 
19,5 
58,2 
12,4 
100 
9,0 
0,2 
60,9 
24,7 
3,9 
100 
6,9 
31,3 
28,7 
33,2 
100 
3,6 
52,6 
26,0 
1,0 
16,8 
100 
10,5 
o,o 
25,7 
35,0 
2,4 
26,4 
100 
0,3 
38,9 
39,4 
0,5 
21,0 
100 
o,o 
0,3 
4,6 
13,7 
2,9 
lllo 
lllo 
lllo 
lito 
lllo 
hp 
tep 
tep 
tep 
tap 
23,6 lllo tap 
13,4 lllo tap 
0,3 lllo tap 
91,1 lllo tap 
36,9 lllo •tap 
5,8 lllo tap 
149,5 lllo tap 
7,8 lllo tap 
35,6 lllo tap 
32,7 lllo hp 
37,7 lllo tap 
113,8 lllo tap 
3,9 lllo tap 
o,o lllo tap 
55,8 lllo tap 
27,5 lllo tap 
1,1 lllo tap 
17,8 lllo tap 
106,0 lllo tap 
3,8 lito tap 
o,o lllo tap 
9,1 lito tap 
12,4 lllo tap 
0,9 lllo tap 
9,4 lito tap 
35,6 lllo tap 
0,1 lito tap 
14,7 lito tap 
14,8 lito tap 
0,2 lito tap 
7,9 lito tap 
37,7 lito hp 
f~~~~;;-;;;;~;~;;;-;;~:;~;:;:------------------------------------------------------------------
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ENERGY INDICATORS 
INDICATEURS DE L'ENERGIE 
LUXEMBOURG 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1985 • 100 1980 1985 1986 1987 1988 1989 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PRODUIT INTERIEUR BRUT len volume! 
IMPORTATIONS TOTALES EN VOLUME lprlx constants! 
TOUTES MARCHANDISES 
PRODUITS ENERGETIQUES 
IMPORTATIONS TOTALES lprlx courantsl 
TOUTES MARCHANOISES 
PRODUITS ENERGETIQUES 
DOHTI PETROLE 
IMPORTATIONS HETTES 
PRODUITS EHERGETIQUES 
PETROLE 
INTENSITE EHERGETIQUE 
TOTAL ENERGIE 
PETROLE 
FORMATION BRUTE DE CAPITAL FIXE 
TOTAL 
ENERGIE 
ENERGIE 
PRODUCTION DE SOURCES PRIMAIRES 
IMPORTATIONS NETTES 
CONSOMMATION INTERIEURE BRUTE 
ENTREE EN TRANSFORMATION 
DONTI CENTRALE$ ELECTRIQUES 
RAFFINERIES 
CONSOMMATION FINALE ENERGETIQUE 
INDUSTRIE lA + Bl 
al CONSOMMATION D'ENERGIE 
b) PRODUCTION (1) 
Ia! I (b) (2) 
BRANCHE "EHERGIE" lA! 
al CONSOMMATION D'ENERGIE 
b) PRODUCTION (1) 
Ia) I (b) 12) 
BRANCHE "INDUSTRIE" I B) 
al CONSOMMATION D'ENERGIE 
b) PRODUCTION (1) 
Ia! I (b) (2) 
SECTEUR "TRANSPORTS" 
CONSOMMATION D'ENERGIE 
COHSOMMATION D'ESSENCE ET DE GASOIL 
PARC AUTOMOBILE 
SECTEUR "FOYERS DOMESTIQUES, ETC.• 
CONSOMMATION D'ENERGIE 
29 Mrd ECU 
0,0 Mlo tep 
3,6 Mlo tep 
3,6 Mlo tap 
0,7 Mlo tap 
0,3 Mlo tap 
3,4 Mlo tep 
2,3 Mlo tap 
0,0 Mlo tap 
2,3 Mlo tap 
0,5 Mlo tep 
0,4 Mlo tep 
0,2 Mlo 
0,6 Mlo tep I 
88 
84 
116 
62 
132 
118 
130 
103 
71 
117 
117 
133 
176 
114 
128 
82 
156 
68 
79 
86 
129 
83 
155 
83 
82 
86 
101 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
104 
104 
98 
104 
94 
104 
129 
88 
77 
99 
99 
95 
107 
99 
94 
102 
92 
100 
105 
95 
94 
102 
92 
105 
104 
103 
105 
107 
112 
97 
110 
91 
115 
137 
90 
110 
97 
97 
88 
110 
97 
88 
101 
87 
95 
109 
87 
88 
101 
87 
118 
116 
99 
104 
112 
120 
100 
119 
90 
113 
142 
100 
116 
100 
101 
94 
118 
101 
93 
110 
85 
137 
118 
108 
92 
109 
84 
124 
121 
103 
103 
117 
128 
109 
136 
93 
119 
148 
116 
108 
109 
101 
130 
108 
100 
118 
85 
153 
122 
125 
99 
118 
84 
142 
142 
108 
101 
65 Mrd ECU 
0,0 Mlo tap 
3,3 Mlo tap 
3,4 Mlo tap 
0,6 Mlo hp 
0,2 Mlo hp 
3,2 Mlo hp 
1,8 Mlo hp 
o,o Mlo tap 
1,8 Mlo hp 
0,8 Mlo hp 
0,7 Mlo hp 
0,2 Mlo 
0,6 Mlo hp 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ill Indlce de production lndustrlelle. 
(2) Energle consoa••• par unite de produtt. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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ENERGY INDICATORS 
INOICATEURS DE L'ENERGIE 
l------------------------~~:::::~:: ____________________________________________________________ _ 
t-~-----------~~~~-----------~---~~~~--~---~~~~--~---~~~~--~---~~~~--~-----------~~~~-----------
PART DES DIFFEREHTES SOURCES D'EH 
HOUILLE 
LIGNITE 
PETIOLE BRUT Ill 
GAZ NATUREL 
ENERGIE ELECTRIQUE 
CHALEUR HUCLEAIRE 
TOTAL 12 l 
PART DES DIFFEREHTES SOURCES D'ENE 
HOUILLE 
LIGNITE 
PETIOLE BRUT 11 l 
GAZ NATUREL 
ENERGIE ELECTRIQUE 
CHALEUR NUCLEAIRE 
TOTAL 121 
PART DES PRINCIPAUX SECTEURS DANS 
ENERGIE 
INDUSTRIE 
TRANSPORTS 
FOYERS DOHESTIQUES, ETC, 
TOTAL 
PART DES DIFFERENTS TYPES D'ENERGI 
HDUILLE ET DERIVES SDLIDES 
LIGNITE ET DERIVES 
PRDDUITS PETROLIERS 
GAZ NATUREL 
GAZ DERIVES 
ENERGIE ELECTRIQUE 
CHALEUR 
TOTAL 
$IE DANS LA PRODUCTION PRIHAIRE len XI 
I 
i 
I 
I 
I 
! 
I 
! 
I 
I 
0,0 Hto tep 
0,0 Hto tep 
37,1 21,1 
100 100 
30,8 
100 
'IE DANS LA CONSOHHATION INTERIEURE BRUTE len XI 
I 
I 
I 
1,8 lito tep 49,8 44,9 41,6 
0,0 lito tep 0,9 0,6 0,4 
1,1 lito tep 30,3 33,9 37 ,s 
0,4 lito tep 11,7 9,7 9,8 
0,3 lito tep 7,0 10,0 10,0 
I 
I 
3,6 lito tep 100 100 100 
1 CONSOHHATIDN D'ENERGIE len XI 
I 0,0 lito tep 0,4 0,6 0,7 I 2,3 lito tep 67,5 59,6 57,0 
I 0,5 lito tep 14,6 20,1 21,4 0,6 lito tep 17,5 19,6 21,0 
I 
i 
3,4 lito tep 100 100 100 
! 
;DANS LA CDNSDHHATIDN FINALE ENERGETIQUE len XI 
! 
II 1,3 lito tep 38,8 32,9 30,9 ! I o,o lito tep 0,9 0,6 0,4 ! I 1,0 lito top 30,5 34,7 37,9 
I 0,3 lito tep 10,4 10,2 10,4 
I 0,3 lito tep 10,2 10,6 9,1 
I 0,3 lito tap 9,1 11,0 11,2 
I 
I 
I 3,4 lito tep 100 100 100 
25,3 
100 
34,1 
0,4 
42,9 
11,4 
10,4 
100 
0,6 
53,8 
24,5 
21,1 
100 
24,4 
0,4 
44,4 
11,2 
7,8 
11,6 
100 
PART DES DIFFERENTS TYPES D'EHERGI rAHS LA COHSOHHATION DE LA BRANCHE "INDUSTRIE" len XI 
HOUILLE ET DERIVES SOLIDES 
LIGNITE ET DERIVES 
PRDDUITS PETROLIERS 
GAZ NATUREL 
GAZ DERIVES 
ENERGIE ELECTRIQUE 
CHALEUR 
TOTAL 
i 
II 
II 
I I :I 
I: 
:I I: 
I 
1,3 
o,o 
0,2 
0,2 
0,3 
0,2 
lito 
Hto 
lito 
lito 
Hto 
Hto 
tep 
tep 
tep 
tep 
top 
tep 
57,0 
0,6 
7,3 
10,7 
15,1 
9,3 
100 
54,S 
7,2 
8,4 
17,6 
12,2 
100 
53,6 
8,9 
8,7 
15,8 
u ,a 
100 
45,0 
16,4 
10,2 
14,4 
14,0 
100 
22,0 
100 
34,5 
0,3 
42,5 
11,3 
10,4 
100 
0,9 
S4,4 
24,8 
20,0 
100 
24,4 
0,3 
43,6 
12,1 
8,0 
11,5 
100 
44,4 
15,8 
11,5 
14,6 
13,6 
100 
.... ''' '''''''''' ''''' ........ f. .... '''''''''''' '' ''''''' .,,,,,, '''''''''''· ......... . 
HOUILLE ET DERIVES SOLIDES 
LIGNITE ET DERIVES 
PRODUITS PETROLIERS 
GAZ NATUREL 
GAZ DERIVES 
ENERGIE ELECTRIQUE 
CHALEUR 
TOTAL 
I II 
'I I: I: 
II 
i I 
'I I 
0,0 
0,0 
0,4 
0,1 
lllo tep 
Hlo tep 
Hlo tep 
Hlo tep 
0,1 Hlo tep 
0,6 Hlo tep 
1,0 
3,1 
62,7 
17,6 
15,6 
100 
0,7 
3,1 
S1,S 
26,3 
18,3 
100 
0,7 
2,0 
53,9 
25,3 
18,0 
100 
0,3 
1,8 
S1,9 
27,0 
18,7 
100 
1,7 
50,2 
28,5 
19,4 
100 
16,7 
100 
33,6 
0,3 
43,3 
12,0 
9,9 
100 
0,9 
54,6 
26,3 
18,2 
100 
23,8 
0,3 
45,2 
12,3 
7,4 
10,9 
100 
43,2 
17 ·" 13,2 
13,S 
12,8 
100 
1,7 
50,2 
27,5 
20,5 
100 
0,0 Hto tep 
0,0 Hto tep 
1,1 Hto tep 
o,o Hto tep 
1,5 lito tep 
0,4 lito tep 
0,3 lito tep 
3,4 Hto tep 
o,o Hto tep 
1,8 Hto tep 
0,8 Hto tep 
0,6 lito tep 
3,2 lito tep 
0,8 lito tep 
0,0 lito tep 
1,4 Hto top 
0,4 lito hp 
0,2 lito top 
0,3 lito tep 
3,2 Hto top 
0,8 Hto top 
0,3 
0,2 
0,2 
0,2 
Hto top 
lito top 
Hto top 
Hto top 
1,8 lito top 
0 ,D Hlo top 
0,3 lito top 
0,2 Hlo tep 
0,1 Hlo top 
0,6 Hlo top 
------------------------------·---- ~----------------------------------------------------------------------------------------------111 Y comprts, le cas echeant, les produtts patrollers prl•alres. 
CZt Y comprts, le cas echeant, les 1aJ,Jtres combustibles. 
----------------------------------- ·r·---------------------------------------------------------------------------------------------
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EMER&Y INDICATORS 
IMDICATEURS DE L'EMER&IE 
1985 • 100 
&ROSS DD"ESTIC PRODUCT lin volumel 
ALL &ODDS 
ALL FUELS 
TOTAL I"PORTS !current prlcesl 
ALL GOODS 
ALL FUELS 
A"OM& WHICHI PETRDLEU" 
MET I"PORTS 
ALL FUELS 
PETROLEU" 
ENER&Y INTENSITY 
ENERGY TOTAL 
PETRDLEU" 
&ROSS FIXED CAPITAL FORMATION 
TOTAL 
ENER&Y 
ENERGY 
PRODUCTION OF PRIMARY SOURCES 
NET IMPORTS 
&ROSS INLAND CONSU"PTION 
TRANSFOR"ATION INPUT 
AMON& WHICH• POWER S T A Tl ONS 
REFINERIES 
FINAL ENERGY CONSU"PTIOH 
INDUSTRY lA + Bl 
al ENERGY CONSUMPTION 
bl PRODUCTION Ill 
lei I (b) 121 
'ENERGY' BRANCH IAI 
al ENERGY CONSUMPTION 
bl PRODUCTION Ill 
Ia I I lbl 121 
'INDUSTRY' BRANCH (Bl 
al EHER&Y CONSU"PTION 
bl PRODUCTION Ill 
(a) I lbl 12 I 
'TRANSPORT' SECTOR 
ENERGY CONSU"PTION 
"OTOR SPIRIT, &ASOIL CONSUMPTION 
MOTOR VEHICLES IN USE 
'HOUSEHOLDS, ETC.' 
EHER&Y CONSUMPTION 
IUD 
65 "rd ECU 
13 "rd ECU 
12 "rd ECU 
2 "rd ECU 
5 "rd ECU 
69,6 Mlo toe 
5,3 Mlo toe 
65,0 Mlo toe 
67,9 Mlo toe 
13,9 Mlo toe 
51,0 "lo toe 
43,6 Mlo toe 
17,4 Mlo toe 
3,6 Mlo toe 
13,9 "lo toe 
8,6 Mlo toe 
6,7 "lo toe 
4,9 Mlo 
21,2 Mlo toe I 
95 
tO 
" 
66 
63 
65 
-ts 
128 
112 
147 
102 
90 
108 
120 
106 
113 
104 
1111 
103 
101 
94 
107 
105 
103 
102 
100 
92 
109 
97 
101 
94 
108 
NEDERLAND 
1985 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
1986 
102 
104 
111 
91 
50 
48 
183 
3 
102 
109 
108 
105 
96 
290 
104 
114 
105 
118 
103 
102 
100 
102 
105 
97 
108 
101 
103 
98 
lOS 
104 
102 
103 
1987 
103 
110 
107 
93 
48 
47 
-21 
46 
103 
109 
109 
96 
259 
107 
117 
109 
122 
102 
103 
101 
102 
130 
98 
133 
97 
103 
94 
106 
105 
104 
1988 
106 
118 
113 
100 
<U 
39 
-47 
44 
100 
109 
119 
85 
460 
105 
122 
112 
127 
" 
104 
101 
103 
141 
90 
157 
94 
109 
86 
110 
108 
96 
110 
124 
116 
112 
54 
53 
-72 
59 
97 
104 
125 
92 
368 
106 
123 
117 
127 
98 
103 
106 
97 
159 
95 
167 
89 
113 
79 
115 
113 
96 
1989 
109 "rd ECU 
11 "rd ECU 
10 "rd ECU 
59,5 
16,2 
65,2 
74,0 
15,7 
54,7 
41,3 
Mrd ECU 
Mrd ECU 
Mlo toe 
Mlo toe 
Mlo toe 
Mlo toe 
Mlo toe 
"lo toe 
Mlo toe 
17,7 Mlo toe 
5,4 Mlo toe 
12,3 Mlo toe 
10,1 Mid toe 
7,4 Mlo toe 
I 
18,9 Mlo toe 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ill Index of Industrial production. 
121 Energy consu•ed by product untt. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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I 
I ENERGY INDICATORS 
I INDICATEURS DE L'ENER&IE 
t _______________________ :::::~::: _____________________________________________________________ _ 
; I 1980 I 1985 I 1986 I 1987 I 1988 I 1989 
-~----------------------------------------------------------------------------------------------1 
SHARE OF DIFFERENT SOURCES OF ENER I:· ... , ..... ,,,, .. , ..... . 
HARD COAL 
BRONN COAL 
CRUDE OIL Ul 
NATURAL &AS 
ELECTRICAL ENERGY 
NUCLEAR HEAT 
TOTAL 121 
SHARE OF DIFFERENT SOURCES OF ENER 
HARD COAL 
BRONN COAL 
CRUDE OIL Ul 
NATURAL &AS 
ELECTRICAL ENERGY 
NUCLEAR HEAT 
TOTAL 121 
SHARE OF PRINCIPAL SECTORS IN ENER 
ENERGY 
INDUSTRY 
TRANSPORT 
HOUSEHOLDS, ETC. 
TOTAL 
SHARE OF DIFFERENT TYPES OF EN ERG 
HARD COAL AND DERIVED SDLID FUELS 
BRONN COAL AND DERIVATIVES 
PETROLEUM PRODUCTS 
NATURAL &AS 
DERIVED GASES 
ELECTRICAL ENERGY 
HEAT 
TOTAL 
i 
I 
I 
i 
! 
i 
i 
I 
I 
I 
i 
I 
l1 
i I 
i I 
! I 
I 
I 
I 
1,6 Mlo toe 
66,7 Mlo toe 
1,1 Mlo toe 
69,6 Mlo toe 
2,3 
95,7 
1,S 
100 
6,3 
92,0 
1,5 
100 
IH GROSS INLAND CONSUMPTION lin ~I 
4,1 lllo toe 6,3 10,7 
0,1 
29,1 lllo toe 44,8 34,0 
30,4 lllo toe 46,8 52,8 
0,0 lllo toe o,o 0,7 
1,1 lllo toe 1, 7 1,6 
65,0 lllo toe 100 100 
CONSUMPTION lin ~I 
3,6 Mlo toe 7,6 7,5 
13,9 lllo toe 29,3 30,2 
8,6 lllo toe 18,2 19,3 
21,2 lllo toe 44,9 43,1 
47,2 lllo toe 100 100 
~N FINAL ENERGY CONSUMPTION lin XI 
I 1,1 lllo toe 2,5 4,6 0,2 
14,3 Mlo toe 32,7 28,8 
22,5 lllo toe 51,6 52,0 
0,6 lllo toe 1,3 1,4 
4,9 lllo toe 11,3 12,5 
0,2 lllo toe 0,5 0,6 
43,6 Mlo toe 100 100 
8,1 
90,0 
1,7 
100 
10,1 
0,1 
36,4 
51,2 
0,3 
1,7 
100 
7,6 
29,5 
19,6 
43,3 
100 
3,9 
0,1 
31,7 
50,0 
1,2 
12,3 
0,8 
100 
SHARE OF DIFFERENT TYPES DF ENER& 'IN CONSUMPTION OF THE "INDUSTRY" BRANCH lin XI I 
HARD COAL AND DERIVED SOLID FUELS I 1,0 Mlo toe 7.,5 14,0 12 ,o BRDNN COAL AND DERIVATIVES 0,4 0,4 PETROLEUM PRODUCTS 3,0 Mlo toe 22,0 12,8 17,7 
NATURAL &AS i 6,7 Mlo toe 48,5 49,2 46,0 DERIVED GASES i 0,6 Mlo toe 4,2 4,1 3,8 ELECTRICAL ENERGY 2,4 lllo toe 17,5 17,6 17,7 HEAT I o,o Mlo toe 0,3 1,8 2,5 
I 
TOTAL I 13,9 Mlo toe 100 100 100 i 
I 
I 
I 
7,6 
90,7 
1,5 
100 
10,4 
0,1 
36,0 
51,5 
0,5 
1,4 
100 
9,3 
28,0 
19,6 
43,1 
100 
3,9 
0,1 
30,8 
50,5 
1,0 
13,0 
0,6 
100 
12,6 
0,3 
18,3 
44,3 
3,3 
19,1 
2,1 
100 
SHARE OF DIFFERENT TYPES OF ENER ) IN CONSUMPTION OF THE "HOUSEHOLDS, ETC.• SECTOR lin ~I 
HARD COAL AND DERIVED SOLID FUEL 0,1 Mlo toe 0,3 0,2 0,1 0,1 
BRONN COAL AND DERIVATIVES 0,1 0,0 0,0 
PETROLEUM PRODUCTS 2,7 lllo toe 12,9 8,7 10,8 8,0 
NATURAL &AS 15,1 Mlo toe 74,6 77,1 75,3 77,5 
DERIVED GASES 
ELECTRICAL ENERGY 2,4 lllo toe 11,4 14,0 13,8 14,4 
HEAT 0,2 Mlo toe 0,8 
TOTAL i 21,2 lllo toe 100 100 100 100 
7,8 
89,8 
1,7 
100 
12,6 
0,1 
37,3 
47,2 
0,8 
1,4 
100 
10,4 
28,0 
20,8 
40,8 
100 
4,0 
0,1 
31,6 
48,5 
1,1 
14,1 
0,6 
100 
12,8 
0,2 
13,3 
47,4 
3,5 
20,8 
2,1 
100 
0,1 
o,o 
9,7 
74,0 
16,2 
100 
6,5 
91,1 
o,o 
1,7 
100 
12,5 
0,0 
36,7 
47,9 
0,7 
1,5 
100 
11,6 
26,4 
21,6 
40,4 
100 
3,8 
0,1 
30,7 
49,0 
1,0 
14,7 
0,7 
100 
12,8 
0,2 
7,9 
50,8 
3,5 
22,6 
2,3 
100 
0,1 
9,0 
74,0 
16,9 
100 
3,8 
54,2 
o,o 
1,0 
Mlo toe 
Mlo toe 
Mlo toe 
II I o toe 
59,5 Mlo toe 
8,1 Mlo toe 
o,o Mlo toe 
23,9 Mlo toe 
31,2 Mlo toe 
0,4 Mlo toe 
1,0 Mlo toe 
65,2 Mlo toe 
5,1t Mlo toe 
12,3 lllo toe 
10,1 lllo toe 
18,9 Mlo toe 
46,7 lllo toe 
1,6 Mlo toe 
o,o Mlo toe 
12,7 Mlo toe 
20,2 lllo toe 
0,4 lllo toe 
6,1 Mlo toe 
0,3 Mlo toe 
41,3 Mlo toe 
1,6 lllo toe 
o,o Mlo toe 
1,0 Mlo toe 
6,3 Mlo toe 
0,4 lllo toe 
2,8 lllo toe 
0,3 Mlo toe 
12,3 Mlo toe 
o,o Mlo toe 
1,7 Mlo toe 
14,0 Mlo toe 
3,2 Mlo toe 
18,9 Mlo toe 
--------------------------------- i-------------------------------------------------------------------------------------------------Ul Including, where •pproprt•te prle•ry petroleu• products. 
121 Including, Nher• appropriate :other fuels •nd geother••l he•t· 
--------------------------------- r-------------------------------------------------------------------------------------------------
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ENERGY INDICATORS 
INDICATEURS DE L'ENERGIE 
' 1985 • 100 1980 
PRODUIT INTERIEUR BRUT Con volumol 
I"PORTATIONS TOTALES EN VOLU"E (prix constants) 
TOUTES "ARCHANDISES 
PROOUITS ENERGETIQUES 
I"PORTATIONS TOTALES lprlx courantsl 
TOUTES "ARCHANDISES 
PRODUITS ENERGETIQUES 
DONTI PETROLE 
I"PORTATIONS NETTES 
PRODUITS ENERGETIQUES 
PETROLE 
INTENSITE ENERGETIQUE 
TOTAL ENERGIE 
PET ROLE 
FOR"ATION BRUTE DE CAPITAL FIXE 
TOTAL 
EN ERGlE 
ENERGIE 
PRODUCTION DE SOURCES PRI"AIRES 
I"PORTATIDNS NETTES 
CDNSO""ATION INTERIEURE BRUTE 
ENTREE EN TRANSFOR"ATION 
DONTI CENTRALE$ ELECTRIQUES 
RAFFINERIES 
CONSO""ATION FINALE ENERGETIQUE 
INDUSTRIE lA + II 
a) CONSO""ATION D'ENERGIE 
bl PRODUCTION Ill 
Cal I (b) (2) 
BRANCHE "ENERGIE" CAl 
al CONSO""ATIDN D'ENERGIE 
bl PRODUCTION Ill 
Cal I (b) 121 
BRANCHE "INDUSTRIE• Ill 
a) CONSO""ATION D'ENERGIE 
bl PRODUCTION Ill 
Cal I (b) 121 
SECTEUR "TRANSPORTS" 
CONSO""ATION D'ENERGIE 
COHSD""ATIOH D'ESSEHCE ET DE GASOIL 
PARC AUTO"OBILE 
SECTEUR "FOYERS DO"ESTIQUES, ETC.• 
COHSO""ATION D'EHER6IE 
.I 
I 
0,8 "'0 top 9,9 "'0 top 9,5 "'0 top 9,5 "'0 tep 1,5 "'0 top 7,6 "'0 top 
7' 1 "'0 tep 
3,6 "lo top 
0,5 "lo top 
3,1 "lo tep 
2,5 "'0 top 2,0 "'0 tep 1,7 "'0 
1,5 "lo top I 
96 
103 
" 
68 
97 
103 
125 
68 
103 
93 
100 
82 
105 
95 
103 
85 
121 
122 
101 
85 
119 
96 
92 
73 
84 
PORTUGAL 
1985 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
1986 
104 
117 
116 
96 
58 
54 
56 
51 
104 
103 
111 
81 
112 
108 
122 
142 
118 
" 
95 
106 
90 
122 
107 
114 
92 
107 
86 
106 
106 
106 
103 
1987 
liD 
140 
119 
118 
52 
49 
52 
50 
103 
95 
128 
92 
120 
113 
111 
136 
106 
106 
100 
108 
93 
117 
108 
108 
98 
110 
89 
114 
116 
108 
110 
1988 
114 
163 
125 
146 
38 
43 
34 
37 
108 
98 
147 
111 
121 
123 
119 
122 
120 
114 
108 
115 
94 
135 
119 
118 
104 
109 
95 
125 
129 
119 
115 
120 
181 
161 
172 
58 
66 
51 
58 
119 
115 
159 
64 
150 
143 
163 
238 
148 
119 
116 
121 
96 
180 
137 
131 
108 
113 
96 
132 
135 
130 
120 
1989 
19 "rd ECU 
2 "rd ECU 
2 "rd ECU 
0,7 "'0 hP 14,5 "'0 top 14,7 "'0 hP 15,4 "'0 top 4,1t "'0 top 10,7 "'0 top 8,9 "'0 top 
4,1 "'0 top 
0,7 "lo top 
3,4 "'0 top 
3,5 "lo top 
2,9 "'0 top 3,1 "'0 
2,1 "'0 top 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ill Indlco do production lndustrlollo. 
(2) Energle canso•••• par unite de prodult. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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ENERSY INDICATORS 
INDICATEURS DE L'ENER&IE 
PART DES DIFFERENTES SOURCES D'ENE 
:t::;;:;::::;;;::;;;;;:;;;~~~~~~~:~:;:~:::~~~~::~:::~~~~::~:::~~~~::~:::::::::::~~~~::::::::::: 
HOUILLE 
LIGNITE 
PETIOLE BRUT Ill 
GAZ NATUREL 
ENERGIE ELECTRIQUE 
CHALEUR NUCLEAIRE 
TOTAL 12 l 
I 
I I I, 
II 
II 
I I 
1 I I: 
l 
0,1 lito tap 
0,7 lito tap 
0,8 lito tap 
9,5 8,7 
90,6 82,5 80,6 
100 100 100 
PART DES DIFFERENTES SOURCES D'ENE ~IE DANS LA CONSOIIIIATION INTERIEURE BRUTE len •1 
HOUILLE 
LIGNITE 
PETIOLE BRUT Ill 
GAZ NATUREL 
ENERGIE ELECTRlQUE 
CHALEUR NUCLEAIRE 
TDTAL 121 
PART DES PRIHCIPAUX SECTEURS 
ENERGIE 
INDUSTRIE 
TRANSPORTS 
FOYERS DOIIESTIQUES, ETC. 
TOTAL 
~ .. r 
1 
I 
I 
' I 
I 
O,lt lito tap 
8,3 lito tep 
0,8 lito tep 
9,5 lllo tap 
lt,6 
86,5 
8,9 
100 
CONSOIIIIATION D'ENERGIE len ~l 
0,5 lllo tap 6,4 
3,1 lllo tap 41,0 
2,5 lllo tap 33,5 
1,5 lllo tap 19,1 
7,6 lllo tep 100 
6,5 
81,7 
10,9 
100 
5,1 
39,3 
33,7 
21,9 
100 
10' 1 
81,1 
8,1 
100 
6,2 
36,0 
35,4 
22,4 
100 
PART DES DIFFERENTS TYPES D1 ENER I~ DANS LA CONSOIIIIATION FINALE ENERGETIQUE len •1 
HOUILLE ET DERIVES SOLIDES 
LIGNITE ET DERIVES 
PRODUITS PETROLIERS 
GAZ NATUREL 
GAZ DERIVES 
ENERGIE ELECTRIQUE 
CHALEUR 
TOTAL 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
0,2 lllo tap 
5,6 lito tep 
0,1 lllo tap 
1,2 lllo tap 
7,1 lllo tep 
3,1 
78,3 
1,2 
17,3 
100 
5,7 
72,6 
1,3 
20,0 
0,4 
100 
5,3 
71,5 
1,3 
21,4 
0,5 
100 
10,3 
75,9 
100 
14,4 
75,4 
9,0 
100 
5,5 
35,9 
36,0 
22,6 
100 
7,1 
70,5 
1,1 
21,0 
0,4 
100 
PART DES DIFFERENTS TYPES D'ENER 
I 
fE DANS LA CONSOIIIIATION DE LA BRANCHE "INDUSTRIE" len ~l 
HOUILLE ET DERIVES SOLIDES 
LIGNITE ET DERIVES 
PRODUITS PETROLIERS 
SAZ NATUREL 
SAZ DERIVES 
ENERSIE ELECTRIQUE 
CHALEUR 
TOTAL 
! 
I 
i 
I 
I 
l 
i 
I 
! 
I 
i 
0,2 lllo tep 
2,2 lito tep 
0,0 lllo tep 
0,7 lllo tap 
3,1 lllo tap 
7,0 
",1 
1,2 
22,6 
100 
13,5 
58,8 
1,5 
25,0 
1,0 
100 
13,5 
53,5 
1,6 
30,0 
1,4 
100 
18,7 
49,4 
1,2 
29,6 
1,1 
100 
7,5 
84,2 
100 
15,5 
73,8 
9,9 
100 
5,9 
35,5 
36,5 
22,0 
100 
7,4 
70,1 
1 ,2 
20,9 
0,4 
100 
U,7 
49,0 
1,5 
28,9 
0,9 
100 
PART DES DIFFEREHTS TYPES D'ENE r DANS LA CONSOIIIIATION DU SECTEUR "FOYERS DOIIESTIQUES, ETC.• len ~l HOUILLE ET DERIVES SOLIDES LISNITE ET DERIVES 
PRODUITS PETROLIERS 
GAZ NATUREL 
GAZ DERIVES 
ENERSIE ELECTRIQUE 
CHALEUR 
TOTAL 
I 
' 
I 
I 
i 
0,0 lito tep 
0,9 lllo tap 
0,0 lllo tep 
0,5 lllo tep 
1,5 lito tep 
0,1 
61,6 
3,3 
34,9 
100 
0,6 
56,4 
2,7 
40,3 
100 
0,3 
56,6 
2,6 
40,4 
100 
58,1 
2,4 
39,5 
100 
0,1 
55,7 
2,5 
41,7 
100 
14,6 
U,5 
100 
16,3 
78,8 
4,1 
100 
7,4 
34,8 
36,3 
21,5 
100 
7,2 
70,1 
1,1 
21,2 
0,4 
100 
19,2 
49,9 
1,4 
28,4 
1,0 
100 
0,1 
53,4 
2,5 
44,1 
100 
0,5 lito tap 
11,6 lito tap 
0,6 lito tap 
14,7 lito tap 
0,1 lito tap 
3,4 lito tap 
3,5 lito tap 
2,1 lllo tap 
9,7 lllo tap 
0,6 lllo tap 
6,3 lllo tap 
0,1 lllo tap 
1,9 lllo tap 
0,0 lllo tap 
8,9 lllo tap 
0,6 lllo tap 
1,7 lllo tap 
0,0 lllo tap 
1,0 lllo tap 
0,0 lllo tap 
3,4 lllo tap 
0,0 lllo tap 
1,1 lllo tap 
0,1 lllo tap 
0,9 lllo tap 
2,1 lllo tap 
------------------------------- -~--------------------------------------------------------------------------------------------------(1) Y coaprls, Ia cas echaant, l~s produtts patrollers prlaalras. 
(2) Y coaprls, la cas echaant, las autras combusttblas. 
------------------------------- ~--------------------------------------------------------------------------------------------------
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ENERGY INDICATORS 
INDICATEURS DE L'ENERGIE 
1985 • 100 1980 
GROSS OOKESTIC PRODUCT lin volu•el 
TOTAL IKPORTS IN VOLUKE !constant prtcesl 
ALL GOODS 
ALL FUELS 
TOTAL IKPORTS !current prices) 
ALL GOODS 
ALL FUELS 
AKONG WHICHI PETROLEUK 
NET IKPORTS 
ALL FUELS 
PETROLEUK 
ENERGY INTENSITY 
ENERGY TOTAL 
PETROLEUII 
GROSS FIXED CAPITAL FORIIATION 
TOTAL 
ENERGY 
ENERGY 
PRODUCTION OF PRIKARY SOURCES 
NET IIIPORTS 
GROSS INLAND CONSUKPTIOH 
TRANSFORKATION INPUT 
AKONG WHICH I POWER STATIONS 
REFINERIES 
FINAL ENERGY CONSUKPTION 
INDUSTRY lA + Bl 
a) ENERGY COHSUKPTION 
b) PRODUCTION Ill 
lal I I b) 12l 
'ENERSY' BRANCH IAl 
a) ENERGY CONSUIIPTION 
b) PRODUCTION Ill 
lal I I b) 12l 
'INDUSTRY' BRANCH 18) 
a) ENERGY CONSUKPTION 
b) PRODUCTION Ill 
lal I lbl 12 l 
'TRANSPORT' SECTOR 
ENERGY CONSUIIPTION 
KOTOR SP II IT, SASOIL CONSUKPTION 
KOTOR VEHICLES IN USE 
'HOUSEHOLDS, ETC. . 
ENERGY CONSUKPTION 
97 Krd ECU 
11 Krd ECU 
10 Krd ECU 
195,1 
12,7 
199,9 
165,3 
69 ·" 84,6 
126,6 
Krd ECU 
Krd ECU 
lito toe 
lito toe 
lito toe 
lito toe 
lito toe 
Kto toe 
lito toe 
49,2 lito toe 
11,8 Kto toe 
37,4 Klo toe 
33,0 lito toe 
27,7 Klo toe 
18,0 lito 
56,3 Kto toe I 
UNITED UNGDOK 
91 
82 
101 
58 
63 
70 
5 
4 
108 
113 
89 
lOS 
83 
-39 
98 
103 
98 
108 
101 
108 
93 
116 
90 
83 
108 
116 
97 
lZO 
95 
94 
90 
96 
1985 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
IOO 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
1986 
103 
107 
103 
90 
51 
45 
37 
45 
" 96 
102 
97 
104 
109 
102 
101 
100 
103 
104 
102 
102 
100 
103 
105 
90 
101 
101 
100 
107 
106 
103 
104 
1987 
108 
115 
" 
95 
49 
46 
35 
42 
95 
89 
111 
87 
102 
102 
103 
101 
" 103 
106 
104 
106 
98 
102 
104 
98 
lOS 
107 
98 
113 
112 
106 
102 
1988 
113 
129 
105 
112 
40 
34 
14 
Z6 
9l 
90 
125 
84 
98 
60 
103 
105 
" 110 
108 
107 
110 
97 
103 
" 104 
108 
114 
95 
120 
119 
112 
100 
115 
138 
114 
125 
49 
"17 
-4 
11 
90 
91 
131 
88 
-H 
104 
106 
100 
113 
108 
105 
110 
95 
96 
90 
107 
108 
119 
91 
127 
127 
119 
97 
1989 
211 llrd ECU 
9 Krd ECU 
7 Krd ECU 
206,7 
8,0 
211,1t 
170,It 
71,1 
88,0 
136,2 
llrd ECU 
llrd ECU 
lito toe 
lito toe 
Kto toe 
lito toe 
lito toe 
Kto toe 
Kto toe 
47,5 lito toe 
12,6 lito toe 
34,9 lito toe 
44,3 lito toe 
37,2 Kto toe 
23,6 lito 
56,9 lito toe 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ill Index of Industrial product ton. 
IZl Energy consu•ed by product untt. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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I 
I j UNITED KINGDOM 
ENERGY INDICATORS 
JNDICATEURS DE L'ENERGIE 
-ri-----------~;~~-----------i---~;;;--j---~;;~--i---~;;;--j---~;;~--i-----------~;~;-----------
SHARE OF DIFFERENT SOURCES OF ENER JI::-::::::~-::::::~:::-~~:-:~------------------------------------------------------------------
HARD COAL 
BRONN COAL 
CRUDE OIL Ill 
NATURAL &AS 
ELECTRICAL ENERGY 
NUCLEAR HEAT 
TOTAL 12 I 
SHARE OF DIFFERENT SOURCES OF ENE 
HARD COAL 
BRONN CDAL 
CRUDE OIL 11 I 
NATURAL GAS 
ELECTRICAL ENERGY 
NUCLEAR HEAT 
TOTAL 121 
SHARE OF PRINCIPAL SECTDIS IN EN 
ENERGY 
INDUSTRY 
TRANSPORT 
HOUSEHOLDS, ETC. 
TOTAL 
I 
SHARE OF DIFFERENT TYPES OF ENE G~ 
HARD COAL AND DERIVED SOLID 
BRDNH COAL AND DERIVATIVES 
PETROLEUM PRODUCTS 
NATURAL &AS 
DERIVED &ASES 
ELECTRICAL ENERGY 
HEAT 
TOTAL 
FUE J 
I 
I 
I 
I 
73,8 Rio toe 
79,7 
30,9 
0,3 
10,4 
lito toe 
lito toe 
lito toe 
lito toe 
U5,1 Mlo toe 
37,8 
40,8 
15,8 
0,2 
5,3 
100 
22,6 
55,3 
15,2 
0,2 
6,8 
100 
BY IN GROSS INLAND CONSUMPTION lin~~ 
I 
69,9 lito toe 
79,4 lito toe 
39,9 lito toe 
0,3 Mlo toe 
10,4 lito toe 
199,9 lito toe 
CONSUMPTION lin~~ 
11,8 lito toe 
37,4 lito toe 
33,0 lito toe 
56,3 lito toe 
138,1t Mlo toe 
35,0 
39,7 
20,0 
0,2 
5,2 
100 
8,5 
27,0 
23,8 
40,7 
100 
30,8 
38,0 
23,1 
0,2 
7,9 
100 
9,4 
23,2 
25,1 
42,3 
lOG 
IN FINAL ENERGY CONSUMPTION lin~~ 
15,4 Mlo toe 
56,5 Mlo toe 
33,2 lito toe 
1,3 Mlo toe 
20,0 Mlo toe 
0,1 lito toe 
126,6 lito toe 
12,2 
44,6 
26,3 
1,0 
15,8 
0,1 
100 
12,7 
39,9 
29,7 
1,2 
16,5 
a,a 
100 
25,0 
53,0 
15,4 
0,2 
6,4 
100 
31,9 
37 ,a 
23,2 
0,4 
7,6 
lOG 
9,4 
22,6 
25,8 
42,3 
100 
12,1 
40,4 
29,9 
1,1 
16,5 
a,a 
100 
SHARE OF DIFFERENT TYPES OF EM RGY IN CONSUMPTION OF THE "INDUSTRY" BRANCH lin~~ 
HARD COAL AND DERIVED SOLID FU ~.'s 
BROWN COAL AND DERIVATIVES I 
PETROLEUM PRODUCTS 
NATURAL GAS 
DERIVED GASES 
ELECTRICAL ENER&Y 
HEAT 
TOTAL 
I 
5,9 Mlo toe 
13,4 lito toe 
9,5 Mlo toe 
1,2 Mlo toe 
7,4111otoe 
37,4 Mlo toe 
15,7 
35,9 
25,4 
3,3 
19,8 
100 
21,1 
21,6 
29,2 
4,5 
23,5 
100 
22,0 
22,9 
27,6 
4,1 
23,4 
lOG 
24,8 
52,5 
16,4 
a ,1 
6,2 
lOG 
33,0 
35,9 
23,3 
0,6 
7,2 
100 
9,1 
23,2 
26,8 
41,0 
100 
11,4 
39,9 
30,8 
1,3 
16,7 
100 
21,4 
19,5 
30,7 
4,9 
23,6 
100 
SHARE OF DIFFERENT TYPES OF .JL IN CONSUMPTION OF THE "HOUSEHOLDS, ETC," SECTOR (In~~ 
HARD COAL AND DERIVED SOLID F 
BROWN COAL AND DERIVATIVES 
PETROLEUM PRODUCTS 
NATURAL GAS 
DERIVED GASES 
ELECTRICAL ENERGY 
HEAT 
I 
~LS 
I 10,4 lllo toe 18,5 14,7 13,9 
f 23,8 Mlo toe 42,2 47,6 49,5 
0,1 lito toe 0,1 0,1 0,1 j 12,4 lito toe 22,0 22,1 22,4 
9,5 lito toe 16,9 15,5 14,3 13,1 
12,7 
50,9 
o,a 
23,3 
25,7 
50,6 
16,4 
0,2 
7,1 
lOG 
31,7 
37,7 
22,1 
0,7 
7,8 
100 
9,1 
23,4 
27,9 
39,6 
100 
11,1 
41,6 
29,2 
1,3 
16,8 
100 
22,6 
21,3 
27,2 
5,1 
23,9 
100 
12,2 
12,9 
50,9 
a,o 
24,0 
27,8 
45,5 
17,9 
0,2 
8,6 
100 
30,7 
38,5 
21,6 
0,7 
8,4 
100 
8,5 
23,5 
29,8 
38,3 
100 
9,9 
43,2 
28,5 
1,4 
17,1 
lOG 
21,0 
21,8 
27,7 
5,3 
24,3 
100 
10,9 
12,4 
51,2 
25,6 
57,5 lito toe 
94,0 
37,1 
0,4 
17,7 
Mlo toe 
II I o toe 
M I o toe 
Mlo toe 
206,7 Mlo toe 
65,0 Mlo toe 
81,5 Mlo toe 
45,8 Mlo toe 
1,5 Mlo toe 
17,7 Mlo toe 
211,4 Mlo toe 
12,6 lllo toe 
34,9 lllo toe 
44,3 lllo toe 
56,9 lllo toe 
148,8 lllo toe 
13,5 lllo toe 
58,8 lllo toe 
38,8 lllo toe 
1,8 lllo toe 
23,3 lllo toe 
136,2 Mlo toe 
7,3 lllo toe 
7,6 lllo toe 
9,7 lllo toe 
1,8 lllo toe 
8,5 lllo toe 
34,9 lllo toe 
6,2 lllo toe 
7,1 Mlo toe 
29,1 lllo toe 
14,5 lllo toe 
TOTAL 
I 0,1 Mlo toe 0,2 a,a a,a 
I 56,3 lito toe 100 lOG lOG 100 lOG 100 56,9 lllo toe 
_L ___________________________________________________________________________________________________ _ 
(1) Including, where appropr 
121 Including, where appropr 
a'ta, prlaary patrolau• products. 
~ta, other fuels and gaotharaal heat. 
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~ORLD PRODUCTION AND RESERVES 
PRODUCTION 
HARD COAL 
EUROPE IUSSR lncl.l 
aaong which• EUR 12 
AFRICA 
USSR !Europa + Aslal 
Eastern Europe 
among which• Rap. of South Africa 
A"ERICA 
aaong which• United States 
Canada 
ASIA 
aaong whtcha China 
India 
OCEANIA 
among which• Australia 
WORLD 
Hlo 
998 
208 
575 
215 
174 
168 
915 
835 
39 
!283 
967 
199 
166 
164 
3536 
CRUDE OIL 
EUROPE 
aaong which• EUR 12 
USSR 
AFRICA 
among which• Libya 
Nigeria 
A"ERICA 
among which• United States 
Mexico 
Venezuela 
HEAR AND niDDLE EAST 
aaong which• Saudi Arabia 
Iran 
FAR EAST 
OCEANIA 
WORLD 
HID t 
817 
112 
608 
288 
53 
81 
865 
427 
145 
96 
831 
255 
145 
281 
25 
3107 
NATURAL 6AZ 
EUROPE 
among which• EUR 12 
USSR 
AFRICA 
aaong whlc~• Algeria 
AMERICA 
among which• United States 
ftexlco 
HEAR AHD MIDDLE EAST 
••ong whlchl Iran 
FAR EAST 
OCEANIA 
WORLD 
Ill Proven and aconoalcally exploitable 
at end 1989 given current state 
of techno! ogy. 
(2) Years of production remaining 
at 1989 rate of production. 
42 
9 3 
10 • 
1047 
160 
796 
68 
48 
672 
484 
26 
104 
22 
Ill 
20 
2022 
en " 
28,2 
5,9 
16,3 
6, I 
4,9 
4,8 
25,9 
23,6 
1,1 
36,3 
27,4 
5,6 
4,7 
4,6 
100 
en " 
26,3 
3,6 
l9 ,6 
9,3 
1,7 
2,6 
27,8 
13,7 
4,7 
3 '1 
26,8 
8,2 
4,7 
9,0 
0,8 
100 
an " 
51,8 
7,9 
39,4 
3,4 
2,4 
33,2 
23,9 
1 ,3 
5,1 
1,1 
5,5 
1,0 
100 
1989 
RESERVES Ill 
HID t 
205692 
70426 
104000 
3!266 
62631 
55333 
129159 
ll2972 
3831 
163651 
100000 
60648 
45340 
45340 
606473 
HID t 
10667 
913 
7967 
8026 
3ll0 
2183 
21421 
3528 
7689 
7981 
90071 
34783 
12668 
6201 
249 
136635 
9 3 
10 • 
58094 
3035 
52000 
8223 
3250 
14732 
4930 
2060 
37824 
17000 
7889 
2535 
129297 
en " 
33,9 
ll ,6 
17,2 
5,2 
10,3 
9,1 
21,3 
18,6 
0,6 
27,0 
16,5 
10,0 
7,5 
7,5 
100 
en " 
7,8 
0,7 
5,8 
5,9 
2,3 
1,6 
15,7 
2,6 
5,6 
5,8 
65,9 
25,5 
9,3 
4,5 
0,2 
100 
en " 
44,9 
2,4 
40,2 
6,4 
2,5 
ll,4 
3,8 
1,6 
29,3 
13,2 
6,1 
2,0 
100 
PRODUCTIONS MOHDIALES ET RESERVES 
RESERVES 
---------- 121 PRODUCTION 
206 
338 
180 
145 
359 
329 
224 
135 
98 
127 
103 
304 
273 
276 
171 
HOUILLE 
!EUROPE IURSS lncl.l 
I 
I dont• 
I 
I 
I 
EUR 12 
URSS !Europa + Aslal 
Europa de !'Est 
I AFRIQUE 
I 
ldont• Rap. d'Afr. du Sud 
I 
IA"ERIQUE 
I 
ldont• Etats-Unls 
I 
I 
lAS IE 
I 
Canada 
ldont• China 
I Inde 
I 
IOCEAHIE 
I 
ldont• Australia 
I 
I 
I HDHDE 
PETRDLE BRUT 
13 
8 
58 
27 
13 
13 
24 
8 
53 
83 
108 
136 
87 
22 
10 
44 
I EUROPE 
I 
I dont • EUR 12 
I URSS 
I 
I AFRIQUE 
I 
I dont 1 Ll bye 
I Hlgar 
I 
IAHERIQUE 
I 
ldont• Etats-Unls 
I Maxlqua 
I Venezuela 
I 
!PROCHE ET MOYEH-ORIEHT 
I 
ldont• Arable Saoudlta 
I Iran 
I 
I EXTREME-ORIENT 
I 
IOCEAHIE 
I 
I 
IHONDE 
6AZ HATUREL 
55 
l9 
65 
IZO 
67 
21 
10 
79 
363 
772 
71 
126 
63 
I EUROPE 
I 
I dont: EUR 12 
I URSS 
I 
I AFRIQUE 
I 
ldont: Algeria 
I 
IAHERIQUE 
I 
ldont• Etats-Unls 
I Hnlqua 
I 
!PROCHE ET HOYEH-ORIEHT 
I 
ldont• Iran 
I 
I EXTREHE-OUEHT 
I 
I OCEAN IE 
I 
I 
I MOHDE 
lll Prouvaas et econoaiQuaaent 
exploltablas fin 1989 dans l'atat 
actual de Ia tachnologla. 
121 Annaas da production au rythma 
d'axtractlon de 1989. 
UNIT VALUES VALEUR$ UHITAIRES 
A. AVERAGE FRONTIER VALUE A. VALEUR IIOYEHHE A LA FROHTIERE 
-----------------------------------
+ ECU/TOHHE 
----------------------------------------------------------------------------------------------I BELGIQUE I , I BR I I I I I I • I I I 
I BEL6IE IDA t''' 1>'"''"·1 ''''' I '''"' I '''''' I''''''' I '''''' 1,,,,,_ 1''''"'''1 "''''' I ILUXEII- I I LAND I I I I I I LAND I I KIHGDOII I 
I BOURG I I I I I I I I I I I 
----------------------------------- ----------------------------------------------------------------------------------------------
CRUDE OIL 
1980 158,82 
1985 269 '70 
1986 119,71 
1987 114,68 
1988 92,99 
1989 115 '76 
HARD COAL 
ANTHRACITE 
1980 83,24 
1985 152,22 
1986 153 '18 
1987 149,56 
1988 132,46 
1989 136 '15 
DRY COAL 
1980 37,67 
1985 U1,06 
1986 U1,47 
1987 70,63 
1988 74,32 
1989 62,09 
COKING COAL 
1980 50,48 
1985 81,80 
1986 63,26 
1987 49,39 
1988 48,21 
1989 54,17 
OTHER QUALITIES 
1980 31,29 
1985 63,46 
1986 45,43 
1987 36,85 
1988 34,73 
1989 38,05 
---------------------------------
B. AVERAGE IHCOIIE PER kWh SOLD 
BY PUBLIC SUPPLY UNDERTAKINGS 
lhx lncludadl 
PETROLE BRUT 
1 J.o8 180,62 171,11 155,45 164,48 174' 09 160,16 2 ,26 279,32 265,43 261,15 271,35 268 '97 271,28 270,84 284,45 275,72 
1 4,32 119,62 159,26 114,24 114,29 116,70 117,51 113,30 121 '66 107,92 
1 1,2I 121,11 98,32 107,98 115,32 121 ,81 114,62 114.72 120,67 115,88 
1,25 99,24 96,13 9 0' 16 91,30 96,49 93,97 92,18 99,41 92,37 
3,90 124' 15 100,27 110,92 117,87 127,26 116 '99 118,65 120,68 117 '73 
I 
i 
I 
I HOUILLE 
I ANTHRACITES I !tr7 56,11 65,36 119,69 68,22 70,43 94,90 ~6 '79 156,02 111,11 94,91 124,94 148,06 73,65 117,39 169,03 r .n 135,29 45,83 76,11 117,05 114,89 51,86 102,37 145,02 5~,08 196,70 29,24 71,18 98,87 91,94 72,68 82,45 118,89 
14 ,38 69,15 466,67 66,14 91,52 100,31 56,01 60,87 101,97 
4,6 ,23 84,23 I 76,47 116,81 Ill ,46 58,51 76,39 113,12 
i HOUILLES IIAIGRES 
~4,18 33,14 36,94 55,56 36,76 33,35 
75,08 61,82 63,11 76,73 103 '17 168,10 76,53 1~8,03 105,49 50,90 47,38 180,56 
~0,39 157,14 96,55 48,13 36,27 148' 15 193,07 38,75 
5,08 124,51 44,97 99,13 37,80 35,38 102,69 
14,40 148,07 200,00 48,33 101,20 40,69 97,54 117,68 
' I
I HOUILLES A COKES 
$8,74 50,27 48,73 57,44 51,54 50,08 
~5,82 62,09 62,42 76,21 83,08 85,66 81,56 83,33 
sr·22 56,50 47,67 56,81 63,14 68' 16 64,88 58,81 0,92 49,09 46,53 49,11 63,18 55,93 49,26 
6,02 45,44 30,25 45,67 46,32 50,34 53,21 47,78 ~8,71 50,10 31,04 53,72 51,58 54,22 54,46 51,75 
AUT RES QUALITES 
;J5,oo 44,11 37,46 65,56 36,02 34,47 44,99 
57,20 66,47 54,52 60,21 54,96 102 '19 65,30 70,57 80,74 
,40 ,79 52,76 44,28 38,45 46,36 80,19 47,25 49,29 55,46 
,30,61 42,09 38,11 26,44 39,73 64,79 35,41 3;,25 49,77 
,32 ,08 40,87 30,74 31,95 37,30 60,41 40,42 32,71 54,97 
j38,91 46,09 38,43 39,69 42,19 62,14 46,55 45,85 57,77 
~-------------------------------------------------------------------------------------------------
-/kWh 
B. RECETTES IIOYEHHES DU kWh VEHDU 
PAR LES EHTREPRISES DE DISTRIBUTION 
PUBLICIUE ltaxas lnclusasl 
I BELIHCIUEI BR I I I I ILUXEII- I HEDER- I I UNITED I 
: &ELGIE :•DfHIIARK :~;~~5~~;: ElLA$ : ESPANA : FRANCE :IRELAND : I~~;IA : BOURG: LAHD:PDRTUGAL:U~~~OII : 
-----------------------~--~~~---"-L~~~---~~~~~~~~-~---~~---~--~~~---~~~~~~~~~~-~~~~~--~--~~~---~--~~~---~-~~~~~--~--~~~---~-~~~~~--~ 
HIGH VOLTAGE 
LOW VOLTAGE 
1980 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1980 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
2,16 
3,24 
3,00 
'2. 70 
3,00 
2,66 
4,04 
5,90 
5,65 
5,371 
5 1 ]4 I 
5,43 I I 
12,51 
16,70 
17,24 
17,37 
17,24 
I7 ,18 
19,71 
25,89 
26,51 
26,41 
26,88 
26,95 
3,68 
9,16 
10,57 
13,82 
14,80 
3,19 
7,81 
8,66 
9,08 
9,54 
9,73 
6,66 
14,74 
15,70 
16,25 
17,21 
17,82 
24,45 
36,23 
39,44 
37,67 
37,29 
37,88 
49,20 
78,65 
73,80 
76,27 
78,61 
79,12 
3,52 
5,79 
5,46 
4,69 
4,49 
4,43 
4,92 
8,46 
8,52 
7,97 
7,63 
7,52 
30,16 
61,39 
61,40 
61,13 
60 ·" 64,17 
51,93 
115, DO 
120,25 
125,60 
125 '65 
125,75 
1,44 
2,62 
2,51 
2,58 
2,55 
2,51 
2,65 
4,22 
4,16 
4,21 
4,30 
4,41 
14,86 
19,82 
14,50 
13,23 
22,80 
28,56 
22,39 
21,17 
HAUTE TENSION 
2,30 
8,76 
10,75 
11,78 
12,24 
13 ,DO 
2,78 
3,72 
3,75 
3,66 
3,83 
4,11 
BASSE TENSION 
3,45 
12,38 
13,34 
15,81 
17,06 
18,29 
3,72 
4,82 
5,27 
5,22 
5,46 
5,85 
-~--------------------------------------------------------------------------------------------------Ill Excluding 'Ausglalchsabgaba 
121 Excluding thar••l surch•rga '! 
131 Excluding Hortharn Ireland. 
Cl) "Ausgletchsabgabe" exclue. 
(2J Sans surtax• thermtque. 
(3) Irlande du Nord exclue. 
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PRICE OF MOTOR FUELS 
PRICE AT THE PUMP 
January 
RETAIL PRICE 
2 STAR IREGULARI 
4 STAR IPREMIUMl 
DERV FUEL 
PRICE WITHOUT VAT 
2 STAR IREGULARl 
4 STAR IPREMIUMl 
DERV FUEL 
PRICE WITHOUT TAXES 
2 STAR IREGULARl 
I 
4 STAR IPREMIUMl 
DERV FUEL 
Ill Salf sarvlca. 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
121 Including salf sarvlca. 
(3) Hattonal average prtca. 
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BELGIQUE 
BELGIE 
BFR 
3190,0 
2960 ,o 
2431,0 
2301,0 
2481,0 
2721,0 
3280,0 
3050,0 
2531,0 
2381,0 
2561,0 
2931,0 
2600,0 
2320,0 
1755,0 
1641,0 
1791,0 
2162,0 
2552,0 
2368,0 
1945,0 
1841,0 
1985,0 
2177 ,o 
2624,0 
2440,0 
2025,0 
1905,0 
2049.0 
2345,0 
2080,0 
1856,0 
1404,0 
1313,0 
1433,0 
1729,6 
llt32. 0 
1248.0 
824,8 
720,8 
784,8 
936,8 
1504,0 
1320,0 
904,8 
784,8 
848,9 
959,8 
1555,0 
1331,0 
879,0 
787,8 
an ,a 
919,6 
DU 
601,0 
601,0 
648,0 
615,0 
636,0 
595,0 
615,0 
615,0 
667 ,o 
637,0 
658,0 
631,0 
391,0 
384,0 
441,0 
434,0 
451,0 
463,0 
492,6 
492,6 
531,2 
504,1 
521,3 
490,2 
504,1 
504,1 
546,7 
522,1 
539,3 
517,2 
320,5 
314,8 
361,5 
355,7 
369,7 
379,5 
258,8 
240,3 
177,1 
142,5 
160,2 
183,1 
270,2 
251,8 
176,7 
141,6 
159,4 
181,6 
280,4 
266,8 
176,8 
172,6 
186,8 
196,5 
-/100 LITERS 
BR 
ELLAS ESPANA FRANCE 
DEUTSCHLAND 
DR PTA FF 
133,7 5600 542,00 
117,4 7500 8100 500,00 
100,S 7200 7200 467,00 
88,6 7200 7200 456,00 
101,6 7200 6900 485,00 
108,7 8500 7500 498,00 
140,2 6500 574,00 
124,0 8000 8700 511,00 
106,4 7700 7800 478,00 
96,4 7700 7800 467,00 
115,5 7700 7400 497 ,oo 
123,7 9000 7900 509,00 
136,1 3150 426,00 
117,9 4100 6200 397,00 
97,8 3750 5800 328,00 
88,0 3750 5800 319 ,oo 
90,7 3750 5500 335,00 
105,5 3750 5900 363,00 
117,3 5600 457,00 
103,0 7500 8100 421,59 
88,2 6102 6429 393.76 
77 ,a 5294 6429 384,49 
89,1 5294 6161 408,94 
95,3 6250 6696 419,90 
123,0 6500 483,98 
108,7 8000 8700 430,86 
93,3 6525 6964 403,04 
84,6 5662 6964 393,76 
101,3 5662 6607 419,06 
108,5 6618 7054 429,51 
ll9 ,4 3150 359,19 
103,4 4100 6200 334,74 
85,8 3178 5179 276,56 
77,2 2757 5188 268,97 
79,6 2757 49ll 282,46 
92,5 3538 5268 306,24 
65,7 3199 242,00 
49,4 3086 3799 173,00 
35,2 1936 2462 119,00 
47,0 1898 2443 110,00 
32,2 2323 2173 ll8,00 
38,4 2965 2277 129,00 
71,4 3899 244,13 
55,2 3291 4058 169, DO 
40,4 2170 2673 ll5 ,00 
31,6 2091 2622 105,00 
36,3 2668 2503 114,00 
43,5 3200 2529 124,00 
71,9 2369 235,87 
58,6 3295 4191 203,00 
41,7 1814 2662 129 ,oo 
44,2 1998 2676 120 ,oo 
35,2 2720 2555 125,00 
48,1 3127 3012 149,00 
IRELAND 
IRL 
63,12 
62,50 
57,07 
54,70 
57,94 
59,27 
64,04 
63,69 
57,43 
55,66 
58,77 
60,14 
57,24 
58,73 
48,81 
50,28 
50,14 
55,55 
51,32 
50,81 
45,66 
43,76 
46,35 
47,42 
52,07 
51,78 
45,94 
44,52 
47,01 
48,11 
46,54 
47,75 
39,05 
40,23 
40,12 
44,44 
27,54 
24,51 
18,29 
15,69 
16,88 
17,07 
28,29 
25,48 
18,57 
16,45 
17,54 
17,76 
29,33 
27,37 
17,96 
18,62 
17,81 
22,13 
IT ALIA 
LIT 
125000 
131000 
123000 
130000 
131000 
137000 
130000 
136000 
128000 
135000 
136000 
142500 
68600 
71700 
60300 
68900 
75300 
93000 
105932 
111017 
104237 
110169 
110084 
115126 
110170 
115254 
108475 
114407 
114286 
119748 
52373 
:~r~3~ 
5839 
6327 
7815 
I 
410 J 
388 ! 206 
234 
::34, 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
LUXEKBOUR6 
LFR 
2590 
2420 
1850 
1970 
2030 
1950 
2650 
2520 
1950 
2030 
2100 
2170 
2110 
2020 
lUO 
1340 
1360 
1550 
2313 
2161 
1652 
1759 
1813 
1741 
2366 
2250 
1741 
1813 
1875 
U37 
1884 
1804 
1170 
1196 
1214 
1384 
1417 
1265 
756 
763 
816 
944 
-/100 LITRES 
NEDERLAND 
HFL 
174,40 
160,50 
152,10 
145,10 
150,00 
159,00 
178,30 
165 ,so 
158,00 
150,00 
157,00 
165,00 
126,30 
110,80 
92,50 
82,50 
88,60 
108,10 
146,55 
134,87 
126.75 
120,92 
126,58 
134,18 
149,83 
139,08 
131,67 
125,00 
132,49 
139,24 
106,13 
93,11 
77,08 
68,75 
74,71 
91,22 
73,50 
62,53 
46,90 
40,80 
48,20 
54,30 
PORTUGAL 
ESC 
11100 
10800 
11500 
11500 
12800 
11500 
11200 
11900 
11900 
13000 
7000 
6600 
7400 
7400 
8400 
11100 
10000 
10648 
10648 
11852 
11500 
10370 
110U 
11019 
12037 
7000 
6111 
6852 
6852 
7778 
4574 
2791 
3358 
3486 
3942 
UNITED 
KIN&DDK 
UKL 
40,62 
40,95 
37,57 
35,98 
36,36 
38,37 
41,50 
41,71 
38,42 
36,79 
37,14 
40,92 
40,18 
41,18 
35,00 
33,94 
34,17 
39,21 
35,32 
35,61 
32,67 
31,29 
31,62 
33,36 
36,09 
36,27 
33,41 
31,99 
32,30 
35,58 
34,93 
35,81 
30,43 
29,51 
29,71 
34,10 
18,16 
17,67 
13,29 
11,91 
11,17 
15,65 
PRIX DES CARBURANTS 
PRIX A LA POKPE 
Janvl•r 
PRIX DE VENTE 
ESSENCE NORKALE 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
ESSENCE SUPER 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
GASOIL ROUTIER 
1985 
1986 
1987 
1988 
U89 
1990 
PRIX HORS TVA 
ESSENCE NOR KALE 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
ESSENCE SUPER 
U85 
1986 
1987 
1988 
1907 
1990 
GASOIL ROUTIER 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
PRIX HOIS TAXES 
ESSENCE NORKALE 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
ESSENCE SUPER 
i9 1470 77,20 18,93 1985 
23 io 1354 66,74 4931 18,33 1986 
3 5 1 942 58,30 4266 15,14 1990 
GASOIL ROUTIER 
H~~ m :~:H m: H:H m: 
01 1454 86,10 17,78 1985 
57 1374 73,37 4285 20,66 1986 
64 740 48,30 2764 10,04 1987 
65 766 40,00 3478 13,12 1988 
049 784 46,20 3138 12,42 1989 
sr50 954 52,10 4062 16,80 1990 
Ill Prix 11br• s•rvlc• 
121 Prix aoy•n pond•r• 
131 Prix aoy•n national 
~:~=~=~::::-~~:::-::::~::~---------------------------------------------------------------------------------
' r-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
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I 
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Prindpa\ aggregates by product 
Prindpaux agregats par produit 
BALANCE-SHEET 'ENERGY SUPPLIED' 
PRINCIPAL AGGREGATES BY PRODUCT 
1000 TOE 
1. PRODUCTION OF PRI"ARY SOURCES 
TOTAL 
HARD COAL I 
LIGNITE AND PEAT 
CRUDE OIL 
PRI"ARY PETROLEU" PRODUCTS 
NATURAL GAS 
OTHER FUELS 
NUCLEAR AND GEOTHER"AL HEAT 
PRI"ARY ELECTRICAL ENERGY 
3. TOTAL I"PORTS 
TOTAL 
Prlury sources 
D•r lv•d products 
HARD COAL AND PATENT FUEL 
COKE 
LIGNITE, PEAT AND 
BRONN-COAL BRIQUETTES 
CRUDE OIL 
PETROLEU" PRODUCTS 
NATURAL GAS 
ELECTRICAL ENERGY 
5. TOTAL EXPORTS 
TOTAL 
Prfaary sources 
D•rlnd products 
HARD COAL AND PATENT FUEL 
COlE 
LIGNITE, PEAT AND 
BRONN-COAL BRIQUETTES 
CRUDE OIL 
PETROLEU" PRODUCTS 
NATURAL GAS 
ELECTRICAL ENERGY 
7. GROSS INLAND CONSU"PTION 
1980 
478759 
159891 
34356 
89924 
2391 
129264 
1659 
45900 
15371 
826860 
675536 
151323 
64573 
6218 
1455 
527123 
138645 
83382 
5461 
227011 
96124 
130887 
11749 
7734 
403 
43517 
118291 
41113 
4200 
TOTAL 1032946 
HARD COAL 11 I 202514 
LIGNITE AND PEAT Ill 35716 
CRUDE OIL I 11 559417 
NATURAL GAS 171106 
OTHER FUELS 1659 
NUCLEAR AND GEOTHER"AL HEAT 45900 
ELECTRICAL ENERGY 16631 
8. TRANSFOR"ATION INPUT 
TOTAL 960279 
Prlaary sources 856963 
Derived products 103316 
HARD COAL 178787 
COlE 14086 
LIGNITE AND PEAT 34507 
CRUDE OIL 569633 
PETROLEU" PRODUCTS 81809 
NATURAL &AS 26474 
DERIVED GASES 6710 
NUCLEAR AND GEOTHER"AL HEAT 45900 
OTHER PRODUCTS 2356 
1985 
588620 
133597 
35632 
144765 
5859 
127117 
1765 
125318 
14564 
723518 
543484 
180033 
72910 
4742 
1980 
380390 
167352 
89552 
6588 
266977 
126542 
140434 
10619 
6127 
497 
86233 
127890 
30207 
5401 
1028976 
200617 
38336 
462486 
184700 
1765 
125318 
15750 
865547 
789393 
76154 
166986 
12505 
36388 
435771 
56127 
23163 
5508 
125318 
3778 
1986 1987 1988 1989 
EUR 12 
599871 600097 590805 5754461 
I 
139496 133908 129431 1258111 
34049 32397 32433 341011 
145697 144082 136288 1132341 
6176 5491 4590 42131 
124565 129010 120176 1252671 
1668 2167 2622 26831 
134006 138092 148735 1588471 
14210 14946 16528 112861 
766071 764994 776967 806649 I 
I 
577049 572909 595831 6161071 
189022 192085 181135 1905421 
I 
69468 68318 69093 736501 
3947 3166 4064 40811 
I 
1873 1568 1441 14391 
416529 406615 431193 4373301 
177269 179996 167150 1761341 
90286 97343 95020 1045221 
6696 7984 9003 94891 
286648 273903 265692 2545191 
I 
128730 122462 110821 931491 
157917 1511t41 154870 1613701 
I 
9787 8563 7809 74061 
4600 3496 4374 47971 
I 
447 424 362 3561 
92657 88134 80486 593981 
147013 140883 142653 1481261 
26615 26005 22767 266431 
5525 6396 7238 77901 
1043343 1062595 1076855 10983591 
I 
195709 198041 192953 1955081 
35765 33171 33752 352471 
473917 476578 487961 49161tll 
186892 198008 192536 2014441 
1668 2167 2622 26831 
134006 138092 llt8735 1588471 
15382 16535 18293 129861 
898510 895430 926981 9549011 
I 
828328 827932 859545 8812221 
70182 6749& 67436 736781 
169998 170769 165746 1671881 
11300 11094 12250 124921 
34131 31621 31976 340141 
466158 461229 486614 4915471 
51245 49409 47692 533841 
22366 24051 23849 269411 
5539 5067 5847 59161 
134006 138092 148735 1588471 
3764 lt093 4268 45691 
Ill Including th• balanc• of for•lgn trad• and stock chang•s of d•rlv•d products. 
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1980 1985 1986 1987 1988 1989 
EUR 10 
460217 560656 571291 571944 559510 5435821 
I 
150766 124549 130679 124770 120564 1167771 
31298 30641 29664 29755 30003 308341 
88349 142598 143847 142452 134812 1121991 
2179 5581 5919 5491 4590 42131 
129264 126887 124232 128373 119365 12389&1 
1659 1502 1459 1925 2014 20561 
44558 117943 124291 127357 135712 1444421 
12141 10950 11198 11818 12447 91611 
759124 656795 693919 692096 697418 7211801 
I 
614470 484503 513503 510699 527659 5429381 
144653 172292 180415 181397 169758 1782411 
I 
60320 67055 63249 61396 62059 651881 
5905 4492 3756 3046 3927 39211 
I 
1454 1914 1811 1538 1404 13751 
472020 329401 361405 353296 372643 3756871 
132688 160568 169410 170048 156541 1645051 
81673 87415 88084 95375 92432 1014591 
5061 5947 6200 7393 8410 90431 
223533 255819 271004 261503 251264 2407201 
I 
96112 126470 128640 122462 110819 931441 
1271t21 129349 142364 139040 11t0445 1475761 
I 
11737 10619 9787 8563 7806 74011 
7733 6119 lt582 3464 lt261 47461 
I 
403 496 447 424 362 .3561 
lt3517 86162 92567 88134 80486 5939&1 
115187 117352 131921 128978 128843 1348871 
41113 30207 26615 26005 22767 266431 
3839 4861 5083 5933 6737· 72871 
953578 948410 960895 977853 9S4llt6 999460 I 
I 
190309 185430 180628 181469 177730 1772671 
32456 33180 31304 30500 31282 31940 I 
501868 415968 426555 427935 43409& 4358301 
169364 182348 184338 195388 189188 1970061 
1659 1502 1459 1925 2014 20561 
44558 117943 124291 127357 135712 1444421 
13363 12036 12315 13278 l<t12 0 109171 
875915 781870 808358 807580 834292 8520681 
I 
784350 710939 743277 744703 771105 7848401 
91564 70931 65080 62876 63186 672281 
167682 154476 157602 156418 153052 1513141 
13049 11779 10651 10464 11592 117861 
31259 31532 29726 28979 29844 310391 
513620 383029 408444 406333 426856 4291t12 I 
71313 51835 47024 45665 44361 479251 
25570 22454 21752 23689 23625 265751 
6491 5305 5371 4853 5626 56961 
44558 117943 124291 127357 135712 1444421 
2356 3513 3492 3818 3620 38751 
BlLAN "ENER&lE FINALE" 
PRINCIPAUX A&RE&ATS PAR PRODUIT 
--------------------------------------- --·----------------------------------------------------------------------------------------1980 1985 1986 1987 1988 1989 1980 1985 1986 1987 1988 1989 1000 TEP 
--------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------
BEL&IQUE/BELGIE DAN KARl 
I. PRODUCTION DE SOURCES 
PRIMAIRES 
7322 12861 13613 13319 126 i 4099 3958 3561 2661 IS 9, 
117811 302 3895 5350 6798 6920 8122ITOTAL 
I I 
11721 I HOUILLE 
I I I LIGNITE ET TOURBE I 299 2917 3658 4645 4778 5586IPETROLE BRUT I IPRODUITS PETROLIERS PRIKAIRES 
32 34 22 23 ~4' 45 141 181 210 2 14, 
3121 8703 9818 10456 107~~1 23 24 29 37 
Ill 969 1675 2132 2112 24961 GAZ NATUREL 
2061 2 I IAUTRES COMBUSTIBLES 
103641 !CHALEUR NUCLEAIRE 
261 2 8 14 18 28 39IENER&IE ELECTRIQUE PRIKAIRE 
3. IKPORTATIONS TOTALES 
60641 46764 52841 53607 5538 594381 21111 19520 18559 18170 16868 169511 TOTAL 
I I 
lt9121 34177 39145 41344 4298 465271 12648 12782 12423 12343 11378 118271Sources prlaalres 
11520 12586 13695 12263 1240 129111 8463 6738 6136 5826 5489 51241Prodults darlvas 
I I 
6873 6332 5764 6133 738 84911 5917 7671 7407 7354 6279 6543IHOUILLE ET A66LOKERES 
857 433 433 333 55 5851 74 51 46 33 37 271 COKE 
I !LIGNITE, TOURBE ET 
67 100 80 79 7 681 21 16 16 1 2IBRIQUETTES DE LIGNITE 
33419 20603 26746 27767 2843 298481 6751 5112 5019 4995 5099 5283IPETROLE BRUT 
9991 11535 12709 11359 1129 118521 8197 6392 5883 5412 4947 4091IPRODUITS PETROLIERS 
8892 7286 6650 7448 714 81571 I6AZ NATUREL 
539 472 456 486 49 4341 170 271 186 358 503 1002IENER61E ELECTRIQUE 
5. EXPORTATIONS TOTALES 
19393 14708 18331 18780 1901 207461 2061 3989 4199 5219 5703 65121 TOTAL 
I I 
392 886 1310 1528 331~ 35081 449 1524 1517 2551 2792 3160ISources prlaalras 
19001 13821 17020 17251 1570~ 172371 1612 2464 2681 2667 2910 33521Prodults darlves 
I I 
370 723 768 639 
. :!3\ l 
5791 42 38 31 54 26IHOUILLE ET A66LOKERES 
522 576 481 515 6631 34 0 2 0 I COKE 
I IL16NITE, TOURBE ET 
2 0 - I I !BRIQUETTES DE LIGNITE 
37 166 541 889 2695 ; 29291 449 1085 938 1857 2001 2313IPETROLE BRUT 
17696 12763 16063 16066 14383! I 15920 I 1301 2232 2500 2516 2768 3162IPRODUITS PETROLIERS 
- I i I 396 540 662 736 820IGAZ NATUREL 766 476 474 668 673 l 6541 276 231 179 lSI 141 189IENER61E ELECTRIQUE 
I 
7. CONSOKMATIOH IHTERIEURE BRUTE 
lt5735 43511 lt4880 4541t9 llt6135 1t6800I 18906 18651 18741 18978 17871 16822ITOTAL 
I I 
10904 9785 8764 8590 8700 95511 5777 7358 7197 7425 6869 55841 HOUILLE Ill 
67 98 80 79 75 681 23 IS 16 3 31 LIGNITE ET TOURBE Ill 
22890 17433 19395 18947 19244 187841 13232 10655 10476 10003 9214 8891IPETROLE BRUT Ill 
8910 7328 6628 7310 7214 I 80171 566 1028 1305 1393 1490IGAZ NATUREL 45 141 181 210 254 2061 2 1 IAUTRES COKBUSTIBLES 
3121 8703 9818 10456 10797 1 103641 !CHALEUR NUCLEAIRE 
-203 20 11 -144 -151 I -1921 -103 47 21 225 390 852IEHER61E ELECTRIQUE 
8. ENTREES EH TRAHSFOR"ATION 
53018 40880 47027 48868 49077 
46827 38180 43873 45774 45796 
149780: 13434 13981 15005 14630 14626 13943:TOTAL 
471801 12136 13611t 14615 14339 11t295 135991Sourcas prl•alras 
6190 2699 3154 3093 3281 26001 1298 366 390 291 330 31tltiProdults darlvas 
8606 8262 7396 7886 8160 84661 5454 61t93 6663 6558 6137 lt993IHOUILLE 
1333 1081 970 1007 1153 8761 ICOKE 
I IL16NITE ET TOURBE 
33468 20498 26205 26625 25877 
4115 954 1596 1500 1412 
268451 6682 7045 7816 7699 8030 8453IPETROLE BRUT 
) 10801 1298 366 390 291 330 344IPRODUITS PETROLIERS 
1586 574 270 595 707 
734 661 583 581 710 
3121 8703 9818 10456 10797 
1 1:~~: 75 133 80 126 152:::~ ~:~~e~~ 
!103641 !CHALEUR NUCLEAIRE 
52 143 181t 214 259 I 2121 - 2 IAUTRES PRODUITS 
------------------------------------------Ill Y coaprts solde du commerce ext•rleur 1----------------------------------------------------------------------------------------et aouvement des stocks des prodults derives. 
------------------------------------------
49 
BALANCE-SHEET 'ENERGY SUPPLIED' 
PRINCIPAL AGGREGATES BY PRODUCT 
--------------------------------------------------------------------------------------J---------------------------------------------1000 TOE 1980 1985 1986 1987 1988 1989 1980 1985 1986 1987 1988 1989 
EUR 12 EUR 10 
9. TRANSFORMATION OUTPUT 
TOTAL 759045 646417 673765 669704 693413 7055091 690965 580875 602178 601324 620726 6274461 
I I 
PATENT FUEL 3091 2642 2317 2098 1721 11421 3066 2634 2310 2090 1714 11381 
COKE 49036 41534 39872 36737 36091 359111 46063 39006 37576 34593 33862 33610 I 
TAR, PITCH, BENZOL 2955 3430 3239 2954 2632 27941 2955 3297 3133 2854 2529 26861 
BROWN-COAL AND PEAT BRIQUETTES 3283 3377 3011 2843 2598 26511 3283 3377 3011 2843 2598 26511 
PETROLEUM PRODUCTS 564475 447724 475121 471759 494601 4974871 509013 395561 417407 417132 435457 4359321 
DERIVED GASES 27677 23817 22425 21377 21948 220411 25525 21962 20765 19894 20536 206011 
DERIVED HEAT 3898 4355 4395 5244 4582 49421 3898 4322 4355 5211 4552 49081 
DERIVED ELECTRICAL ENERGY 104629 119533 123381 126689 129237 138539 I 97160 110712 113618 116704 119476 1259181 
15. FINAL ENERGY CONSUMPTION 
TOTAL 692667 676233 689107 704203 707005 7113481 642229 625080 637364 650655 648649 6514801 
I I 
HARD COAL 23998 31014 29139 29538 28216 271561 23025 28492 26751 26997 25746 249671 
COKE 31593 30260 26799 24488 24717 245161 29854 28141 24997 22851 23109 228251 
LIGNITE AND PEAT 818 1193 1169 1146 1097 12171 805 1163 1128 1146 1097 12171 
PATENT FUEL 3034 2388 2156 1996 1621 10421 3010 2380 2148 1987 1613 10381 
BROWN-COAL BRIQUETTES 3137 3259 2794 2669 2523 24871 3137 3259 2794 2669 2523 24871 
MOTOR SPIRIT 95251 95902 99590 102317 106147 1074791 88765 88802 91861 93999 96890 979781 
I I 
GAS/DIESEL OIL 169551 160522 168848 167792 169476 1648141 158325 147611 155776 154245 154023 1489831 
RESIDUAL FUEL OIL 78162 37955 36703 33053 32623 305621 65116 30818 30394 27258 26486 249001 
OTHER PETROLEUM PRODUCTS 40268 42583 45440 48593 49554 507461 33967 36273 38514 41202 41611 430281 
NATURAL GAS 127025 140514 143993 154632 150831 1562461 126246 139149 142381 152586 148149 1524491 
DERIVED GASES 14187 13543 12240 12393 11805 120621 13289 12261 11053 11214 10641 108481 
DERIVED HEAT 3897 4355 4395 5244 4582 49421 3897 4322 4355 5211 4552 49081 
ELECTRICAL ENERGY 101739 112740 115834 120336 123807 1280741 92787 102402 105207 109285 112204 1158461 
15.1. FINAL ENERGY CONSUMPTION 
OF THE' 'INDUSTRY' BRANCH 
TOTAL 245702 214222 209682 216726 218793 2221201 223850 194095 189934 196790 197746 2011741 
I I 
I I 
HARD COAL AND PATENT FUEL 10740 18267 16757 18699 18384 185071 10056 16192 14770 16502 16247 166961 
COKE 28270 27274 24299 22189 22787 227331 26533 25165 22503 20552 21178 210421 
LIGNITE, PEAT AND I I 
BROWN-COAL BRIQUETTES 1702 2134 1857 1809 1828 21371 1691 2115 1835 1809 1828 21371 
RESIDUAL FUEL OIL 63830 29029 29023 25827 25943 242521 52467 22591 23401 20746 20539 193771 
OTHER PETROLEUM PRODUCTS 27097 21349 23063 248" 23797 226741 25554 19592 20654 22263 21025 20140 I 
NATURAL GAS 51418 51090 50339 56589 57649 612631 50763 49905 48928 54773 55279 583731 
DERIVED GASES 12245 12015 10857 11097 10662 11110 I 11728 11149 10100 10362 9926 102781 
DERIVED HEAT 1197 2288 2314 2791 2336 22161 1197 2255 2275 2758 2306 21831 
ELECTRICAL ENERGY 49201 50774 51169 52912 55404 572241 43857 45127 45464 47022 49414 509441 
15.2. FINAL ENERGY CONSUMPTION 
OF THE 'TRANSPORT' 
SECTOR 
TOTAL 170388 181422 191489 198665 211416 2208521 153461 163701 172623 178603 187859 1959451 
I I 
HARD COAL AND DERIVED PRODUCTS 185 164 110 133 80 321 164 155 108 131 80 321 
MOTOR SPIRIT 94846 95195 98t40 101415 105203 1065701 88366 88113 91239 93109 95947 970691 
GAS/DIESEL OIL 51187 60727 66121 69609 76480 830011 44948 53229 57934 61131 65838 713221 
OTHER PETROLEUM PRODUCTS 21344 22313 23220 24376 26482 280291 17343 19447 20513 21381 23124 246211 
NATURAL GAS 260 240 243 242 222 2111 260 240 243 242 222 2111 
ELECTRICAL ENERGY 2548 2770 2847 2881 2942 30031 2362 2505 2576 2600 2641 26841 
15.3. FINAL ENERGY CONSUMPTION 
OF THE SECTOR 'HOUSEHOLDS, 
ETC.' 
TOTAL 276575 280588 287935 288812 276795 2683741 264917 267283 274806 275261 263043 2543611 
I I 
HARD COAL AND DERIVED PRODUCTS 19431 17955 16929 15002 13303 114411 19136 17500 16513 14650 12962 110601 
LIGNITE, PEAT AND DERIVED I I 
PRODUCTS 2236 2310 2100 1999 1786 15641 2235 2298 2080 1999 1786 15641 
I I 
GAS/DIESEL OIL 100042 88329 91363 86639 81836 714421 95727 83435 87025 82183 77656 679301 
OTHER PETROLEUM PRODUCTS 24885 20019 18851 19078 18058 176311 21765 17096 15777 15890 14880 144281 
NATURAL GAS 75347 89183 93411 97800 92959 947701 75222 89003 93209 97570 92647 938641 
DERIVED GASES 1942 1527 1382 1295 1143 9521 1560 1111 952 851 715 5701 
DERIVED HEAT 2700 2067 2080 2452 2246 27251 2700 2067 2080 2452 2246 27251 
ELECTRICAL ENERGY 49990 59196 61817 64542 65460 678461 46567 54770 57167 59662 60148 622161 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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---------------------------------------1980 1985 1986 1987 1988 
---------------------------------------
BEL6IQUE/BEL6IE 
' 
44883 31731 37596 38441 384 
57 21 13 15 
4116 4059 3492 3557 37 
194 174 150 157 1 
33279 20393 26993 27307 267 
2301 2048 1801 1863 20 
393 220 220 218 2 
4541 4812 4925 5321 55 
31975 28677 29631 30095 305 
1867 1297 1256 1119 10 
3116 2831 2467 2370 25 
52 49 50 
104 114 75 69 
67 46 31 28 
3102 2633 2861 2983 30 
8482 7702 8625 8447 87 
2254 1520 2163 1784 19 
1087 1128 1123 1404 14 
6702 6074 5710 6309 59 
1056 890 796 846 8 
393 220 220 218 2 
3739 4163 4249 4463 46 
13045 10344 10095 10326 1099 
923 352 324 361 48 
3095 2775 2435 2347 252 
44 52 49 50 4 
1779 1394 1789 1444 154 
652 389 408 569 66 
3067 2091 1874 2192 221 
1055 890 796 846 85 
356 187 187 185 18 
2070 2209 2230 2328 248 
5796 6060 6593 68H 738 
1 
3097 2631 2861 2983 308 
2071 2669 2974 3072 346 
544 657 655 651 73 
82 102 101 106 10 
13132 12271 12943 12954 1219 
1069 1114 1040 849 65 
22 46 31 za 
5825 4687 5289 5020 475 
956 554 796 877 91 
3635 3983 3836 4117 374 
0 0 
36 32 33 32 2 
1585 1851 1917 2oza 207 
----------------------------------------
liLAH "ENER6IE FINALE" 
PRINCIPAUX A6RE6ATS PAR PRODUIT 
--·----------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------
1 '''' I '''' '''' '''' '''' 1000 '''' I 1000 ''' 
DANNARK 
t 
I 
~ 390781 9877 10600 11542 
J I 61 
l 37161 42 1711 6 I 273151 6648 6999 7766 19401 114 22 6 2101 735 1087 1140 
1 57171 2329 2490 2628 
306371 14534 14017 13739 
I 
3 12241 380 707 654 
~ 27581 72 48 37 ~· 511 251 17 0 3 a' 171 23 11 I 
'I 30261 1595 1613 1580 I 
:· 83121 5656 5183 4822 16681 3099 1704 1415 
1, 14571 990 963 903 
3, 62091 422 823 
8, 8511 106 82 48 
a; 2101 735 1087 1140 
8 48221 1880 2180 2297 
112341 2984 2596 2530 
I 
I 
7091 337 262 208 
2HZ I 50 25 25 
I 
511 0 
13291 1245 752 727 
4321 864 777 664 
23781 124 212 
8511 6 6 
1851 
25521 477 646 685 
76021 3147 3633 3565 
I 
I 
30261 1544 1570 1523 
36631 887 1348 1314 
8051 703 702 713 
I 
1071 12 12 13 
117991 8401 7787 7644 
I 
5561 82 468 462 
I 
171 23 11 
I 
43471 4058 3188 2938 
8591 2037 1124 841 
38311 298 611 
I 96 75 41 
11384 11614 
7629 7966 
7 8 
1238 1263 
2509 2375 
14043 13586 
662 606 
34 Z9 
6 
16 5 
1675 1608 
4840 4673 
1102 782 
913 934 
1140 1219 
34 49 
1238 1263 
2379 2411 
2563 2554 
322 301 
23 24 
0 
544 492 
639 613 
330 392 
3 3 
698 726 
3953 3959 
1619 1582 
1551 1561 
766 798 
14 16 
7526 7071 
357 309 
16 5 
2747 2586 
662 363 
809 827 
30 45 
9. SORTIES DE TRANSFORMATION 
11499 I TOTAL 
I 
I A6GLONERES DE HOUILLE 
I COKE 
I60UDRON, BRAI, BENZOL 
!BRIQUETTES DE LIGNITE ET TOURBE 
8378IPROOUITS PETROLIERS 
I GAZ DERIVES 
1204ICHALEUR DERIVEE 
1917IENERGIE ELECTRIQUE DERIVEE 
15. COMSONNATION FINALE 
ENERGETIQUE 
13022 I TOTAL 
I 
5561 HOUILLE 
23ICOKE 
!LIGNITE ET TOURBE 
IAGGLONERES DE HOUILLE 
3IBRIQUETTES DE LIGNITE 
1579IESSENCES NOTEUR 
I 
422416ASOIL ET FUEL-OIL FLUIDE 
670IFUEL-OIL RESIDUEL 
940IAUTRES PRODUITS PETROLIERS 
13451 GAZ NATUREL 
35IGAZ DERIVES 
1204ICHALEUR DERIVEE 
2437IENERGIE ELECTRIQUE 
15.1. CONSONNATION FINALE 
ENERGETIQUE DE LA BRANCHE 
"INDUSTRIE" 
2520ITOTAL 
I 
I 
322 I HOUILLE ET AGGLDNERES 
211 COKE 
!LIGNITE, TOURBE ET 
!BRIQUETTES DE LIGNITE 
359IFUEL-OIL RESIDUEL 
589IAUTRES PRODUITS PETROLIERS 
479IGAZ NATUREL 
ZIGAZ DERIVES 
!CHALEUR DERIVEE 
745IENER6IE ELECTRIQUE 
15.2. CONSONNATION FINALE 
EHERGETIQUE DU SECTEUR 
"TRANSPORTS" 
4036ITOTAL 
I 
IHOUILLE ET DERIVES 
1567IESSENCES NOTEUR 
157816ASOIL ET FUEL-OIL FLUIDE 
873IAUTRES PRODUITS PETROLIER5 
16AZ NATUREL 
17IENER6IE ELECTRIQUE 
15.3. CONSONNATION FINALE 
ENERGETIQUE DU SECTEUR 
"FOYERS DONESTIQUES, ETC.• 
6464ITOTAL 
I 
236IHOUILLE ET DERIVES 
I 
3ILIGHITE, TOURBE ET DERIVES 
I 
2131I6ASOIL ET FUEL-OIL FLUIDE 
315IAUTRES PRODUITS PETROLIERS 
865IGAZ HATUREL 
32IGAZ DERIVES I jf ,,1 ,,, •••• •••• '''' '''' ''''I'"''''' ,,,,,,, 21611 1390 1521 1598 1665 1669 1674IEHER6IE ELECTRIQUE 
-----------------------------------------------------------------------------------------
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BALANCE-SHEET 'ENERGY SUPPLIED' 
PRINCIPAL AGGREGATES BY PRODUCT 
1000 TOE U80 1985 1986 1987 1988 1989 1980 1985 1986 1988 1989 
BR DEUTSCHLAND ELLAS 
1. PRODUCTION OF PRIMARY SOURCES 
TOTAL 120770 132617 125678 126376 127535 1271921 3147 6470 6891 7557 7753 79431 
I I 
HARD COAL 61765 58318 57168 54096 52141 509121 I 
LIGNITE AND PEAT 26500 24118 22146 21037 21303 215481 2828 4838 5186 5968 6285 67251 
CRUDE OIL 4631 4090 4050 3735 3960 38041 1309 1314 1221 1122 9101 
PRIMARY PETROLEUM PRODUCTS I 10 10 15 7 Ill 
NATURAL BAS 14350 12553 11078 12803 11926 117431 71 97 112 133 1351 
OTHER FUELS 967 871 830 1232 1004 104111 25 I 
NUCLEAR AND GEOTHERMAL HEAT 11062 31329 28971 31886 35638 367121 I 
PRIMARY ELECTRICAL ENERGY 1493 1335 1432 1585 1560 14201 292 241 282 238 203 1631 
3. TOTAL IMPORTS 
TOTAL 188837 I53769 162012 158707 1581180 1542811 24103 16478 21183 20050 201111 205711 
I I 
Prl11ary sources 147666 102653 105508 104496 110550 1079731 17985 12628 186511 17379 16558 161611 
Oulved products 41170 5Ill6 56503 54211 411330 463081 6118 3850 252ft 2670 3559 44091 
I I 
HARD COAL AND PATENT FUEL 6081 66511 6789 5476 4959 41501 372 1341 1130 1154 959 76111 
COKE 808 622 675 517 508 5861 23 36 21 32 29 281 
LIGNITE, PEAT AND I I 
BROWN-COAL BRIQUETTES 1237 1626 1536 1308 1243 11971 I 
CRUDE OIL 108276 64468 66883 63979 71710 666631 17612 11286 17527 16225 155911 153931 
PETROLEUM PRODUCTS 38202 48130 53391 51243 45300 433851 6038 3733 2362 2553 3469 42921 
NATURAL BAS 32577 30637 30949 34275 33205 364501 I 
ELECTRICAL ENERGY 1652 1627 1787 1906 1952 18471 56 81 141 84 60 IIIII 
5. TOTAL EXPORTS 
TOTAL 23796 19158 14952 14206 15421 172571 10549 4670 71104 7410 6441 63201 
I I 
Prlaary sources 10075 7011 5967 5540 4422 47671 3156 900 2095 1314 12811 10921 
Dulved products 13720 12146 11985 8666 10999 124901 7392 3769 5709 6095 5152 522111 
I I 
HARD COAL AND PATENT FUEL 8245 6475 5313 4547 3642 41391 149 17 80 132 211 
COKE 4819 3394 2121 1662 h5e 28361 I 
LIGNITE, PEAT AND I I 
BROWN-COAL BRIQUETTES 399 481 1t38 '•19 362 3511 I 
CRUDE OIL 70 1 1 I 3156 750 2078 1233 1156 10701 
PETROLEUM PRODUCTS 7105 6370 4766 4766 6325 725111 7389 3751 5678 6064 51111 51731 
NATURAL GAS 1997 1022 979 12211 lOll 8391 I 
ELECTRICAL ENERGY 1157 1412 1334 1580 1919 18331 18 30 31 33 541 
7. &ROSS INLAND CONSUMPTION 
TOTAL 278327 265999 265072 266579 269750 2661361 15096 17472 171110 111140 19395 2011671 
I I 
HARD COAL Ill 55272 57046 54965 52998 52257 521131 389 1188 1152 1028 955 11531 
LIGNITE AND PEAT Ill 27430 25294 23276 21975 22208 225061 2767 4893 5170 5762 6460 67221 
CRUDE OIL Ill 136918 108671 114117 111094 112561 10555II 11567 11015 10366 10944 11615 12959 I 
NATURAL &AS 44688 41234 41024 45480 444117 467671 71 97 112 133 1351 
OTHER FUELS 967 1171 830 1232 1004 10481 25 I 
NUCLEAR AND GEOTHERMAL HEAT 11062 31329 211971 31886 35638 367121 I 
ELECTRICAL ENERGY 1988 1550 1885 1911 1593 14351 345 304 393 291 230 1961 
8. TRANSFORMATION INPUT 
TOTAL 240509 209233 204057 199695 208456 2075381 19203 18651 22632 23707 23780' 249811 
I I 
Pr-t••ry sources 217023 183085 180402 178193 187767 186959 I 17105 17016 20962 21905 21977 2261161 
Derived products 23486 26147 23655 21502 20688 205791 2098 1635 1669 1801 1802 22951 
HARD COAL 53319 51302 52404 49969 47571 469231 280 190 220 115 21 I 
COKE 4939 4342 3933 37811 4355 45701 I 
LIGNITE AND PEAT 26827 24761 22801 21499 217611 222881 2607 4664 4950 5581 6257 68651 
CRUDE OIL 111219 69096 69761 67205 74697 71769 I I4191 12161 15776 16196 15677 157971 
PETROLEUM PRODUCTS 15249 18159 16044 14513 13117 125961 2098 1635 1669 1801 1802 22951 
NATURAL &AS 13627 5724 5633 6399 7087 82151 14 11 21 221 
DERIVED BASES 2707 1803 1881 1524 1830 18051 I 
NUCLEAR AND GEOTHERMAL HEAT 11062 31329 28971 31886 35638 367121 I 
OTHER PRODUCTS 1543 2713 2625 2908 2389 26551 25 I 
Ill Including the balance of foreign trade and stock changes of derived products. 
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IlLAH "EHER&IE FINALE" 
PRIHCIPAUX A&REGATS PAR PRODUIT 
1980 1985 1986 1987 1988 1989 '1980 1985 1986 1987 1988 1989 1000 TEP 
ESPANA FRANCE 
17780 
9052 
3058 
1575 
211 
0 
1341 
2540 
57612 
52558 
5053 
3974 
243 
1 
46873 
4612 
1708 
198 
3237 
11 
3225 
11 
1 
2906 
317 
69820 
11764 
3259 
49291 
1742 
1341 
2421 
74893 
64682 
10210 
10780 
988 
3248 
48409 
9030 
903 
191 
1341 
26842 
8950 
4990 
2166 
278 
229 
163 
7375 
2688 
56445 
50957 
5488 
5025 
142 
65 
43794 
4942 
2137 
337 
10522 
72 
10450 
7 
0 
71 
10013 
430 
70268 
14522 
5156 
38103 
2351 
163 
7375 
2596 
74223 
70692 
3530 
12031 
678 
4856 
45557 
2663 
709 
186 
7375 
165 
27668 
8730 
4385 
1850 
257 
332 
118 
9715 
2277 
60195 
54316 
5879 
5203 
134 
61 
46909 
5434 
2202 
249 
14450 
90 
14359 
18 
90 
13984 
357 
71315 
13962 
4461 
38333 
2553 
118 
9715 
2169 
78659 
75565 
3093 
11410 
601 
4404 
49303 
2276 
613 
151 
9715 
182 
27114 
9030 
2641 
1630 
636 
99 
10735 
2340 
60675 
52540 
8134 
5270 
110 
29 
45302 
7721 
1967 ' 
272 
11700 
11700 
31 
11263 
404 
73101 
14894 
2671 
39871 
2620 
" 10735 2209 
77312 
74074 
3237 
12965 
582 
2641 
47271 
2428 
361 
194 
10735 
131 
300 
87 
24 
14 
8 
5 
130 
30 
667 
577 
89 
52 
1 
499 
84 
25 
2 
132 
132 
-
127 
4 
800 
132 
24 
444 
33 
5 
130 
29 
814 
781 
32 
111 
6 
21 
511 
23 
2 
2 
130 
5 
----------------------------------~----(1) Y co•prls sold• du commerce exterl 
I 
t 311441 43201 80526 86771 I 
89281 11070 9113 8673 
32671 849 616 850 
10351 1419 2662 2972 
I 1054 786 539 
13691 6325 4537 3537 
5131 132 159 181 
144051 16330 57272 64592 
16251 6019 5377 5423 
688851 164668 127396 127934 
t I 607171 148798 108477 104398 
~ 81671 15870 18918 23535 I 63401 18819 12120 10923 1121 2043 1558 1004 j I 641 75 78 84 513141 113919 76253 72013 
~ 77531 12313 16727 21709 
30631 16152 20183 21518 
2371 1344 474 679 
i 
~ 116861 15545 15420 15917 I 
·~ 51 285 826 600 116801 15259 14594 15317 
I 
i 51 286 746 496 511 592 451 370 I I 
J. 
I 109 108 
112351 13585 11629 12072 
J I 3931 1078 2483 2869 
~ 841571 184616 193690 197371 I 158351 30223 23480 19207 33061 925 924 1171 
1 441881 109147 84212 84653 ~ 44381 21571 24271 24330 5131 132 159 181 144051 16330 57272 64592 
14691 6285 3369 3233 
89846 91441 
8501 7540 
810 631 
3260 3385 
437 267 
3280 2605 
190 188 
67238 70181 
6125 6640 
129346 128752 
100446 104654 
28899 24098 
8963 8205 
848 1020 
70 36 
68941 75129 
27182 22311 
22578 21384 
761 663 
15498 17940 
779 1210 
14718 16729 
603 1089 
313 360 
181 126 
11085 12521 
3314 3842 
201457 200925 
18027 17612 
910 702 
86403 85034 
25113 23743 
190 188 
67238 70181 
3573 3461 
1. PRODUCTION DE SOURCES 
PRIMAIRES 
95382ITDTAL 
I 
71221 HDUILLE 
8691 LIGNITE ET TOURBE 
3295IPETRDLE BRUT 
409IPRODUITS PETROLIERS PRIMAl RES 
2605I&AZ HATUREL 
195IAUTRES COMBUSTIBLES 
76763ICHALEUR HUCLEAIRE 
4121IEHERGIE ELECTRIQUE PRIMA1RE 
3. IMPORTATIONS TOTALES 
132970 I TOTAL 
I 
1065431Sources prl•alres 
264271Prodults derlvas 
I 
10743IHOUILLE ET AG&LOMERES 
1048ICOKE 
ILIGHITE, TOURBE ET 
59IBRIQUETTES DE LIGNITE 
73632IPETROLE BRUT 
24570IPRODUITS PETROLIERS 
22219IGAZ HATUREL 
696IEHERGIE ELECTRIQUE 
5. EXPORTATIONS TOTALES 
172291 TOTAL 
I 
6671Sources prlaalras 
165611Prodults darlvas 
I 
510IHOUILLE ET AGGLOMERES 
3191 COKE 
ILI&HITE, TOURBE ET 
!BRIQUETTES DE LIGNITE 
162IPETROLE BRUT 
11914IPRODUITS PETROLIERS 
IGAZ HATUREL 
4321IEHER&IE ELECTRIQUE 
7. COHSOMMATIOH IHTERIEURE BRUTE 
209860ITOTAL 
I 
192711 HOUILLE Ill 
9051 LIGNITE ET TOURBE Ill 
87774IPETROLE BRUT Ill 
24453IGAZ HATUREL 
195IAUTRES COMBUSTIBLES 
76763ICHALEUR HUCLEAIRE 
496IEHERGIE ELECTRIQUE 
8. ENTREES EH TRANSFORMATION 
~ 874001 173436 159262 160311 157508 164945 174405ITOTAL 
J I I 
! 836641 157825 154267 155773 153159 160382 1681991Sourcas prlaalras 37351 15610 4995 4538 4348 4562 62051Prodults darlvas 139651 25003 17514 14512 12719 12195 13293IHOUILLE ~ 6631 3018 2224 1914 1799 1947 20251COKE 
~ 29741 732 769 998 777 609 746ILIGHITE ET TOURBE 
~ 514391 114305 78043 75011 71896 76875 76789IPETROLE BRUT 
~ 28081 10892 1580 1339 1353 1320 Z882IPRODUITS PETROLIERS 
~ 3651 1320 508 476 336 331 411IGAZ HATUREL 
~ 1961 1586 1025 1050 982 1077 1090IGAZ DERIVES 
~ 144051 16330 57272 64592 67238 70181 76763ICHALEUR HUCLEAIRE 
, ____ :::~ _____ ::: _____ ::: _____ :~: _____ ::: _____ ::: _____ :::~:~::::_::::~::: _________________ _ 
~ et mouvaaent des stocks des prodults derives. 
---------·--------------------------------------------------------------------------------
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BALANCE-SHEET 'ENERGY SUPPLIED' 
PRINCIPAL AGGREGATES BY PRODUCT 
1000 TOE 1980 1985 1986 1987 1988 1989 1980 1985 1986 1987 1988 1989 
BR DEUTSCHLAND ELLAS 
9. TRANSFORMATION OUTPUT 
TOTAL 178890 151381 146933 142777 148250 1452181 16010 14246 18158 18771 18611 192561 
I I 
PATENT FUEL I 1091 1133 899 750 618 5421 I 
COKE 20016 15658 15549 13586 12632 125971 176 I 
TAR, PITCH, BENZOL 1310 1809 1745 1530 1170 13501 Z7 I 
BRONN-COAL AND PEAT BRIQUETTES 3048 3113 2765 2575 2326 23701 83 47 34 44 48 571 
PETROLEUM PRODUCTS 110161 84642 81575 79017 85301 809631 14064 12043 15970 16363 15897 164051 
DERIVED GASES 10743 8647 8251 7646 8096 79151 2 11 12 15 16 151 
DERIVED HEAT 2414 2749 2637 3475 2811 32151 I 
DERIVED ELECTRICAL ENERGY 30104 33627 33510 34193 35292 362631 1654 2144 2140 2348 2648 27781 
15. FINAL ENERGY CONSUMPTION 
TOTAL 181193 177983 181454 184146 181459 1759191 10567 11606 11336 12205 12695 133541 
I I 
HARD COAL 4137 5696 5457 5765 5468 52741 100 960 914 882 898 8211 
COKE 11166 10382 8843 7635 7770 78531 176 37 22 30 34 311 
LIGNITE AND PEAT 397 309 255 252 217 2261 159 218 216 181 202 2471 
PATENT FUEL 831 641 572 516 381 3291 I 
BRONN-COAL BRIQUETTES 2700 2765 2385 2286 2136 21111 83 47 34 44 48 571 
MOTOR SPIRIT 25409 24844 25932 26825 27828 277871 1457 1894 1971 2107 2255 24891 
I I 
GAS/DIESEL OIL 54901 51499 56040 53182 51323 447711 2944 3603 3519 3923 4176 44761 
RESIDUAL FUEL OIL 12823 5883 6047 5297 5429 41691 2586 1372 1288 1515 1368 14031 
OTHER PETROLEUM PRODUCTS 4804 5520 6086 6339 6809 71211 1345 1412 1283 1354 1382 14041 
NATURAL GAS 28377 32210 31991 36454 34742 357851 I 
DERIVED GASES 5754 5415 4838 4862 4804 48991 8 13 14 141 
DERIVED HEAT 2414 2749 2637 3475 2811 32151 I 
ELECTRICAL ENERGY 27474 30063 30363 31253 31734 323731 1711 2049 2073 2152 2312 24081 
15.1. FINAL ENERGY CONSUMPTION 
DF THE 'INDUSTRY' BRANCH 
TOTAL 65768 60044 58253 60266 60276 605851 3943 3573 3543 3731 3813 39831 
I I 
I I 
HARD COAL AND PATENT FUEL 2262 4139 4067 4518 4473 42921 96 955 913 882 898 8201 
COKE 9817 9469 8053 6940 7186 73461 170 34 20 28 32 291 
LIGNITE, PEAT AND I I 
BRONN-COAL BRIQUETTES 1322 1688 1433 1447 1467 16551 210 222 216 184 206 2641 
RESIDUAL FUEL OIL 11986 4900 5457 4757 4665 35851 2291 1094 1083 1288 1110 12201 
OTHER PETROLEUM PRODUCTS 6347 4150 4491 4524 4287 41941 274 313 365 419 552 6021 
NATURAL GAS 14639 14912 14434 16812 16700 175081 I 
DERIVED GASES 5010 4809 4321 4378 4414 46051 6 7 8 71 
DERIVED HEAT 796 1814 1741 2293 1855 17191 I 
ELECTRICAL ENERGY 13585 14160 14253 14592 15225 156771 899 946 938 920 1005 10401 
15.2. FINAL ENERGY CONSUMPTION 
OF THE 'TRANSPORT' 
SECTOR 
TOTAL 40474 42163 44461 46060 47670 489241 3927 4675 4660 4829 5175 53751 
I I 
HARD COAL AND DERIVED PRODUCTS 100 140 102 130 79 311 2 2 0 Ol 
MOTOR SPIRIT 25409 24645 25732 26626 27628 275871 1405 1832 1922 2054 2202 24371 
&AS/DIESEL OIL 11093 12814 13781 14272 14557 154871 1262 1503 1534 1576 1675 17341 
OTHER PETROLEUM PRODUCTS 2939 3592 3876 4082 4462 48641 1253 1334 1201 1197 1291 11961 
NATURAL GAS I I 
ELECTRICAL ENERGY 915 959 960 942 935 9501 3 5 51 
15.3. FINAL ENERGY CONSUMPTION 
OF THE SECTOR 'HOUSEHOLDS, 
ETC.' 
TOTAL 74951 75775 78739 77818 73512 664091 2697 3357 3131 3643 3706 39951 
I I 
HARD COAL AND DERIVED PRODUCTS 3955 2969 2651 2328 1880 17881 6 5 3 2 21 
LIGNITE, PEAT AND DERIVED I I 
PRODUCTS 1759 1377 1200 1084 880 6791 33 44 34 41 44 401 
I I 
&AS/DIESEL OIL 38420 35513 38979 35590 33892 263531 1450 1851 1693 2042 2079 24031 
OTHER PETROLEUM PRODUCTS 1742 2131 1788 1790 1896 17761 394 353 263 320 271 1791 
NATURAL GAS 13738 17298 17556 19641 18042 182771 I 
DERIVED GASES 743 606 516 483 390 2931 2 3 5 6 71 
DERIVED HEAT 1617 935 896 1181 955 14951 I 
ELECTRICAL ENERGY 12973 14943 15149 15718 15573 157441 808 1099 1133 1230 1301 13621 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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BALANCE-SHEET 'ENERGY SUPPLIED' 
PRINCIPAL AGGREGATES BY PRODUCT 
1000 TOE 
1. PRODUCTION OF PRIMARY SOURCES 
TOTAL 
HARD COAL 
LIGNITE AND PEAT 
CRUDE OIL 
PRIMARY PETROLEUM PRODUCTS 
NATURAL GAS 
OTHER FUELS 
NUCLEAR AND GEOTHERMAL HEAT 
PRIMARY ELECTRICAL ENERGY 
3. TOTAL IMPORTS 
TOTAL 
Prl•uy sources 
Derived products 
HARD COAL AND PATENT FUEL 
COKE 
LIGNITE, PEAT AND 
BROWN-COAL BRIQUETTES 
CRUDE OIL 
PETROLEUM PRODUCTS 
NATURAL GAS 
ELECTRICAL ENERGY 
5. TOTAL EXPORTS 
TOTAL 
Prlury sources 
Derived products 
HARD COAL AND PATENT FUEL 
COKE 
LIGNITE, PEAT AND 
BRONH-COAL BRIQUETTES 
CRUDE OIL 
PETROLEUM PRODUCTS 
NATURAL &AS 
ELECTRICAL ENERGY 
7. GROSS INLAND CONSUMPTION 
TOTAL 
HARD COAL Ill 
LIGNITE AND PEAT Ill 
CRUDE OIL 11 I 
NATURAL GAS 
OTHER FUELS 
NUCLEAR AND GEOTHERMAL HEAT 
ELECTRICAL ENERGY 
8. TRANSFORMATION INPUT 
TOTAL 
Prl•uy sources 
Derived products 
HARD COAL 
COKE 
LIGNITE AND PEAT 
CRUDE OIL 
PETROLEUM PRODUCTS 
NATURAL GAS 
DERIVED GASES 
NUCLEAR AND GEOTHERMAL HEAT 
OTHER PRODUCTS 
1980 
1648 
32 
807 
736 
71 
6761 
2865 
3895 
821 
5 
2044 
3890 
225 
28 
197 
28 
4 
193 
8110 
797 
882 
5622 
736 
71 
4719 
3207 
1512 
24 
769 
2029 
1512 
384 
1985 1986 1987 1988 1989 
IRELAND 
2779 2694 3086 3230 33551 
I 
28 27 22 21 211 
735 1228 1653 1508 14031 
I 
I 
1943 1360 1350 1626 18701 
I 
I 
71 78 59 74 591 
5935 7445 7003 6763 68121 
I 
2631 3246 3460 3691 38231 
3303 4198 3542 3072 29881 
I 
1281 1743 1951 2306 22141 
4 3 9 4 71 
I 
3 I 
1356 1502 1508 1384 16081 
3292 4192 3533 3068 29811 
I 
I 
603 706 619 503 4961 
I 
115 7 52 20 151 
487 698 566 483 4811 
I 
11 7 32 20 151 
I 
I 
10 5 3 I 
104 20 I 
477 693 563 483 4811 
I 
I 
8767 9004 9386 9436 95291 
I 
1057 1529 2166 2183 22501 
1528 1248 1408 1508 14031 
4163 4788 4402 4043 39451 
1946 1359 1350 1626 18701 
I 
I 
71 78 59 74 591 
4279 4537 4608 4449 47201 
I 
3735 3333 3975 4203 45411 
544 1203 632 245 1791 
52 420 1085 1127 I2641 
I 
1019 724 844 933 8511 
1340 1539 1522 1393 15301 
544 1203 632 245 1791 
1322 648 522 749 8951 
I 
I 
I 
Cl) Including the balance of foreign trade and stock changes of derived products. 
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1980 1985 1986 1987 1988 1989 
IT ALIA 
19059 21697 23600 22959 24091 236081 
I 
18 8 17 331 
311 332 252 284 274 2871 
I818 2390 2567 3987 4829 45991 
62 39 I 
10260 11538 12927 13222 13500 137481 
155 223 138 127 133 1441 
2559 3678 4161 1893 1838 18661 
3890 3533 3533 3396 3497 29281 
132108 126723 131433 139231 136030 1459001 
I 
116472 105199 113025 112979 111634 118949 I 
15635 21523 18407 26251 24396 269511 
I 
11758 14981 13998 14483 13378 140121 
68 91 44 93 84 821 
I 
41 12 4 41 
92933 74177 82461 79351 78744 814701 
14847 19274 16305 24023 21562 239061 
11765 16040 16553 19144 19507 234611 
694 2158 2057 2133 2749 29621 
12701 12660 17527 15581 15942 154571 
I 
776 1530 749 652 7031 
12701 11883 15996 14832 15289 147541 
I 
I 
508 307 111 104 223 1401 
I 
I 
776 1390 749 652 6951 
12022 11453 15729 14584 15004 145501 
139 81 
171 123 155 143 61 6ZI 
134242 132305 134422 140664 143638 l4H881 
I 
11164 14827 13966 14501 13639 134041 
353 332 265 284 278 2911 
92868 80478 81578 86410 87996 910511 
22727 27196 28876 32061 33567 36900 I 
155 223 138 127 133 llt41 
2559 3678 4161 1893 1838 18661 
4413 5568 5435 5387 6185 58281 
137664 114980 123823 125634 126951 1317281 
I 
112914 96437 104985 104460 105684 107739 I 
24750 18543 18838 21173 21267 23989 I 
11258 13173 13114 13150 13141 126511 
1518 1630 156lt 1374 1360 14791 
321 316 252 275 274 2871 
96177 73589 81542 82264 83385 855081 
22468 16175 16548 19172 19173 217091 
2441 5454 5775 6750 6911 72811 
762 736 725 626 733 8001 
2559 3678 4161 1893 1838 18661 
156 223 138 127 133 llt41 
1980 
22 
13 
8 
3676 
674 
3a01 
25a 
156a 
31 
1147 
424 
262 
65 
65 
48 
17 
3626 
18a6 
31 
la97 
424 
13 
252 
746 
88 
657 
7 
490 
22 
67 
144 
1985 
31 
25 
6 
3158 
439 
2718 
137 
1261 
18 
1096 
303 
341 
59 
59 
22 
37 
3112 
1395 
18 
Ia 56 
303 
25 
310 
562 
38 
523 
12 
415 
4 
I 
103 
1986 1987 1988 1989 1980 1985 1986 1987 1988 
LUXEKBOURG NEDERLAND 
24 
17 
7 
3110 
426 
2684 
125 
1151 
12 
1180 
3al 
338 
56 
56 
18 
38 
3067 
1277 
12 
1151 
3al 
17 
3a7 
533 
19 
514 
I 
377 
24 
a 
112 
34 
261 
8 
3a75 
480 
2595 
136 
897 
11 
1339 
344 
344 
56 
56 
16 
39 
303~ 
1034 
11 
13aO 
344 
26 
314 
4$ 
448 
332 
8 
19 
107 
I 
i 
31 
4 
27 
13 
3 
3 
-l:f 
- I 
- I 
-If 
I 
I 
,4 
t: 
u 
4 
9 
8 
361 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
301 
I 
61 
34331 
I 
5391 
28941 
I 
1331 
10061 
I 
1al 
I 
14851 
4051 
3931 
891 
I 
I 
891 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
251 
I 
641 
33861 
I 
1139 I 
101 
14661 
4a51 
301 
I 
3341 
5681 
I 
69643 64684 
1578 4104 
66671 59519 
318 82 
1074 977 
a 
86994 87604 
57474 49499 
29520 38la5 
4373 7769 
461 277 
68 
50243 40154 
28714 37234 
2862 1580 
34a 519 
81692 83201 
39518 31172 
42173 52029 
379 921 
391 598 
0 
23 1462 
41415 51351 
39116 28787 
366 78 
65022 61212 
4a94 652a 
68 
29142 20798 
3a417 32324 
318 82 
1074 977 
-26 441 
679a5 59989 
62179 61879 55218 
5039 4714 4301 
55973 56126 49590 
107 136 403 
1058 901 920 
a a 1 
97563 94120 98647 
57041 58757 63132 
4a522 35362 35514 
8a45 8487 9588 
325 183 249 
65 51 32 
47494 48664 51647 
39941 34809 34726 
1501 1609 1899 
188 314 5a2 
84780 82738 78374 
27824 26152 23032 
56955 56586 55342 
1481 110a 1118 
599 545 541 
1 
1387 938 895 
56353 56038 548aO 
24955 24113 21018 
1 1 
635a8 65269 64533 
644a 6783 8153 
64 51 33 
23127 23473 24a63 
32522 33610 3a454 
la7 136 403 
1058 tal 92a 
187 312 504 
68113 70189 73237 
J6 461 61659 58168 66341 68328 71230 
{
4f! ::!!1 ~~~~ !~:; !i~i !~~! ~!:! 
5097a 43023 50592 52316 54804 
17 51 5255 603 599 784 792 
r 6 141 5588 8045 8320 8453 7320 
•ll9 13811 349 521 561 502 570 1' la74 977 1058 901 920 
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BILAN "ENERGIE FINALE" 
PRINCIPAUX AGREGATS PAR PRODUIT 
1989 1000 TEP 
1. PRODUCTION DE SOURCES 
PRI"AIRES 
594991 TOTAL 
I 
I HOUILLE 
I LIGNITE ET TOURBE 
3841IPETROLE BRUT 
IPRODUITS PETROLIERS PRIKAIRES 
54217IGAZ NATUREL 
430IAUTRES COKBUSTIBLES 
laa4ICHALEUR NUCLEAIRE 
5IENERGIE ELECTRIQUE PRI"AIRE 
3. IKPORTATIONS TOTALES 
101813ITOTAL 
I 
626791Saurces prla•lres 
391331Pradults derives 
I 
9149IHOUILLE ET AGGLOKERES 
241ICOKE 
ILIGNITE, TOURBE ET 
32IBRIQUETTES DE LIGNITE 
51574IPETROLE BRUT 
38400IPRODUITS PETROLIERS 
1960 I GAZ NATUREL 
453IENERGIE ELECTRIQUE 
5. EXPORTATIONS TOTALES 
85597ITOTAL 
I 
266751Saurces prla•lres 
589211Pradults derives 
I 
672IHOUILLE ET AGGLOKERES 
5281 COKE 
ILIGNITE, TOURBE ET 
4IBRIQUETTES DE LIGNITE 
1a27IPETROLE BRUT 
58358IPRODUITS PETROLIERS 
24975IGAZ NATUREL 
3aiENERGIE ELECTIIQUE 
7. CONSOKKATION INTERIEUIE BRUTE 
65153ITOTAL 
I 
81331 HOUILLE II l 
29 I LIGNITE ET TOURBE Ill 
23918IPETROLE BRUT Ill 
3121ai&AZ NATUREL 
43aiAUTRES COKBUSTIBLES 
laa41CHALEUI NUCLEAIRE 
428IENERGIE ELECTRIQUE 
8. ENTREES EN TRANSFOIKATION 
739751 TOTAL 
I 
718471Saurces prta•lres 
21271Prodults derives 
77721 HOUILLE 
724ICOKE 
ILIGNITE ET TOURBE 
54703IPETROLE BRUT 
753IPRODUITS PETROLIERS 
7936IGAZ NATUREL 
6481 GAZ DERIVES 
1004ICHALEUR NUCLEAIIE 
43aiAUTRES PRODUITS 
~~--------------------------------------------------------------------------------------------
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BALANCE-SHEET 'ENERGY SUPPLIED' 
PRINCIPAL AGGREGATES BY PRODUCT 
1000 TOE 1980 1985 1986 1987 1988 Ue9 1980 nes 19e6 U87 nee Ue9 
IRELAND IT ALIA 
9. TRANSFORMATION OUTPUT 
TOTAL 30e3 2506 26e7 2753 2567 2e40I 116014 93046 101280 103316 103835 1074651 
I I 
PATENT FUEL I 7 I 
COKE I 5625 5044 4e96 4596 4576 45901 
TAR, PITCH, BENZOL I 298 269 270 252 250 2521 
BRONN-COAL AND PEAT BRIQUETTES 150 217 211 222 223 2231 I 
PETROLEUM PRODUCTS 2015 1302 1481 1502 1310 15131 94935 72494 80243 81814 82567 848111 
DERIVED GASES 80 49 16 1 I 3262 3103 3161 2999 2683 29131 
DERIVED HEAT I I 
DERIVED ELECTRICAL ENERGY 836 937 979 1027 1033 11041 11885 12136 12708 13653 13758 148981 
15. FINAL ENERGY CONSUMPTION 
TOTAL 5729 6119 6481 6605 6614 67971 96515 93e60 95005 100240 100744 1060141 
I I 
HARD COAL 772 1016 1169 1071 1052 9781 566 1787 908 1221 758 8531 
COKE 1 4 3 9 4 71 3452 3315 3138 3293 2980 29981 
LIGNITE AND PEAT 122 496 535 591 574 5731 23 21 12 12 4 41 
PATENT FUEL 6 I 5 I 
BRONN-COAL BRIQUETTES 154 227 206 182 223 2231 25 I 
MOTOR SPIRIT 1070 884 920 876 904 9041 12905 12476 12586 12707 13055 135531 
I I 
GAS/DIESEL OIL 1268 1310 1437 1406 1460 15421 23619 25696 25996 27175 26933 27160 I 
RESIDUAL FUEL OIL 1045 543 459 623 481 4921 16516 7653 7334 6556 6209 62941 
OTHER PETROLEUM PRODUCTS 484 502 539 559 578 6101 6198 6756 7094 8125 8171t 87841 
NATURAL GAS 242 317 372 412 4941 17853 U577 20898 23316 24586 27510 I 
DERI YEO GASES 71 44 14 1 I 1611 1639 1636 1625 1007 10571 
DERIVED HEAT I I 
ELECTRICAL ENERGY 739 839 877 910 922 9691 13736 14934 15397 16206 17034 177971 
15.1. FINAL ENERGY CONSUMPTION 
OF THE 'INDUSTRY' BRANCH 
TOTAL 1621 1736 1709 1807 1786 18511 38065 31014 31244 33551 33198 356091 
I I 
I I 
HARD COAL AND PATENT FUEL 93 227 296 240 286 3031 410 1668 819 1140 710 8131 
COKE 1 4 3 9 4 71 3275 3200 3053 3208 2922 29381 
LIGNITE, PEAT AND I I 
BRONN-COAL BRIQUETTES 2 21 22 22 30 301 23 21 12 12 4 41 
RESIDUAL FUEL OIL 921 444 380 506 404 4061 13437 6029 6168 5098 4967 52431 
OTHER PETROLEUM PRODUCTS 30e 506 423 424 425 3e51 2530 2907 3264 4052 3654 39011 
NATURAL GAS 210 252 268 2e9 3431 9130 7810 8361 10137 11151 124481 
DERIVED GASES 17 12 4 I 1175 1390 13e7 1403 797 8641 
DERIVED HEAT I I 
ELECTRICAL ENERGY 276 308 326 335 346 3721 8082 7986 8174 8498 8989 93951 
15.2. FINAL ENERGY CONSUMPTION 
OF THE 'TRANSPORT' 
SECTOR 
TOTAL 1737 1691 1787 1712 1809 19061 24609 27751 29401 29668 31112 326751 
I I 
HARD COAL AND DERIVED PRODUCTS I 2 I 
MOTOR SPIRIT 1070 884 920 876 904 9041 12697 12276 12322 12180 12445 129511 
GAS/DIESEL OIL 425 573 514 501 533 6181 8956 12002 13601 14002 15003 158151 
OTHER PETROLEUM PRODUCTS 241 231 351 333 369 3821 2311 2814 2802 2798 2981 32221 
NATURAL GAS I 254 239 242 241 222 2111 
ELECTRICAL ENERGY 11 387 418 432 446 460 4731 
15.3. FINAL ENERGY CONSUMPTION 
OF THE SECTOR •HOUSEHOLDS, 
ETC. . 
TOTAL 2370 2691 2983 3085 3018 30401 33840 35094 34359 37020 36433 37729 I 
I I 
HARD COAL AND DERIVED PRODUCTS 678 795 873 830 765 6741 336 234 173 166 106 1001 
LIGNITE, PEAT AND DERIVED I I 
PRODUCTS 273 702 719 751 767 7651 25 I 
I I 
GAS/DIESEL OIL 583 347 573 568 581 6231 13849 13134 11886 12517 11444 108701 
OTHER PETROLEUM PRODUCTS 317 252 193 255 206 2291 5457 3419 2966 3916 3875 37881 
NATURAL GAS 31 64 103 123 1501 8468 11528 12294 12936 13211 148491 
DERIVED GASES 53 31 9 1 I 435 249 249 221 209 1921 
DERIVED HEAT I I 
ELECTRICAL ENERGY 463 529 549 573 573 5951 5267 6529 6789 7262 75e4 79281 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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BILAN "ENERBIE FINALE" 
PRINCIPAUX ABREBATS PAR PRODUIT 
---------------------------------------- -----------------------------------------------------------------------------------------1980 1985 1986 1987 1988 1989 I 1980 1985 1986 1987 1988 1989 1000 TEP 
---------------------------------------- 1[--------------------------:;:;:::::------------------------------------------------------LUXEIIBOURB 
I 9. SORTIES DE TRANSFORIIATION 
560 453 419 373 40 I 4251 59300 51886 59617 61137 63974 64283ITOTAL i I I I I I ABBLOIIERES DE HOUILLE 
I 
I 1671 2013 1939 1861 1977 19721 COKE 
I 84 117 94 90 94 83IBOUDRON, BRAI, BENZOL 
I !BRIQUETTES DE LIGNITE ET TOURBE 
I 50616 42807 50193 51896 54431 54364IPRODUITS PETROLIERS 
489 416 377 332 35 3771 1133 1283 1269 1128 1217 1308ISAZ DERIVES 
I 222 253 346 278 268 278ICHALEUR DERIVEE 
71 37 42 41 
J 
481 5572 5411 5774 5882 5983 6276IENERBIE ELECTRIQUE DERIVEE 
15. COIISOIIIIATION FINALE 
ENERGETIQUE 
3369 2952 2908 2870 31961 43649 42323 43493 43149 41694 413011 TOTAL 
I I 
236 124 123 135 1081 1321 191 958 635 800 601 6171 HOUILLE 
1071 845 774 565 
:6161 
6281 914 999 1053 897 1074 9631 COKE 
I !LIGNITE ET TOURBE 
0 0 0 0 I 3 5 1 3 2 6IA66LOIIERES DE HOUILLE 
31 18 12 11 10 I 101 66 60 49 33 29IBRIQUETTES DE LIGNITE 300 318 323 343 3441 3971 4056 3693 3663 3619 3530 3596IESSENCES IIOTEUR 
6081 : I I 533 528 574 600 6581 5246 4214 4941 5081 5277 5578ISASOIL ET FUEL-OIL FLUIOE 
102 75 96 205 2n' ' 2571 1594 193 632 192 207 192IFUEL-OIL RESIDUEL 
92 101 108 125 uo1 I 1321 3376 4087 4529 4390 4148 3302IAUTRES PRODUITS PETROLIERS 
349 301 301 322 358: I 3921 22529 21996 21747 21799 20221 20235IGAZ NATUREL 344 312 264 224 
_u8l , 2371 584 570 526 434 452 429IGAZ DERIVES I 222 253 346 278 268 278ICHALEUR DERIVEE 
307 326 327 334 342 3491 4929 5283 5355 5602 5875 6071IENER6IE ELECTRIQUE 
15.1. CONSOIIIIATION FINALE 
ENERGETIQUE DE LA BRANCHE 
"INDUSTRIE" 
2284 1770 1667 1552 1631 17601 13851 13803 13906 13331 13022 12334ITOTAL 
I I 
I I 
232 122 120 134 108 1311 126 931 614 785 588 6121 HOUllLE ET AGGLOIIERES 
1070 843 773 564 616 6281 913 999 1051 897 1072 9631 COKE 
I !LIGNITE, TOURBE ET 
13 I 57 54 43 31 28IBRIQUETTES DE LIGNITE 
88 72 94 203 213 2571 1343 184 491 182 163 159IFUEL-OIL RESIDUEL 
77 55 55 51 44 491 1697 1581 1968 2260 1563 812IAUTRES PRODUITS PETROLIERS 
245 147 145 157 187 2311 6712 6796 6398 5904 6172 6265IGAZ NATUREL 
344 312 264 224 238 2371 584 570 526 434 452 42 9IGAZ DERIVES 
I 44 253 346 278 268 278ICHALEUR DERIVEE 
212 215 213 216 222 2251 2428 2429 2454 2543 2708 2784IENERSIE ELECTRIQUE 
15.2. CONSOIIIIATION FINALE 
ENERGETIQUE DU SECTEUR 
"TRANSPORTS" 
495 SUI 626 707 742 I 8491 8580 8803 9203 9299 9693 10098ITOTAL I I I 
-
I 1 IHOUILLE ET DERIVES 
296 318 323 343 344; I 3971 4056 3566 3659 3617 3530 3596IESSENCES IIOTEUR 123 194 209 251 2781 3321 2626 3022 3210 3281 3613 3832IGASOIL ET FUEL-OIL FLUIDE 
71 81 89 108 114! 1151 1813 2116 2235 2299 2449 2567IAUTRES PRODUITS PETIOLIERS 
I IGAZ NATUREL 
3 4 4 4 I 41 84 95 98 100 99 103IENERGIE ELECTRIQUE 
I 
I 
15.3. CONSOIIIIATION FINALE 
ENERGETIQUE DU SECTEUR 
"FOYERS DOIIESTIQUES, ETC.• 
590 583 614 609 598 5861 21217 19716 20383 20518 18978 188681 TOTAL 
I I 
6 4 4 2 0 Ol 69 30 23 18 17 121 HOUILLE ET DERIVES 
I I 
18 18 12 11 10 101 6 5 OILIGNITE, TOURBE ET DERIVES 
I I 
346 287 318 306 290 2841 2169 870 1446 1267 1453 147li6ASOIL ET FUEL-OIL FLUIDE 
23 12 12 10 9 91 567 846 755 374 389 230IAUTRES PRODUITS PETROLIERS 
103 153 155 164 170 i 1611 15816 15200 15348 15894 14049 l3970IGAZ NATUREL 
-
I IGAZ DERIVES 
I - I 177 I CHALEUR DERIVEE 91 106 110 113 116 1191 2416 2759 2802 2958 3066 3183IENERGIE ELECTRIQUE 
----------------------------------------- ---------~------------------------------------------------------------------------------
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BALANCE-SHEET 'ENERGY SUPPLIED' 
PRINCIPAL AGGREGATES BY PRODUCT 
1000 TOE 
1. PRODUCTION OF PRIKARY SOURCES 
TOTAL 
HARD COAL 
LIGNITE AND PEAT 
CRUDE OIL 
PRIKARY PETRDLEUK PRODUCTS 
NATURAL GAS 
OTHER FUELS 
NUCLEAR AND GEOTHERKAL HEAT 
PRIMARY ELECTRICAL ENERGY 
3. TOTAL IMPORtS 
TOTAL 
Prfaary sources 
Derived products 
HARD COAL AND PATENT FUEL 
COKE 
LIGNITE, PEAT AND 
BROWN-COAL BRIQUETTES 
CRUDE OIL 
PETROLEUM PRODUCTS 
NATURAL GAS 
ELECTRICAL ENERGY 
5. TOTAL EXPORTS 
TOTAL 
Prl••ry sources 
Derived products 
HARD COAL AND PATENT FUEL 
COKE 
LIGNITE, PEAT AND 
BROWN-COAL BRIQUETTES 
CRUDE OIL 
PETROLEUM PRODUCTS 
NATURAL GAS 
ELECTRICAL ENERGY 
7. GRDSS INLAND CONSUMPTION 
TOTAL 
HARD COAL 11 l 
LIGNITE AND PEAT Ill 
CRUDE OIL I 1l 
NATURAL GAS 
OTHER FUELS ' 
NUCLEAR AND &EOTHERKAL HEAT 
ELECTRICAL ENERGY 
8. TRANSFORMATION INPUT 
TOTAL 
Prt••ry sources 
Der lved products 
HARD COAL 
COKE 
LIGNITE AND PEAT 
CRUDE OIL 
PETROLEUK PRODUCTS 
NATURAL GAS 
DERIVED GASES 
NUCLEAR AND GEOTHERMAL HEAT 
OTHER PRODUCTS 
1980 
761 
72 
689 
10123 
8507 
1616 
278 
70 
8229 
1344 
201 
241 
241 
196 
44 
9546 
441 
0 
8258 
846 
9470 
7929 
1541 
324 
48 
7604 
1465 
27 
1985 
1122 
97 
99 
925 
10276 
8023 
2252 
829 
108 
7194 
1841 
303 
635 
635 
524 
110 
10297 
664 
8415 
99 
1118 
9454 
7761 
1692 
478 
47 
7184 
1629 
15 
99 
1986 1987 
PORTUGAL 
911 
86 
89 
734 
11956 
9229 
2726 
1015 
55 
8214 
2423 
247 
1193 
1193 
1108 
85 
11132 
1119 
9027 
896 
11493 
9485 
2007 
985 
47 
8409 
1944 
16 
89 
1037 
107 
143 
787 
12222 
9668 
2553 
1651 
9 
8017 
2226 
318 
700 
700 
641 
58 
11639 
1677 
8771 
143 
1047 
10537 
9153 
1383 
1385 
47 
7625 
1315 
19 
143 
1988 
1249 
94 
103 
1051 
12805 
10385 
2420 
1785 
10 
8599 
2116 
293 
1151 
1151 
1063 
88 
12706 
1969 
9376 
103 
1257 
11287 
10282 
1004 
1565 
51 
8613 
934 
18 
103 
1989 
7191 
I 
1051 
I 
I 
I 
I 
1141 
I 
4991 
165831 
I 
12450 I 
41321 
I 
21221 
471 
I 
I 
103281 
38751 
I 
2091 
21121 
I 
I 
21121 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
20031 
I 
1091 
147411 
I 
24051 
I 
116221 
I 
1141 
I 
5991 
154331 
I 
127171 
27151 
19091 
421 
I 
106941 
26501 
I 
221 
I 
1141 
1980 
195099 
73798 
78601 
1062 
30887 
10411 
338 
70221 
60763 
9457 
5052 
2 
46820 
9345 
8999 
1 
1985 
235091 
53130 
125123 
4784 
35720 
15980 
352 
69443 
56013 
13430 
8761 
155 
35988 
13153 
11385 
1986 1987 
UNITED KINGDOM 
244486 
61229 
124244 
5369 
37559 
15687 
396 
71835 
59628 
12206 
7320 
50 
41755 
11733 
10609 
365 
240016 
59479 
120887 
4999 
39322 
14981 
347 
68784 
59009 
9775 
7254 
98 
41862 
8590 
9974 
1003 
1988 
230665 
59324 
112434 
4315 
37854 
16336 
399 
72804 
62611 
10192 
8891 
464 
44889 
8522 
8931 
1104 
1989 
2066581 
I 
575141 
I 
90159 I 
37941 
370691 
I 
177301 
3901 
790061 
I 
679131 
110921 
I 
89811 
3061 
I 
I 
502121 
95391 
88031 
11631 
57500 101345 106727 101391 91842 710131 
I 
42204 83254 87785 83791 74088 525541 
15296 18091 18941 17599 17754 184591 
I 
2427 1548 1664 1527 1129 14361 
861 791 895 321 332 2571 
I 
I 
39780 81706 86121 82264 72958 512001 
14430 17299 18045 17274 17421 180411 
I 
3 771 
199896 203688 207648 208896 209318 2114141 
I 
69879 62766 66127 68914 66276 649641 
I 
79380 77484 76902 74952 78989 814871 
39886 47105 48169 48700 46212 457551 
I 
10411 15980 15687 14981 16336 177301 
338 352 762 1347 1503 14761 
165274 
155561 
9713 
60019 
1106 
84575 
8398 
554 
207 
10411 
160048 
146395 
13653 
51434 
1390 
78232 
11810 
748 
453 
15980 
162315 
152970 
9345 
56605 
1278 
80198 
7608 
479 
457 
15687 
162244 
154520 
7723 
58413 
1588 
80605 
5607 
520 
527 
14981 
168236 
159730 
8505 
56915 
1773 
86116 
6149 
362 
582 
16336 
1704251 
I 
1620401 
83841 
559481 
17301 
I 
880141 
60781 
3471 
5761 
177301 
I 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------(1) Including th• balance of foreign trade and stock changes of derived products. 
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BALANCE-SHEET 'ENERGY SUPPLIED' 
PRINCIPAL AGGREGATES BY PRODUCT· 
------------------------------------------ -L---------------------------------------------------------------------------------------1000 TOE 1980 '1985 1986 1987 1988 1989 1980 1985 1986 1987 1988 1989 
------------------------------------------ ~---------------------------------------------------------------------------------------
9, TRANSFORMATION OUTPUT 
TOTAL 
PATENT FUEL 
COKE 
TAR, PITCH, BENZOL 
BRONN-COAL AND PEAT BRIQUETTES 
PETROLEUM PRODUCTS 
DERIVED GASES 
DERIVED HEAT 
DERIVED ELECTRICAL ENERGY 
15, FINAL ENERGY CONSUMPTION 
TOTAL 
HARD COAL 
COKE 
LIGNITE AND PEAT 
PATENT FUEL 
BRONN-COAL BRIQUETTES 
MOTOR SPIRIT 
&AS/DIESEL OIL 
RESIDUAL FUEL OIL 
OTHER PETROLEUM PRODUCTS 
NATURAL GAS 
DERIVED GASES 
DERIVED HEAT 
ELECTRICAL ENERGY 
15.1. FINAL ENERGY CONSUMPTION 
OF THE 'INDUSTRY' BRANCH 
TOTAL 
HARD COAL AND PATENT FUEL 
COKE 
LIGNITE, PEAT AND 
BRONN-COAL BRIQUETTES 
RESIDUAL FUEL OIL 
OTHER PETROLEUM PRODUCTS 
NATURAL GAS 
DERIVED GASES 
DERIVED HEAT 
ELECTRICAL ENERGY 
15.2. FINAL ENERGY CONSUMPTION 
OF THE 'TRANSPORT' 
SECTOR 
TOTAL 
HARD COAL AND DERIVED PRODUCTS 
MOTOR SPIRIT 
&AS/DIESEL OIL 
OTHER PETROLEUM PRODUCTS 
NATURAL GAS 
ELECTRICAL ENERGY 
15.3, FINAL ENERGY CONSUMPTION 
OF THE SECTOR 'HOUSEHOLDS, 
ETC.' 
! 
8435 
147 I 
I 
I 
7529 II 140 
618• • i: 
! 
712411 
:.::1 i 
- I 
789 I 
16921 i 
us3: 1 
~1451 : 
86 : 
i'ml: 
312 
5 
16 
189 
26 
3 
70 
254 
78 
120 
54 
2 
I 
I. 
PORTUGAL 
8260 9826 8896 9842 
-187 190 181 183 
10 
7168 8431 7608 8595 
151 148 131 156 
32 39 33 30 
710 1015 941 875 
7491 7444 7976 8540 
191 202 420 487 
238 190 145 147 
898 998 1103 1252 
1836 1893 2050 2184 
1556 1283 1267 1294 
1145 1148 1199 1255 
u 93 84 100 
32 39 33 30 
1496 1595 1671 1787 
3102 2855 3030 3227 
188 202 420 486 
230 183 145 147 
1484 1204 1164 1200 
341 323 332 379 
47 46 37 49 
32 39 33 30 
776 854 896 931 
2659 2810 3037 3315 
898 987 1103 1252 
1271 1316 1406 1548 
465 483 505 490 
23 22 22 22 
UNITED UN600M 
126011 118603 113129 114751 115505 121687 1235121 
I I 
I 592 423 517 520 490 3471 
1771 6846 6314 6078 5909 5843 57481 
I 604 585 567 549 571 5581 
I I 
105461 83737 77881 79533 80027 85772 874751 
1471 2630 2876 2714 3029 3113 30551 
331 132 12 10 I 
16961 24059 25035 25329 25469 25895 263271 
89391 126594 125876 130715 133262 135681 1361751 
I I 
5041 10805 10666 10899 10277 10221 91271 
1411 3949 4784 4406 4266 4364 39901 
I I 
I 672 498 560 599 530 3891 
I I 
13281 20161 21471 22563 23343 24462 251761 
I I 
23001 17256 15657 16138 16477 17352 184751 
12921 10715 4894 5267 4063 4903 47271 
13441 8357 8159 8832 9258 9681 103771 
I 33237 37419 39139 41008 39570 387651 
981 1284 1497 1378 1706 1776 18411 
331 132 12 10 I 
18951 20021 20814 21519 22261 22818 233031 
33561 37352 32246 32566 33994 34973 349341 
I I 
I I 
5031 3476 3676 4113 4270 4591 43991 
1411 2389 3140 3052 2991 3295 UZZI 
I I 
I I 
12361 8284 3077 3651 2804 3452 34251 
4401 5116 3899 3H5 3808 3985 4U11 
I 9482 9421 8971 10434 9522 96601 
461 1225 1463 1349 1679 1769 18411 
331 I 
9541 7378 7567 7632 8D07 8356 84931 
35071 32960 34816 37170 39197 41658 41t335l 
I I 
I 44 4 5 1 0 I 
13281 20161 21471 22563 23343 24462 251761 
16051 7552 7904 8675 9566 10496 120221 
5471 4941 5182 5667 6022 6418 68631 
I I 
261 261 253 258 264 281 2721 
~~~;!!!:::~:.:::·:~:.:::'""' :::r,~'.' ·::: ·::: ·::: ·::: ·:::! ·:::: ·:::: ·:::: ·:::: ·:::: ·::::! 
OTHER PETROLEUM PRODUCTS 5 It 544 573 622 655 6271 4350 3621 3594 3169 3355 31341 
NATURAL GAS - ! I 23754 27998 30168 30574 30048 U104l 
DERIVED GASES ,.. 46 46 46 50 511 58 34 29 27 6 I 
DERIVED HEAT - ; I 132 12 10 I 
:~:::::::~_:::::: ______________________ :j~ ____ ::: _____ ::: _____ ::: _____ ::: _____ :::~ ___ ::::: ___ ::::: ___ ::::: ___ ::::: ___ ::::: ... :::::~ 
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Overall energy flow-sheet 
Flux global de l'energie 
EUR 12 0 1989 
M toe/tep 
Consumption losses 
Pertes consommation 
Distribution losses 
Pertes a Ia distribution 
Transformation losses 
Pertes de transformation 
Stocks 
62 
Primary production 
Production primaire 
575,5 
Recovered products 
Recuperation 
3,3 
Net imports 
Solde importateur 
552,1 
Bunkers 
Soutes 
Tables by energy source 
Tableaux par source d'lmergie 
Coal flow-sheet 
Flux de Ia houille 
EUR 12 0 1989 
M tonnes (t = t) 
Power stations 
Centrales olol'trino 
Households, etc. 
Industry 
Industria 
Final consumption . 
Consommation finale 
etc. 
Mines consumption 
Consommation des mines 
Stocks 
64 
28 
41 
Production 
209 
Recovered products 
Recuperation 
5 
Import 
112 
Coke-oven plants 
Cokeries 
Other 
Aut res 
I 
COAL ECONOMY INDICATORS ! INDICATEURS DE L'ECONOMIE CHARBONNIERE 
/_:::_:: _________________________________ :::_:: __________________________________________ _ 
I 1980 1985 1986 1987 1988 1989 I 1980 1985 1986 1987 1988 1989 I 
~-----------------------------------------------------------------------------------------
PRODUCTION 
AMONG WHICH1 
Balglqua/lalgla 
II Deutschland 
France 
United Klngdoa 
COLLIERY STOCKS 
INTRA-COMMUNITY IMPORTS 
EXTRA-COMMUNITY IMPORTS 
GROSS INLAND CONSUMPTION 
OF WHICH• 
Coke ovens 
Electrical PONar stations 
Other sectors 
PRODUCTION 
STOCKS BY COKING PLANTS 
CONSUMPTION OF IRON AND 
STEEL INDUSTRIES 
!INCLUDING BLAST FURNACES) 
IZO 
IOZ 
106 
IZG 
141 
115 
uz 
81 
103 
115 
103 
8Z 
100 
JOG 
lOG 
JOG 
100 
100 
100 
100 
1001 j 
lOG: I 
I! 1001 I 
100 I 
1 
117 10 
158 10 
103 10 
1 
~985 • lOG 
I 
'HARD 
j 
I 
I 
'us 
I 
COAL 
lOZ 
70 
93 
91 
" 
40 
89 
80 
90 
198 
•95 
ius 
I 
liZ 112 
j 101 96 
I 
l 
84 
97 
" 
" 104 
88 
76 
95 
101 
89 
109 
89 
HARD COKE 
67 
97 
97 
88 
104 
84 
96 89 87 
13Z 152 119 
88 81 8Z 
96 
31 
87 
76 
108 
98 
68 
104 
98 
88 
106 
84 
87 
75 
SHARE OF THE PRINCIPAL SECTORS lN 
HARD-COAL CONSUMPTION 
COKE OVENS 
ELECTRICAL POWER STATIONS 
OTHER SECTORS 
" 
28,3 ~,3 Z4,4 ZZ,Z 23,0 Z2,6 
58,7 ~.4 61,1 63,3 6Z,9 63,4 
13,0 6,3 14,5 14,5 14,1 14,0 
TOTAL ALL SECTORS lOG 100 lOG 100 lOG 
SHARE OF HARD-COAL CONSUMPTION 
ACCOUNTED FOR BYI 
INDIGENOUS PRODUCTION 
INTRA-COMMUNITY IMPORTS 
EXTRA·CO"MUNITY IMPORTS 
70,8 
s,z 
24,0 
TOTAL 100 
II 
66,7 68,0 66,5 64,6 
3,4 3,1 z,8 Z,8 
~0,6 29,9 Z8,9 30,8 32,5 
to 
I 
100 lOG 100 100 
IZ3 
102 
106 
IZO 
141 
116 
134 
83 
106 
116 
108 
85 
100 
lOG 
100 
100 
100 
lOG 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
1985 • 100 
HOUILLE 
105 101 
90 70 
98 93 
95 " 115 HZ 
" 90 
84 75 
96 t3 
" " 
96 89 
104 106 
88 88 
COKE DE FOUR 
97 
40 
89 
80 
liZ 
H 
66 
95 
96 
88 
103 
81 
94 
31 
87 
76 
108 
" 
65 
lOG 
95 
87 
102 
81 
I PRODUCTION 
I 
IDONTI 
IBelglqua/Balgla 
I II Deutschland 
I Franca 
IRoyauu•Unl 
I 
I 
I 
!STOCKS AUPRES DES NINES 
I 
I 
I 
I IMPORTATIONS 
IINTRACONNUNAUTAIRES 
I 
I 
I 
I IMPORTATIONS 
IEXTRACOMMUNAUTAIRES 
I 
I 
I 
ICONSOMMATION INTERIEURE 
I BRUTE 
I 
ISOITI 
ICokarlu 
I 
ICantralas alactrlquas 
IAutres secteurs 
117 100 96 89 87 
163 lOG 133 155 lZl 
86 
76 
I PRODUCTION 
I 
ISTOCKS AUPRES DES COKERIES 
I 
105 1oo 88 8Z 83 83 
ICONSOMMATION DE L'INDUSTRIE 
I SIDERURSICIUE 
II 
IIY CONPRIS HAUTS FOURNEAUXI 
I 
PART DES PIINCIPAUX SECTEUIS DANS 
LA CONSO"MATION DE HOUILLE 
Z8,0 25,7 Z4,9 23,1 Z3,7 Z3,7 ICOKERIES 
I 
58,8 57,9 60,5 6Z,Z 62,4 62,Z ICENTIALES ELECTRIQUES 
I 
13,2 16,4 14,5 14,7 13,9 14,1 IAUTRES SECTEUIS 
I 
I 
100 100 100 100 100 lOG ITOTAL TOUS SECTEUIS 
" 
71,1 65,6 67,Z 68,5 
5,5 4,3 3,7 3,3 
23,5 30,0 29,1 Z8,2 
100 100 100 100 
PART DE LA CONSOM"ATION DE HOUILLE 
COUVEITE PAR• 
67,2 
3,0 
Z9,8 
100 
65,Z 
3,0 
31,8 
100 
ILA PRODUCTION INDISENE 
I 
ILES IMPORTATIONS 
IINTRACO""UNAUTAIRES 
I 
ILES IMPORTATIONS 
IEXTRACOM"UNAUTAIRES 
I 
I 
I TOTAL 
t·---------------------------------------------------------------------------------------------
1 
65 
COAL 
PRINCIPAL ASSRESATES 
1000 T IT • T1 
HARD COAL 
PRODUCTION 
TOTAL IMPORTS 
SlOSS INLAND CONSUMPTION 
TRANSFORMATIONS IN ELECTRICAL 
POWER STATIONS 
TRANSFORMATIONS IN COKE OVENS 
CONSUMPTION OF INDUSTRY 
CONSUMPTION OF HOUSEHOLDS, ETC. 
PATENT FUEL 
PRODUCTION 
CONSUMPTION OF HOUSEHOLDS, ETC. 
COKE 
PRODUCTION 
&ROSS INLAND CONSUMPTION 
TRANSFORMATIONS IN BLAST-FURNACE 
PLANTS 
CONSUMPTION OF IRON AND STEEL 
INDUSTRY 
CONSUMPTION OF HOUSEHOLDS, ETC. 
BLACK LISNITE Ill 
PRODUCTION 
BROSS INLAND CONSUMPTION 
TRANSFORMATIONS IN ELECTRICAL 
POWER STATIONS 
BROWN-COAL IZ I 
PRODUCTION 
TRANSFORMATIONS IN ELECTRICAL 
POWER STATIONS 
BROWN-COAL BRIQUETTES 121 
PRODUCTION 
&ROSS INLAND CONSUMPTION 
CONSUMPTION OF HOUSEHOLDS, ETC. 
1980 1985 1986 1987 
EUR 12 
260334 
97752 
330930 
194228 
93801 
16878 
18924 
4263 
4117 
71324 
67062 
19777 
37519 
4863 
217364 
111471 
322097 
18e241 
81337 
26936 
18847 
3621 
3148 
61017 
62858 
17669 
36492 
4365 
227934 
106552 
319716 
195428 
77899 
25378 
18465 
3209 
2838 
58575 
55410 
15974 
32101 
3658 
5629 7504 7618 
8582 11035 10736 
8195 9948 10255 
221717 
103568 
323851 
2051De 
71944 
28223 
15584 
2917 
2724 
53969 
522U 
15866 
29669 
3367 
1647 
3913 
3490 
uee 
214651 
104591 
311706 
196113 
71691 
27809 
14029 
2408 
2248 
53020 
54585 
17551 
30067 
2828 
1064 
3028 
2965 
2086511 
1115151 
3153751 
I 
2000561 
71149 I 
287261 
I 
127001 
16031 
I 
14431 
527561 
548741 
I 
178941 
I 
301231 
I 
26111 
17501 
37221 
I 
36021 
170909 179356 175509 178169 178710 1872181 
I 
150324 160995 152402 152887 160804 1660031 
6965 
7669 
4404 
7132 
8283 
3754 
6355 
7257 
3230 
6012 
6586 
2937 
5502 
6230 
2529 
56171 
62681 
I 
20641 
Ill Without 'llgnlto negro• for Sp•ln fro• 1987 onw•rd. 
121 Including pe•t •nd pe•t briquettes for Irel•nd. 
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U8D 
247225 
91676 
313487 
184312 
87839 
15891 
U522 
4230 
4102 
66957 
62624 
18254 
35282 
4860 
1580 
3756 
3412 
1985 
201035 
101663 
295850 
171220 
76059 
23718 
18173 
3610 
3137 
57302 
58682 
16602 
33654 
4351 
1224 
4247 
4308 
1te6 1fe7 
EUR 10 
21U27 
96137 
293396 
177556 
73172 
22293 
17849 
3199 
2827 
55202 
51808 
15020 
29712 
3648 
1701 
4763 
202130 
91975 
291774 
181460 
67528 
24786 
15055 
2906 
2713 
50819 
48947 
14940 
27464 
3367 
1647 
3913 
3490 
195410 
92U5 
282720 
176397 
67107 
24039 
13466 
2398 
2238 
49746 
51248 
16585 
27913 
2828 
1064 
3028 
2965 
1989 
U92171 
973921 
2802161 
I 
1743241 
663411 
250801 
I 
121201 
15981 
I 
14381 
493761 
513531 
I 
168571 
I 
278931 
I 
26111 
17501 
37221 
I 
36021 
159503 162064 159195 162790 165726 1697621 
I 
138918 143521 136088 137508 147801 1486871 
6965 
7669 
4404 
7132 
8145 
3754 
6355 
7129 
3230 
6012 
6524 
2937 
5502 
6152 
2529 
56171 
61331 
I 
2064 I 
----------------------------------------1910 1915 1986 1987 1988 
----------------------------------~-----
6324 
10139 
16727 
5578 
7876 
2115 
1332 
liZ 
150 
6048 
6542 
195f 
4320 
32 
141 
47 
6212 
9320 
15452 
5173 
7648 
847 
1368 
28 
152 
5964 
5750 
1589 
3869 
Ill 
97 
BEL&IQUE/BELGIE 
5589 4357 
8550 91U 
13772 13962 
4803 5191 
6689 7002 
780 868 
1349 1071 
18 20 
101 u 
SUD 5226 
5058 4966 
1426 1480 
3401 3297 
47 33 
65 60 
65 60 I 
T 110 6 139 • i 
"j 72 11 
I 
f 
r 
8 
I 
1 
I 
)o 
41 
I 
i 
$48 
124 
694 
598 
I 
,24 
I 
I 
67 
60 
CHARBON 
PRINCIPAUX AGRE&ATS 
I 
t------------------------------------------------------------------------------------------; 1989 I 1980 19115 1986 1987 1988 19119 I 1000 T IT • Tl 
+--·-------·-------------------------------------------------------------------------------I 
I 
' 
18931 
1265111 
1521111 
I 
511721 
711tlll 
17051 
I 
7371 
Ill 
I 
331 
54591 
53411 
I 
12881 
I 
311531 
I 
241 
I 
361 
I 
361 
9927 
9632 
U17 
541 
" 
47 
56 
33 
DAN MARK 
12712 12147 12055 
12147 11725 12110 
10745 11002 10836 
433 342 459 
7211 728 560 
5 6 
71 71 56 
4 
33 18 17 
49 33 
49 
10305 
11213 
10235 
495 
483 
59 
7 
7 
11 
HDUILLE 
I PRODUCTION 
10739IIMPORTATIONS TOT ALES 
9109ICONSOMMATION INTERIEURE BRUTE 
ITRANSFDRMATIONS DANS LES 
8191ICENTRALES ELECTRIQUES 
ITRANSFORMATIONS DANS LES COKERIES 
527ICONSOMMATION DE L'INDUSTRIE 
ICONSOMMATION DES FOYERS 
384IDOMESTIQUES, ETC. 
A&&LOMERES DE HOUILLE 
I PRODUCTION 
I CONSOMMATION DES FOYERS 
IDOMESTIQUES, ETC. 
COKE 
I PRODUCTION 
44ICONSOMMATION INTERIEURE BRUTE 
ITRANSFORMATIONS DANS LES 
IHAUTS FOURNEAUX 
I 
ICDNSOMMATION DE LA SIDERUR&IE 
ICONSOMMATION DES FOYERS 
4IDOMESTIQUES, ETC. 
LI&NITE AHCIEN Ill 
I PRODUCTION 
ICONSOMMATION INTERIEURE BRUTE 
ITRANSFDRMATIONS DANS LES 
ICENTRALES ELECTRIQUES 
LI&NITE RECENT 121 
I PRODUCTION 
ITRANSFORMATIONS DANS LES 
ICENTRALES ELECTRIQUES 
BRIQUETTES DE LI&NITE 121 
I PRDDUCTION 
71CONSOMMATION INTERIEURE BRUTE 
ICONSOMMATION DES FOYERS 
71DOMESTIQUES, ETC, 
121 S•ns "llgnlto negro• pour I' 
Ill Y coaprls tourbe et brlquett 
5~;;~;-;-;;;;;;-;;-~;;;~--------------------------------------------------------------------------
~~~-~~~~~~~~~~~-~:~~~~~~~: ______________________________________________________________________ _ 
67 
COAL 
PRINCIPAL AGGREGATES 
1000 T IT • T1 
HARD COAL 
PRODUCTION 
TOTAL IMPORTS 
&ROSS IHLAHD CONSUMPTION 
TRAHSFORKATIOHS IN ELECTRICAL 
POWER STATIONS 
TRAHSFORKATIOHS IN COKE OVENS 
CONSUMPTION OF INDUSTRY 
CONSUMPTION OF HOUSEHOLDS, ETC. 
PATENT FUEL 
PRODUCTION 
CONSUKPTIOH OF HOUSEHOLDS, ETC. 
COKE 
PRODUCTION 
&ROSS INLAND CONSUMPTION 
TRANSFORMATIONS IN BLAST-FURNACE 
PLANTS 
CONSUMPTION OF IRON AND STEEL 
INDUSTRY 
CONSUMPTION OF HOUSEHOLDS, ETC. 
BLACK LIGNITE Ill 
PRODUCTION 
GROSS INLAND CONSUMPTION 
TRANSFORMATIONS IN ELECTRICAL 
POWER STATIONS 
BRONN-COAL IZ I 
PRODUCTION 
TRANSFORMATIONS IN ELECTRICAL 
POWER STATIONS 
BRONN-COAL BRIQUETTES 121 
PRODUCTION 
GROSS INLAND CONSUMPTION 
CONSUMPTION OF HOUSEHOLDS, ETC. 
1980 
94492 
9338 
91792 
45249 
36758 
3380 
2405 
1455 
1106 
28768 
23232 
6969 
12961 
1976 
2118 
2036 
1985 
88849 
10176 
89678 
49018 
29629 
5874 
2024 
1511 
818 
23003 
21707 
6172 
12427 
1325 
2444 
2733 
1986 1987 
BR DEUTSCHLAND 
87126 
10380 
89487 
49871 
29619 
5779 
1971 
1199 
724 
22843 
18379 
5559 
10331 
1150 
2471 
2464 
82380 
8379 
84937 
49880 
25990 
6468 
1670 
1001 
689 
19960 
16799 
5388 
9126 
1010 
2160 
1941 
1988 
79319 
7583 
81059 
47887 
24548 
6404 
1364 
ezs 
509 
18558 
17786 
6179 
9565 
850 
1877 
1949 
1989 
774511 
63461 
805401 
I 
474551 
240681 
61441 
I 
14161 
7231 
I 
4401 
185071 
182701 
I 
64551 
I 
97561 
I 
7371 
I 
19731 
I 
21261 
129862 120718 114360 108852 108624 1098761 
I 
112610 102730 95919 90924 94009 936901 
6381 
6663 
3672 
6517 
7046 
2880 
5789 
6206 
2509 
5392 
5663 
2268 
4871 
5277 
1842 
49621 
52781 
I 
14231 
Ill Without 'llgnlto negro• for Sp•ln fro• 1987 onw•rd. 
121 Including pe•t •nd pe•t briquettes for Irel•nd. 
68 
1980 1985 1986 1987 198& 1989 
ELLAS 
I 
532 2040 1756 1793 Jlt90 11931 
544 1750 1755 1553 1431 12761 
I 
306 356 189 35 I 
384 I 
138 1437 1405 1363 1394 UHI 
I 
2 4 2 11 
246 I 
259 55 33 45 52 471 
I 
I 
I 
244 7 z 2 261 
I 
8 4 3 3 3 31 
23137 35888 38096 44612 48323 517031 
I 
20634 34431 36391 41320 47938 499251 
246 
246 
97 
129 
129 
55 
93 
93 
sa 
121 
121 
58 
131 
131 
6Z 
1551 
1551 
I 
511 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
1980 
12932 
5678 
16839 
9704 
5655 
899 
399 
33 
15 
~151 
4118 
1~52 
zon 
401t9 
4826 
4783 
11406 
11406 
1985 
16091 
8416 
25198 
16644 
~908 
2902 
669 
11 
11 
3~40 
3758 
997 
2592 
2 
6280 
6788 
5640 
17292 
1747~ 
138 
1986 1987 
ESPANA 
15895 
8715 
24459 
16617 
4384 
2746 
616 
10 
11 
3093 
3252 
884 
2194 
5917 
5H3 
5811 
1631~ 
16314 
128 
19326 
8827 
29210 
21847 
4055 
2733 
529 
11 
11 
2883 
3047 
856 
2017 
15379 
15379 
6Z 
1988 
19011 
8766 
256~9 
17556 
4221 
U63 
561 
10 
10 
3004 
3038 
891 
1959 
I 
• 
1Z984 
13003 
78 
121 Sans "llgnlto negro• pour I'Espagne a 
Ill Y coaprls tourbe at briquettes d~ tour 
CHARBON 
PRINCIPAUX AGRE&ATS 
11~~--~--~~~~----~~~~----~~~::::::~~~----~~~~----~~~~--~------~~~~-~-~~-:-~~-------------
l HOUILLE 
I 
191761 
)0569 I 
r1060: 
~30131 
I ~~531 28091 I 
5781 
51 
I 
51 
·31191 
13251: 
I ml 
20561 
I I 
I 
' !-
i 1-
I 
l""i 73161 
18136 
29519 
46~48 
25082 
14736 
2954 
2673 
1757 
1827 
11118 
13174 
~108 
7439 
uz 
1580 
1593 
U76 
1005 
1005 
15124 
18700 
36826 
16371 
11643 
4831 
232~ 
1~09 
1~63 
86U 
10431t 
2901 
6083 
322 
1224 
1803 
1575 
638 
615 
14394 
16859 
30556 
11750 
10695 
~677 
2365 
1173 
1219 
8258 
8967 
2522 
5182 
316 
1701 
2292 
1980 
43~ 
441 
13690 
13309 
27557 
9981 
9600 
5497 
1970 
1072 
1056 
7463 
8256 
2~39 
4566 
305 
1647 
17S3 
15~9 
~29 
414 
12142 
12164 
26994 
UD4 
9720 
5214 
1734 
796 
878 
7428 
8530 
26~6 
4150 
284 
1064 
1151 
1016 
589 
589 
11470IPRODUCTION 
159~5IIMPORTATIONS TOTALES 
29031ICONSP"MATION INTERIEURE BRUTE 
ITRANSFORMATIONS DANS LES 
11620ICENTRALES ELECTRIQUES 
96~9ITRANSFORMATIOHS DANS LES COKERIES 
6120ICONSOMMATION DE L'INDUSTRIE 
ICONSOMMATIOH DES FOYERS 
l780IDOMESTIQUES, ETC. 
AGGLOMEIES DE HOUILLE 
32~1 PRODUCTION 
ICONSOMMATION DES FOYERS 
373IDOMESTIQUES, Etc,· 
COKE 
732~IPRODUCTIOH 
8485ICONSOMMATION INTERIEURE BRUTE 
I TRANSFORMATIONS DANS LES 
2788IHAUTS FOURHEAUX 
I 
4040ICOHSOMMATION DE LA SIDEIURGIE 
ICOHSOMMATION DES FOYERS 
187IDOMESTIQUES, Etc.· 
LIGNITE AHCIEH Ill 
1750 I PRODUCTION 
17~9ICOHSOMMATION INTEIIEURE BRUTE 
ITRANSFORMATIONS DANS LES 
1~76ICENTRALES ELECTRIQUES 
LIGNITE RECENT 121 
481IPRODUCTION 
ITRAHSFORMATIOHS DAMS LES 
481ICEHTRALES ELECTRIQUES 
BRIQUETTES DE LIGNITE 121 
- I IPRODUCTION I 1351 154 132 109 104 77 75ICONSOMMATION lHTERlEURE BRUTE 
I I ICOHSOMMATION DES FOYERS r I 154 132 109 104 77 75IDOMESTIQUES, ETC, 
,--~-------·----------------------------------------------------------------------------
'!rtlr d• ltl7. 1 pour I'Irlanda. 
--·-------·----------------------------------------------------------------------------
69 
COAL 
PRINCIPAL AGGREGATES 
' ----------------------------------------------------------------------------------------~-------------------------------------------1000 T IT • Tl 1980 1985 1986 1987 1988 1989 1980 1985 1986 1987 1988 1989 
HARD COAL 
PRODUCTION 
TOTAL IMPORTS 
GROSS IHLAHD CONSUMPTION 
TRAHSFORNATIOHS IN ELECTRICAL 
POMER STATIONS 
TRAHSFORKATIOHS IH COKE OVENS 
CONSUMPTION OF INDUSTRY 
COHSUKP TI OH OF HOUSEHOLDS, ETC. 
PATENT FUEL 
PRODUCTION 
CONSUMPTION OF HOUSEHOLDS, ETC. 
COJE 
PRODUCTION 
GROSS IHLAHD CONSUMPTION 
TRANSFORMATIONS IN BLAST-FURNACE 
PLANTS 
CONSUMPTION OF IROH AND STEEL 
INDUSTRY 
CONSUMPTION OF HOUSEHOLDS, ETC. 
BLACK LI&HITE Ill 
PRODUCTION 
&ROSS INLAND CONSUMPTION 
TRANSFORMATIONS IH ELECTRICAL 
POMEI STATIONS 
BRONN-COAL 121 
PRODUCTION 
TRAHSFOIKATIOHS IN ELECTRICAL 
PONEI STATIONS 
BRONN-COAL BRIQUETTES 121 
PRODUCTION 
&ROSS INLAHO CONSUMPTION 
CONSUMPTION OF HOUSEHOLDS, ETC. 
65 
1200 
1176 
47 
137 
993 
2 
3565 
2676 
338 
345 
342 
57 
1917 
1585 
79 
312 
1194 
7 
7 
2850 
3847 
486 
510 
UELAND 
54 
2622 
2307 
633 
423 
1251 
5 
5 
5297 
2329 
473 
462 
433 
Ill Mlthout 'llgnlto nagro• for Sp•ln fro• 1987 onw•rd, 
(2) Includtng peat and peat briquettes for Ireland. 
70 
45 
2935 
3253 
1675 
360 
1218 
14 
14 
7175 
3206 
499 
408 
377 
42 
3469 
3287 
1772 
429 
1086 
6 
6 
6544 
3619 
sao 
sao 
450 
431 
33311 
33831 
I 
20371 
I 
3991 
I 
9471 
I 
111 
I 
I 
I 
111 
I 
I 
60901 
I 
29791 
5001 
saar 
I 
4501 
16851 
16818 
4959 
11223 
587 
220 
10 
7 
8264 
7430 
2231 
4162 
260 
l't5 
1934 
1993 
54 
54 
IT ALIA 
29 
22213 20570 
22130 20716 
8946 9270 
1011't0 980lt 
2623 1312 
170 120 
71't10 7193 
7255 6993 
2396 2298 
4355 lt317 
170 125 
1970 1008 
1898 1008 
14 
21285 
2111't3 
10031 
9143 
1825 
110 
6753 
6934 
2019 
4353 
125 
1722 
1641't 
40 
19821't 
20443 
10080 
9102 
1137 
65 
6723 
6454 
1998 
3955 
86 
1646 
1646 
741 
207331 
200221 
I 
94591 
91491 
13021 
I 
651 
671't31 
66571 
I 
21741 
I 
lt2171 
I 
eel 
16121 
I 
16121 
CHARBON 
PRINCIPAUX AGREGATS 
1980 1985 1986 1987 
LUXEMBOURG 
nee ~~::~::~~~~:::~~~~::::~:::::::::~~::::~~~~::::~~~~::~::::::~~~~:~:~~:::~~::::::::::::: 
i 
364 200 183 198 
356 200 183 198 
12 19 3 
338 178 177 196 
6 3 3 2 
2294 1853 1692 1319 
718 611 554 488 
1572 1239 1136 830 
2 3 
66 39 27 25 
38 39 27 25 
161 
161 
3 
157 
1432 
526 
f06 
'22 
22 
I 
1951 
1951 
I 
21 
I 
1921 
I I ll 
i 
!"'! 5551 I 
9231 
t 
I 
I 
I 
211 
I 
211 
6472 
6195 
2190 
3353 
230 
92 
5 
2455 
23lt8 
9lt3 
1237 
2 
11749 
10342 
4908 
4179 
1466 
43 
7 
2958 
2462 
1019 
1406 
143 
19 
12444 
10406 
5375 
3991 
1000 
36 
2 
2849 
2456 
899 
1346 
2 
134 
13 
13107 
10936 
5974 
3808 
1278 
26 
2735 
2182 
842 
1125 
108 
11 
14786 
12884 
7835 
3994 
958 
22 
3 
2905 
2503 
947 
1246 
71 
5 
HOUILLE 
I PRODUCTION 
14ll9IINPORTATIONS TOT ALES 
12904ICONSONNATIOH INTERIEURE BRUTE 
ITRANSFORNATIDNS DANS LES 
7742ICENTRALES ELECTRIQUES 
41221TRANSFORNATIONS DANS LES COKERIES 
10211CONSDNNATION DE L'IHDUSTRIE 
. ICOHSDNNATION DES FOYERS 
171DONESTIQUES, ETC. 
AGGLONERES DE HOUILLE 
I PRODUCTION 
ICONSDNNATION DES FOYERS 
3IDONESTIQUES, ETC. 
COKE 
2898IPRODUCTION 
2480ICONSONNATION INTERIEURE BRUTE 
ITRANSFDRNATIONS DANS LES 
1065IHAUTS FOURNEAUX 
I 
ll23ICONSONMATION DE LA SIDERURGIE 
ICONSONMATION DES FOYERS 
IDDNESTIQUES, ETC. 
LIGNITE ANCIEN Ill 
I PRODUCTION 
ICONSONNATION INTERIEURE BRUTE 
ITRAHSFORMATIONS DANS LES 
ICENTRALES ELECTRIQUES 
LIGNITE RECENT 121 
I PRODUCTION 
ITRANSFORMATIONS DANS LES 
ICENTRALES ELECTRIQUES 
BRIQUETTES DE LIGNITE 121 
I PRODUCTION 
6liCONSONNATION INTERIEURE BRUTE 
ICONSONNATION DES FOYERS 
liDONESTIQUES, ETC. 
--------------------------------------·---- --·-------·---------------------------------------------------------------------------121 Sans "llgnlto negro" pour I'Espagne • p tlr de 1987. 
Ill Y ca•prls taurbe et briquettes de tourb ,Pour l'lrlande. 
--------------------------------------·---- --------------------------------------------------------------------------------------
71 
COAL 
PRINCIPAL AGGREGATES 
1000 T IT • Tl 
HARD COAL 
PRODUCTION 
TOTAL IMPORTS 
&ROSS INLAND CONSU"PTION 
TRANSFOR"ATIONS IH ELECTRICAL 
POIIER STATIONS 
TRANSFORMATIONS IN COKE OVENS 
CONSU"PTION OF INDUSTRY 
CONSUMPTION OF HOUSEHOLDS, ETC. 
PATENT FUEL 
PRODUCTION 
CONSU"PTION OF HOUSEHOLDS, ETC. 
COKE 
PRODUCTION 
GROSS INLAND CONSU"PTION 
TRANSFOR"ATIONS IN BLAST-FURNACE 
PLANTS 
CONSUMPTION OF IRON AND STEEL 
INDUSTRY 
CONSUMPTION OF HOUSEHOLDS, ETC. 
BLACK LIGNITE Ill 
PRODUCTION 
GROSS INLAND CONSUMPTION 
TRANSFORMATIONS IN ELECTRICAL 
POIIER STATIONS 
BROilN-COAL 12 I 
PRODUCTION 
TRANSFOR"ATIONS IN ELECTRICAL 
POIIER STATIONS 
BROilN-COAL BRIQUETTES 121 
PRODUCTION 
GROSS INLAND CONSUMPTION 
CONSUMPTION OF HOUSEHOLDS, ETC. 
1980 
177 
398 
604 
212 
307 
88 
3 
216 
320 
71 
228 
1985 1986 1987 1988 
PORTUGAL 
238 212 261 230 
1392 1700 2766 2990 
1049 1861 2867 3337 
377 1255 1801 2160 
370 343 361 363 
316 339 704 807 
5 2 
275 280 267 270 
418 350 289 2n 
70 70 70 75 
246 195 188 195 
12 10 
198f 
2581 
35541 
40991 
I 
27191 
3551 
8371 
I 
21 
2611 
2701 
I 
621 
I 
1741 
I 
I 
1980 
128208 
7334 
123799 
91978 
13509 
5471 
10700 
U6 
1004 
10058 
7296 
1326 
3289 
2285 
1985 
90793 
12636 
105740 
75655 
12820 
5717 
10315 
662 
687 
9276 
9088 
1914 
4257 
2413 
1986 1987 
UNITED KINGDOM 
104635 
10626 
11248f 
84493 
12371t 
6398 
10024 
809 
775 
8929 
8154 
1762 
3992 
1985 
101644 
9781 
116125 
87703 
11985 
6472 
8427 
813 
865 
8682 
8376 
2284 
4151 
1873 
1988 
101380 
11987 
111307 
83854 
12495 
6675 
7857 
767 
807 
8584 
9002 
2595 
4487 
1571 
1989 
982861 
121331 
1085381 
I 
819461 
122051 
63961 
I 
67721 
5431 
I 
5891 
84451 
85401 
I 
25321 
I 
39441 
I 
15681 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ill lllthout 'llgnlto negro' for Spain fro• 1987 onMard. 
121 Including peat and peat briquettes for Ireland. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
72 
HARD COAL HOUILLE 
INTRA- EXTRA-COIIIIUNITY IIIPORTS IIIPORTATIONS INTRA- ET EXTRACOIIIIUNAUTAIRES 
1000 T 
i 
--------------------------------------------- ·-------------------------------------------------------------------------------------I I I BELGIQUE I I • I I I I I ILUXEII- INEDER- IUNITED I I EUR 12 I EUR 10 I IDAH~RK IDEUf$CH-I ELLAS I ESPANA I FRANCE IIRELAND I ITALIA I I IPORTUGALI I 
I I I &ELGIE I I LANDI I I I I I BOURG I LANDI I UNGDOIII 
--------------------------------------------- r-------------------------------------------------------------------------------------
TOTA TOTAL 
' 19801 97752 91676 10139 9921 he 532 5678 29519 1200 16851 364 6472 395 7334 
19851 111471 101663 9320 127U r 2040 8416 18700 1917 22213 zoo 11749 1392 12636 19861 106552 96137 8550 12141 80 1756 8715 16859 2622 20570 183 12444 1700 10626 19871 103568 91975 9133 1205$ 79 1793 8827 13309 2935 21285 198 13107 2766 9781 19881 104591 92835 11066 10305 83 1490 8766 12164 3469 19824 161 14786 2990 11987 19891 111515 97392 12658 10739 46 1193 10569 15945 3331 20733 195 14119 3554 12133 
I 
i 
I 
INTRA-COIIIIUNIT IIIPORTS IIIPORTATIONS INTRACOIIIIUNAUTAIRES 
I 
19801 17232 17169 2802 861 074 60 6887 290 2491 149 1450 3 159 
19851 13078 12830 2335 nsf 126 61 70 3514 574 1778 64 760 178 1265 
19861 10988 10738 1731 1082 
r9 27 2982 597 1580 26 894 223 867 19871 9908 9609 1625 1162 39 21 2247 511 1478 17 670 278 1160 
19881 8727 8515 1713 582 183 17 1874 548 1029 36 1303 195 647 19891 8920 8360 1799 536 53 408 1880 494 1374 52 944 152 628 
I 
i 
EXTRA-COIIIIUNI i IIIPORTS IIIPORTATIONS EXTRACOIIIIUNAUTAIRES 
19801 79521 73508 7337 8060 *65 532 5618 22632 910 14360 215 5022 395 7175 
19851 98395 88835 6985 11359 052 1979 8346 15186 1343 20435 136 10989 1214 11371 
19861 95537 85372 6792 11065 401 1756 8688 13877 2025 18990 157 11550 1477 9759 
19871 93660 82366 7508 108U .40 1793 8806 11062 2424 19807 181 12437 2488 8621 
19UI 95864 84320 9353 9723 •oo 1490 8749 10290 2921 18795 125 13483 2795 11340 
19891 102595 89032 10859 10203 t93 1193 10161 14065 2837 19359 143 13175 3402 11505 
i 
FROM TH ~SA EN PROVENANCE DES ETATS-UNIS 
19801 31592 28305 4155 1377 U1 3032 7472 409 6182 171 2655 255 3653 
19851 34259 30103 3622 2271 066 1136 3256 3986 327 9122 5446 900 3127 
19861 34686 31248 3721 20H , .. 847 2167 4815 975 9270 5270 1271 3550 
19871 28529 25181 3859 1081 79 127 2164 2904 1328 8753 3663 1184 2887 
19881 35916 32557 4969 2747 $03 189 2558 4021 1524 10199 4144 801 4261 
19891 41684 37554 5618 3166 r 285 2990 6212 1290 10776 5054 1140 4862 
FROII POlrD EN PROVENANCE DE POLOGNE 
19801 14699 13709 584 3381 !"' 98 990 3449 483 2274 1046 446 19851 13012 11828 599 2056 815 20 1016 1068 735 1880 1272 168 1383 19861 8844 8461 382 1547 629 291 241 748 1141 537 92 1236 19871 9617 9135 490 2027 ~11 447 582 746 1194 802 35 1083 19881 8780 8459 532 1815 016 251 248 650 1111 817 70 1270 1989 I 6696 6555 287 871 :J735 109 407 601 818 780 32 1056 
i 
i 
FRDII TH Ossa EN PROVENANCE D'URSS 
19801 2792 2702 217 398 199 24 90 781 2 1035 46 
19851 1374 1276 73 247 541 29 91 163 199 11 10 7 3 
19861 1617 1617 83 608 519 77 85 190 17 38 
19871 2013 1993 67 779 360 120 20 148 407 23 89 
19881 2886 2664 86 879 503 114 222 166 7 491 27 17 374 
19891 3468 3186 78 789 409 182 282 771 488 19 270 180 
I 
I 
FIOII AUS R('LIA EN PROVENANCE D'AUSTRALIE 
I 
19801 8889 8253 256 363 
r8 410 636 1646 2 1203 948 2847 19851 19042 17605 220 2U4 24 588 1403 2799 2230 52 2957 34 5551 
19861 20896 19187 150 2569 872 570 1709 4795 12 2396 24 3906 3893 
19871 23679 22325 513 3932 r: 603 1309 4802 7 2431 5452 45 3459 19881 18056 16872 1107 1501 246 1001 3326 1 2114 4461 183 3536 19891 13670 12664 1134 1650 94 955 2598 137 1131 3244 51 2676 
FRO II SOUT ~FUCA EN PROVENANCE D'AFRIQUE DU SUD 
19801 20390 19682 2047 3191 i 1463 705 9188 13 3477 45 192 3 66 
19851 26032 23654 2112 3496 3230 207 2274 6304 76 6535 73 892 104 729 
19861 22293 18199 2133 2662 ~~~~~ 261 3979 1546 48 5580 116 1536 115 313 19871 20121 14964 2370 700 4446 780 23 6286 158 1787 711 187 
19881 19059 13235 2354 12751 901 4453 863 67 4302 98 1627 1371 272 
19891 20638 13895 3180 . 2,543 724 4986 848 76 4928 124 1134 1757 338 
I 
FROM CA 
,DA EN PROVENANCE DU CANADA 
19801 705 705 204 ,436 44 21 
19851 2240 2068 121 328 237 172 762 46 175 399 
19861 2113 2059 102 283 !u 54 942 24 168 449 
19871 1827 1733 33 301 161 553 43 280 94 362 
19881 2222 2015 12 314 I" 575 30 435 207 554 19891 2732 2505 21 580 . 18 575 50 531 227 730 
-------------------------------------------- 4--------------------------------------------------------------------------------------
73 
HARD COAL 
HARD COAL KINES 
I I I BELGIQUE I I BR I 
I EUR 12 I EUR 10 I IDAHKARK IDEUTSCH-1 ELLAS 
I I I BELGIE I I LANDI 
19801 238528 228022 
19851 196396 181727 
19861 208154 193436 
19871 195946 182558 
19881 189054 174476 
1989 I 181146 166877 
19801 387,1 353,1 
19851 311,4 276,8 
19861 285,8 247,6 
19871 255,3 220,7 
19881 230,0 195,2 
19891 209 ,I 173,7 
19801 426 
19851 445 474 
19861 502 531 
19871 540 576 
19881 578 616 
19891 603 650 
19801 479 285 
19851 465 203 
19861 419 169 
19871 384 149 
19881 353 136 
19891 326 119 
19801 244959 244959 
19851 215270 215270 
19861 216270 216270 
19871 229370 208370 
19881 225270 204270 
19891 213670 192670 
19801 38323 37202 
19851 33213 32140 
19861 33465 31863 
19871 30617 28771 
19881 31807 30176 
19891 32625 308lt5 
UNDERGROUND PRODUCTION FOR 
THE CALCULATION OF PRODUCTIVITY 
1000 T 
6324 93920 
621Z 88294 
5590 86587 
4347 81898 
2487 78888 
1893 77021 
PERSONNEL EKPLOYED UNDERGROUND 
!YEARLY AVERAGE! 
1000 
16,4 lZl ,6 
14,0 109,3 
13,3 107,1 
10,9 103,4 
6,2 ",I 
4,6 94,7 
UNDERGROUND OUTPUT 
PER KAN-HOUR 
KG 
279 539 
314 593 
321 602 
316 616 
320 630 
328 645 
KINES PRODUCING HARD COAL 
I END OF YEAR! 
6 39 
5 33 
5 33 
4 32 
2 31 
2 30 
PRODUCTION CAPACITY 
1000 T 
6479 95667 
6500 91000 
6500 89300 
5100 86000 
3400 86200 
82800 
TOTAL COLLIERY STOCKS 
I END OF YEA II 111121 
1000 T 
164 13306 
528 17958 
661 17826 
462 18010 
144 18925 
97 18132 
(1) Including 'National• Resarven' 
for BR Deutschland. 
121 Fro• 31.10.1982 the stocks of the 
related processes are Included for 
Belgtu•. 
74 
1000 T 
HOUILLE 
KINES DE HOUILLE 
I I I I ILUXEK- IHEDER-
1 
IUHITED I 
1 ESPANA I FRANCE IIRELAHD I ITALIA I 
I I I I I BOURG I 
IPORTUGALI I 
LANDI I KIHGDOKI 
10506 
14669 
14718 
13388 
14578 
14269 
33,2 
33,8 
37,4 
33,8 
34,0 
34,8 
219 
249 
286 
291 
333 
329 
192 
260 
249 
234 
216 
206 
21000 
21000 
21000 
1116 
1069 
1600 
1837 
1624 
1777 
16649 
13380 
lZ767 
12089 
10872 
9960 
30,4 
21,0 
18,5 
16,8 
14,2 
11,6 
352 
392 
427 
503 
534 
589 
22 
19 
16 
14 
12 
9 
18772 
15300 
14400 
14300 
12400 
11400 
5798 
4008 
4385 
3904 
3528 
2381 
PRODUCTION AU FOND SERVANT 
AU CALCUL DU RENDEKENT 
1000 T 
PERSONNEL EKPLOYE AU FOND 
IKOYENNE ANNUELLEI 
1000 
0,3 
0,3 
0,3 
0,3 
0,3 
0,3 
RENDEKENT AU FOND 
PAR HOKKE/ HEURE 
KG 
NOKBRE DES SIEGES EH ACTIVITE 
lEN FIN D'ANNEEI 
5 
5 
5 
5 
5 
3 
CAPACITE DE PRODUCTION 
1000 T 
70 
70 
70 
70 
70 
70 
STOCKS TOTAUX AUPRES DES KINES 
lEN FIN D'AHHEEI IlliZI 
1000 T 
30 
30 
20 
20 
20 
20 
0,8 
0,8 
0,8 
0,8 
0,8 
0,6 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
5 
4 
2 
9 
7 
3 
111129 
73841 
88492 
84224 
822Z9 
78003 
184,4 
132,2 
l08,lt 
89,3 
75,4 
62,5 
382 
lt08 
512 
577 
633 
680 
213 
141 
110 
94 
86 
75 
lZ3971 
102400 
106000 
102900 
102200 
98400 
17904 
9616 
8971 
6375 
7559 
10215 
Cll Y co•prts "Natlonala Reservan• 
pour BR Deutschland. 
121 A p•rttr du 31.12.1982, stocks des 
acttvttes annexes lnclus pour Ia 
Belgique. 
HARD COAL 
INLAND DELIVERIES I 
I 
i 1000 T 
HOUILLE 
LIVRAISONS INTERIEURES 
J------------------------------------------------------------------------------------1 I IBELSIQUEI 8 I I I I I I ILUXE"- INEDER- I !UNITED 
I EUR 12 I EUR 10 I IDAN"ARK IDEUT ~H-1 ELLAS I ESPANA I FRANCE !IRELAND I ITALIA I I IPORTUSALI I 
-::::~-::::::-~-::::::-~-~:::::-~--:::::-;:::: 1:~~----:::-~--:::::-~--:::::-~---::::-~--::::::::--~:::~~---::::~~----:::-~-::::::~~ 
19851 330528 304777 15622 12689 89 f7 1748 24132 35121 1585 21737 198 10725 1619 115375 
19861 328708 302710 13954 12467 90 f6 1764 24010 32276 2307 20521 184· 10349 1988 118612 
19871 318835 288332 13952 11909 84 65 1553 27637 27448 3253 20031 198 11310 2866 114313 
19881 309254 278975 13288 10208 80 f55 1430 27092 23654 3285 19310 158 13165 3187 113712 
19891 313518 279257 14322 10590 78 f 1276 30529 29348 3441 20821 195 12935 3732 107954 
19801 
19851 
19861 
19871 
19881 
19891 
198DI 
19851 
19861 
19871 
19881 
1989 I 
19801 
19851 
19861 
19871 
19881 
1989 I 
19801 
19851 
19861 
19871 
19881 
19891 
19801 
19851 
19861 
U871 
19881 
1989 I 
19801 
19851 
19861 
19871 
19881 
19891 
93879 
81445 
77658 
71559 
71538 
70572 
179809 
182137 
187859 
187039 
180792 
187668 
10139 
9746 
8929 
8363 
6762 
6660 
25871 
33498 
31612 
32090 
32285 
33546 
2300 
1675 
1745 
1397 
1213 
912 
16227 
16441 
15958 
13736 
12409 
11266 
87921 
75997 
72931 
67453 
66884 
65697 
168928 
165783 
170432 
164828 
159647 
163161 
10139 
9746 
8929 
8363 
6762 
6660 
24073 
30298 
28442 
28556 
28598 
29515 
2081 
1428 
1547 
1213 
1011 
852 
15848 
16014 
15540 
13391 
12031 
10688 
i 
I 
i 
IN COKING P tNT$ 
7948 36 .1 
7657 29 t9 
6635 29 48 
384 
~:~: ~; l: -
7080 23 f4 
'' ,,,,,, ...... li ... ,, ,,, 
5194 9469 37~-3 
5032 11455 434.4 307 
4464 11422 44 J8 356 
4401 10884 43 $0 189 
3709 9188 42 74 35 
4434 9645 42 ~4 
TO PITHEAD POW j STATIONS 
345 2,862 
338 2,814 
362 2425 
328 ~3~7 
227 1,692 
227 7'13 
! 
I 
I 
TO ALL INDU TriES 
2115 646 6~6 138 
1189 535 808 1437 
1118 3U ~7(,7 1405 1216 492 711 1363 
1242 440 1~187 1394 
1834 490 D?5 1274 
' 
III HERS' OAL 
24 '226 
21 I no 
15 
'*' 13 !1,26 
6 116 
3 ~12 
I 
: 
I 
I 
TO HOUSEHOLD ETC. 
I 
1308 32 uo z 
1347 
"' 
193 4 
1334 
"' 
109 z 
1058 533 ~:~: 820 580 
734 455 !&56 
1 
1 
1 
I 
5651 
5078 
4384 
3745 
4281 
4544 
10669 
15408 
16121 
20410 
19146 
21905 
1715 
2902 
2831 
2830 
2872 
3232 
219 
247 
198 
184 
202 
60 
376 
422 
418 
345 
378 
578 
14684 
11587 
10658 
9600 
10034 
9506 
18583 
7693 
7261 
3595 
1015 
6454 
6909 
6554 
6102 
5608 
4803 
4620 
3353 
5490 
4677 
5497 
5214 
6569 
93 
63 
62 
66 
49 
37 
2580 
2261 
2303 
1904 
1685 
1740 
AUX COKERIES 
11295 
9983 
9691 
9224 
9181 
9134 
AUX CENTRALE$ ELECTRIQUES 
DES SERVICES PUBLICS Ill 
59 4909 
58 9171 
633 9394 
1654 10187 
1752 9529 
2078 10195 
AUX CENTRALE$ ELECTRIQUES 
"INIERES 
A L'ENSE"BLE DE L' INDUSTRIE 
137 6,5 358 
333 243 196 
423 1316 181 
381 452 196 
447 430 157 
H6 1427 194 
AU PERSONNEL 
AUX FOYERS DO"ES TI QUES, ETC. 
993 220 6 
1194 170 2 
1251 120 3 
1218 168 2 
1086 170 1 
947 65 1 
3558 
4112 
3939 
3772 
4096 
4348 
1404 
5104 
5356 
6222 
8024 
7808 
213 
1466 
1018 
1290 
1023 
762 
485 
43 
36 
26 
22 
17 
307 
370 
343 
361 
373 
331 
212 
946 
1306 
1801 
1999 
2602 
83 
298 
339 
704 
815 
799 
3 
5 
13271 
13029 
12360 
11953 
12412 
12205 
91927 
83479 
86728 
84546 
84021 
80403 
23 
40 
40 
40 
4D 
40 
7842 
7431 
8191 
7958 
8064 
7514 
1738 
1214 
1341 
1008 
840 
700 
8962 
9101 
8683 
7577 
7017 
6072 , ____________________________________________________________________________________ _ 
Ill Including 'Varbundkraftwark•'· 1 Ill Y comprls "Varbundkraftwarka•. 
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Petroleum flow-sheet 
Flux du petrole 
EUR 12 0 1989 
M tonnes 
Industry 
Industria 
Non-energy consumption 
Consommation non <>n•~.,,,.;, 
Final consumption 
Consommation finale 
Bunkers 
Soutes 31 
Consumption energy sector 
+losses 
Consommation secteur 
36 
76 
Production 
112 
Net imports 
Importations nettes 
376 
4 
Power stations 
Centrales "''"'"t.,,,, 
Others 
Aut res 
Transformations 
etc. 
Inland deliveries 
Livraisons interieures 
Other production 
Production annexe 
Other inputs 
Autres entrees 
PETROLEUM ECONOMY INDICATORS 
I 
EU 12 
I 
INDICATEURS DE L'ECONOMIE PETROLIERE 
EUR 10 
---------------------------------------------- ~----------------------------------------------------------------------------------------------------------------~-~~~~--~~~~--~~~~t~~~~~--~~~~--~~~~--~-~~~~--~~~~--~~~~--~~~~--~~~~--~~~~--~---------------------------
PRODUCTION 
TOTAL IMPORTS 
AMONG WHICHI 
OPEC 
Maar and Middle East 
Africa 
REFINERY INPUT 
AVERAGE REFINERY CAPACITY 
IMPORTS 
EXPORTS 
CONSUMPTION OF THE INLAND 
MARKET 
OF WHICH• 
Belgique/ Balgla 
Dana ark 
BR Deutschland 
Elhs 
Espana 
France 
Ireland 
Italla 
Luxaabourg 
Nederland 
Portugal 
United Klngdoa 
AMONG WHICH• 
Non-anergy consumption 
Electrical power stations 
Industry 
Transport 
Households, etc. 
63 
137 
202 
315 
88 
127 
149 
83 
93 
119 
131 
126 
114 
106 
130 
131 
141 
118 
105 
147 
95 
102 
102 
1110 
181 
94 
116 
SHARE OF THE PRINCIPAL SECTORS IN 
CONSUMPTION OF THE INLAND MARKET 
NON-ENERGY CONSUMPTION 
ELECTRICAL POWER STATIONS 
INDUSTRY 
TRANSPORT 
HOUSEHOLDS, ETC 
OTHER SECTORS 
TOTAL ALL SECTORS 
10,9 
14,5 
18,3 
31,7 
24,2 
0,4 
100 
SHARE OF MAIN PETROLEUM PRODUCTS 
IN CONSUMPTION OF THE INLAND 
MARKET 
1985·~ 100 1985 • 100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
I 
CRU J OIL 
101 
110 
119 
143 
98 
106 
97 
I" 
'107 
I 
·103 
i133 
,u 
105 
96 
94 
113 
109 
138 
90 
110 
96 
PETROLEU 1PRODUCTS 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
12,8 
9,6 
lZ ,1 
40,1 
24,9 
0,5 
100 
106 
115 
103 
111 
93 
106 
96 
100 
101 ' 
121 
102 
110 
113 
107 
99 
104 
90 
104 
106 
102 
103 
'109 
' 90 
103 
104 
103 
·102 
109 
'108 
'us 
; 111 
'104 
i 96 
Ius I 90 
:101 
'uo 
'n 
I 
.J! 
8 ! . 13,1 12; : 
41, 
24, ; 
0' I 
8,4 
11,8 
42,7 
23,6 
0,4 
' 100 . 100 
99 
111 
106 
112 
84 
104 
107 
116 
102 
96 
108 
128 
114 
108 
103 
115 
89 
" 117 
92 
14,0 
8,1 
11,3 
44,5 
21,8 
0,3 
100 
78 
115 
119 
159 
72 
111 
92 
105 
116 
106 
107 
79 
97 
114 
116 
105 
" 114 
141 
111 
136 
105 
116 
104 
94 
122 
82 
14,0 
9,4 
10,7 
46,3 
19,3 
0,3 
100 
63 
141 
210 
331 
95 
129 
153 
83 
119 
131 
126 
114 
106 
131 
141 
118 
105 
147 
102 
103 
169 
185 
94 
117 
11,1 
13,9 
17,4 
31,8 
25,4 
0,4 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
PETIOLE BRUT 
101 
110 
120 
145 
97 
106 
97 
100 
107 
103 
138 
84 
105 
" 
94 
113 
109 
144 
89 
110 
95 
79 
114 
117 
165 
88 
111 
91 
I PRODUCTION 
I 
!IMPORTATIONS TOTALES 
I 
IDONTI 
IOPEP 
!Proche at Moyen-Orient 
I Afrique 
I 
!ENTREES EN TRANSFORMATION 
I RAFFINERIES 
I 
ICAPACITE MOYENNE DE 
IRAFFINAGE 
PRODUITS PETROLIERS 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
12,7 
9,8 
11,2 
40,2 
25,7 
0,5 
100 
105 
112 
103 
111 
93 
106 
" 
101 
lZl 
102 
110 
113 
99 
105 
90 
105 
106 
102 
12,9 
8,5 
11,3 
41,2 
25,6 
0,5 
100 
" 
105 
110 
103 
109 
90 
103 
104 
102 
109 
108 
125 
111 
96 
105 
91 
102 
109 
98 
12,9 
8,6 
11 '1 
42,7 
24,4 
0,4 
100 
97 
110 
105 
112 
84 
104 
107 
102 
96 
108 
128 
114 
103 
114 
90 
" 115 
92 
102 
115 
105 
107 
79 
97 
114 
105 
" 114 141 
111 
105 
114 
100 
94 
120 
82 
I IMPORTATIONS 
I 
I EXPORTATIONS 
I 
ICONSOMMATION DU MARCHE 
I INTERIEUR 
I 
ISO IT• 
!Belgique / Belgle 
IDanmark 
IBR Deutschland 
IEllas 
I Espana 
I France 
I Ireland 
I Italla 
I Luxembourg 
I Nederland 
I Portugal 
IUnlted llngdoa 
I 
IDONT• 
IConsoaaetlon non 
lanerget I que 
ICentrales electrlques 
I Industria 
I Transports 
IFoyers domestlquas, etc. 
PART DES PRINCIPAUX SECTEURS DANS 
LA CONSOMMATION DU MARCHE INTERIEUR 
13,8 
8,4 
10,5 
44,3 
22,6 
0,3 
100 
13,8 
9,3 
10,1 
46,3 
20,1 
0,4 
100 
ICONSOMMATION NON 
I ENERGETIQUE 
ICENTRALES ELECTRIQUES 
I INDUSTRIE 
I TRANSPORTS 
!FOYERS OOMESTIQUES, ETC 
IAUTRES SECTEURS 
I 
I 
ITOTAL TOUS SECTEURS 
PART DES PRINCIPAUX PRODUITS 
PETROLIERS DANS LA CONSOMMATION DU 
MARCHE INTERIEUR I~ " 
17,8 21,3 21,li 22,2 22,4 22,6 I 18,5 21,9 22,2 22,6 23,0 23,2 !ESSENCES MOTEUR 
t
, I IPETROLE LAMPANT ET MOTOR SPIRIT 
KEROSENES AND JET FUELS 4,1 5,2 5, ; 5,6 5,9 6,1 : 4,0 5,1 5,2 5,5 5,9 6,1 :CARBUREACTEURS 
GAS DIESEL OIL 33,6 38,0 38,· 38,4 38,2 36,8 I 35,0 38,9 39,7 39,4 39,0 37,6 IGASOIL ET FUEL-OIL FLUIDE 
RESIDUAL FUEL OIL 30,4 18,3 l6,r: 15,9 15,2 16,1 : 28,6 17,5 16,1 15,3 14,8 15,4 :FUEL-OIL RESIDUEL 
OTHER PETROLEUM PRODUCTS 14,2 17,3 17,6 17,9 18,3 18,4 I 13,8 16,6 16,9 17,1 17,4 17,7 IAUTRES PRODUITS PETROLIERS _::::~-:~~-:::::::: _________ ~_::: ___ ::: ___ :::]_~::: ___ ::: ___ ::: ___ ~_::: ___ ::: ___ ::: ___ ::: ___ ::: ___ ::: ___ ~::::~_::::_:::::::: _______ _ 
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Natural gas flow-sheet 
Flux du gaz naturel 
EUR 12 0 1989 
1 000 T J (GCV I PCS) 
Households, etc. 
domestiques, etc. 
Industry 
Industria 
Non-energy consumption 
Consommation 
non 515 
Energy sector + losses 
Branche energ. 
+ 
Stocks 
78 
79 
10 
Production 
5827 
Import 
3 731 
Power stations 
Centrales 61<>r-trino 
Gasworks 
Usines a 
Transformations 
Transfers 
Transferts 
GAS ECONOMY INDICATORS 
PRODUCTION 
INTRA-COMMUNITY IMPORTS 
EXTRA-COMMUNITY IMPORTS 
CONSUMPTION OF THE INLAND 
MARKET 
ANON& WHICH• 
Electric•! poNer st•tlons 
Industry 
Households, etc. 
AMOHS WHICHI 
Bel gl que/Bel gle 
81 Deutschland 
Esp•n• 
Franca 
It• II• 
Luxaabourg 
Nederland 
United Klngdo• 
PIODUCTIOH 
CONSUMPTION DF THE INLAND 
MARKET 
INDICATEURS DE L'ECDNOMIE 6AZIERE 
EUR 10 
I 1980 1985 198 1987 1988 1989 I 1980 1985 1986 1987 1988 1989 
102 
134 
74 
94 
112 
101 
85 
125 
109 
81 
87 
83 
138 
93 
89 
116 
110 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
198 
HATU 
98 
85 
108 
100 
97 
" 105 
90 
" 107 
102 
107 
100 
100 
" 
DEl 
100 
GAS 
I 
I 
I 102 
I 
I I 86 
1119 
1107 
1
105 
111 
110 
I 
i 103 
1
112 
116 
I ~~: 113 
I )Q) 
! 104 
i 
-iED GAS 
I 94 90 
94 u 
95 
74 
121 
105 
lOll 
113 
104. 
101 
109 
145 
98 
1211 
121 
93 
100 
92 
9Z 
" 
87 
131 
110 
118 
120 
106 
112 
115 
203 
101 
136 
135 
94 
98 
92 
102 
134 
74 
94 
112 
102 
85 
125 
109 
87 
83 
138 
93 
89 
117 
113 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
1985 • 100 
SAZ HATUREL 
98 101 
85 86 
108 120 
100 107 
97 106 
98 110 
lOS 110 
to 103 
" 112 
102 103 
107 119 
100 113 
100 101 
" 104 
SAZ DERIVES 
95 u 
94 u 
94 
74 
121 
105 
106 
111 
104 
101 
109 
98 
124 
121 
93 
100 
93 
92 
98 
87 
130 
109 
119 
117 
106 
112 
115 
101 
136 
135 
94 
98 
93 
93 
I PRODIItTIOH 
I 
I IMPDRTATIOHS 
IIHTRACOMMUHAUTAIRES 
I 
I IMPORTATIONS 
IEXTRACOMMUHAUTAIRES 
I 
ICOHSOMMATIOH DU MARCHE 
IIHTERIEUR 
I 
IDOHTI 
ICentr•l•s electrlques 
I Industria 
IFoyers do•••tfques, etc. 
I 
IDOHTI 
IBelglque/Belgle 
IBR Deutschl•nd 
IEspan• 
IFr•nce 
IIhlh 
I Luxembourg 
I Nederland 
IUnlted llngdo• 
I PRODUCTION 
I 
ICOHSOMMATION DU MARCHE 
IINTERIEUR 
SHARE DF THE DIFFERENT TYPES OF GAS 
IN CONSUMPTION OF THE INLAND MARKET I I 
PART DES DIFFERENT$ TYPES DE 6AZ DANS 
LA COHSOMMATIDH DU MARCHE INTERIEUR 
NATURAL GAS 
COKE-OVEN GAS 
BLAST-FURNACE GAS 
WORKS GAS 
ALL GASES 
89,3 
2,9 
5,8 
2,1 
100 
SHARE OF THE PRINCIPAL SECTORS IN 
HATUREL 6AS CONSUMPTION 
HDN-ENERGY CONSUMPTION 
ELECTRICAL POWER STATIONS 
INDUSTRY 
HOUSEHOLDS, ETC 
OTHER SECTORS 
TDTAL ALL SECTORS 
7,4 
15,4 
31,0 
45,5 
0,8 
100 
SHARE OF NATURAL 6AS CONSUMPTION 
ACCOUNTED FOR BY• 
to, 7 
3,4 
5,1 
0,9 
100 
7,6 
12,8 
28,8 
50,3 
0,4 
100 
," 
I 
u j 
:•: 
o1e 
100 I 
'" 
92 ,a 
3,0 
4,3 
0,7 
100 
6,0 
12,5 
29,8 
51,4 
0,3 
100 
9l ,8 
2,9 
4,6 
0,7 
100 
6,1 
12,7 
31,0 
50,0 
0,2 
100 
92,0 
2,9 
4,6 
0,5 
100 
5,7 
13,8 
31,5 
48,8 
0,2 
100 
89,7 
2,7 
5,7 
1, 9 
100 
7,4 
15,1 
31,0 
45,9 
0,6 
100 
91,3 
3,2 
4,9 
0,6 
ltiO 
7,7 
12,6 
28,5 
50,8 
0,3 
100 
91,8 
3,3 
4,4 
0,6 
100 
6,5 
12,2 
27,9 
53,1 
0,3 
100 
92,5 
2,9 
4,2 
0,5 
100 
6,1 
12,5 
29,2 
52,0 
0,3 
100 
92,3 
2,8 
4,5 
o,s 
100 
92,4 
2,7 
4,5 
a ,11 
100 
IGAZ HATUREL 
IGAZ DE COKERIES 
IGAZ DE HAUTS FDURNEAUX 
IGAZ D'USIHES 
I 
I 
llOUS SAZ 
PART DES PRINCIPAUX SECTEURS DANS 
LA COHSOMMATIOH DE &AZ NATUREL 
6,2 
12,8 
30,2 
50,6 
0,3 
100 
5,8 
13,9 
30,7 
49,4 
0,2 
100 
ICOHSOMMATION HOM 
I EHERGETIQUE 
ICENTRALES ELECTRIQUES 
I IHDUSTRIE 
IFOYERS DOMESTIQUES, ETC 
IAUTRES SECTEURS 
I 
I 
ITOTAL TDUS SECTEURS 
PART DE LA COHSOMMATION DE &AZ 
NATUREL COUVERTE PARI 
INDIGENOUS &AS 
AMONG WHICH 
Dutch gu 
British gu 
: 73,3 66,7 64rl
1
' 63,0 60,2 74,1 67,5 65,2 63,6 62,1 60,8 :LE &AZ INDIGENE 
I IDOHTI 
~ ~::~ ~::~ 2335:rtl• ~::: ~::~ ~::: ~::: ~::: ~::: ~::I ~~:~ ~~:: ~t: ::: ~;~~!~~~:~: 
I I LE 6AZ D 1 IMPORTATIONS 
IMPOITSI 26,7 33 1 3 37,0 38,6 39,8 25,9 32,5 34,9 36,5 37,9 39,2 IEXTRACOMMUNAUTAIRES 
AMONG WHICH I : r l : DOHT I 
NorNegl•n g•s I 13,6 11 1 9 12,0 12,3 12,6 12,4 13,8 12,1 12,1 12,5 12,8 12,7 ILe g•z norveglen 
Russl•n g•s I 10,3 11 1 3 14~~ 14,0 15,1 15,7 10,4 11,4 14,2 14,2 15,4 16,1 IL• g•z russe 
Llby•n g•s I 1,0 0,4 O~S 0,4 0,5 0,7 0,7 0,1 ILe g•z libyan 
EXTRA-COMMUNITY 6AS 
Algerl•n g•s I 1,8 9 1 1 9,t 10,4 10,8 11,1 1,1 8,5 8,6 9,9 10,0 10,2 IL• g•z •lgerlen _::::~----------------------~-~:: ___ ~:: ___ ~:01 i -~:: ___ ~:: ___ ~:: _____ ~:: ___ ~:: ___ ~:: ___ ~:: ___ ~:: ___ ~:: ___ ~::::~----------------------
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PETROLEUM 
PRINCIPAL AGGREGATES 
1000 T 
CRUDE OIL 
PRODUCTION 
TOTAL IMPORTS 
TOTAL EXPORTS 
STOCK CHANGES 
AVAILABLE Ill 
REFINERY INPUT Ill 
PETROLEUM PRODUCTS 
PRIMARY PRODUCTION 121 
GROSS PRODUCTION OF DERIVED 
PRODUCTS 
NET PRODUCTION OF DERIVED 
PRODUCTS 
TOTAL IMPORTS Ill 
TOTAL EXPORTS 
BUNKERS 
STOCK CHANGES 
AVAILABLE 
INLAND DELIVERIES 
CONSUMPTION OF THE INLAND MARKET 
- FINAL NON-ENERGY CONSUMPTION 
- TRANSFORMATIONS IN ELECTRICAL 
POWER STATIONS 
- FINAL ENERGY CONSUMPTION 
OF WHICH• 
- INDUSTRY 
AMONG WHICH• 
GAS, DIESEL OIL 
RESIDUAL FUEL OIL 
OF WHICH• 
1. IRON AND STEEL INDUSTRY 
2. NON-FERROUS METALS 
INDUSTRY 
3. CHEMICAL INDUSTRY 
4. GLASS, POTTERY, BUILDING 
MATERIALS INDUSTRY 
5. ORE-EXTRACTION INDUSTRY 
I EXCEPT FUEL I 
6. FOOD, DRINKS AND 
TOBACCO INDUSTRY 
7. TEXTILE, LEATHER AND 
CLOTHING INDUSTRY 
B. PAPER AND PRINTING 
INDUSTRY 
9. ENGINEERING AND OTHER 
METAL INDUSTRY 
10. OTHER NON-CLASSIFIED 
INDUSTRIES 
- TRANSPORT 
AMON& WHICH• 
MOTOR SPIRIT 
KEROSENES AND JET FUELS 
GAS, DIESEL OIL 
- HOUSEHOLDS, ETC. 
AMOHG WHICH• 
&AS, DIESEL OIL 
RESIDUAL FUEL OIL 
I 
NET IMPORTS OF PETROLEUM 131 
CLOSING STOCK LEVEL• 
CRUDE OIL 
PETROLEUM PRODUCTS 
1980 
89748 
518975 
43444 
-4975 
569185 
569620 
1985 
143240 
378677 
85270 
114 
453270 
450022 
2206 5287 
564367 445350 
531514 
139090 
118099 
29207 
-4155 
513051 
421198 
168224 
127520 
27534 
4619 
429457 
510378 427979 
510824 429299 
55751 54912 
74253 41293 
378639 331031 
93313 51710 
18134 11349 
66811 30385 
7001 3153 
1830 1036 
15950 10741 
17479 8530 
1241 804 
11241 7224 
3926 2823 
5566 3327 
8446 5831 
12197 6267 
161722 172316 
90251 90583 
17131 18891 
50665 60107 
123604 107005 
99021 87427 
12996 8695 
496522 334111 
62169 43009 
117888 83453 
Ill Includes products redistilled In refineries. 
(2) Includes recovered products. 
1986 1987 
EUR 12 
143949 
414570 
91508 
-406 
481634 
478644 
5536 
472461 
445816 
177708 
146523 
31764 
-2226 
436437 
142304 
404784 
86984 
-1535 
472547 
472752 
4907 
469262 
442694 
180120 
140504 
30655 
-480 
444771 
1988 
134602 
428875 
79445 
-141 
496418 
496120 
4208 
491544 
463725 
166989 
141943 
31101 
859 
452747 
441940 443228 452317 
441319 442335 452901 
57253 57756 63376 
37292 37332 36735 
344546 345508 351258 
53662 52190 51262 
11248 11425 11046 
30379 27034 27155 
3682 3043 3398 
1166 1710 1804 
11108 12055 10992 
9316 8681 9091 
743 710 722 
6900 6283 6240 
2873 2662 2616 
3086 2843 2716 
5691 5152 4921 
9040 8658 8292 
182099 189024 201481 
94146 96501 100106 
19725 20706 22676 
65446 68899 75699 
108785 104294 98515 
90430 85755 81001 
7378 6897 6275 
354247 357416 374476 
43415 44950 45090 
85679 86160 85302 
(3) Imports •lnus exports of crude oil and petroleu• products. 
80 
1989 
1118081 
4345151 
586141 
-441 
5002821 
I 
I 
5006871 
37611 
I 
4938441 
I 
4654401 
1764341 
1475281 
309931 
-29521 
4542091 
I 
I 
4551961 
I 
I 
4551041 
I 
I 
I 
635801 
I 
428001 
I 
3471561 
I 
I 
I 
486521 
I 
I 
I 
102641 
253851 
I 
I 
36211 
I 
15041 
105851 
I 
98841 
I 
6451 
I 
55981 
I 
23571 
I 
25501 
I 
38371 
I 
78821 
I 
2107451 
I 
I 
1014071 
I 
238211 
I 
821541 
I 
87759 I 
I 
I 
I 
707131 
56971 
I 
I 
I 
4048071 
I 
I 
I 
I 
451341 
882541 
1980 
88146 
462990 
43444 
-4405 
512168 
512704 
1992 
508013 
477821 
133148 
114697 
27124 
-4586 
458256 
457275 
457721 
50605 
63634 
341624 
79789 
17470 
H91B 
6249 
1147 
13708 
12258 
980 
9696 
3918 
4372 
7939 
11147 
145392 
84085 
14702 
44489 
116443 
94750 
12677 
437997 
57237 
110234 
1985 
141057 
327349 
85198 
859 
400015 
396367 
5005 
1986 1987 
EUR 10 
142089 
359146 
91417 
-1319 
422904 
419993 
5302 
140664 
351167 
86984 
-1541 
416627 
416890 
4907 
1988 
133122 
370243 
79445 
66 
436039 
435803 
4208 
392864 414440 414344 432337 
371415 
161403 
116696 
24354 
3825 
386342 
390959 
169623 
131151 
27791 
-2664 
392792 
390856 
170122 
128325 
26404 
-281 
400221 
407970 
156248 
127905 
27351 
-66 
403588 
385144 398506 399038 403198 
386355 397806 397994 403778 
49061 51366 51431 55731 
37653 33820 34338 33942 
297889 310675 310788 312782 
43096 45028 44078 42507 
10835 10706 10819 10421 
23647 24494 21715 21499 
2522 3149 2564 2929 
780 790 1320 1336 
8822 9666 10295 9402 
6656 7108 6604 6514 
652 604 572 536 
5863 5671 5048 4921 
2137 2222 2106 2060 
2470 2328 2170 2036 
5480 5383 4809 4533 
5755 8100 8197 7772 
155343 164011 169789 178843 
83844 86819 88598 91298 
16527 17519 18218 19842 
52686 57343 60507 65166 
99450 101636 96921 91432 
82583 86137 81344 76863 
8343 7049 6550 5932 
286858 306201 305980 319141 
38243 39562 41103 41037 
75590 78254 78536 78603 
1989 
1107701 
3727441 
586141 
4UI 
4375381 
I 
I 
4379821 
37611 
I 
4321801 
I 
4073881 
1644381 
1340081 
271671 
-18641 
4030381 
I 
I 
4035891 
I 
I 
4037011 
I 
I 
I 
55800 I 
I 
377001 
I 
3087651 
I 
I 
I 
406551 
I 
I 
I 
96311 
202821 
I 
I 
32351 
I 
10881 
91811 
I 
73941 
I 
5121 
I 
44291 
I 
18021 
I 
19071 
I 
35481 
I 
75101 
I 
1867931 
I 
I 
923661 
I 
209851 
I 
705941 
I 
813171 
I 
I 
I 
672371 
53631 
I 
I 
I 
3445601 
I 
I 
I 
I 
405731 
804671 
1980 
33474 
38 
-70 
33366 
33523 
33331 
31508 
10008 
17587 
2455 
-324 
21150 
21150 
21182 
2157 
4252 
14730 
2504 
580 
1863 
163 
53 
416 
370 
43 
1985 
20467 
165 
56 
20358 
20362 
20258 
19177 
11615 
12729 
2384 
484 
16163 
16106 
16159 
2328 
992 
12831 
1846 
342 
1460 
110 
87 
463 
278 
1986 1987 
BEL61QUE/BEL61E 
26713 
541 
-1 
27092 
27094 
26959 
25617 
12799 
16063 
2941 
-611 
17880 
17916 
17907 
2573 
695 
14628 
2276 
358 
1873 
169 
86 
573 
375 
27793 
890 
-254 
27581 
27582 
27330 
25950 
11424 
16098 
3419 
346 
17271 
17532 
17577 
2501 
585 
14483 
2110 
351 
1512 
125 
60 
406 
226 
17 
1988 
28389 
2691 
148 
26838 
26824 
26685 
2$273 
11368 
14335 
3813 
101 
17602 
18072 
18014 
2562 
426 
15015 
2291 
489 
1613 
228 
68 
534 
212 
12 
269 473 636 469 465 
69 70 77 53 61 
56 54 82 51 53 
204 146 157 138 131 
768 165 120 495 527 
5526 5784 6301 6510 7073 
2947 2504 2723 2839 2937 
471 538 552 562 656 
2050 2642 2944 3041 3426 
6700 5201 6051 5863 5651 
5766 4640 5235 4969 4703 
475 101 380 356 437 
25857 19188 22908 22229 22731 
1760 761 762 1016 868 
6057 2951 3562 3216 3115 
I 
I 
I 
PETIOLE 
PRINCIPAUX A6RE6ATS 
J_ _____________________________________________________________________________________ _ 
9,89 1980 1985 1986 1987 1988 1989 1000 T 
,---------------------------------------------------------------------------------------
1 
I 
i 
I 
I PETIOLE BRUT 
I 
I_ I ~96701 
'29121 
I -741 l7H4! 
298 
6718 
447 
120 
6689 
2892 
5068 
1076 
-63 
6821 
3621 
4968 
929 
103 
7763 
4602 
4949 
1840 
-11 
7700 
4734 
5052 
1983 
64 
7867 
55311 PRODUCTION 
523lll"PORTATIONS TOTALES 
2290/EXPORTATIONS TOTALES 
-32IVARIATIONS DE STOCKS 
8440IDISPONIBILITES Ill 
7H51 6649 6984 7736 
l 
7627 7956 
I 
!ENTREES EN TRANSFOR"ATIONS 
8369IDAHS LES RAFFINERIES Ill 
PROOUITS PETROLIERS 
1,- I I PRODUCTION PRI"AIRE 121 
, I I PRODUCTION BRUTE DE PRDDUITS 
f715ll 6615 6939 7687 7558 7892 8294IDERIVES 
t 
I IPRODUCTION NETTE DE PRODUITS 
58221 6325 6651 7361 7252 7594 7977IDERIVES 
19471 8242 6456 5981 5446 4985 4088II"PORTATIDNS TOTALES Ill 
58491 1289 2238 2518 2529 2789 3171IEXPORTATIDNS TOTALES 
;40011 430 419 461 702 895 918ISOUTES 
'-1271 31 14 -320 25 -41 348IVARIATIONS DE STOCKS 
,71321 12879 10464 10043 9492 8854 8324IDISPONIBILITES 
: I I I I I 
)71801 13105 10455 10036 9164 9122 7874ILIVRAISONS lNTERIEURES 
I I I 
. I I 
)72871 13111 10383 9681 9315 8734 8147ICONSO""ATION DU "ARCHE INTERIEUR 
I I 
I IDONTI 
. I I- CONSO""ATION FINALE NOH I 25311 446 603 637 576 497 480 I ENERGETIQUE 
• I I- TRANSFOR"ATIONS DANS LES I 4271 1237 362 386 295 336 3501 CENTRALE$ ELECTRIQUES 
1 I I 
l43221 11318 9399 8639 8436 7893 73081- COHSO""ATION FINALE EHER6ETIQUE 
I I 
I I SOITI 
I I 
18431 2159 1563 1412 1196 1116 9531 - IHDUSTRIE 
I I 
I I 
I I 
2991 704 640 564 536 520 5091 
13921 1304 788 761 570 516 3761 
I I 
I I 
2681 " 64 60 53 50 441 
I I 
531 I 
4031 291 161 149 125 115 1211 
I I 
1911 383 291 283 228 210 1211 
I I 
101 2 10 8 7 111 
I I 
2471 571 451 426 351 350 3121 
I I 
721 53 47 45 38 35 251 
I I 
781 62 61 58 48 45 341 
I I 
1241 173 214 193 175 170 1101 
I I 
3921 13 218 189 170 134 1851 
I I 
OOHTI 
6ASOIL ET FUEL-OIL FLUIDE 
FUEL-OIL RESIDUEL 
SOITI 
1. SIDERURGIE 
2. "ETAUX NON FERREUX 
3. CHI"IE 
4. PRODUITS "INERAUX NON 
"ETALLIQUES 
5. EXTRACTION ICO"BUSTIBLES 
EXCLUSI 
6. ALI"ENTATION, BOISSONS, 
TABAC 
7. TEXTILES, CUll ET 
HABILLE"ENT 
9. FABRICATIONS "ETALLIQUES 
10. AUTRES BRANCHES 
72861 3032 3513 3449 3829 3833 39121 - TRANSPORTS 
I I 
I I 
1 28801 1470 }494 1450 1541 1506 14921 
I I 
7241 581 564 581 632 693 7261 
I I 
36261 878 1335 1301 1536 1546 15621 
I I 
DOHTI 
ESSENCES "OTEUR 
PETIOLE LA"PANT ET 
CAIBUREACTEURS 
6ASOIL ET FUEL-OIL FLUIDE 
51931 6127 4323 3778 3411 2944 24431 - FOYERS DO"ESTIQUES, ETC. 
I I 
I I 
I I 
43031 4017 3156 2908 2719 2560 21101 
3541 1895 934 637 486 236 2081 
DOHTI 
6ASOIL ET FUEL-OIL FLUIDE 
FUEL-OIL RESIDUEL 
I : : 
I 
I II"PORTATIONS NETTES 
22856! 13224 8210 7502 6026 5265 3858,DE PETIOLE 131 
I I I I I !STOCKS EH FIH DE PERIOOEI 
, 9421 425 660 557 568 504 5361 PETIOLE BRUT 
J_~::::~ ____ :::: ____ :::: ____ :::: ____ :::~ ____ :::: ____ ::::~ _____ ::::~:::_:::::~:::: ________ _ 
Ill Y coaprls las prodults retraltas an •fflnerlas. 
121 Y co•prls recuperation. 
131 I•portatlons aolns exportations de p trole brut et de prodults patrollers. 
----------------------------------------- ~-----------------------------------------------------------------------------------------
81 
PETROLEUM 
PRINCIPAL AGGREGATES 
1000 T 
CRUDE OIL 
PRODUCTION 
TOTAL IMPORTS 
TOTAL EXPORTS 
STOCK CHANGES 
AVAILABLE U I 
REFINERY INPUT Ill 
PETROLEUM PRODUCTS 
PRIMARY PRODUCTION 121 
GROSS PRODUCTION OF DERIVED 
PRODUCTS 
NET PRODUCTION OF DERIVED 
PRODUCTS 
TOTAL IMPORTS Ill 
TOTAL EXPORTS 
BUNKERS 
STOCK CHANGES 
AVAILABLE 
INLAND DELIVERIES 
CONSUMPTION OF THE INLAND MARKET 
AMOHS WHICHI 
- FINAL NDH-EHERSY CONSUMPTION 
- TRANSFORMATIONS IH ELECTRICAL 
POWER STATIONS 
- FINAL EHERSY COMSUMPTIOH 
OF WHICH• 
- INDUSTRY 
AMOHS WHICH I 
SAS, DIESEL OIL 
RESIDUAL FUEL OIL 
OF NHICHI 
1. IRON AND STEEL INDUSTRY 
2. NOH-FERROUS METALS 
INDUSTRY 
3. CHEMICAL INDUSTRY 
lt. BLASS, POTTERY, BUILDIHS 
MATERIALS INDUSTRY 
5. DIE-EXTRACTION INDUSTRY 
!EXCEPT FUELI 
6. FOOD, DRINKS AND 
TOBACCO INDUSTRY 
1. TEXTILE, LEATHER AND 
CLOTHING INDUSTRY 
8. PAPER AND PRINTING 
INDUSTRY 
9. ENGINEERING AND OTHER 
METAL INDUSTRY 
10. OTHER NOH-CLASSIFIED 
INDUSTRIES 
- TRANSPORT 
AMONG WHICH• 
MOTOR SPIRIT 
KEROSEHES AND JET FUELS 
SAS, DIESEL OIL 
- HOUSEHOLDS, ETC. 
AMONB WHICH• 
GAS, DIESEL OIL 
RESIDUAL FUEL OIL 
NET IMPORTS OF PETROLEUM 131 
CLOSING STOCK LEVELl 
CRUDE OIL 
PETROLEUM PRODUCTS 
1980 
4613 
99619 
70 
-2469 
110574 
110773 
109699 
102264 
38135 
7241 
2952 
-2112 
119556 
120857 
120637 
17267 
5855 
96495 
18748 
5333 
12546 
1477 
403 
2603 
3256 
121 
2458 
945 
1381 
1959 
2977 
38023 
24178 
2823 
109&0 
39724 
38028 
836 
130443 
20861 
25603 
1985 
4073 
64194 
1 
669 
84883 
84750 
84280 
79138 
47973 
6494 
2937 
306 
103668 
105810 
105906 
15756 
2658 
86107 
9244 
3139 
5129 
557 
222 
1614 
1179 
124 
1434 
580 
833 
1933 
504 
39632 
23451 
3481 
12684 
37231 
35151 
1029 
105672 
14411 
19358 
Ill Includes products redistilled In refineries. 
(2) Includes recov•red products. 
1986 1987 
BR DEUTSCHLAND 
4031 
66569 
-1307 
82492 
82632 
81166 
76834 
53152 
4881 
3988 
-1590 
109187 
112488 
112226 
15197 
3347 
92365 
10169 
3246 
5712 
1173 
244 
1557 
1683 
129 
1467 
580 
859 
1824 
657 
41901 
24486 
3763 
13641 
40295 
38581 
618 
114840 
15718 
20948 
3727 
63840 
1 
-730 
78960 
79183 
78844 
74650 
50901 
4908 
2960 
-519 
107653 
109010 
109347 
15116 
3351 
89813 
9436 
3285 
4980 
1015 
236 
1602 
1478 
104 
1386 
550 
802 
1696 
570 
43437 
25336 
3965 
14127 
36940 
35227 
565 
109832 
16448 
21468 
(3) Iaports alnus exports of crude oil end petroleua products. 
82 
1988 
3946 
71447 
-1069 
85001 
85100 
84988 
80629 
44881 
6434 
2336 
41 
108526 
110247 
110168 
16692 
3084 
89482 
9057 
2844 
4883 
1038 
212 
1861 
1366 
101 
1277 
493 
809 
1420 
481 
45044 
26290 
4338 
14409 
35381 
33546 
800 
109894 
17517 
21428 
1989 
37911 
661951 
I 
481 
806171 
I 
I 
818481 
I 
I 
803681 
I 
766131 
430221 
73981 
19581 
-2991 
1020261 
I 
I 
1023411 
I 
I 
1026531 
I 
I 
I 
167921 
I 
27601 
I 
819681 
I 
I 
I 
78681 
I 
I 
I 
29011 
37531 
I 
I 
10171 
I 
2121 
12061 
I 
12691 
I 
871 
I 
11321 
I 
4231 
I 
7021 
I 
13371 
I 
4831 
I 
463161 
I 
I 
262511 
I 
47281 
I 
15329 I 
I 
277841 
I 
I 
I 
260841 
6111 
I 
I 
I 
1018191 
I 
I 
I 
I 
174691 
217271 
1980 
17708 
3174 
-247 
14287 
14268 
14134 
13692 
5974 
7317 
855 
-459 
11035 
11023 
11028 
544 
2179 
8305 
2667 
228 
2399 
172 
64 
3819 
1337 
1072 
1250 
1819 
1436 
148 
13191 
1739 
2756 
1985 
1307 
11265 
749 
315 
12138 
12138 
15 
12019 
11623 
3773 
3743 
1139 
-44 
10485 
10455 
10427 
552 
1705 
8170 
1451 
246 
1146 
107 
173 
35 
239 
69 
247 
154 
71 
435 
4540 
1744 
1148 
1488 
2179 
1833 
149 
10546 
744 
2505 
1986 
ELL AS 
1318 
17576 
2084 
-1020 
16075 
16105 
15 
16014 
15463 
2388 
5687 
1770 
-359 
9765 
9911 
9960 
563 
1451 
7946 
1490 
289 
1134 
71 
181 
46 
147 
49 
196 
134 
54 
612 
4526 
1829 
1021 
1519 
1930 
1676 
77 
12193 
1764 
2864 
1987 
1221 
16215 
1233 
-78 
16390 
16451 
14 
16352 
15792 
2551 
6038 
1848 
" 10305 
1092I 
10857 
491 
1575 
8775 
1753 
301 
1349 
95 
225 
105 
128 
54 
193 
129 
57 
767 
4687 
U55 
1045 
1560 
2335 
2022 
130 
11495 
1842 
2765 
1988 
1118 
15538 
1152 
-5 
15883 
15951 
11 
15835 
15181 
3498 
5043 
2121 
-317 
10874 
11179 
11163 
602 
1506 
9039 
1696 
418 
1162 
87 
218 
117 
123 
44 
252 
147 
83 
625 
5023 
2096 
1067 
1658 
2320 
2058 
90 
12841 
1847 
3082 
1989 
9081 
153431 
10671 
5461 
164381 
I 
I 
164541 
81 
I 
163511 
I 
156051 
43451 
50961 
21621 
1361 
121371 
I 
I 
119091 
I 
I 
11879 I 
I 
I 
I 
5521 
I 
16481 
I 
96561 
I 
I 
I 
189&1 
I 
I 
I 
3351 
12771 
I 
I 
1421 
I 
1911 
1341 
I 
3571 
I 
701 
I 
3071 
I 
lltll 
I 
1031 
I 
I 
I 
lt53l 
I 
52131 
I 
I 
23191 
I 
9591 
I 
17171 
I 
25451 
I 
I 
I 
23791 
I 
I 
I 
I 
135251 
I 
I 
I 
I 
13011 
291t6l 
1980 
1602 
47669 
lZ3 
49394 
49231 
214 
48745 
4651Z 
4600 
3200 
1648 
438 
46916 
45511 
45511 
46Z7 
9156 
31463 
11Z88 
533 
9906 
716 
670 
2000 
4196 
243 
lZet 
8 
793 
468 
844 
13866 
SitU 
1913 
4988 
6309 
3915 
274 
49069 
3341 
5694 
1985 
2183 
44135 
72 
-766 
45961 
46392 
282 
45320 
42939 
4983 
10316 
2700 
390 
35097 
34888 
34935 
4861 
206Z 
27758 
6731 
382 
5184 
595 
Z51 
1616 
1375 
140 
1144 
422 
579 
337 
274 
14406 
5884 
1911 
616Z 
6621 
4417 
277 
38730 
3891 
6256 
1986 1987 
ESPANA 
1860 
47157 
91 
727 
50156 
50067 
234 
49537 
46775 
5664 
14273 
3458 
628 
35067 
34898 
34938 
4461 
1629 
28625 
7066 
400 
4624 
503 
370 
1169 
1914 
128 
1020 
386 
510 
285 
731 
15374 
6387 
1735 
6800 
6185 
3864 
247 
38457 
3164 
5628 
1640 
45575 
404 
48209 
48146 
47287 
44569 
7809 
11547 
3737 
-252 
36252 
35863 
36019 
4853 
1738 
29187 
6578 
450 
4100 
449 
382 
1512 
1790 
124 
1022 
277 
420 
317 
285 
16301 
6853 
1996 
7000 
6308 
3929 
239 
41837 
2760 
5880 
j 
I 
I 
I 
PETIOLE 
PRIHCIPAUX A&REGATS 
-~---------------------------------------------------------------------------------------1988 1989 I 1980 1985 1986 1987 1988 1989 I 1000 T 
-r--------------------------:::::;-------------------------------------------------------
1480 
50093 
·230 
51746 
51693 
50673 
47634 
8672 
12983 
3277 
744 
40387 
40504 
40439 
5759 
1944 
U59l 
7138 
450 
4399 
434 
461 
1365 
2254 
169 
1105 
270 
417 
347 
314 
19435 
7616 
1 
I 
10381 
,514861 
' - I 
: -8761 
12091! 
520551 
I 
I 
I 
I_ 
I I 
1511641 
. I 
1
148079 I 
80841 
·115161 
I 32521 I ·6681 
402841 
I I 
:40566: 
i : 
140483! 
1
5778: 
23981 
I 
1 322361 
I : I 
62851 
I 
I 
I 
4211 
3809 I 
I 
I 
3541 
I 
4071 
11781 
I 
21461 
I 
1141 
I 
9461 
I 
2611 
I 
3941 
I 
2461 
I 
991 
I I i 20566: 
, I ! 77771 
2356 i i 
I 
23031 
I 
99711 
I :::: I 
3684i I 
245! I 
"'"I! 
2990 ' 
5136 1 f 
53851 
I 
I 
I 
30001 
2751 
I 
I 
I 
480541 
I 
I 
I 
I 
38661 
58041 
1415 
113534 
-610 
114339 
113919 
981 
113157 
107034 
12678 
13658 
4025 
-1513 
101573 
98811 
99044 
9768 
11196 
77735 
19162 
5471 
11606 
1439 
384 
3335 
2856 
397 
2700 
731 
1155 
1985 
2765 
30029 
17725 
2433 
9848 
18544 
22705 
3437 
112554 
9955 
25090 
2642 
75655 
109 
322 
78510 
77431 
722 
76377 
72060 
16793 
11719 
2467 
1510 
76961 
75597 
75886 
9386 
1692 
64648 
9901 
2468 
4858 
406 
180 
2218 
904 
92 
1403 
370 
616 
1007 
2210 
31736 
17999 
2591 
11080 
23011 
18337 
2441 
80620 
4981 
14511 
2948 
71411 
108 
666 
74917 
74384 
504 
73007 
68735 
21720 
1Zl92 
2482 
1239 
77584 
76839 
76924 
9835 
1081 
65599 
8993 
2489 
3724 
344 
169 
2136 
875 
78 
1093 
363 
367 
1096 
2459 
33304 
18470 
2778 
11994 
23302 
18853 
2227 
80831 
4315 
13272 
3236 
68415 
180 
-114 
71357 
71348 
409 
71026 
66828 
27056 
11176 
2322 
167 
81016 
77594 
77641 
9948 
1298 
66222 
9845 
2338 
4098 
368 
508 
2278 
901 
69 
1067 
340 
450 
870 
2668 
34479 
18522 
2974 
12922 
21898 
17513 
2091 
84115 
4429 
13105 
3355 
74444 
lZ5 
-894 
76780 
76174 
373 
74763 
70374 
22174 
12590 
2287 
-371 
77739 
77457 
77495 
10591 
1143 
65503 
9141 
2483 
3694 
469 
529 
2028 
1073 
66 
940 
321 
330 
839 
2546 
36717 
18802 
3350 
14507 
19645 
16178 
1465 
83903 
5323 
13476 
PETIOLE BRUT 
32681 PRODUCTION 
730l8II"PORTATIONS TOTALES 
161IEXPORTATIONS TOTALES 
724IYARIATIONS DE STOClS 
77072IDISPONIBILITES Ill 
I 
IEHTREES EN TRANSFOR"ATIONS 
76372IDANS LES RAFFINERIES Ill 
PRODUITS PETROLIERS 
383IPRODUCTION PRI"AIRE 121 
IPROOUCTION BRUTE DE PRODUITS 
740lOIDERIYES 
IPRODUCTION METTE DE PRODUITS 
693821 DERIVES 
24466II"PORTATIONS TOTALES Ill 
ll893IEXPORTATIONS TOTALES 
Z348ISOUTES 
·624IYARIATIONS DE STOClS 
79143IDISPONIBILITES 
I 
I 
79880ILIYRAISONS INTERIEURES 
I 
I 
79760ICONSO""ATION DU "ARCHE INTERIEUR 
I 
IDONTI 
I· CONSO""ATION FINALE NON 
10880 I ENERGETIQUE 
I· TRANSFOR"ATIONS DANS LES 
26131 CENTRALES ELECTRIQUES 
I 
660821· CONSO""ATION FINALE ENERGETIQUE 
I 
I SOITI 
I 
87761 - INDUSTRIE 
I 
I 
I 
20211 
35491 
I 
I 
5251 
I 
322 I 
26331 
I 
14321 
I 
531 
I 
9281 
I 
2131 
I 
3861 
I 
1821 
I 
20481 
I 
DONTI 
6ASOIL ET FUEL-OIL FLUIDE 
FUEL•OIL RESIDUEL 
son• 
1. SIDERURGIE 
2. "ETAUX NON FERREUX 
3. CHI"IE 
4. PRODUITS "INERAUX NON 
"ETALLIQUES 
5. EXTRACTION ICO"BUSTIBLES 
EXCLUSl 
6. ALI"ENTATION, BDISSONS, 
TABAC 
7. TEXTILES, CUll ET 
HABILLENENT 
8. PAPIER ET I"PRIMERIE 
9. FABRICATIONS NETALLIQUES 
10. AUTRES BRANCHES 
381831 - TRANSPORTS 
I 
I 
184821 
I 
35711 
I 
160721 
I 
CONTI 
ESSENCES NOTEUR 
PETIOLE LA"PANT ET 
CARBUREACTEURS 
6ASOIL ET FUEL-OIL FLUIDE 
191231 - FOYERS DO"ESTIQUES, ETC. 
I 
I 
I 
153441 
17071 
I 
I 
CONTI 
6ASDIL ET FUEL-OIL FLUIDE 
FUEL•OIL RESIDUEL 
II"PORTATIONS NETTES 
85430IDE PETIOLE 131 
I 
I 
I 
ISTOClS EN FIN DE PERIODEI 
45991 PETIOLE BRUT 
141001 PRODUITS PETROLIERS 
----------------------------------------- ,-----------------------------------------------------------------------------------------111 Y coaprls las prodults retraltes en efflnertes. 
(2) Y coaprts recuperation. 1 
(3) Iaportattons aotns exportations de p 'role brut at de produtts patrollers. 
-----------------------------------·----- r-----------------------------------------------------------------------------------------
1 83 
PETROLEUM 
PRINCIPAL AGGREGATES 
1000 T 
CRUDE OIL 
PRODUCTION 
TOTAL IMPORTS 
TOTAL EXPORTS 
STOCK CHANGES 
AVAILABLE ( 11 
REFINERY INPUT Ill 
PETROLEUM PRODUCTS 
PRIMARY PRODUCTION 121 
GROSS PRODUCTION OF DERIVED 
PRODUCTS 
NET PRODUCTION OF DERIVED 
PRODUCTS 
TOTAL IMPORTS Ill 
TOTAL EXPORTS 
BUNKERS 
STOCK CHANGES 
AVAILABLE 
INLAND DELIVERIES 
CONSUMPTION OF THE INLAND MARKET 
AMONG WHICH• 
- FINAL NOH-ENERGY CONSUMPTION 
- TRANSFORMATIONS IN ELECTRICAL 
POWER STATIONS 
- FINAL ENERGY COMSUMPTION 
OF WHICH• 
- INDUSTRY 
AMONG WHICH• 
GAS, DIESEL OIL 
RESIDUAL FUEL OIL 
DF WHICHI 
1. IRON AND STEEL INDUSTRY 
2. NOH-FERROUS METALS 
INDUSTRY 
3. CHEMICAL INDUSTRY 
4. GLASS, POTTERY, BUILDING 
MATERIALS INDUSTRY 
5. ORE-EXTRACTION INDUSTRY 
<EXCEPT FUELI 
6. FOOD, DRINKS AND 
TOBACCO INDUSTRY 
7. TEXTILE, LEATHER AND 
CLOTHING INDUSTRY 
I. PAPER AND PRINTING 
INDUSTRY 
9. ENGINEERING AND OTHER 
METAL INDUSTRY 
10. OTHER NOH-CLASSIFIED 
INDUSTRIES 
- TRANSPORT 
AMONG WHICH I 
MOTOR SPIRIT 
KEROSENES AND JET FUELS 
GAS, DIESEL OIL 
- HOUSEHOLDS, ETC. 
AMONG WHICH• 
GAS, DIESEL OIL 
RESIDUAL FUEL OIL 
NET IMPORTS OF PETROLEUM 131 
CLOSING STOCK LEVEL• 
CRUDE OIL 
PETROLEUM PRODUCTS 
1980 
2043 
-14 
2029 
2028 
2014 
2014 
3925 
202 
77 
-31 
5629 
5610 
5546 
143 
1477 
3830 
1267 
257 
965 
19 
107 
80 
31 
348 
5 
25 
5 
1674 
1019 
222 
421 
889 
578 
129 
5766 
271 
1246 
1985 
1351 
104 
86 
1333 
1335 
1296 
1268 
3303 
499 
30 
42 
4084 
3954 
3942 
186 
563 
3187 
962 
385 
465 
6 
123 
90 
(I 
236 
61 
16 
12 
410 
1634 
842 
201 
568 
591 
344 
104 
4051 
136 
602 
Ill Includes products redistilled In refineries. 
(2) Includes recovered products. 
1986 1987 
IRELAND 
1507 
21 
1535 
1544 
1483 
1483 
4238 
716 
23 
-229 
4753 
4911 
4757 
207 
1251 
3295 
814 
346 
398 
5 
46 
76 
7 
231 
60 
33 
7 
349 
1727 
876 
295 
509 
754 
568 
61 
5029 
108 
831 
1502 
20 
25 
1507 
1516 
1495 
1461 
3558 
584 
24 
-59 
4352 
4313 
4294 
219 
659 
3414 
945 
333 
530 
7 
187 
161 
67 
6 
207 
51 
20 
86 
153 
1655 
834 
301 
496 
814 
563 
108 
4456 
83 
890 
(3) Iaports alnus exports of crude oil end petroleu• products. 
84 
1988 
1378 
23 
1401 
1387 
1299 
1249 
3057 
504 
23 
77 
3856 
3696 
3778 
156 
257 
3365 
839 
342 
423 
4 
205 
113 
60 
8 
151 
35 
19 
89 
155 
1748 
861 
349 
528 
778 
576 
81 
3931 
60 
813 
1989 
I 
15951 
I 
-781 
15171 
I 
I 
15171 
I 
I 
15001 
I 
14431 
29711 
4971 
191 
-651 
38331 
I 
I 
37941 
I 
I 
38841 
I 
I 
I 
2081 
I 
1871 
I 
34891 
I 
I 
I 
8031 
I 
I 
I 
2981 
4261 
I 
I 
51 
I 
2181 
991 
I 
531 
I 
81 
I 
1191 
I 
301 
I 
121 
I 
801 
I 
1791 
I 
18441 
I 
I 
8611 
I 
3561 
I 
6121 
I 
8421 
I 
I 
I 
6171 
901 
I 
I 
I 
40691 
I 
I 
I 
I 
1381 
8781 
1980 
1825 
93263 
878 
95966 
96519 
57 
95246 
90485 
15263 
11843 
4283 
-1601 
88188 
88888 
89026 
6721 
23460 
58845 
16532 
805 
14065 
1098 
37 
3807 
4250 
1272 
1160 
737 
1531 
2441 
23152 
12082 
1399 
8865 
19161 
13708 
3147 
96683 
6579 
16312 
1985 
2384 
73967 
774 
-547 
75030 
73381 
72272 
69709 
20057 
11260 
3518 
822 
75810 
74829 
75462 
6467 
16975 
51996 
9394 
554 
6311 
545 
23 
2673 
3068 
583 
699 
484 
1045 
274 
26235 
11682 
1713 
11880 
16367 
13000 
1700 
81990 
6687 
13043 
1986 1987 
IT ALIA 
2557 
82114 
1385 
415 
83701 
81199 
79885 
74930 
16908 
15490 
3724 
607 
73231 
76710 
76662 
6871 
17309 
52463 
9963 
503 
6457 
615 
24 
2388 
3125 
562 
811 
471 
1004 
963 
27847 
11725 
1663 
13463 
14653 
11765 
1ZZO 
82147 
6Z7Z 
12436 
3971 
79027 
746 
-86 
82166 
81928 
36 
81478 
76969 
24815 
14365 
3361 
-2435 
81659 
82975 
81321 
7248 
20045 
53987 
9688 
649 
5337 
154 
19 
3005 
3007 
531 
706 
416 
959 
891 
28091 
11590 
1452 
13859 
16208 
12390 
1526 
88731 
6358 
14871 
1988 
4811 
78447 
650 
736 
83344 
83070 
82247 
77716 
22089 
14839 
3161 
859 
82664 
81037 
81737 
7981 
20046 
53681 
9094 
480 
5200 
146 
18 
2748 
278ft 
509 
689 
393 
898 
914 
29510 
11842 
1598 
14850 
15077 
11328 
1300 
85047 
56ZZ 
14012 
1989 
45781 
810851 
6921 
-641 
849071 
I 
I 
851041 
I 
I 
844051 
I 
796361 
245751 
143861 
28't4l 
-9081 
860731 
I 
I 
863331 
I 
I 
859091 
I 
I 
I 
81401 
I 
ZZ675I 
I 
550741 
I 
I 
I 
96501 
I 
I 
I 
4701 
54881 
I 
I 
1511 
I 
181 
30UI 
I 
32921 
I 
I 
I 
4751 
I 
6471 
I 
3641 
I 
8471 
I 
7631 
I 
310231 
I 
I 
123241 
I 
17211 
I 
156541 
I 
144011 
I 
I 
I 
107591 
11001 
I 
I 
I 
90582 I 
I 
I 
I 
I 
56861 
149201 
1980 
1132 
49 
-I 
1082 
1075 
1075 
42 
Zit 
1009 
169 
63 
93 
42 
282 
63 
lZZ 
366 
343 
11 
1083 
1985 
1075 
23 
-17 
1035 
1027 
1027 
ZO 
5 
1002 
130 
45 
76 
23 
60 
12 
35 
575 
303 
7Z 
193 
297 
1 285 
3 
1052 
1986 
1161 
18 
-12 
1131 
1126 
1126 
18 
26 
1082 
153 
47 
99 
67 
47 
15 
Z9 
602 
308 
81 
207 
327 
315 
z 
1143 
1987 
1322 
17 
-zz 
1283 
1280 
1280 
14 
1257 
263 
42 
213 
174 
57 
23 
681 
327 
99 
249 
313 
303 
2 
1305 
1988 
PETIOLE 
PRINCIPAUX AGREGATS 
·---------------------------------------------------------------------------------------f89 1980 1985 1986 1987 1988 1989 1000 T 
~---------------------------------------------------------------------------------------1 
! 
I: 
1-
,-
!-
I 
! 
1568 
499 lit 
23 
-929 
50530 
50637 
4069 
39806 
1450 
243 
42668 
42650 
NEDERLAND 
4995 
47079 
1375 
-545 
50154 
50150 
4663 
48133 
928 
-104 
51764 
51745 
4271 
51276 
889 
-222 
54436 
54410 
PETIOLE BRUT 
3814 I PRODUCTION 
51107II"PORTATIOHS TOTALES 
1018IEXPORTATIONS TOTALES 
341IVARIATIONS DE STOCKS 
54244IDISPONIBILITES Ill 
I 
IENTREES EN TRANSFOR"ATIOHS 
54208IDANS LES RAFFINERIES Ill 
PRODUITS PETROLIERS 
I IPRODUCTION PRI"AIRE 121 
I IPRODUCTION BRUTE DE PRODUITS 
I 50278 42435 49751 51326 54037 53870IDERIVES 
I IPRODUCTION METTE DE PRODUITS 
I 47277 39980 47452 48236 50846 50494IDERIVES 
1315 14671 Z8546 36944 39509 34477 34426 38078II"PORTATIOHS TOTALES Ill 
16 j 261 40913 50952 55861 55556 54172 57818IEXPORTATIOHS TOTALES 
1 - I t590 8947 9952 9748 10884 106011 SOUTES 
ZO 1 71 209 549 -1407 1756 -156 -578IVARIATIONS DE STOCKS 
1319 14481 25529 17574 19741 19165 20060 19601IDISPONJBILITES 
1314 
1314 
17 
18 
1279 
267 
38 
223 
I 
186 I 
I 
I I 
I I 
14511 25891 17484 19821 19439 20011 1936ZILJVRAISONS INTERIEURES 
I I 
I I 
14511 25827 17531 19886 19401 20030 19367ICONSO"NATION DU NARCNE INTERIEUR 
I I 
I IDONT• 
I I- CONSOHHATION FINALE NOH 
181 6516 5281 6102 5916 6632 63721 EHERGETIQUE 
I I- TRANSFORMATIONS DANS LES 
61 5468 620 605 761 767 7361 CENTRALES ELECTRIQUES 
I I 
14271 13827 11622 13172 12688 12599 122511- CONSOHNATION FINALE ENERGETIQUE 
I I 
I I SOITI 
I I 
3171 2942 1589 2244 2210 1530 9241 - INDUSTRIE 
I I 
I I 
I I 
411 446 317 281 527 208 2731 
2691 1406 193 514 191 171 1671 
I I 
I I 
2421 362 39 16 12 8 601 
I I 
DOHTI 
GASOIL ET FUEL-OIL FLUIDE 
FUEL-DIL RESIDUEL 
SOITI 
1. SIDERURGIE 
- 49 I : - I 1 I 1 II 421 1615 1129 1799 1962 1156 4811 
I I 
I 103 84 53 81 109 1061 
z. "ETAUX NON FERREUX 
3. CHINlE 
4. PRODUITS NINERAUX NON 
NETALLIQUES 
I I 
I 10 12 17 16 171 
I I 
8 81 188 66 112 41 69 721 
I I 
I 8 7 5 3 31 
I I 
I 15 6 6 6 5 41 
I I 
I Z 68 60 44 37 351 
I I 
251 214 41 178 41 127 1451 
I I 
5. EXTRACTION ICONBUSTIBLES 
EXCLUSI 
6. ALI"ENTATION, BOISSONS, 
TABAC 
7. TEXTILES, CUIR ET 
HABILLENENT 
9. FABRICATIONS NETALLIQUES 
10. AUTRE$ BRANCHES 
8191 8184 8391 8778 8872 9262 96501 - TRANSPORTS 
I I 
I I 
328! ! 3781 3860 3394 3482 3442 3359 34221 
1051 ; 1071 930 1201 1278 1363 1476 15071 
DONTI 
ESSENCES NOTEUR 
PETIOLE LANPANT ET 
CARBUREACTEURS 
I i I I 
276 1 1 3291 2600 2992 3178 3248 3577 37931 GASOIL ET FUEL-OIL FLUIDE 
2971 i 291~ 2701 1642 2150 1606 1807 1677~ - FOYERS DONESTIQUES, ETC. _z88~~ I~ '''~ •::: •:: •::: ••:: ''!: ••::! •;;;;~~.~·.:~:~;:~• ''"''' 
I IINPORTATIONS NETTES 
1299 14411 37524 24348 29352 26126 30641 30349IDE PETIOLE 131 
J 
II l l STOCKS EN FIN DE PERIDDE I 
- I 5181 2468 3013 3117 3339 29981 PETIOLE BRUT ------~~:-----~~: _____ ~:: _____ ~:: _____ ~: -~---~::~---~~::: ____ :~:: ____ ::~: ____ :::: ____ ::~: ____ :::~~-----::::~:::_:::::~:::: ________ _ 
IllY coaprls las prodults ratraltas an
1
rafflnarlas. 
(2) Y coapr Is recuperat ton. : 
131 Iaportatlons aolns exportations de p~trola brut at de prodults patrollers. 
85 
PETROLEUM 
PRINCIPAL AGGREGATES 
1000 T 
CRUDE OIL 
PRODUCTION 
TOTAL IMPORTS 
TOTAL EXPORTS 
STOCK CHANGES 
AVAILABLE Ill 
REFINERY INPUT Ill 
PETROLEUM PRODUCTS 
PRIMARY PRODUCTION 121 
GROSS PRODUCTION OF DERIVED 
PRODUCTS 
NET PRODUCTION OF DERIVED 
PRODUCTS 
TOTAL IMPORTS Ill 
TOTAL EXPORTS 
BUNKERS 
STOCK CHANGES 
AVAILABLE 
INLAND DELIVERIES 
CONSUMPTION OF THE INLAND MARKET 
AMONG WHICH• 
- FINAL NON-ENERGY CONSUMPTION 
- TRANSFORMATIONS IN ELECTRICAL 
POWER STATIONS 
- FINAL ENERGY COMSUMPTION 
OF WHICNI 
- INDUSTRY 
AMONG WHICHI 
GAS, DIESEL OIL 
RESIDUAL FUEL OIL 
OF MHICHI 
1. IRON AND STEEL INDUSTRY 
2. NON-FERROUS METALS 
INDUSTRY 
3. CHEMICAL INDUSTRY 
4. GLASS, POTTERY, BUILDING 
MATERIALS INDUSTRY 
5. ORE-EXTRACTION INDUSTRY 
!EXCEPT FUELI 
6. FOOD, DRINKS AND 
TOBACCO INDUSTRY 
7. TEXTILE, LEATHER AND 
CLOTHING INDUSTRY 
8. PAPER AND PRINTING 
INDUSTRY 
9. ENGINEERING AND OTHER 
METAL INDUSTRY 
10. OTHER NON-CLASSIFIED 
INDUSTRIES 
- TRANSPORT 
AMONG MH I CH 1 
MOTOR SPIRIT 
KEROSENE$ AND JET FUELS 
GAS, DIESEL OIL 
- HOUSEHOLDS, ETC. 
AMONG WHICH• 
GAS, DIESEL OIL 
RESIDUAL FUEL OIL 
NET IMPORTS OF PETROLEUM 131 
CLOSING STOCK LEVELl 
CRUDE OIL 
PETROLEUM PRODUCTS 
1980 
8316 
-693 
7623 
7685 
7609 
7181 
1342 
202 
435 
-7 
7879 
7592 
7592 
519 
1463 
5552 
2236 
131 
1987 
36 
13 
242 
1025 
18 
256 
401 
39 
206 
2464 
747 
516 
1188 
852 
356 
45 
9456 
1591 
1960 
1985 
7193 
21 
7294 
7263 
7166 
6844 
1838 
508 
480 
404 
8018 
7947 
8009 
990 
1578 
5384 
1883 
132 
1554 
36 
5 
303 
499 
12 
217 
264 
278 
14 
238 
2567 
855 
453 
1259 
934 
427 
75 
8523 
875 
1607 
Ill Includes products redistilled In refineries. 
(2) Includes recovered products. 
1986 1987 
PORTUGAL 
8267 
186 
8574 
8584 
8484 
8082 
2421 
1099 
515 
-190 
8578 
8536 
8575 
1426 
1843 
5246 
1568 
142 
1261 
30 
6 
273 
294 
11 
209 
265 
248 
23 
209 
2714 
940 
471 
1303 
964 
429 
82 
9589 
689 
1797 
8042 
-398 
7711 
7716 
7631 
7269 
2189 
632 
514 
53 
8298 
8327 
8322 
1472 
1256 
5533 
1534 
156 
1219 
30 
8 
248 
287 
14 
213 
279 
253 
26 
176 
2934 
1050 
492 
1392 
1065 
482 
108 
9599 
1087 
1744 
(3) laports •lnus exports of crude oil and petroleu• products. 
86 
1988 
8539 
23 
8633 
8624 
8534 
8121 
2069 
1055 
473 
181 
8772 
8615 
8684 
1886 
849 
5885 
1617 
175 
1257 
35 
7 
225 
323 
17 
214 
286 
263 
41 
206 
3203 
1192 
478 
1533 
1065 
454 
98 
9553 
1063 
1563 
1989 
I 
102851 
I 
3681 
106531 
I 
I 
106501 
I 
I 
105001 
I 
99731 
39121 
20041 
5741 
-4201 
108871 
I 
I 
110411 
I 
I 
109201 
I 
I 
I 
20021 
I 
27021 
I 
61551 
I 
I 
I 
17121 
I 
I 
I 
2121 
12941 
I 
I 
321 
I 
91 
2261 
I 
3441 
I 
191 
I 
2231 
I 
2941 
I 
2491 
I 
431 
I 
2731 
I 
33861 
I 
I 
12641 
I 
5331 
I 
15891 
I 
10571 
I 
I 
I 
4761 
591 
I 
I 
I 
121931 
I 
I 
I 
I 
6951 
19831 
1980 
78427 
46717 
39692 
-1064 
84388 
84388 
954 
83539 
77222 
9245 
14598 
2457 
1215 
71635 
70865 
71245 
7001 
8486 
55530 
13639 
3583 
8671 
1346 
270 
1436 
960 
386 
1884 
960 
961 
2060 
1922 
31479 
19185 
4708 
7475 
10412 
6022 
2434 
1672 
10466 
14651 
1985 
123690 
35576 
80770 
-222 
78274 
77336 
4268 
76988 
71809 
13414 
17039 
2513 
159 
70098 
69427 
69632 
8482 
12081 
48927 
7016 
2699 
3221 
671 
88 
346 
523 
339 
958 
148 
329 
1055 
1463 
33303 
20431 
5018 
7824 
8608 
4975 
1872 
-48819 
7395 
9350 
1986 1987 1988 
UNITED KINGDOM 
122619 
41209 
84995 
342 
79175 
79149 
4783 
78488 
73084 
11767 
17725 
2450 
18 
69477 
68748 
68677 
9363 
7669 
51486 
7514 
2583 
3822 
634 
80 
925 
491 
320 
933 
145 
398 
1042 
2544 
35576 
21470 
5507 
8587 
8396 
4804 
1679 
-49744 
7053 
9332 
119244 
41293 
81146 
-189 
79202 
79510 
4448 
78935 
73718 
8572 
17054 
2020 
361 
68025 
66810 
66961 
9402 
5760 
51713 
6632 
2457 
2935 
561 
84 
594 
488 
297 
794 
234 
320 
841 
2419 
37548 
110887 
44272 
71955 
1285 
84489 
84931 
3824 
84591 
79108 
8455 
17183 
1831 
-279 
72094 
71063 
71345 
10001 
6359 
54926 
7476 
2599 
3614 
713 
86 
681 
577 
282 
900 
276 
299 
949 
2239 
39918 
22212 . 23277 
5825 6210 
9469 10389 
7533 7532 
4383 4187 
1276 1477 
-48335 -36411 
7242 5957 
8971 9250 
1989 
888801 
49500 I 
504741 
-9471 
86959 I 
I 
I 
867651 
33701 
I 
862311 
I 
804161 
94791 
178741 
23161 
2461 
733211 
I 
I 
734651 
I 
I 
733641 
I 
I 
I 
98271 
I 
62981 
I 
571881 
I 
I 
I 
76231 
I 
I 
I 
24841 
35851 
I 
I 
7811 
I 
731 
9691 
I 
5731 
I 
2561 
I 
8291 
I 
2481 
I 
2241 
I 
8331 
I 
28371 
I 
425471 
I 
I 
239571 
I 
65861 
I 
119001 
I 
70181 
I 
I 
I 
39031 
12591 
I 
I 
I 
-93691 
I 
I 
I 
I 
69041 
90041 
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~ 
>-co 
::i 
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f 
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~ 
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-0) 
.> 
v 
·v 
NORWAY 
45,7 
• OPEC countries 
* pays de I'OPEP 
Crude oil 
Extra-Community imports 
Petrole brut 
Importations extracommunautaires 
EUR 12 0 1989 
M tonnes 
EASTERN EUROPE 
47,5 
USSR 
45,8 
OTHER 
COUNTRIES 
1,7 
OTHER COUNTRIES 
.-3,3 
MIDDLE EAST 
161,5 
87 
GAS 
PRINCIPAL AGGREGATES 
Terajoules IGCVI 
NATURAL GAS 
PRODUCTION 
IHTRA-COKKUHITY IKPORTS 
EXTRA-COKKUHITY IKPORTS 
TOTAL EXPORTS 
STOCK CHANGES 
GRDSS IHLAHD CONSUKPTIOH 
CONSUKPTIOH OF THE IHLAHD KARKET 
AMDNS WHICHI 
- FINAL NON-ENERGY COHSUKPTION 
- TRANSFORMATIONS IN ELECTRICAL 
POWER STATIONS 
- FINAL ENERGY COKSUKPTIDH 
OF WHICHI 
- INDUSTRY 
OF WHICHI 
1. IRON AND STEEL INDUSTRY 
2. NDN-FERROUS METALS 
INDUSTRY 
3. CHEMICAL INDUSTRY 
4. GLASS, POTTERY, BUILDING 
MATERIALS INDUSTRY 
5. ORE-EXTRACTION INDUSTRY 
!EXCEPT FUELI 
6. FOOD, DRINKS AND 
TOBACCO INDUSTRY 
7. TEXTILE, LEATHER AND 
CLOTHING INDUSTRY 
8. PAPER AND PRINTING 
INDUSTRY 
9. ENGINEERING AND OTHER 
METAL INDUSTRIES 
10. OTHER NOH-CLASSIFIED 
INDUSTRIES 
- TRANSPORT 
- HOUSEHOLDS, ETC. 
AKOHG WHICH• 
HOUSEHOLDS 
DERIVED GAS 
PRODUCTION 
OF WHICHI 
COKE-OVEN GAS 
BLAST-FURNACE GAS 
WORKS GAS 
CDNSUKPTIOH OF THE INLAND KARKET 
AKOHG WHICH 1 
- TRANSFORMATIONS IN ELECTRICAL 
POWER STATIONS 
- ENERGY CONSUMED BY INDUSTRY 
AMONG WHICHI 
- IRON AND STEEL INDUSTRY 
- CHEKICAL INDUSTRY 
- ENGINEERING AND OTHER 
KETAL INDUSTRIES 
- CONSUMED BY HOUSEHOLDS, ETC. 
88 
ANON& IIHICHI 
HOUSEHOLDS 
1t80 1985 1986 1987 1988 
EUR 12 
6013407 5913502 5794776 6001564 5590597 
1756010 1307179 1108997 1123716 964347 
2122927 2858822 3091150 3404719 3456007 
1912621 1405247 1238166 1209788 1059135 
-19837 -81996 -62514 -108846 4996 
7959886 8592260 8694243 9211365 8956812 
7708596 8240928 8268728 8844260 8657403 
567765 626635 529664 531891 531248 
1184138 1055023 1020044 1107317 1098727 
5909240 6536723 6698590 7193505 7016667 
2391996 2376711 2341771 2632552 2681847 
434708 330065 316973 324912 332679 
68611 88884 94073 92243 93524 
544467 614761 586534 666751 681789 
466906 370139 380210 403207 425263 
24553 24531 22712 23937 21152 
218620 258217 269537 299401 306078 
85914 80632 83281 93008 114459 
125126 143652 152092 164921 176625 
326724 313770 314965 355784 330641 
112606 152094 124531 208387 200181 
12098 11198 11313 11265 10346 
3505146 4148814 4345506 4549688 4324474 
2673572 2938704 3069975 3171542 3005839 
1225004 1052020 992332 943644 965999 
556681 
562973 
105350 
487977 
503652 
60391 
473658 
458104 
60570 
438242 
457622 
47780 
432878 
495318 
37803 
927659 845774 790628 772374 777393 
291486 237217 238546 218427 251393 
534637 526989 478359 487555 467970 
464930 499854 418370 426073 408283 
12864 24160 24927 22545 16224 
7286 3555 2933 3863 3068 
90371 71056 64331 60277 53208 
75109 53965 52860 47697 43255 
1989 
58274621 
I 
11312311 
I 
37311631 
I 
12394411 
I 
-79229 I 
I 
I 
93711861 
I 
I 
90369121 
I 
I 
I 
5150081 
I 
1244299 I 
I 
72685861 
I 
I 
I 
28500001 
I 
I 
3425971 
I 
979011 
7259011 
I 
4611271 
I 
223611 
I 
3357681 
I 
1008201 
I 
1958361 
I 
3460841 
I 
2186811 
I 
98601 
I 
44087261 
I 
I 
33854251 
9677581 
I 
I 
4330291 
5184511 
162781 
I 
I 
7889111 
I 
I 
I 
2543841 
I 
4872191 
I 
I 
4321321 
160321 
I 
18881 
I 
442961 
I 
I 
412751 
1980 1985 1986 1987 1988 
EUR 10 
6013382 5902822 5779287 5971940 5552873 
1756010 1307179 1108997 1123716 964347 
2043432 2759402 2988690 3313168 3335597 
1912621 1405247 1238166 1209788 1059135 
-21388 -81305 -63368 -109583 7382 
7878815 8482851 8575440 9089453 8801064 
7630027 8144161 8164902 8731957 8517456 
567505 626328 529384 531598 526509 
1154711 1029499 998385 1090504 1088278 
5872982 6473248 6623584 7098308 6891908 
2361538 2321608 2276171 2548057 2571609 
427742 317869 302203 310012 319849 
68611 88701 93084 91029 91883 
539995 603121 574724 649927 660662 
458915 353648 361044 378350 391700 
24553 24531 22712 23937 20700 
215858 255041 265460 292624 297003 
80664 74981 77118 85264 104873 
123004 140562 148374 159488 167872 
325829 311117 312058 350294 329258 
112606 152074 122531 207131 187108 
12098 11198 11313 11265 10346 
3499346 4140442 4336100 4538986 4309953 
2669294 2933034 3063747 3164268 2996316 
1129691 
523704 
519593 
86394 
875472 
282179 
511483 
442141 
12864 
7286 
72615 
61439 
969099 918132 
455941 447983 
473237 430921 
39921 39228 
778142 729661 
228637 231347 
488649 445033 
465124 387528 
20703 22552 
3555 2933 
51722 44298 
38941 37150 
877583 903373 
411658 406904 
431245 467816 
34680 28653 
709802 715253 
209281 241914 
455011 435455 
397396 378738 
18820 13399 
3834 3068 
39600 33262 
31471 27872 
1989 
57637541 
I 
11312311 
I 
35886551 
I 
12394411 
I 
-794721 
I 
I 
91647271 
I 
I 
88401431 
I 
I 
I 
5118911 
I 
12272761 
I 
70919571 
I 
I 
I 
27155141 
I 
I 
3278461 
I 
958611 
7027751 
I 
4211t711 
I 
205911 
I 
324910 I 
I 
894191 
I 
1801t321 
I 
331t0771 
I 
2150281 
I 
98601 
I 
43665831 
I 
I 
33662941 
9040441 
I 
I 
4050701 
lt88891tl 
100801 
I 
I 
7250501 
I 
I 
I 
244979 I 
I 
4505151 
I 
I 
397330 I 
141631 
I 
18821 
I 
2651tltl 
I 
I 
235231 
; 
6AZ 
PRINCIPAUX AGREGATS 
---------------------------------------------- 1------------------------------------------------------------------------------------1980 1985 1986 1987 1988 198 I I 1980 1985 1986 1987 1988 1989 I Terajaulu CPCSl 
---------------------------------------------- ~------------------------------------------------------------------------------------
BELGIQUE/BELGIE DANMARK 
1532 1591 1042 1104 
328144 166751 144544 153175 
85538 172194 164840 193309 
-687 376 -2049 -7526 
414527 340912 308377 340062 
412577 331044 298473 340847 
26960 21740 20225 19617 
73800 26722 12590 27697 
311817 2825e2 265658 293533 
142695 972e6 e7201 1019eo 
4052e 27563 25361 23076 
7041 4559 3765 4410 
36702 27490 24Seo 37309 
39768 19849 21954 18131 
5345 4480 4303 5558 
1755 2213 1337 1792 
3212 2e66 1e36 3952 
6643 7638 6708 7710 
1700 628 45 42 
169122 185296 178457 191553 
115333 1222eO 11e939 124902 
100850 
44973 
55824 
53 
77344 
31955 
45348 
36649 
41 
37 
90263 
44945 
45285 
33 
67525 
28843 
38657 
3e657 
25 
22 
79297 
3e663 
40634 
60012 
25344 
3466e 
34668 
82002 
39811 
42191 
62233 
25332 
36901 
36901 
i 
I 
:::::: ::f~:! 
11 I 
. I 
2450 -1~401 
: I 
I I 
335624 37 9771 
I I 
' I 
333360 37 ~eor 
I I 
I I 
: I 
23040 !63: 
32920 431 
I 
277400 28 741 
' I I I 
103013 111.431 
I I 
2e078 j61l341 
: I 
::::: i:e:! 
J : 
I I 
5539 ~8151 
! I 
1981 23641 
; I 
3151 39381 
i I 
5939 12231 
1 I 
102 !1501 
' I t : 
174387 f2311 
I I 
, I 
111899 JZ311 
89360 
41084 
48276 
68117 
30710 
31407 
37407 
I 
$2631 
I I 
~00751 
'(suer 
: I ~- I 
I I 
646601 
I I 
' I 
, I 
t76051 
I 
po5SI 
I 
I 
po5SI 
, - I I I 
'- I 
I 
I 
I 
I 
! - I 
I 
5341 
5341 
It 54 
15 
187 
4485 
3871 
45111 
18444 
-333 
26334 
23184 
3517 
19667 
577e 
561 
121 
431 
1210 
1427 
260 
573 
2e9 
906 
13889 
10582 
1044 
1044 
3e35 
310 
155 
3525 
3525 
77952 
25154 
-4952 
47e46 
44542 
6220 
3e322 
9887 
10ee 
197 
13e1 
2176 
2470 
393 
1005 
557 
620 
2e435 
25237 
300 
300 
2241 
300 
105 
1941 
1941 
99225 
30834 
-7639 
60752 
5677e 
3737 
53041 
15388 
2319 
255 
2051 
2579 
4760 
1084 
1222 
875 
243 
31653 
33509 
330 
330 
1600 
180 
92 
1420 
1420 
98291 
342e3 
e37 
64e45 
62641 
5900 
56741 
18238 
1390 
423 
3215 
4270 
5291 
9ee 
1666 
e4e 
147 
38503 
33948 
400 
400 
2310 
1eo 
90 
2130 
2130 
GAZ NATUREL 
116118IPRODUCTION 
I 
!IMPORTATIONS INTRACOMMUNAUTAIRES 
I 
!IMPORTATIONS EXTRACOMMUNAUTAIRES 
I 
38151IEXPORTATIONS TOTALES 
I 
-8643IVARIATIONS DE STOCKS 
I 
I 
69324ICONSOMMATION INTERIEURE BRUTE 
I 
I 
69699ICONSOMMATION DU MARCHE INTERIEUR 
I 
IDONT• 
1- CONSOMMATION FINALE NON 
I ENERGETIQUE 
1- TRANSFORMATIONS DANS LES 
71101 CENTRALES ELECTRIQUES 
I 
625891- CONSOMMATION FINALE ENERGETIQUE 
I 
1 son• 
I 
223221 - INDUSTRIE 
I 
I 
13461 
I 
5611 
30551 
I 
50481 
I 
I 
I 
e465l 
I 
10821 
I 
15231 
I 
9351 
I 
3071 
I 
SO ITI 
1. SIDERURGIE 
2. METAUX NON FERREUX 
3. CHIMIE 
4. PRODUITS MINERAUX NON 
METALLIQUES 
5. EXTRACTION CCOMBUSTIBLES 
EXCLUSl 
6. ALIMENTATION, BOISSONS, 
TABAC 
7. TEXTILES, CUIR ET 
HABILLEMENT 
e. PAPIER ET IMPRIMERIE 
9. FABRICATIONS METALLIQUES 
10. AUTRES BRANCHES 
I - TRANSPORTS 
I 
402671 - FOYERS OOMESTIQUES, ETC. 
DONTI 
I 
I 
3e1641 FOYERS DOMESTIQUES 
6AZ DERIVES 
I PRODUCTION 
I 
ISO IT• 
I GAZ 
I 6AZ 
I 6AZ 
I 
I 
DE COKERIES 
DE HAUTS FOURNEAUX 
D'USINES 
1667ICONSOMMATION DU MARCHE INTERIEUR 
I 
IDONT• 
I- TRANSFORMATIONS DANS LES 
I CENTRALES ELECTRIQUES 
1- CONSOMMATION ENER6ETIQUE DE 
1331 L'INDUSTRIE 
I 
I 
I 
I 
I 
DONT• 
- SIDERUR6IE 
- CHIMIE 
671 - FABRICATIONS METALLIQUES 
1- CONSOMMATION DES FOYERS 
15341 DOMESTIQUES, ETC. 
I 
I DONT• 
15341 FOYERS DOMESTIQUES 
,----------------------------------------------------------------------------------------
89 
&AS 
PRINCIPAL AGGREGATES 
NATURAL &AS 
PRODUCTION 
INTRA-COMMUNITY IMPORTS 
EXTRA-COMMUNITY IMPORTS 
TOTAL EXPORTS 
STOCK CHANGES 
&ROSS INLAND CONSUMPTION 
CONSUMPTION OF THE INLAND MARKET 
AMONG WHICH• 
- FINAL NON-ENERGY CONSUMPTION 
- TRANSFORMATIONS IN ELECTRICAL 
POWER STATIONS 
- FINAL ENERSY COKSUKPTION 
OF WHICHI I 
- INDUSTRY 
OF WHICH• 
1. IRON AND STEEL INDUSTRY 
2. NON-FERROUS METALS 
INDUSTRY 
3. CHEMICAL INDUSTRY 
4. &LASS, POTTERY, BUILDING 
MATERIALS INDUSTRY 
5. ORE-EXTRACTION INDUSTRY 
!EXCEPT FUELI 
6. FOOD, DRINKS AND 
TOBACCO INDUSTRY 
7. TEXTILE, LEATHER AND 
CLOTHING INDUSTRY 
8. PAPER AND PRINTING 
INDUSTRY 
9. ENGINEERING AND OTHER 
KETAL INDUSTRIES 
10. OTHER NON-CLASSIFIED 
INDUSTRIES 
- TRANSPORT 
- HOUSEHOLDS, ETC. 
AMONG WHICH• 
HOUSEHOLDS 
DERIVED &AS 
PRODUCTION 
OF WHICHI 
COKE-OVEN &AS 
BLAST-FURNACE &AS 
WORKS &AS 
CONSUMPTION OF THE INLAND MARKET 
AMONG WHICH• 
- TRANSFORMATIONS IN ELECTRICAL 
POWER STATIONS 
- ENERGY CONSUMED BY INDUSTRY 
AMON& WHICHI 
- IRON AND STEEL INDUSTRY 
- CHEMICAL INDUSTRY 
- ENGINEERING AND OTHER 
KETAL INDUSTRIES 
- CONSUMED BY HOUSEHOLDS, ETC. 
90 
AMONG IIHICHI 
HOUSEHOLDS 
1980 1985 1986 1987 1988 1989 
BR DEUTSCHLAND 
667564 583980 515363 595601 554833 5463081 
I 
795723 674120 606680 648551 571600 6407431 
I 
719786 751123 833097 945941 973139 10549411 
I 
92941 47588 45576 57171 47074 390411 
I 
-11212 -43386 -1090 -17169 17060 -273261 
I 
I 
2078920 1918249 1908474 2115753 2069558 21756251 
I 
I 
2019155 1850593 1827535 2069071 2017660 21201371 
I 
I 
I 
65063 85850 77231 75508 71710 731871 
I 
621645 266295 262073 297720 329707 3821901 
I 
1320130 1498448 1488231 1695843 1616243 16647601 
I 
I 
I 
681014 693712 671502 782103 776892 8144761 
I 
I 
159569 115374 108370 107909 110116 1123171 
I 
31497 39572 44535 41871 43956 438521 
186961 181333 175176 212132 233579 2359161 
I 
110529 91779 95485 97322 100041 1098961 
I 
8166 14959 12287 13930 12964 127431 
I 
36843 54505 53131 58848 60054 686531 
I 
21935 22977 21117 24160 41585 231251 
I 
29424 43738 40710 44975 48314 543061 
I 
67740 84129 81560 108095 103224 1052691 
I 
28350 45346 39131 72861 23059 483991 
I 
I 
I 
639116 804736 816729 913740 839351 8502841 
I 
I 
439444 576827 588606 650897 590037 5996031 
477713 382719 366246 338659 
233261 
198624 
45828 
188177 
175948 
18594 
189185 
158432 
18629 
166103 
153551 
19005 
375225 318427 297313 282321 
118911 77983 81367 66249 
219915 212228 191897 193585 
175381 195562 141423 145161 
7322 19062 20039 15189 
2652 1907 1698 1934 
34599 28216 24049 22487 
26444 17725 18922 16332 
357088 
163937 
176098 
17053 
291509 
78993 
194355 
145448 
9719 
1896 
18161 
14004 
3477651 
I 
I 
1637931 
1839721 
I 
I 
I 
2938541 
I 
I 
I 
777521 
I 
2024351 
I 
I 
156329 I 
125481 
I 
12801 
I 
136671 
I 
I 
106461 
1980 1985 
3322 
3322 
1822 
1822 
137 545 
137 545 
137 405 
289 
137 116 
137 43 
1986 
ELLAS 
4554 
4554 
3428 
2731 
697 
600 
600 
441 
289 
152 
49 
1987 
5219 
5219 
3926 
3373 
553 
737 
737 
631 
367 
28 
264 
83 
1988 
6216 
6216 
5478 
4500 
978 
772 
772 
694 
372 
47 
322 
" 
1989 
62901 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
62901 
I 
I 
53681 
I 
I 
I 
43001 
I 
10681 
7301 
I 
I 
I 
I 
7301 
I 
I 
6581 
I 
I 
I 
I 
I 
3301 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
3281 
I 
I 
3281 
I 
6AZ 
PRINCIPAUX AGREGATS 
-------------------------------------------- -~-------------------------------------------------------------------------------------1980 1985 1986 1987 1988 1989 I 1980 1985 1986 1987 1988 1989 I Ter•Joules CPCSI 
-------------------------------------------- -~-------------------------------------------------------------------------------------
25 
79495 
1551 
81071 
78569 
260 
29427 
36258 
30458 
6966 
4472 
7991 
2762 
5250 
2122 
895 
5800 
4278 
88986 
31140 
41365 
16481 
47136 
8167 
21481 
21269 
10680 
99420 
-691 
109409 
96767 
307 
25524 
63475 
55103 
12196 
183 
11640 
16491 
3176 
5651 
3090 
2653 
20 
8372 
5670 
76111 
29784 
28410 
17917 
62663 
7915 
36212 
32728 
3457 
ESPANA 
15489 
102460 
854 
118803 
103826 
280 
21659 
75006 
65600 
14770 
989 
11810 
19166 
4077 
6163 
3718 
2907 
2000 
9406 
6228 
67495 
23475 
25178 
18842 
56042 
6515 
31235 
28851 
2375 
29624 
91551 
737 
121912 
112303 
293 
16813 
95197 
84495 
14900 
1214 
16824 
24857 
6777 
7744 
5433 
5490 
1256 
10702 
7274 
60149 
25174 
24375 
10600 
57910 
8307 
30871 
27104 
3725 
29 
37724 
120410 
-2386 
155748 
139947 
4739 
10449 
124759 
110231 
12830 
1641 
21127 
33563 
452 
9075 
9586 
1753 
1383 
13073 
14521 
t523 
55568 
23772 
25396 
6400 
56752 
8679 
30296 
27368 
2825 
15518 17158 17883 18527 17577 
11893 13350 14060 14576 13558 
I 
~7081 
I 
1 I 
~50&1 
' I t I 
I I 
'2431 
i I 
I I 
t4stl 
I I 
. I 
17691 
I I I I 
. I 
31171 
I I 
~170231 . I 
1
6629 I 
: I 
. I 
I I 
1
3:44861 
I I 
1
·1,4751: 
'20401 
~3126: 
~96561 
1 I 
'17701 
Jom: 
I I 
~ 14011 
~54041 
' I 
t2oo11 
I I 
·36531 
I I 
- I ! I t2m: 
f""l 
I 
I 
I 
I 
FRANCE 
294242 211075 164560 152597 121216 
359705 275436 186210 137552 101200 
391687 663487 814816 912816 893627 
-42148 -20884 -33739 -34704 -11495 
1003486 1129114 1131847 1168261 1104548 
959097 1103624 1119973 1131814 1086400 
97660 107532 99889 99101 90576 
61447 23648 22148 15674 15431 
799990 972444 997936 1017039 980393 
341298 390360 385062 397050 402405 
51365 39494 34643 33026 33926 
1589 15620 17435 17572 15386 
85054 98976 92800 91999 88471 
73397 59893 61146 62453 63215 
10534 6732 7373 7067 7157 
19498 45233 49703 56114 64370 
6167 9155 12503 12430 12937 
11619 19852 21071 22103 27077 
64739 60332 61211 64325 57233 
16636 35103 27627 29961 32633 
252 58 32 22 
451440 582026 612842 619967 577988 
335889 309391 330130 324940 304294 
6AZ NATUREL 
121216IPRODUCTION 
I 
116620IIKPORTATIONS INTRACOKKUNAUTAIRES 
I 
917023IIKPORTATIONS EXTRACOKKUNAUTAIRES 
I 
IEXPORTATIONS TOTALES 
I 
-17298IVARIATIONS DE STOCKS 
I 
I 
1137561ICONSOKKATION INTERIEURE BRUTE 
I 
I 
1109383ICONSOKKATION DU KARCHE INTERIEUR 
I 
IDONT• 
1- CONSOKKATION FINALE NON 
802941 ENERGETIQUE 
I- TRANSFORMATIONS DANS LES 
191361 CENTRALE§ ELECTRIQUES 
I 
10099531- CONSOKKATION FINALE ENER&ETIQUE 
I 
I SOITI 
I 
4213031 - INDUSTRIE 
I 
I 
348841 
I 
142241 
954761 
I 
674141 
I 
67031 
I 
654021 
I 
142891 
I 
247071 
I 
612041 
I 
370001 
I 
SOITI 
1. SIDERUR&IE 
2. KETAUX NON FERREUX 
3. CHIKIE 
4. PRODUITS KINERAUX NON 
KETALLIQUES 
5. EXTRACTION CCOKBUSTIBLES 
EXCLUSI 
6. ALIMENTATION, BOISSONS, 
TABAC 
7. TEXTILES, CUll ET 
HABILLEKENT 
8. PAPIER ET IKPRIKERIE 
9. FABRICATIONS KETALLIQUES 
10. AUTRES BRANCHES 
I - TRANSPORTS 
I 
5886501 - FOYERS DOKESTIQUES, ETC. 
I 
I 
3088221 
DONTI 
FOYERS DOKESTIQUES 
GAZ DERIVES 
~70561 201727 153778 138787 125831 131436 134247IPRODUCTION 
. I I 
I ISOIT• 
~57691 91202 71082 66924 56326 56034 547991 GAZ 
'277871 117086 82692 71863 69505 75402 794481 GAZ 
I 35001 439 4 I 6AZ 
! I I I I I 
DE COKERIES 
DE HAUTS FOURNEAUX 
D'USINES 
1
58406:: 181608 129806 120288 110780 112813 113542:CONSOKKATION DU KARCHE INTERIEUR 
IDONTI 
1- TRANSFORMATIONS DANS LES i 84411 68495 43696 44824 41887 45997 465071 CENTRALES ELECTRIQUES 
.. 1
346131
1 I- CONSOKKATION ENERGETIQUE DE 
100128 73917 63537 60688 60872 631901 L'INDUSTRIE 
! I I 
i I I 
1327111 98717 72528 62072 59500 59861 622071 
' 18691 158 241 446 281 180 1151 
DONTI 
- SIDERURSIE 
- CHIKIE I I I 
; 61 65 7 I - FABRICATIONS KETALLIQUES j I I- CONSOKKATION DES FOYERS j 153521 7830 5173 4763 3795 2567 20381 DOKESTIQUES, ETC. 
' I I 
: I I DONTI i 1S352I 5968 3672 3373 2632 1764 20381 FOYERS DOKESTIQUES 
~----------------------------------------------------------------------------------------
91 
GAS 
PRINCIPAL AGGREGATES 
NATURAL GAS 
PRODUCTION 
TOTAL EXPORTS 
STOCK CHANGES 
GROSS INLAND CONSUMPTION 
CONSUMPTION OF THE INLAND MARKET 
- FINAL NON-ENERGY CONSUMPTION 
- TRANSFORMATIONS IN ELECTRICAL 
POWER STATIONS 
- FINAL ENERGY COMSUMPTIOH 
OF WHICHt 
- INDUSTRY 
OF WHICHI 
1. IRON AHO STEEL INDUSTRY 
2. NOH-FERROUS METALS 
INDUSTRY 
3. CHEMICAL INDUSTRY 
4. GLASS, POTTERY, BUILDING 
MATERIALS INDUSTRY 
5. ORE-EXTRACTION INDUSTRY 
!EXCEPT FUELI 
6. FOOD, DRINKS AND 
TOBACCO INDUSTRY 
7. TEXTILE, LEATHER AND 
CLOTHING INDUSTRY 
8. PAPER AHO PRINTING 
INDUSTRY 
9. ENGINEERING AHD OTHER 
METAL INDUSTRIES 
10. OTHER NOH-CLASSIFIED 
INDUSTRIES 
- TRANSPORT 
- HOUSEHOLDS, ETC. 
AMONG WHICHt 
HOUSEHOLDS 
DERIVED GAS 
PRODUCTION 
OF WHICH• 
COKE-OVEH GAS 
BLAST-FURNACE GAS 
WORKS GAS 
CONSUMPTION OF THE INLAND MARKET 
AMONG WHICHI 
- TRANSFORMATIONS IH ELECTRICAL 
POWER STATIONS 
- ENERGY CONSUMED BY INDUSTRY 
AMONG WHICH• 
- IRON AND STEEL INDUSTRY 
- CHEMICAL INDUSTRY 
- ENGINEERING AND OTHER 
METAL INDUSTRIES 
- CONSUMED BY HOUSEHOLDS, ETC. 
92 
AMONG WHICHI 
HOUSEHOLDS 
1980 1985 
34263 90394 
141 
34263 90535 
34108 89694 
16239 16909 
17869 59204 
11280 
9797 
16239 9797 
1483 
900 
3744 2293 
3744 2293 
3306 2056 
804 571 
2502 1485 
2482 1300 
1986 1987 
IRELAND 
63268 
-41 
63227 
61899 
16975 
29479 
14752 
11746 
11746 
3006 
2000 
746 
746 
667 
232 
435 
435 
62803 
62803 
61650 
20000 
24245 
17335 
12500 
500 
4000 
5000 
3000 
4835 
2671 
75 
75 
74 
74 
74 
1988 
75662 
75662 
74546 
20457 
34884 
19205 
13445 
666 
4215 
5119 
3445 
5760 
3144 
1989 
870361 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
870361 
I 
I 
856371 
I 
I 
I 
210001 
I 
416371 
I 
230001 
I 
I 
I 
160001 
I 
I 
8001 
I 
I 
50001 
I 
I 
I 
I 
I 
62001 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
40001 
I 
I 
I 
70001 
I 
I 
70001 
1980 1985 1986 1987 1988 
IT ALIA 
477338 536770 601389 615106 628024 
252694 176765 157540 168401 156600 
294621 569420 612512 722210 750869 
6484 
32647 -17765 -21642 -14239 26053 
1057300 1265190 1343315 1491478 1561546 
1039440 1254669 1335622 1488793 1557424 
95345 90145 94736 90113 92166 
91048 240974 255811 302534 310741 
830535 910765 972219 1084669 1143756 
424732 363340 388995 471601 518790 
93138 66185 68260 73879 79933 
5752 6275 6446 7216 8193 
47046 79735 91743 106926 114066 
152140 93900 94467 99822 108289 
2055 840 806 693 378 
34170 33610 40135 44291 44252 
19122 17300 17151 19688 20842 
20382 21590 24442 29972 34095 
40110 35180 36029 38570 39532 
10817 8725 9516 50544 69210 
11846 11140 11281 11243 10346 
393957 536285 571943 601825 614620 
331928 436000 463200 491132 493752 
144723 
60739 
63577 
20407 
106511 
32862 
51131 
47967 
1691 
20278 
20278 
136770 
56574 
68274 
11922 
105438 
31938 
60424 
58854 
783 
11599 
11599 
139785 
60706 
65507 
13572 
105314 
31456 
60453 
58891 
730 
11586 
11586 
132544 
57544 
63000 
12000 
100188 
27188 
61200 
59000 
1080 
10300 
10300 
119036 
56930 
52100 
10006 
78209 
31915 
35284 
34137 
435 
9765 
9765 
1989 
6395611 
I 
21901$1 
I 
8724071 
I 
3841 
I 
-140051 
I 
I 
17165941 
I 
I 
17089401 
I 
I 
I 
904411 
I 
3296991 
I 
12797811 
I 
I 
I 
5791151 
I 
I 
844181 
I 
99021 
1278541 
I 
1162311 
I 
9211 
I 
504231 
I 
228701 
I 
381021 
I 
407531 
I 
876411 
I 
98601 
I 
6908061 
I 
I 
6898851 
128632 I 
I 
I 
573251 
619571 
93501 
I 
I 
830871 
I 
I 
I 
348921 
I 
380131 
I 
I 
367291 
I 
I 
5351 
I 
89771 
I 
I 
89771 
1980 1985 1986 1987 
LUXEMBOURG 
19744 14107 14023 16037 
19744 14107 14023 16037 
19377 14057 14016 15898 
3131 54 897 
16246 14003 14007 15001 
11411 6883 6769 7346 
11203 5195 4972 5345 
207 1687 1796 2000 
4835 7120 7238 7655 
4500 6600 6700 7000 
20474 17426 15788 13901 
20474 17426 15788 13901 
20474 17426 15788 13901 
6050 4323 4698 4506 
14424 13103 11090 9395 
13924 13000 11090 9395 
SOD 103 
i I GAZ I PRIHCIPAUX AGREGATS 
I i-----------------------------------------------------------------------------------1988 1989 '1 1980 1985 1986 1987 1988 1989 I Tarajoulas IPCSI 
t-----------------------------------------------------------------------------------
16505 
16505 
16947 
281 
16666 
8731 
6DJD 
2000 
7935 
7935 
1 
- i I i I 
18 ~11 
. I 
• ' I 
I 
- I I I; I 
-,I : 
1 I 
188611 119~0 l 
. I 
: I 
t:: ~89: 
1 2611 
. I 
I 
i I 
l671 
k.13~ r, I 
F1 : 
; I 
2DDD 
I' I~ 
~ 
.. 
i 
1 
1 
• I 
t 
h941 
I I 
~494: 
14991 ;58061 
I I 
• I 
1- I 
14991 l58D61 
~- I 
. I 
; I 
15000 157261 
I 
I 
I 
5015 I : 5798: 
9985 1 99281 
I 
I 
9985 99281 
' 
I - l 
I - I 
I 
I 
I 
I 
I 
NEDERLAND 
3101557 2768860 2603874 2611022 2306967 
133152 73538 69868 74877 88379 
1819680 1339215 1160952 1121783 977778 
12 546 145 -561 -833 
1415041 1503729 1512935 1563555 1416735 
1387111 1497117 1496356 1511258 1385297 
79070 99547 97597 103886 104060 
259967 374283 387075 393244 340554 
1048074 1023287 1011684 1014128 940683 
312268 316152 297675 274696 287123 
17672 15044 16345 14898 12705 
4269 4090 3509 3879 4148 
129264 150156 142702 134673 147356 
33286 23973 22557 27253 26543 
246 247 201 
63662 51911 53961 45676 46603 
9989 5668 5098 5009 5124 
24816 15543 25759 17277 19076 
28641 22198 21622 21204 18707 
671 27569 5876 4580 6660 
735806 707135 714009 739432 653560 
531089 450000 436737 421932 369~48 
GAZ NATUREL 
2522206IPRDDUCTION 
I 
IIMPORTATIONS INTRACOMMUNAUTAIRES 
I 
91224IIMPORTATIONS EXTRACOMMUNAUTAIRES 
I 
1161865IEXPORTATIONS TOTALES 
I 
326IYARIATIONS DE STOCKS 
I 
I 
1451891ICONSOMMATION INTERIEURE BRUTE 
I 
I 
1412388ICONSOMMATION DU MARCHE IHTERIEUR 
I 
IDONTI 
1- CONSOMMATION FINALE HON 
1018061 ENERGETIQUE 
1- TRANSFORMATIONS DANS LES 
3692171 CENTRALES ELECTRIQUES 
I 
9413651- CONSOMMATIDH FINALE ENERGETIQUE 
I 
I SOITI 
I 
2914721 - INDUSTRIE 
I 
I 
135631 
I 
40431 
1475201 
I 
279111 
I 
2241 
I 
482631 
I 
42711 
I 
188191 
I 
195181 
I 
73401 
I 
SO ITI 
1. SIDERURGIE 
2. METAUX NOH FERREUX 
3. CHIMIE 
4, PRODUITS MINERAUX HOH 
METALLIQUES 
5. EXTRACTION !COMBUSTIBLES 
EXCLUSJ 
6. ALIMENTATION, BDISSOHS, 
TABAC 
7. TEXTILES, CUIR ET 
HABILLEMEHT 
9. FABRICATIONS METALLIQUES 
10. AUTRES BRANCHES 
I - TRANSPORTS 
I 
6498931 - FOYERS DOMESTIQUES, ETC. 
I 
I 
3657681 
DOHT• 
FOYERS DOMESTIQUES 
GAZ DERIVES 
49724 56493 55888 49827 53659 57498IPRODUCTIOH 
I 
ISOITI 
22854 27428 27408 25827 26670 271441 GAZ DE COKERIES 
26870 29065 28480 24000 26989 303541 GAZ DE HAUTS FOURHEAUX 
I GAZ D'USINES 
I 
I 
40456 47549 47362 40948 44600 46997ICONSOMMATIOH DU MARCHE IHTERIEUR 
I 
IDONTI 
1- TRANSFORMATIONS DANS LES 
14986 22402 24000 21548 24400 277971 CENTRALES ELECTRIQUES 
I· CONSOMMATIOH EHERGETIQUE DE 
25470 25147 23362 19400 20200 192001 L'IHDUSTRIE 
I 
I DOHT• 
23502 24947 22395 18050 18500 177001 - SIDERURGIE 
1570 200 967 1350 1700 15001 - CHIMIE 
I 
398 200 I - FABRICATIONS METALLIQUES 
1- COHSDMMATION DES FOYERS 
I DOMESTIQUES, ETC. 
I 
I DONTI 
I FOYERS DONESTIQUES 
----------------------------------------- -~----------------------------------------------------------------------------------------
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GAS 
PRINCIPAL AGGREGATES 
T•r•Jou1•s IGCVI 1980 1985 1986 1987 1988 1989 1980 1985 1986 1987 1988 1989 
------------~--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------·--
PORTUGAL UNITED UNGDDK 
NATURAL GAS 
PRODUCTION 1436886 1661719 1747285 1829263 1761000 17244961 
I 
INTRA-COMMUNITY IMPORTS I 
I 
EXTRA-COMMUNITY IMPORTS 418648 529640 493557 464015 415515 4095581 
I 
TOTAL EXPORTS I 
I 
STOCK CHANGES -27745 -26690 -54861 
I 
I 
&ROSS INLAND CONSUMPTION 1855534 2191359 2240842 2265533 2149825 21285681 
I 
I 
CONSUMPTION OF THE INLAND MARKET 1759162 1978357 1963058 2051922 1977703 19395611 
I 
ANON& WHICH• I 
I 
- FINAL NON-ENERSY CONSUMPTION 187168 202783 120000 120000 120000 1200001 
- TRANSFORMATIONS IN ELECTRICAL I 
POWER STATIONS 25804 34802 22283 24203 16882 161871 
I 
- FINAL ENERGY CONSUMPTION 1546190 1740772 1820775 1907719 1840821 18033741 
I 
OF WHICHI I 
I 
- INDUSTRY 441120 438300 ltl73H 485393 442972 4494161 
I 
OF WHICH• I 
1. IROH AND STEEL INDUSTRY 47267 48453 43164 49060 47005 492711 
2. NON-FERROUS METALS I 
INDUSTRY 18463 18464 17197 15826 16455 185691 
3. CHEMICAL INDUSTRY 54968 65000 46342 60837 36125 521861 
4. &LASS, POTTERY, BUILDINS I 
MATERIALS INDUSTRY 49588 61357 61463 68790 66076 687901 
5. ORE-EXTRACTION INDUSTRY I 
!EXCEPT FUELI 3798 2000 2000 2000 I 
6. FOOD, DRINKS AND I 
TOBACCO INDUSTRY 56340 63875 61757 72377 65775 7068tl 
7. TEXTILE, LEATHER AND I 
CLOTHINS INDUSTRY 20996 17408 19519 21101 21416 214181 
e. PAPER AND PRINTING I 
INDUSTRY 33551 36400 33551 39987 34493 390371 
9. ENSINEERINS AND OTHER I 
KETAL INDUSTRIES 117956 101351 104371 109515 103775 991751 
10. OTHER NON-CLASSIFIED I 
INDUSTRIES 38193 24000 27970 45900 51852 301911 
I 
- TRANSPORT I 
I 
- HOUSEHOLDS, ETC. 1105070 1302472 1403441 1422326 1397849 13539581 
I 
AMON& WHICHI I 
HOUSEHOLDS 911111 1020454 1092198 1107285 1081859 11713Z71 
DERIVED &AS 
PRODUCTION 63Z7 6810 6705 591Z 7058 66581 118258 127768 120695 133677 136631 1341031 
I I 
DF WHICH I I I 
COKE-OVEN GAS 1837 225Z Z200 1410 Z20Z 21901 70675 67735 65097 66047 62Z49 619341 
BLAST-FURNACE &AS 2015 zoos 2005 200Z Z106 17701 37138 54547 50217 65097 73960 721691 
NORIS GAS Z475 Z553 Z500 Z500 Z750 Z698l 10445 5486 5381 Z533 4ZZ I 
I I 
I I 
CONSUMPTION OF THE INLAND MARKET 5051 4969 49Z5 466Z 5388 54551 65HZ 85675 80235 971Z6 10Z001 1048591 
I I 
ANON& WNICNI I I 
- TRANSFORMATIONS IN ELECTRICAL I I 
POWER STATIONS 1140 665 684 839 800 9641 8920 1945Z 19658 22571 24884 246281 
I I 
- ENERSY CONSUMED BY INDUSTRY 1673 Z128 Z091 1673 ZZ19 Z0911 53809 64003 59Z05 73295 76800 802311 
I I 
ANON& WHICH• I I 
- IRON AND STEEL INDUSTRY 15ZO zooz 1991 1573 Z177 Z09ll 46001 61576 56989 69389 73400 7738ZI 
- CHEMICAL INDUSTRY I 3799 1200 1100 2000 1800 I 
- ENGINEERINS AND OTHER I I 
KETAL INDUSTRIES I 1793 400 400 700 600 I 
I I 
- CONSUMED BY HOUSEHOLDS, ETC. ZZ38 2176 Z150 2150 Z369 24001 Z743 1583 137Z 1260 317 I 
I I 
AMON& WHICHo I I 
HOUSEHOLDS 1777 1674 1650 1650 18Z5 Z400I 2Z22 1055 844 630 110 I 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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CRUDE OIL 
REFINERIES 
I BELGIQUE I I BR 
1000 T 
I I I 
PETIOLE BRUT 
RAFFINERIES 
I I ILUXEM- I NEDER- I I UNITED I 
I EUR 12 I EUR 10 I IDANMARK IDEUTS ~~~-~~~:: .. ~-~:::::.~_:::::~-~~:~~:::.~-~::~~:-~---~~~~~~----~~~~~:::::::~!-~~~~~~~~ I &ELGIE I I L 
-----------------------------------------------
19801 569620 
19851 lt50022 
19861 lt78644 
19871 472752 
19881 lt96120 
19891 500687 
19801 915360 
19851 616500 
19861 598200 
19871 592000 
19881 589500 
1989 I 568000 
19801 102806 
19851 166820 
19861 173500 
19871 180700 
19881 186000 
19891 184100 
19801 
19851 
19861 
19871 
19881 
19891 
19801 
19851 
19861 
19871 
19881 
19891 
103500 
86500 
86600 
84800 
78900 
79500 
62 
73 
eo 
80 
84 
88 
512704 
396367 
419993 
416890 
435803 
437982 
82lt560 
540600 
522300 
516000 
513100 
491600 
98706 
149720 
155000 
162600 
166700 
164800 
93600 
76690 
76800 
75000 
69000 
69600 
62 
73 
eo 
81 
85 
89 
Ill End of year. 
I 
I 
REFINERY I UT 
1000 T I 
33523 6649 110 )3 
20362 698lt 84 ~0 
27094 7736 82 ~~ 27582 7627 79 
26824 7956 85 qo 
27345 8369 81 r 
I 
I 
I 
i 
' CAPACITY .(l) 
1000 
! 
53570 10600 15 38o 
31200 8300 8 lOO 
33600 8400 8 eoo 
32400 8700 8 aoo 
32400 8700 8 00 
32400 8700 7 00 
I 
I 
CRACKING A o' OTHERS 
I 
4620 
8670 
9100 
9300 
9300 
9300 
3900 
3820 
3800 
3800 
3800 
3800 
l235 
0940 
0200 
lm 
I 
i 
REFOR I,HG 
5755 1600 
4430 1340 
4400 1400 
4400 1400 
4400 1400 
4400 1400 
I 
I 
. aoeu 
15350 
tm~ 
12800 
14268 
12138 
16105 
16451 
15951 
16454 
18700 
18000 
18000 
17700 
17700 
17700 
1414 
11tl0 
1400 
6300 
6300 
6300 
1285 
1260 
1300 
1500 
1500 
1500 
AVERAGE CAPA }., '"''""" 
63 
65 
81 
85 
83 
84 
63 
84 
92 
88 
91 
96 
I 
I 
i 
I 
74 
96 
96 
94 
103 
104 
76 
67 
90 
93 
90 
93 
49231 
46392 
50067 
48146 
51693 
52055 
72100 
61500 
61500 
61600 
62000 
62000 
2300 
15300 
16700 
16300 
17500 
17500 
7700 
7610 
7600 
7600 
7700 
7700 
68 
75 
81 
78 
83 
84 
113919 
77431 
74384 
71348 
76174 
76372 
166050 
110500 
96800 
98500 
98500 
87700 
16550 
24070 
23800 
26800 
26800 
26800 
17893 
14850 
13500 
13100 
13100 
13100 
69 
70 
77 
72 
77 
87 
ENTREES EN TRANSFORMATION 
RAFFINERIES 
1000 T 
2028 96519 
1335 73381 
1544 81199 
1516 81928 
1387 83070 
1517 85104 
CAPACITE <11 
1000 T 
2770 202560 
2900 121500 
2900 119000 
2900 118200 
2900 117000 
2900 112600 
CRACKING ET AUTRES 
14054 
39660 
41300 
38700 
38700 
38000 
REFORMING 
630 19883 
630 18350 
600 17500 
600 18000 
600 13000 
600 13000 
50637 
42650 
50150 
51745 
54410 
54208 
89830 
72500 
67800 
65500 
65500 
60100 
9733 
13280 
17000 
18600 
19900 
19000 
8869 
6510 
7600 
7700 
7700 
7700 
TAUX D'UTILISATION MOYENNE 
" 
73 
46 
53 
52 
48 
52 
48 
60 
68 
69 
71 
76 
56 
59 
74 
79 
83 
90 
7685 
7263 
8584 
7716 
8624 
10650 
18700 
U400 
14400 
14400 
14400 
14400 
1800 
1800 
1800 
1800 
1800 
1800 
2200 
2200 
2200 
2200 
2200 
2200 
41 
50 
60 
54 
60 
74 
8it388 
77336 
791lt9 
79510 
84931 
86765 
130100 
87600 
90000 
87900 
87900 
90600 
17200 
27870 
28400 
28lt00 
29000 
29000 I 
16800 
13970 
15100 
15100 
15100 
15100 
65 
88 
88 
t1 
t7 
96 
r:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::~~~:~::~~::~::::::~::::::::::::::::::::: 
95 
CRUDE OIL 
EXTRA-CO""UNITY !"PORTS 
1000 T 
----------------------------------------------------------- -------------------------- ---------------------------------------------I I I I I I I I 
TOTAL OPEC INEAR ANDI AFRICA I EASTERN I ALGERIA LIBYA I NIGERIA IRAQ IRAN I SAUDI KUWAIT I UNITED I NOR NAY 
I "IDDLE I I EUROPE I I I ARABIA I ARAB I 
I EAST I I I I I I E"IRATESI 
I I I I I I I I 
I I I I I I I I 
I I I I I I I I 
I I I I I I I I 
I I I I I I I I 
TOTAL OPEP !PROCHE /IAFRIQUE I EUROPE !ALGERIE LIBYE I NIGERIA IRAQ IRAN I ARABIE I KOWEIT IE"IRATS INORVEGE 
I "OYEN- I I ORIENT .1 I I SAOUDITEI I ARABES I 
I ORIENT I I I I I I I UNIS I 
I I I I I I I I I 
----------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------
EUR 12 
ueo 4ee463 42012e 319755 109550 24441 15500 369e4 40720 56400 15971 177330 23e25 29090 10083 
19e5 312557 207562 101543 124437 27712 19106 37522 3ee59 24e45 25642 2e450 9e1e 6499 23117 
19e6 355540 246051 1446e5 121279 33e22 19733 36ee3 33995 26e94 22305 71324 12771 5641 26402 
19e7 3470e6 213091 134616 105761 416e4 17962 364e5 21944 33260 29095 39139 14407 9143 31865 
1988 373516 2260e9 139e02 112297 55217 1855e 44e32 23337 33035 33340 41ee9 15606 5460 352e5 
19e9 396432 2469e8 161450 114922 47477 19545 42573 25795 30256 46e25 4e662 16223 7915 45673 
" 
19eo 100 e6,0 65,5 22,4 5,0 3,2 7,6 8,3 11,6 3,3 36,3 4,9 6,0 2,1 
Ue6 100 69,2 40,7 34,1 9,5 5,6 10,4 9,6 7,6 6,3 20,1 3,6 1,6 7,4 
19e7 100 61,4 3e,e 30,5 12,0 5,2 10,5 6,3 9,6 e,4 11,3 4,2 2,6 9,2 
nee 100 60,5 37,4 30,1 14,e 5,0 12,0 6,3 e,e 8,9 11,2 4,2 1,5 9,5 
ue9 100 62,3 40,7 29,0 12,0 4,9 10,7 6,5 7,6 11,e 12,3 4,1 2,0 11,5 
BELGIQUE/BELGIE 
ueo 314ee 2e37e 25054 2479 2300 395 211 1714 1660 1066 19642 1006 1078 421 
1987 2364e 12953 e822 5692 5436 399 2641 1029 23e9 2633 2e97 20 223 1954 
nee 24612 15311 11610 3569 5427 4e5 1709 725 179e 5623 3611 369 2303 
1989 265e9 17241 14309 2710 4Ue 624 1379 50 22e7 e593 2el5 590 39ee 
" 
ueo 100 90,1 79,6 7,9 7,3 1,3 0,7 5,4 5,3 3,4 62,4 3,2 3,4 1,3 
19e9 100 64,e 53,e 10,2 15,8 2,4 5,2 0,2 e,6 32,3 10,6 2,2 15,0 
DAN"ARK 
1980 4309 2311 1671 617 773 eo 536 908 230 249 235 
19e7 3745 2169 2169 703 109 2060 869 
Ue8 4667 2945 2945 661 165 2780 978 
1989 48e3 2725 2725 776 46 2679 1274 
" 
ueo 100 53,6 3e,s 14,3 17,9 1,9 12,4 21 ,1 5,3 5 ,e 5,5 
ue9 100 55,e 55,e 15,9 0,9 54,9 26,1 
BR DEUTSCHLAND 
ueo e4056 75221 42177 339ee 3371 6375 15092 109 64 2952 56e2 24579 e25 6305 2965 
19e7 42564 30039 10471 1e54e 4e15 5556 7023 4747 2200 997 3296 356 1124 3760 
nee 52269 35098 14255 21466 5941 5367 11155 4711 1419 2536 4725 137 317 5557 
1989 51632 34423 15196 20469 5e53 4030 11094 4747 401 2049 5870 657 1040 5418 
" 
usa 100 89,5 50,2 40,4 4,0 7,6 18,0 13,0 3,5 6,8 29,2 1,0 7,5 3,5 
1989 100 66,7 29,4 39,6 11,3 7,8 21,5 9,2 0,8 4,0 11,4 1,3 2,0 10,5 
ELL AS 
19eO 17637 14459 11e93 2786 976 2566 2034 303 9453 103 
ue7 16167 1322e 10122 3972 203e 463 2403 240 2955 559 5115 1493 
nee 15539 10e86 7495 4524 3411 12e 3630 2ee3 3149 357 739 
19e9 15294 11414 9098 3e3l 2274 2669 23ee 3935 1974 44e 
" 
1980 100 82,0 67,4 15,e 5,5 14,6 11,5 1,7 53,6 0,6 
Ue9 100 74,6 59,5 25,1 14,9 17,5 15,6 25,7 12,9 2,9 
ESPANA 
ueo 47663 40575 29925 e090 1426 992 4235 1002 632e 2979 14815 909 3223 
Ue7 42e37 25e73 13550 13667 3e16 1127 4335 5665 406e 4274 4078 39e 732 
nee 461e5 27104 13464 144e5 7004 1e91 4471 7032 44ee 4077 2904 697 1241 
Ue9 50173 31302 16145 17097 se90 1e9o 4246 9221 5334 6355 3192 194 e13 346 
" 
19eO I 100 e5,1 62,e 17,0 3,0 2,1 e,9 2,1 13,3 6,3 31,1 1,9 6,e 
Ue9 I 100 62,4 32,2 34,1 11,7 3,e e,5 18,4 10,6 12,7 6,4 0,4 1,6 0,7 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
96 
PUROLE BRUT 
I"PORTATIONS EXTRACO""UNAU1AIRES 
1000 T 
--------------------------------------·----- --------------------------------------------------------------~-------~------I I I I I I I 
TOTAL OPEC INEAR AHDI AFRICA I EASTERN ALGERIA LIBYA I NIGERIA IRAQ IRAN SAUDJ I KUWAIT I UNITED I 140RIIAY 
I MIDDLE I I EUROPE I ARABIA I I A RAil I 
I EAST I I I I I EMIRATES I 
I I I I I I I 
I I I I I I I 
I I I I I I I 
I I I I I I I 
I I I I I I I 
TOTAL OPEP IPROCHE /IAFRIQUE I EUROPE 1 ALGERIE LIBYE I NIGERIA IRAQ IRAN I ARABIE I KOWEIT IEMIRAT~ INORVfOE I MOYEN- I I ORIENTr I I SAOUDITEI I ARABU I 
I ORIENT I I I I I I UN15 I 
I I I I I I I I 
---------------------------------- --·-------------------------------------------------------------------~--------·------
I 
I 
l FRANCE 
110597 98892 78879 19606 725 1 4289 2005 11065 23466 2736 38295 2941 8684 1793 1980 
54618 27276 21674 15769 701~ 1767 2160 3783 6835 4402 6735 1037 4407 1987 62510 29885 22012 18786 1188 ! 2125 3781 3947 6507 583 12278 29 4636 1988 
67771 36230 31639 17231 , 700 I 2668 2685 3197 6078 7899 13094 7983 1989 
I " 
100 89,4 71,3 17 '7 6, 3,9 1,8 10,0 21,2 2,5 34,6 2,7 7,9 1,6 1980 
100 53,5 46,7 25,4 10, 3,9 4,0 4,7 9,0 11,7 19,3 11,8 1989 
IRELAND 
1903 1893 1893 205 170 1262 256 1980 
63 63 63 1987 
1988 
119 11 1989 
" 
100 99,5 99,5 10,8 8,9 66,3 13,5 1980 
100 100 1989 
IT ALIA 
92020 68084 53410 27493 700 2299 12210 3471 11815 963 29318 2645 2720 245 1980 
77629 54198 33397 29899 1225 ! 3512 15477 1901 7936 7023 7652 3595 5023 406 1987 
75078 49634 28295 30436 1451 3451 17833 971 9194 4673 7289 2971 2828 82 1988 
78172 52849 26667 35710 1478 4984 18529 2270 6286 6019 7689 2354 3932 27 1989 
" 
100 74,0 58,0 29,9 7, 2,5 13,3 3,8 12,8 1,1 31,9 2,9 3,0 0,3 1980 
100 67,6 34,1 45,7 18,9! 6,4 23,7 2,9 8,0 7,7 9,8 3,0 5,0 0,0 1989 
Ji NEDERLAND 46042 42662 30723 12373 525 564 10765 651 6H 18826 5536 1918 1733 1980 
41038 29656 22906 9266 3377 891 2654 1656 7469 6871 4939 783 5551 1987 
44587 34231 25369 10665 :~jl 3211 469 3524 1829 10413 6285 6387 365 5218 1988 46964 36635 28668 9768 3435 674 2839 4880 8208 8450 6520 427 5184 1989 
1 11 
" 
100 92,7 66,7 26,9 1 '1 1,2 23,4 1,4 1,3 40,9 12,0 4,2 3,8 1980 
100 78,0 61,0 20,8 5 o' 7,3 1,4 6,1 10,4 17,5 18,0 13,9 0,9 11,0 1989 
I 
' 
PORTUGAL 
8316 7512 6277 719 4 a 79 637 3320 194 1359 1276 1980 
7628 4785 3369 3340 2 7 427 989 918 1530 921 1987 
8054 5505 3111 3107 9 518 61 1726 1446 130 1344 209 98 1988 
9754 8033 3966 4417 3 q 554 78 2616 1157 615 2036 821 71 1989 
" 
100 90,3 75,5 8,7 6 J 1,0 0,0 7,7 39,9 2,3 16,3 15,3 1980 
100 82,4 40,7 45,3 3 , 5,7 0,8 26,8 11,9 6,3 20,9 8,4 0,7 1989 
UNITED KINGDOM 
44432 40141 37853 1399 ~ 546 18 566 3969 1264 18873 9374 3637 2691 1980 
37149 12851 8136 5608 43 • 1334 1492 936 4303 1738 856 509 337 14918 1987 
40015 15490 11246 5259 
::r; 1382 1723 701 3471 2156 2931 1866 131 16413 1988 45081 16136 13037 3689 1360 1219 855 1445 3152 3496 3371 292 21382 1989 
" 
100 90,3 85,2 3,2 o,t 1 ,2 0,0 1,3 8,9 2,8 42,5 21,1 8,2 6,1 I 1980 
100 35,8 28,9 8,2 81,, 3,0 2,7 1,9 3,2 7,0 7,8 7,5 0,7 47,4 I 1989 
------------------------------------------ r----------------------------------------------------------------------------------------
I 
I 
I 97 
II 
PETROLEUM PRODUCTS 
STRUCTURE OF NET PRODUCTION 
1000 T 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------I I I I I I I I I 
I REFINERY I LPG MOTOR I KERD- I NAPHTHA GAS/ IRES I DUAL I WHITE LUBRI- I BITUMEN I PETRO- I OTHER I TOTAL 
I GAS I SPIRIT I SEHES/ I DIESEL I FUEL I INDUS- CANTS I I LEUM !PRODUCTS I 
I I I JET I OIL I OIL I TRIAL I I COKE I I 
I I I FUELS I I I SPIRIT I I I I 
I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I 
I GAZ DE I GPL ESSENCESIPETRDLE I NAPHTA 6ASDIL I FUEL-OIL I WHITE LUBRI- I BITUMES I COKE I AUTRES I TOTAL 
I RAF- I MDTEUR ILAMPANT/I I ET IRESIDUELI SPIRIT I FIANTS I I DE I PRDDUITS I 
!FINERIES I lcARBURE-1 I FUEL-OIL I I ESSENCES! I I PETIOLE I I 
I I IACTEURS I I FLUIDE I I SPEC. I I I I I 
I I I I I I I I I I I I 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
EUR 12 
1980 2001 12281 94778 26787 19134 178424 169262 1270 6251 13638 764 6924 531514 
1985 3421 11634 96680 26717 17021 146595 91095 1039 6185 12010 1091 7710 421198 
1986 1883 12011 101489 28884 16642 159228 97411 1067 6012 12527 1035 7627 445816 
1987 2212 12782 104094 30609 14606 151329 96567 1062 6428 12969 1647 8389 442694 
1988 2803 12807 110453 33646 16640 161118 93481 1017 6431 14029 1796 9504 463725 
1989 2066 12383 112337 35302 17104 159515 92660 1182 6926 14616 2521 8828 465440 
" 
1980 0,4 2,3 17,8 5,0 3,6 33,6 31,9 0,2 1,2 2,6 0,1 1,3 100 
1985 0,8 2,8 23,0 6,3 4,0 34,8 21,6 0,3 1,5 2,9 0,3 1,8 100 
1986 0,4 2,7 22,8 6,5 3,7 35.7 21,9 0,2 1,4 2,8 0,2 1,7 100 
1987 0,5 2,9 23,5 6,9 3,3 34,2 21,8 0,2 1,5 2,9 0,4 1,9 100 
1988 0,6 2,8 23,8 7,3 3,6 34,7 20,2 0,2 1,4 3,0 0,4 2,1 100 
1989 0,4 2,7 24,1 7,6 3,7 34,3 19,9 0,3 1,5 3,1 0,5 1,9 100 
EUR 10 
1980 1974 11105 88459 24046 16328 165774 144747 1165 5859 12477 764 5123 477821 
1985 3522 9937 89127 23355 13530 133155 74478 964 5656 10403 963 6325 371415 
1986 1978 10044 92481 24727 13150 144559 79625 981 5530 10965 907 6012 390959 
1987 2348 10909 95397 26345 11678 137407 80457 966 5931 11234 1497 6687 390856 
1988 2808 10746 99908 28784 13686 145985 77509 888 5961 12196 1655 7844 407970 
1989 1927 10285 101571 30762 14703 143214 75532 1034 6413 12530 2355 7062 407388 
" 
1980 0,4 2,3 18,5 5,0 3,4 34,7 30,3 0,2 1,2 2,6 0,2 1,1 100 
1985 1,0 2,7 24,0 6,3 3,6 35,9 20,1 0,3 1,5 2,8 0,3 1,7 100 
1986 0,5 2,6 23,7 6,3 3,4 37,0 20,4 0,3 1,4 2,8 0,2 1,5 100 
1987 0,6 2,8 24,4 6,7 3,0 35,2 20,6 0,3 1,5 2,9 0,4 1,7 100 
1988 0,7 2,6 24,5 7,1 3,4 35,8 19,0 0,2 1,5 3,0 0,4 1,9 100 
1989 0,5 2,5 24,9 7,6 3,6 35,2 18,5 0,3 1,6 3,1 0,6 1,7 100 
BELGIQUE/BELGIE 
1980 50 497 5506 1730 1378 10864 10148 231 66 750 288 31508 
1987 6 533 4875 1278 1421 9059 7188 328 2 652 608 25950 
1988 7 516 4939 1557 1380 9153 6018 348 3 734 618 25273 
1989 22 506 5345 1720 1603 9731 5271 360 5 763 496 25822 
" 
1980 0,2 1,6 17,5 5,5 4,4 34,5 32,2 0,7 0,2 2,4 0,9 100 
1989 0,1 2,0 20,7 6,7 6,2 37,7 20,4 1,4 0,0 3,0 1,9 100 
DANMARK 
1980 2 107 1106 36 107 2788 2027 12 140 6325 
1987 3 162 1233 257 185 3160 2206 45 7252 
1988 4 151 1300 279 242 3245 2315 57 7594 
1989 4 140 1406 301 284 3399 2395 48 7977 
" 
1980 0,0 1,7 17,5 0,6 1,7 44,1 32,1 0,2 2,2 100 
1989 0,1 1,8 17,6 3,8 3,6 42,6 30,0 0,6 100 
BR DEUTSCHLAND 
1980 693 2408 22478 1347 4267 41976 20803 236 1313 3430 599 2714 102264 
1987 579 1902 18598 1906 2900 32047 8236 137 1378 2683 750 3531t 7tt650 
1988 652 2055 19662 1930 3232 36178 8156 142 1445 2682 831 3664 80629 
1989 460 1951 20067 2102 3228 33769 6495 149 1459 2769 11t38 2726 76613 
" 
1980 0,7 2,4 22 ,o 1,3 4,2 41,1 20,3 0,2 1,3 3,1t 0,6 2,7 100 
1989 0,6 2,6 26,2 2,7 4,2 44,1 8,5 0,2 1,9 3,6 1,9 3,6 100 
ELLAS 
1980 I 182 1142 1410 889 3649 6225 103 75 17 13692 
1987 I 81 302 2423 2022 753 3808 6018 183 132 70 15792 
1988 I 78 344 3153 1739 703 3419 5279 181 213 72 15181 
1989 I I 81 363 3243 1753 608 3732 5287 164 281 93 15605 
" 
1980 1,3 8,3 10,3 6,5 26,7 45,5 0,8 0,6 0,1 100 
1989 0,5 2,3 20,8 11,2 3,9 23,9 33,9 1,1 1,8 0,6 100 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
98 
I 
. I 
PRODUITS PETROLIERS 
STRUCTURE DE LA PRODUCTION NETTE 
---------------------------------------~---- ~----------------~~~~-~---------------------------------------------------------------1 I I I, I I I I I I I 
IIEFINERYI LPG "DTDR KERD- INArNTHA I, &AS/ IIESIDUALI IIHITE I LUBRI- IBITU"EN I PETRO- I OTHER I TOTAL 
I &AS I SPIRIT SENES/ I . II, DIESEL I FUEL I INDUS- I CANTS I I LEU" IPRDDUCTSI 
I I JET I I, DIL I OIL I TRIAL I I I COKE I I 
I I FUELS I I I I SPIRIT I I I I I 
: : : :: : : : : : : : 
I I I 11: I I I I I I I 
I &AZ DE I &PL IESSENCESIPETIDLE I NAPHTA I &ASDIL IFUEL-DILI IIHITE I LUBRI- IBITU"ES I COKE I AUTRES I TOTAL 
I RAF- I "DTEUR ILA"PANT/1 f ET IIESIDUELI SPIRIT I FIANTS I I DE IPIDDUITSI 
IFINERIESI ICARBURE-1 IFUEL-DILI IESSENCESI I IPETRDLE I I 
I I IACTEURS I I FLUIDE I I SPEC. I I I I I 
I I I I I I I I I I I I 
-------------------------------------------- 1--------------------------------------------------------------------------------------
-165 
-36 
109 
0,2 
156 
186 
377 
271 
0,2 
0,'1 
39 
1,9 
91 
297 
289 
398 
0,1 
0,5 
851 
1144 
1333 
657 
1,8 
1,3 
27 
29 
31 
30 
0,4 
0,3 
92 
52 
68 
34 
958 
1623 
1769 
1747 
2,1 
3,6 
2994 
2345 
2397 
2226 
2,8 
3,2 
30 
25 
28 
27 
1,5 
1,9 
2026 
2379 
2250 
2098 
2,2 
2,6 
1495 
1838 
1424 
1423 
3,2 
z ,a 
218 
250 
292 
351 
3,0 
3,5 
1366 
1423 
1581 
1551 
5344 
7704 
9097 
9233 
11,5 
19,2 
18150 
16770 
18760 
17745 
17 ,o 
25,6 
489 
298 
294 
339 
24,3 
23,5 
14845 
16710 
16779 
17332 
16,4 
21,8 
8074 
9810 
8612 
8857 
17,1 
17,5 
975 
993 
1448 
1533 
13,6 
15,4 
16669 
24680 
26409 
27237 
2236 
3646 
4228 
3836 
4,8 
8,0 
4719 
4142 
4538 
4910 
4,4 
7,1 
19 
0,9 
3856 
4314 
4891 
5116 
4,3 
6,4 
3691 
4093 
4836 
5424 
7,8 
10,7 
505 
618 
634 
704 
7,0 
7,1 
7238 
8333 
9014 
9436 
2603 1 
2413 1 
22361. '. 1625 1 
! 
i 5,6 ' 
'·'j ! 
30251 ' 
1364, ; 
1429 ' 
2143i 1 
z ,81 
3,1 
-4i ! 
'1: 
3, I 
285 
120 
86 
90 
3, 
1, 
87 I 
203 : 
416 j 
403! i 
1 : 
.;i! 
zor 
;1i 
2,8. 
7l.~; 
29 6' 
10790 
12026 
12983 
13445 
23,2 
28,0 
41405 
25450 
27134 
26158 
38,7 
37,7 
539 
533 
500 
529 
26,8 
36,7 
26531 
25642 
25638 
26111 
29,3 
32,8 
15869 
16284 
16793 
16493 
33,6 
32,7 
1860 
1896 
2150 
2856 
25,9 
28,6 
22153 
21424 
23925 
23292 
ESPANA 
21385 96 
13528 77 
13386 106 
13785 124 
" 
46,0 0,2 
28,7 0,3 
FRANCE 
31023 280 
11707 131 
10565 19 
10301 96 
" 
29,0 0,3 
14,9 0,1 
898 
559 
427 
496 
44,6 
34,4 
36667 
22099 
22792 
23026 
40,5 
28,9 
IRELAND 
" 
IT ALIA 
" 
117 
40 
23 
68 
0,1 
0,1 
NEDERLAND 
14656 
10351 
10009 
9917 
31,0 
19,6 
" 
216 
212 
24'1 
256 
0,5 
0,5 
POITU&AL 
3130 
2582 
2586 
3343 
43,6 
33,5 
" 
9 
19 
23 
24 
0,1 
0,2 
UNITED KIN&DO" 
22300 
12093 
11948 
12344 
" 
73 
118 
112 
105 
319 
382 
345 
386 
0,7 
0,8 
1549 
1604 
1665 
1834 
1,5 
2,6 
1028 
1315 
1147 
1295 
1,1 
1,6 
550 
562 
549 
606 
1,2 
1,2 
73 
115 
125 
127 
1,0 
1,3 
1250 
886 
970 
1050 
1014 
1599 
1738 
1970 
2,2 
4,1 
3210 
2799 
3148 
3039 
3,0 
"'·"' 
2065 
2234 
2387 
2505 
2,3 
3,2 
879 
633 
680 
732 
1,9 
1,5 
147 
136 
95 
116 
2,1 
1,2 
1928 
2056 
2295 
2393 
150 
141 
166 
0,4 
7 
165 
223 
283 
353 
0,2 
0,4 
517 
541 
564 
1767 
1586 
1641 
1653 
3,8 
3,'1 
523 
323 
342 
659 
0,5 
1,0 
240 
516 
370 
42~ 
0,3 
0,5 
124 
1279 
2206 
2096 
0,3 
4,2 
34 
116 
19 
113 
0,5 
1,1 
1217 
357 
572 
564 
lt6512 
lt4569 
lt7634 
48079 
100 
100 
107034 
66828 
70371t 
69382 
100 
100 
2014 
1461 
1249 
llt43 
100 
100 
90485 
76969 
77716 
79636 
100 
100 
47277 
48236 
50846 
50491t 
100 
100 
7181 
7269 
8121 
9973 
100 
100 
77222 
73718 
79108 
80416 ::1:i 
0,1 1,8 21,6 9,4 3 ~ 28,7 28,9 0,1 1,6 2,5 1,6 100 
1980 
1987 
1988 
1989 
1980 
1989 
1980 
1987 
1988 
1989 
1980 
1989 
1980 
1987 
1988 
1989 
1980 
1989 
1980 
1987 
1988 
1989 
1980 
1989 
1980 
1987 
1988 
1989 
IUD 
1989 
1980 
1987 
1988 
1989 
1980 
1989 
1980 
1987 
1988 
1989 
1980 
1989 o,o 1,9 33,9 11,7 2 31 29,0 15,4 0,1 1,3 3,0 0,7 0,7 100 
------------------------------------------ il---------------------------------------------------------------------------------------
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I 
I 
PETROLEU" PRODUCTS 
I I IBELSIQUEI I BR I 
I EUR 12 I EUR 10 I IDAN"ARK IDEUTSCH-1 ELLAS 
I I I BELSIE I I LANDI 
ALL PETROLEU" PRODUCTS 
19801 139090 133148 10008 8242 38135 5974 
19851 168224 161403 11615 6456 47973 3773 
19861 177708 169623 12799 5981 53152 2388 
19871 180120 170122 11424 5446 50901 2551 
19881 166989 156248 11368 4985 44881 3498 
19891 176434 164438 11947 4088 43022 4345 
LIQUEFIED PETROLEU" GAS 
19801 5304 3521 267 144 623 25 
19851 7489 6301 298 109 889 2 
19861 7595 6631 202 59 978 6 
19871 8881 7297 213 50 1122 
19881 7418 6033 165 31 692 
19891 8329 7308 181 19 871 
"OTOR SPIRIT 
19801 15052 14861 1393 765 5227 904 
19851 16967 16938 1385 760 6692 397 
19861 21480 21311 1180 710 7636 261 
19871 22390 22011 1295 814 9020 443 
19881 24893 24452 1242 761 '030 309 
19891 27065 26632 1504 835 9437 343 
lEROSENES AND JET FUELS 
19801 5982 5240 61 657 1855 1291 
19851 4624 4561 173 530 2105 340 
19861 5667 5545 200 519 2250 193 
19871 6171 6079 225 583 2355 223 
19881 6149 5963 237 508 2866 253 
19891 6106 5954 303 535 2934 224 
GAS/DIESEL OIL 
19801 45216 44609 4047 3674 17371 2448 
19851 58640 57592 4155 2971 20878 1363 
19861 65901 64992 4999 2593 25981 1152 
19871 64716 62930 4434 2761 23644 1267 
19881 56410 54223 4735 2192 19351 2103 
19891 55263 53567 4701 1872 16688 2278 
RESIDUAL FUEL OIL 
19801 36948 35384 2702 2590 4674 891 
19851 45672 43880 3930 1455 9441 1361 
19861 38380 36204 3990 1343 8323 471 
19871 37520 35889 3218 569 7379 384 
19881 33637 32655 3197 961 5934 489 
1989 I 39940 37074 3853 336 5227 1177 
LUBRICANTS 
19801 2408 2211 483 94 353 64 
19851 1913 1865 566 90 359 79 
19861 2056 2011 572 84 493 58 
19871 2145 2051 585 86 499 88 
19881 2081 2017 547 74 459 103 
19891 2176 2111 550 76 467 131 
BITU"EN 
19801 1043 1021 31 207 406 31 
19851 1237 1195 31 218 310 126 
19861 1592 1522 90 250 356 40 
19871 1596 1411 75 248 390 32 
19881 1464 1159 60 213 304 
1989 I 1696 1397 99 236 290 
PRODUITS PETROLIERS 
1000 T 
I I I I I LUXE"- I I UNITED 
I PORTUGAL I I 1 ESPANA I FRANCE !IRELAND I ITALIA I 
I I I I I 
INEDER-
1 
BDURGI LANDI I liNGDO"I 
TOUS PRODUITS PETROLIERS 
4600 12678 3925 15263 1132 28546 1342 9245 
4983 16793 3303 20057 1075 36944 1838 13414 
5664 21720 4238 16908 1161 39509 2421 11767 
7809 27056 3558 24815 1322 34477 2189 8572 
8672 22174 3057 22089 1315 34426 2069 8455 
8084 24466 2971 24575 1467 38078 3912 9479 
GAZ DE PETIOLE LIQUEFIE 
1503 550 140 594 28 995 280 155 
902 1130 134 972 25 2502 286 240 
665 1407 128 926 24 2373 299 528 
1230 1673 124 1214 23 2414 354 464 
1013 1168 101 1273 21 1923 372 659 
650 1585 106 1442 20 2136 371 948 
ESSENCES "DTEUR 
191 662 552 195 293 2170 2700 
12 1794 578 319 314 4161 17 538 
169 3057 554 404 305 5690 1514 
321 3581 570 358 335 4745 58 850 
439 3251 576 494 328 7079 2 1382 
431 3980 549 625 383 7718 2 1258 
PETIOLE LA"PANT 
ET CARBUREACTEURS 
664 3 287 53 63 575 78 395 
130 336 21 73 673 63 180 
97 338 370 82 1034 25 559 
90 554 393 171 101 780 2 694 
186 563 440 149 104 379 464 
79 563 429 100 107 547 73 212 
G.\SOIL ET FUEL-OIL FLU!~~ 
457 3578 793 2691 549 8041 150 1417 
921 7515 920 6656 551 11044 127 1539 
849 9237 1134 4467 601 13087 60 1741 
1400 12274 947 6200 615 9555 386 1233 
1844 9356 1019 5759 603 8614 343 491 
1547 10668 1090 6036 661 8602 149 971 
FUEL-OIL RESIDUEL 
872 3402 1911 8774 156 7508 692 2776 
861 922 1144 8895 85 8506 931 8141 
915 872 1833 7774 129 7128 1261 4341 
1027 956 1304 12003 231 7029 604 2816 
601 574 762 9688 242 7496 381 3312 
614 760 589 12154 270 8681 2252 4027 
LUBRIFIANTS 
151 193 43 199 10 441 46 331 
14 82 48 25 9 381 34 226 
7 93 50 54 10 386 38 211 
38 165 51 41 10 335 56 191 
2 166 43 72 11 375 62 167 
2 201 42 58 11 420 63 155 
BITU"ES 
1 14 87 38 29 172 21 6 
1 58 86 3 14 145 41 204 
8 232 92 25 8 244 62 185 
84 217 89 61 5 182 101 112 
156 285 85 24 3 147 149 38 
117 391 109 33 13 150 182 76 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
100 
PETROLEUM PRODUCTS PRODUITS PETROLIERS 
EXPORTS EXPORTATIONS 
1000 T 
--------------------------------------------- ~-------------------------------------------------------------------------------------I I I BELGIQUE I I R I ILUXEM- I NEDER- !UNITED 
I EUR 12 I EUR 10 I IDANHARK IDEU SCH-1 ELLAS I ESPANA I FRANCE )IRELAND I ITALIA I I I PORTUGAL I I 
I I I BELGIE I I JANDI I I I I I BOURG) LANDI I KINGDOM! 
--------------------------------------------- :-------------------------------------------------------------------------------------
' : 
ALL 
'''''''''!j''''''' TOUS PRODUITS PETROLIERS 
19801 118099 114697 17587 1289 t41 7317 3200 13658 202 11843 49 40913 202 14598 
19851 127520 116696 12729 2238 :94 3743 10316 11719 499 11260 23 50952 508 17039 
19861 146523 131151 16063 2518 81 5687 14273 12192 716 15490 18 55861 1099 17725 
19871 140504 128325 16098 2529 ' ,08 6038 11547 11176 584 14365 17 55556 632 17054 
19881 141943 127905 14335 2789 ;34 5043 12983 12590 504 14839 16 54172 1055 17183 
19891 147528 134008 15849 3171 98 5096 11516 11893 497 14386 26 57818 2004 17874 
LIQUEFIED PET bLEUH GAS GAZ DE PETIOLE LIQUEFIE 
AND IEFIN Y GAS ET GAZ DE RAFFIHERIE 
i 
I 
19801 2971 2960 243 11 lt30 15 10 661 233 545 819 
19851 5475 5386 243 29 !187 41 89 669 220 1005 2691 
19861 6151 5964 295 37 lt33 86 174 902 9 235 1050 13 2916 
19871 5771 5578 236 66 ~39 91 186 904 8 245 1072 7 2516 
19881 4353 4251 212 50 ;583 131 102 566 6 185 723 1995 
19891 4538 4434 213 45 ~97 123 75 708 7 103 934 29 1904 
I 
MOTOR P~RIT ESSENCES HOTEUR 
I 
19801 18640 18635 3662 
! 
364 1200 798 3 1736 3306 2 6670 2 897 
19851 23251 22281 2690 398 11146 527 939 1431 3548 2 8968 31 3571 19861 26899 24828 3317 445 .861 417 1991 1550 17 4158 2 10459 80 3602 
19871 27215 25691 3289 512 714 733 1515 1592 4173 2 11021 9 3655 
19881 31804 29490 3235 517 ,1193 1111 2089 2793 5 4072 12110 225 4454 
19891 34279 32006 3919 669 :1501 1381 2023 2863 3840 13298 250 4535 
I 
I 
I 
' 
PETIOLE LAHPANT 
KEROSENES AN 'JET i FUELS ET CARBUREACTEURS 
19801 10932 10247 1322 1 ;313 1509 684 1196 2134 3028 1 744 
19851 8927 7593 803 7 175 483 1197 811 1529 2891 137 894 
19861 10500 8684 846 9 i 82 1003 1616 791 1797 3253 200 903 
19871 10261 8774 810 10 i 101 1021 1371 747 1900 3146 116 1039 
19881 11571 9690 1003 17 '172 995 1777 790 1985 3676 104 1052 
19891 11732 10150 1178 60 !99 864 1339 901 1919 4158 243 971 
GAS/DIES OIL GAS OIL ET FUEL-OIL FLU IDE 
19801 37822 37379 5776 538 l498 2504 394 3062 2806 16 16442 49 4737 
19851 34228 33644 3640 715 l036 460 476 2988 13 2407 13 17722 108 4650 
19861 42949 41866 4529 754 842 1176 918 2814 50 4614 13 21204 165 5870 
19871 38907 38357 4211 684 '847 1188 513 2737 3623 10 20666 37 4391 
19881 37146 36331 4437 522 1636 631 743 2863 5 3190 15 18107 72 4925 19891 36973 36259 4916 761 205 713 320 2867 12 3699 18 16947 394 4121 
I 
I 
j 
RESIDUAL fL DIL FUEL-OIL RESIDUEL 
19801 28691 27900 4430 244 ~804 1628 652 5033 201 1919 28 7492 139 5121 
19851 33725 28491 3646 876 ~686 1566 5234 4063 486 2288 10567 3313 
19861 37583 29850 5258 1011 1080 2351 7386 4243 598 3119 9495 347 2695 
19871 35354 29700 5410 991 1108 2171 5533 3315 527 2982 9297 121 3899 
19881 33301 27395 3457 1405 l463 1358 5521 3568 488 3940 8522 385 3193 
19891 34639 28349 3687 1302 l480 1358 5479 2284 426 3564 9919 811 4329 
LUBRI *TS LUBRIFIANTS 
19801 3566 3423 345 20 i 338 53 133 731 584 674 10 677 
19851 3709 3521 372 15 474 101 152 825 476 659 36 598 
19861 3770 3653 378 5 378 133 69 961 3 520 681 48 594 
19871 3990 3752 359 5 395 121 160 915 5 682 683 78 587 
19881 4075 3916 345 4 381 130 100 1052 668 707 59 629 
19891 4111 3961 317 5 362 128 79 1063 670 773 71 643 
i 
BIT ~EH BITUHES 
I 
I 
19801 2069 1667 306 52 315 402 263 162 455 114 
19851 1803 1199 271 25 426 604 61 117 6 246 47 
19861 2179 1645 390 29 446 531 198 75 2 426 3 79 
19871 2273 1517 410 11 I 502 737 219 41 4 280 19 50 
19881 2446 1590 433 3 493 19 853 224 56 306 3 56 
19891 2397 1747 508 2 526 22 641 219 56 8 361 9 45 
------------------------------------------- +---------------------------------------------------------------------------------------
101 
PETROLEUN PRODUCTS 
INLAND DELIVERIES 
IBELSIQUEI I BR I 
I EUR 12 I EUR 10 I IDANNARl IDEUTSCH-1 ELLAS 
I BELSIE I I LANDI 
ALL PETROLEUN PRODUCTS 
19801 510378 457275 21150 13105 120857 11023 
19851 427979 385144 16106 10455 105810 10455 
19861 441940 398506 17916 10036 112488 9911 
19871 443228 399038 17532 9164 109010 10921 
19881 452317 403198 18072 9122 110247 11179 
19891 455196 403589 17180 7874 102341 11909 
LIQUEFIED PETIDLEUN GAS 
AND REFINERY &AS 
19801 17991 14890 581 252 2746 189 
19851 20204 17219 481 211 2753 182 
19861 21173 18083 454 184 2853 203 
19871 21390 18169 524 152 2919 301 
19881 21193 17869 495 137 3072 318 
19891 21174 18061 515 118 3059 323 
NOTOR SPIRIT 
19801 90742 84565 2952 1518 24178 1387 
19851 91257 84501 2506 1535 23641 1803 
19861 95518 88163 2723 1505 24676 1876 
19871 98019 90104 2846 1595 25526 2005 
19881 101580 92772 2943 1531 26480 2146 
19891 102827 93786 2880 1503 26441 2369 
lEROSENES AND JET FUELS 
19801 21027 18499 495 687 2873 1108 
19851 22140 19719 600 663 3525 1181 
19861 23003 20634 658 661 3812 1050 
19871 24670 22015 679 684 4017 1071 
19881 26598 23708 761 726 4367 1086 
19891 27614 24724 828 762 4749 972 
&AS/DIESEL OIL 
u8ol 171491 160246 8424 5605 54745 3239 
19851 163201 150364 7626 5137 51748 3685 
19861 170725 157727 8541 4778 56160 3617 
19871 170044 156591 8368 4801 54083 4112 
19881 172855 157400 8623 4641 52900 4352 
19891 167576 151717 8231 4188 45814 4662 
RESIDUAL FUEL OIL 
19801 154809 130662 6536 4469 20680 4706 
19851 77337 66289 2529 2212 9281 3052 
19861 74955 64924 2943 2215 10485 2602 
19871 71168 62116 2393 1287 8489 2939 
19881 68368 59077 2510 1528 8360 2675 
19891 73346 62065 2036 772 6763 2864 
LUBRICANTS 
19801 4854 4440 197 74 1358 100 
19851 4266 3866 206 78 1026 108 
19861 4301 3956 203 82 1079 104 
19871 4557 3984 205 79 1019 112 
19881 4373 3896 213 77 1071 122 
19891 4770 4377 222 76 1125 142 
BITUNEN 
19801 12373 11589 452 304 3383 120 
19851 11127 10103 274 270 2599 289 
19861 11732 10641 294 270 2671 207 
19871 12087 10954 301 277 2495 170 
19881 12665 11370 352 267 2466 186 
19891 13598 11914 336 284 2498 233 
1000 T 
PRODUITS PETROLIERS 
LIVRAISONS INTERIEURES 
I I I I I LUXEN-
1 ESPANA I FRAHCE !IRELAND I ITALIA I 
I I I I I 
I MEDER-
I 
!UNITED I 
IPORTUSALI I 
BOURG I LANDI I liNSDONI 
TOUS PRODUITS PETROLIERS 
45511 98811 5610 88888 1075 25891 7592 70865 
34888 75597 3954 74829 1027 17484 7947 69427 
34898 76839 4911 76710 1126 19821 8536 68748 
35863 77594 4313 82975 1280 19439 8327 66810 
40504 77457 3696 81037 1314 20011 8615 71063 
40566 79880 3794 86333 lit 51 19362 11041 73465 
SAZ DE PETIOLE LIQUEFIE 
ET SAZ DE RAFFINERIE 
2575 3686 158 2865 25 2782 526 1606 
2430 3417 146 3303 24 3954 555 2748 
2507 3512 146 3322 23 3999 583 3387 
2591 3512 136 3537 22 4192 630 2874 
2624 3200 130 3500 21 3821 700 3175 
2389 3662 139 3815 20 3071 724 3339 
ESSENCES NOTEUR 
5421 17799 1019 12280 286 3961 756 19185 
5901 18052 842 11872 303 3516 855 20431 
6405 18514 876 12025 308 4190 950 21470 
6865 18572 834 12092 327 4095 1050 22212 
7616 18854 861 12423 328 3929 1192 23277 
7777 18523 861 12897 378 3977 1264 23957 
PETIOLE LANPANT 
ET CARBUREACTEURS 
1945 2491 307 2506 63 1178 583 6791 
1934 2638 333 2463 73 1365 487 6878 
1864 28lt 369 2235 81 1432 505 7517 
2130 3026 399 2683 100 1507 525 7849 
2383 3374 424 3069 105 1604 507 8192 
2328 3603 446 3139 108 1607 562 8510 
SASOIL ET FUEL -OIL rLUIDE 
9514 38888 1258 240lit 528 5920 1731 17625 
11011 33057 1302 26172 523 4658 1826 16456 
11114 34161 1491 26450 569 5025 1884 16935 
11421 33383 1412 27707 594 5135 2032 16996 
13267 33875 1452 27653 602 5292 2188 18010 
13570 34099 1547 27921 652 5631 2289 18972 
FUEL-OIL RESIDUEL 
20297 25432 2633 40182 131 7116 3194 18777 
7790 8026 1139 23506 84 457 3258 16003 
6790 6733 1818 24483 127 1205 3241 12313 
6268 7194 1311 27922 224 696 2784 9661 
6935 6257 673 25234 241 587 2356 11012 
6867 7967 593 29007 275 562 4414 11226 
LUBRIFIANTS 
314 940 40 635 10 190 100 896 
299 822 48 596 9 157 101 816 
244 847 47 612 10 169 101 803 
470 873 46 665 10 147 103 828 
362 904 43 486 11 120 115 849 
273 967 42 747 11 167 120 878 
BITUNES 
626 2773 85 2031 29 586 158 1826 
870 2138 86 2052 8 500 154 1887 
908 2380 92 2162 6 540· 183 20lt 
909 2539 89 2366 1 554 224 2162 
1045 2788 85 2353 3 528 250 2342 
1405 2989 109 2549 5 488 279 2423 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
102 
' 
• 
F 
• 
B 
~ E 
0 OK 
0 IRL 
0 L 
0 GR 
~ 
.. ,, • 
Proportion of consumption 
covered by: 
Part de Ia consommation 
couverte par: 
Natural gas 
Extra-Community imports and gross inland consumption 
Gaz nature! 
Importations extracommunautaires et consommation interieure brute 
ALGERIA 
1 040 
0 indigenpus gas (other tr~n Netherlands gas) le gaz ~· ~igene (aut•• r le gaz nde,anda~) 
LIBYA 
64 
0 Netherlands gas le gaz neerlandais 
1989 
1 000 TJ (GCV I Pes) 
D 
~ UK 
NL 
~ ., 
~~ ;.. ..,. . 
• ~ .,.,·. • • .J/1 
t/-. • • -.... 
Extra-Community 
gas imports 
le gaz d'importation 
extracommunautaire 
j, 
103 
Electrical energy flow-sheet 
Flux de l'energie electrique 
EUR 12 0 1989 
TWh 
Industry 
Industria 
104 
Conventional thermal 
Thermique classique 
989 
Nucl. 
622 
Hydro+ 
Geo 
146 
etc. 
Pumping + losses 
+ auxiliary services 
Pompage + auxiliaires 
228 + 
ELECTRICAL ENERGY ECONOMIC INDICATOR 
TOTAL PRODUCTION 
AMONG WHICH 1 
Hydra 
Nucleer 
Conventional ther•al 
TOTAL FUEL CONSUMPTION 
AMONG IIHICHI 
Solid fuels 
Petroleu• products 
Neturel gas 
GROSS INLAND CONSUMPTION 
CONSUMPTION OF THE INLAND 
MARKET 
OF WHICH• 
Belgique / Belgle 
Den•ark 
BR Deutschlend 
Elles 
Espene 
Fr•nce 
lrelend 
ltel Ia 
Luxeabaurg 
Nederland 
Portugal 
United l lngdaa 
AMONG WHICH• 
Industry 
Rail transport 
Households 
Other uses 
CONVENTIONAL THERMAL 
POWER PLANT 
NUCLEAR POWEl PLANT 
I 1980 
90 
102 
34 
117 
117 
100 
180 
112 
89 
90 
90 
87 
92 
83 
87 
83 
88 
92 
94 
93 
82 
97 
97 
92 
86 
8S 
97 
SHARE OF THE PRINCIPAL BRANCHES IN 
CONSUMPTION OF THE INLAND MARKET 
INDUSTRY 
RAIL TRANSPORT 
HOUSEHOLDS 
OTHER USES 
TOTAL ALL BRANCHES 
46,0 
2,4 
27,2 
24,4 
100 
1985 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
IDO 
43,0 
2,3 
21,6 
26,1 
IDO 
SHARE OF PRINCIPAL FUELS CONSUMED IY 
CONVENTIONAL THERMAL POWER STATIONS 
COAL 
BROliN COAL 
PETROLEUM PRODUCTS 
NATURAL GAS 
OTHER FUELS 
TOTAL ALL FUELS 
44,2 
11,4 
28,7 
10,3 
S,4 
100 
50,7 
13,8 
18,7 
10,7 
6,1 
100 
INDICATEURS DE L'ECONOMIE ELECTRIQUE 
EU :12 EUR 10 
I 
1986 1------------------------------------------------------------------------------------1~~10~-07--~~~~--~~~~--~-~~~~--~~~~--~~~~--~~~~--~~~~--~~~~--~---------------------------l98S 
103 
97 
108 
101 
100 
102 
91 
97 
I 
!106 
104 
91 
105 
103 I ao6 
103 
I 
I 
I 
~~~ I 
101 I 102 
102 
~~:II ~~~ I 
102 I 
107 i 
1031 ! ~g} I 
a03' 1 
10 I I 
" 
l,4 
$,0 
1,0 
0,4 
j6,2 
I 
107 
107 
109 
104 
106 
106 
108 
108 
109 
103 
106 
112 
107 
104 
104 
108 
109 
" 
121 
42,0 
2,3 
28,9 
26,7 
100 
S4,7 
12,S 
16,6 
11,1 
s,o 
109 
112 
120 
102 
100 
102 
90 
lOft 
108 
109 
112 
111 
105 
114 
111 
110 
110 
114 
105 
111 
119 
109 
109 
106 
106 
115 
" 
1!1 
42,8 
2,3 
27,6 
27,3 
100 
53,S 
13,1 
16,7 
11,2 
S,6 
112 
79 
130 
109 
107 
1DS 
104 
118 
Ill 
113 
11S 
112 
107 
119 
117 
113 
115 
119 
107 
liS 
127 
Ill 
113 
108 
107 
119 
" 131 
43,0 
2,3 
27,3 
27,S 
100 
51,3 
13,1 
18,3 
11,9 
S,S 
90 
106 
3S 
117 
117 
103 
169 
112 
89 
91 
90 
87 
92 
83 
83 
88 
92 
94 
93 
97 
97 
94 
86 
86 
" 
46 
44,9 
2,4 
27,7 
2S,O 
100 
4S,3 
ll,S 
26,9 
11,0 
S,3 
t 100 100 100 I 100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
41,9 
2,3 
29,2 
26,S 
100 
Sl,O 
13,4 
18,6 
11,4 
S,6 
100 
IUS • 100 
103 
102 
107 
101 
100 
103 
90 
97 
103 
103 
102 
10S 
101 
102 
IDS 
104 
103 
101 
102 
103 
101 
103 
103 
107 
98 
114 
41,1 
2,3 
29,2 
27,4 
100 
S3,7 
12,7 
16,8 
11,1 
S,7 
100 
" 
" 
106 
107 
109 
104 
102 
104 
92 
106 
106 
106 
107 
109 
104 
106 
108 
108 
109 
103 
106 
107 
104 
104 
108 
lot 
" 121 
41,1 
2,3 
29 ,S 
27,2 
100 
S4,0 
12,3 
16,6 
11,9 
S,2 
100 
108 
112 
116 
103 
102 
103 
91 
106 
108 
109 
112 
Ill 
lOS 
114 
110 
110 
114 
lOS 
111 
109 
110 
106 
lOS 
114 
" 
131 
Ill 
86 
12S 
107 
IDS 
104 
101 
119 
110 
112 
llS 
112 
107 
119 
113 
115 
119 
107 
115 
111 
113 
107 
106 
118 
" 132 
!PRODUCTION TOTALE 
I 
IDONTI 
IHydreullque 
INucleelre 
IThar•lque clesslque 
I 
I 
I 
ICONSOMMATION TOTALE DE 
I COMBUSTIBLES 
I 
IDONTI 
!Combustibles salldes 
IPradults patrollers 
IGez natural 
I 
I 
I 
ICONSOMMATION INTERIEURE 
I BRUTE 
I 
I 
I 
ICONSOMMATION DU MARCNE 
IINTERIEUR 
I 
ISO ITI 
!Belgique / Seigle 
IDanmerk 
I BR Deutschland 
IE118S 
I Espana 
I France 
I Ireland 
llhlla 
ILuxa•baurg 
I Nederland 
I Portugal 
IUnlted llngda• 
I 
IDONTI 
IIndustrle 
!Transports ferravl•lres 
!Usages damestlques 
IAutres usages 
I 
I 
I 
I 
IEQUIPEMENT THERMIQUE 
ICLASSIQUE 
I 
IEQUIPEMENT NUCLEAIRE 
PART DES PRINCIPALES BRANCHES DANS 
LA CONSOMMATION DU MARCHE INTERIEUR 
42,1 
2,3 
28,1 
27,6 
100 
42,3 
2,2 
27,7 
27,8 
100 
IINDUSTRIE 
!TRANSPORTS FERROVIAIRES 
IUSAGES DOMESTIQUES 
I AUTRES USAGES 
I 
I 
ITOTAL TOUTES BRANCHES 
PART DES PRINCIPAUX COMBUSTIBLES 
CONSOMMES PAR LES CENTRALES 
THERMIQUES CLASSIQUES 
S2,9 S0,7 I HOUILLE 
13,0 13,0 I LIGNITE 
16,6 17,8 IPROOUITS PETROLIERS 
11,9 12,9 IGAZ NATUREL 
S,6 S,6 IAUTRES PRODUITS 
100 100 ITOTAL TOUS PROOUITS 
!---------------------------------------------------------------------------------------i 
I 
I 
I 105 
ELECTRICAL ENERGY 
PRINCIPAL AGGREGATES 
GWh IMio kWhl 
TOTAL GENERATION 
GENERATION !WITHOUT PUMPING) 
OF WHICH• 
- PRIMARY 
- DERIVED 
TOTAL GROSS INLAND CONSUMPTION 
AVAILABLE FOR INTERNAL MARKET 
CONSUMPTION OF INTERNAL MARKET 
OF WHICH• 
- ENERGY 
OF WHICHI 
1. MIHIHG INDUSTRIES 
2. REFINING OF HYDROCARBONS 
3. NUCLEAR FUELS INDUSTRY 
4. OTHER SECTORS 
- INDUSTRY 
OF WHICH• 
1. IRON AHD STEEL INDUSTRY 
2. NOH-FERROUS METALS 
INDUSTRY 
3. CHENICAL INDUSTRY 
4. GLASS, POTTERY, BUILDING 
MATERIEL INDUSTRY 
5. ORE-EXTRACTION INDUSTRY 
!EXCEPT FUELSI 
6. FOOD, DRINKS AHD 
TOBACCO INDUSTRY 
1. TEXTILE, LEATHER AHD 
CLOTHING INDUSTRY 
e. PAPER AHD PRINTING 
INDUSTRY 
9. ENGINEERING AND OTHER 
METAL INDUSTRIES 
10. OTHER NON-CLASSIFIED 
INDUSTRIES 
- TRANSPORT 
- HOUSEHOLDS 
- OTHERS 
CONSUMPTION PER CAPITA IN kWh 
INTERNAL MARKET 
HOUSEHOLDS 
FUEL CONSUMPTION 
IN 1000 TERAJOULES 
TOTAL CONVENTIDNAL THERMAL 
POWER STATIONS 
AMONG WHICH• 
- SOLID FUELS 
- PETROLEUM PRODUCTS 
- NATURAL GAS 
OF WHICH 
- FOR ELECTRICITY 
- FOR HEAT 
TOTAL NUCLEAR POWER STATIONS 
106 
1980 1985 1986 1987 1988 
EUR 12 
1403397 1573395 1613084 1659274 1707770 
1395607 1559563 1600204 1647226 1695263 
178767 169384 165273 173829 192227 
1216840 1390179 1434931 1473397 1503036 
1418058 1587195 1626704 1677748 1728297 
1335462 1480943 1519t"9 1569181 1615089 
1243190 1374609 1414883 1463718 1504435 
59956 63441 67725 64206 64550 
19587 20312 20934 19056 18613 
17343 17873 19933 19978 20556 
11765 18749 22290 20461 20639 
11261 6507 4568 4711 4742 
572208 590505 595104 615368 644359 
88669 83568 78313 80989 85945 
63537 57832 59269 58975 59853 
125702 133517 132493 136525 141997 
43141 42654 45026 46492 49341 
9358 10031 8490 8273 8666 
38329 46580 49448 51315 54016 
28182 27723 28296 29552 31106 
36232 38594 41211 44688 47734 
84110 91434 95946 97407 102519 
54948 58572 56612 61152 63182 
29637 32216 33120 33514 34217 
338024 393533 405621 423634 415526 
243366 294917 313314 326996 345782 
3920 
1066 
10278,0 
5886,5 
2975,4 
1065.7 
10088,4 
189,6 
1842,7 
4275 
1224 
8782,2 
5877,2 
1651,0 
949,5 
8586,7 
195,5 
5175,7 
4390 
1258 
8738, a 
6018,1 
1500,1 
918,0 
8533,1 
204,9 
5538,4 
4529 
1311 
8924,1 
6126,9 
1497,7 
996,6 
8702,8 
221,3 
5704,4 
4643 
1282 
8794,4 
5972,6 
1478,3 
988,9 
8578,7 
215,7 
6150 ,3 
1989 
1756599 I 
I 
1742483 I 
I 
I 
1312671 
1611216 I 
I 
I 
I 
17763611 
I 
16564461 
I 
I 
I 
1547606 I 
I 
I 
I 
581001 
I 
I 
I 
18298 I 
208891 
I 
144451 
44681 
I 
6655161 
I 
I 
883771 
I 
601701 
1444461 
I 
518451 
I 
85331 
I 
563451 
I 
331771 
I 
508941 
I 
107750 I 
I 
639791 
I 
349321 
I 
422175 I 
I 
3668831 
47591 
12981 
I 
9355,81 
I 
I 
6153,91 
1721,91 
1119,91 
I 
I 
9165,91 
189,91 
I 
6572,51 
1980 1985 1986 1987 1988 
EUR 10 
1277651 1426924 1463501 1505956 1545679 
1271177 1414947 1451622 1494725 1534273 
141204 127357 130238 137447 144762 
1129973 1287590 1321384 1357278 1389511 
1291866 1439552 1476492 1522939 1565138 
1217018 1342984 1378555 1422768 1460632 
1136582 1251300 1288014 1331927 1366295 
57463 60363 64449 
18715 19244 19829 
17115 17589 17976 
11765 18749 22290 
9868 4781 4354 
60935 61353 
17949 17460 
18034 18734 
20461 20639 
4491 4520 
510057 524828 528750 546875 574692 
77885 71897 67885 70801 75964 
54440 49076 50677 50256 51602 
115841 122313 121373 125048 129755 
36546 36511 38325 39437 41868 
8015 8184 6812 6725 7016 
34558 41792 44267 45805 48155 
24435 23513 23701 24657 25836 
32413 34137 36652 39928 42515 
78208 84996 88999 90129 94878 
47716 52409 50059 54089 57103 
27479 29134 29960 30238 30721 
315183 365919 376048 393173 383339 
226401 271059 288807 300706 316189 
4207 
1167 
9393,3 
5462,5 
2550,4 
1039,2 
9205,2 
188,1 
1786,5 
4584 
1340 
8040,1 
5323,3 
1505,2 
926,6 
7846,2 
193,9 
4866,9 
4708 
1375 
8012,7 
5467,2 
1361,0 
898,6 
7809,5 
203,2 
5131,6 
4856 
1433 
8201,8 
5558,9 
1377.7 
981,5 
7981,9 
219,9 
5255,0 
4968 
1394 
8156,1 
5490,6 
1366,1 
979,5 
7942,8 
213,3 
5605,0 
1989 
15842011 
I 
1570974 I 
I 
I 
1065461 
14644281 
I 
I 
I 
16046201 
I 
14945881 
I 
I 
I 
1402025 I 
I 
I 
I 
54731 I 
I 
I 
I 
170861 
189631 
I 
lltlt45 I 
ltZ37I 
I 
592490 I 
I 
I 
778541 
I 
511t721 
1315891 
I 
44020 I 
I 
68161 
I 
502331 
I 
276611 
I 
454441 
I 
9971t51 
I 
576561 
I 
312241 
I 
3880021 
I 
3355781 
50781 
14051 
I 
8461,21 
I 
I 
5511t,71 
1517,41 
1104,6 I 
I 
I 
8273,71 
187,51 
I 
5969,41 
1t80 
53643 
53092 
278 
52814 
51004 
47644 
44892 
1405 
636 
746 
23 
24083 
5009 
1671 
7697 
1858 
275 
1779 
1171 
1278 
2338 
1007 
965 
11389 
7050 
4561 
1157 
394,5 
124,8 
170,6 
66,4 
1985 
57321 
56255 
284 
55971 
57275 
52744 
49715 
1294 
682 
584 
28 
25696 
4810 
1773 
8637 
1476 
297 
2174 
1332 
1335 
2728 
1134 
1188 
13466 
8071 
5043 
1366 
215,7 
118,3 
39,7 
24,1 
1986 1987 
BELGIQUE/BELGIE 
58677 63367 
57621 62327 
343 435 
57278 61892 
58464 61249 
53901 56521 
50836 53279 
1418 1365 
643 586 
727 731 
48 48 
25936 27084 
4510 4550 
1869 1976 
8676 8935 
1566 1639 
287 286 
2263 2362 
1386 1436 
1456 1742 
2737 2861 
1186 1297 
1184 1239 
13865 14630 
8433 8961 
5156 
1406 
182,3 
110,9 
28,1 
11,3 
5401 
1483 
203,6 
122,0 
23,5 
24,9 
1988 
65349 
64541 
367 
64174 
63224 
58726 
55477 
U98 
ft61 
784 
53 
28859 
5057 
2068 
9342 
1839 
307 
2493 
1519 
1977 
2931 
1326 
1226 
14640 
9454 
5618 
1482 
213,9 
126,6 
17,3 
29,6 
1989 
674 
668 
3 
665 
ENERSIE ELECTRIQUE 
PRINCIPAUX ASRESATS 
~--~;;~----~;;;----~;;;----~;;;----~;;;----~;;;--j------;~~-;;~;-;~~;--------------
~-----------------------------------------------------------------------------------I 
f DANKARK 
I 
I 
27119 
27119 
30 
27089 
25883 
24291 
22130 
260 
260 
5557 
718 
957 
631 
1345 
216 
401 
997 
285 
140 
7400 
8773 
4320 
1445 
29064 
29064 
96 
28968 
29524 
27670 
25566 
208 
208 
7523 
679 
1378 
649 
1613 
291 
542 
1182 
1189 
145 
8436 
9254 
5002 
1651 
30739 
30739 
165 
30574 
30821 
28872 
26945 
228 
228 
7968 
728 
1423 
702 
1790 
319 
587 
1274 
1145 
161 
8831 
9757 
5267 
1726 
29398 27965 
29398. 27965 
212 334 
29186 27631 
31812 32174 
29942 30360 
27895 28288 
225 237 
225 237 
8123 8451 
738 740 
1481 1505 
730 675 
1905 2029 
259 311 
612 653 
1246 1345 
1152 1193 
172 188 
9186 8941 
10189 10471 
5443 
1792 
5515 
1743 
22757IPRODUCTION BRUTE TOTALE 
I 
22757IPRODUCTION BRUTE ISANS POKPASEI 
I 
lSD ITI 
4601- PRODUCTION PRIKAIRE 
222971- PRODUCTION DERIVEE 
I 
I 
ICONSON"ATIOH INTERIEURE BRUTE 
322161 TOT ALE 
IDISPONIBLE POUR LE "ARCHE 
306741 IHTERIEUR 
I 
I 
I 
28596ICONSO""ATIOH DU "ARCHE INTERIEUR 
I 
I SOITI 
I 
2451- ENERSIE 
I 
I 
I 
I 
2451 
I 
I 
I 
I 
SO ITI 
1. "IHES DE CHARBON, FABR. 
D'A66LO"ERES 
2. RAFFIHASE DES HYDROCARBURES 
3. IHDUSTRIE DES CO"BUSTIBLES 
NUCLEAIRES 
4. AUTRES SECTEURS 
86741- IHDUSTRIE 
I 
I SOITI 
7471 1. SIDERURSIE 
I 
I 
15811 
I 
7231 
I 
I 
I 
21151 
I 
3191 
I 
6811 
I 
12771 
I 
2. "ETAUX NOH FERREUX 
3. CHINlE 
4. PRODUCTION "IHERAUX HOH 
"ETALLIQUES 
5. EXTRACTION ICO"BU5TIBLES 
EXCLUSI 
6. ALI"EHTATIOH, BOISSOHS, 
TABAC 
7. TEXTILES, CUll ET 
HABILLE"EHT 
8. PAPIER ET I"PRI"ERIE 
9. FABRICATIONS KETALLIQUES 
12311 10. AUTRES BRANCHES 
I 
1991- TRANSPORTS 
I 
89161- FOYERS DO"ESTIQUES 
I 
105621- AUTRES USAGES 
COHSO"NATION PAR HABITANT, EH kWh 
5574INARCHE IHTERIEUR 
1738IFOYERS DONESTIQUES 
COHSONNATIOH DE CO"BUSTIBLES, 
EH 1000 TERAJOULES 
I ITOTAL CEHTRALES THERNIQUES 
f9,3: 275,2 289,6 300,1 289,9 275,8 229,5:CLASSIQUES 
I I IDOHTI 
7,41 49,5 14,5 15,5 11,8 13,5 14,01- PROOUITS PETROLIERS 
4,31 3,2 5,6 3,4 5,3 6,41- GAZ HATUREL 
I I 
I ISOIT• 
1~ft2,31 225',7 271,9 279,0 274,6 257,0 209,11- CONBUSTIBLES SOLIDES 
376,6 205,4 172,0 193,5 204,7 ~ 9,81 240,2 253,2 252,4 237,9 222,9 199,21- USAGES ELECTRICITE 
____ ::::: ___ ::::: ___ ::~:: ___ ::::: ___ ::::: __ )!::::~ ____ :::: ____ :::: ____ :::: ____ :::: ____ :::: ____ ::::~:::::::::::::::::~:::::::: ______ _ 
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ELECTRICAL ENERGY 
PRINCIPAL AGGREGATES 
GWh INto kWhl 
TOTAL GENERATION 
GENERATION !WITHOUT PUMPIHGI 
OF WHICH• 
- PRIMARY 
- DERIVED 
TOTAL GROSS INLAND CDHSUMPTIOH 
AVAILABLE FO~ INTERNAL MARKET 
CONSUMPTION OF INTERNAL MARKET 
OF WHICH: 
- ENERGY 
OF WHICHt 
1. MINING INDUSTRIES 
2. REFINING OF HYDROCARBONS 
3. NUCLEAR FUELS INDUSTRY 
4, OTHER SECTORS 
- INDUSTRY 
OF WHICHt 
1. IRON AND STEEL INDUSTRY 
2. NOH-FERROUS METALS 
INDUSTRY 
3. CHEMICAL INDUSTRY 
4. GLASS, POTTERY, BUILDING 
MATERIEL INDUSTRY 
5. ORE-EXTRACTION INDUSTRY 
!EXCEPT FUELSI 
6. FOOD, DRINKS AND 
TOBACCO INDUSTRY 
7. TEXTILE, LEATHER AND 
CLOTHING INDUSTRY 
e. PAPER AND PRINTING 
INDUSTRY 
9. ENGINEERING AND OTHER 
METAL INDUSTRIES 
10. OTHER NOH-CLASSIFIED 
INDUSTRIES 
- TRANSPORT 
- HOUSEHOLDS 
- OTHERS 
CONSUMPTION PER CAPITA IH kWh 
INTERNAL MARKET 
HOUSEHOLDS 
FUEL CONSUMPTION 
IN 1000 TERAJOULES 
TOTAL CONVENTIONAL THERMAL 
POWER STATIONS 
AMONG WHICH: 
- SOLID FUELS 
- PETROLEUM PRODUCTS 
- NATURAL GAS 
OF WHICH 
- FOR ELECTRICITY 
- FOR HEAT 
TOTAL NUCLEAR POWER STATIONS 
108 
1980 1985 1986 1987 1988 1989 
8R DEUTSCHLAND 
368770 408706 408266 418262 431164 4408941 
I 
367490 406627 406386 416113 428600 4382721 
I 
I 
17370 15534 16664 18439 18152 165251 
350120 391093 389722 397674 410448 4217471 
I 
I 
I 
374528 411206 413529 422058 431541 4410641 
I 
351442 384027 386192 393720 400179 4081751 
I 
I 
I 
336919 367558 371837 380489 386324 3935731 
I 
I 
I 
17391 17923 18709 17012 17249 170721 
I 
I 
I 
10430 11060 11941 10375 10245 103041 
5637 5332 5298 5168 5550 53211 
I 
29 31 32 34 61 591 
1295 1500 1438 1435 1393 13881 
I 
158002 164688 165764 169715 177075 1823291 
I 
I 
22541 21372 20343 22651 24691 252501 
I 
16867 17853 18125 17498 17889 178551 
41253 43718 42949 43606 44629 452771 
I 
9312 8513 8724 8750 9192 97171 
I 
1988 2098 2037 1946 1952 19241 
I 
7395 8148 8301 8474 8804 91181 
I 
4798 4675 4946 5060 5304 64121 
I 
10496 11651 12967 13480 14235 149741 
I 
25459 29069 30517 29267 30415 322401 
I 
17893 17591 16855 18983 19964 195621 
I 
10646 11161 11173 10961 10878 110581 
I 
85551 97108 97570 100708 97698 976781 
I 
65330 76681 78621 82093 83424 854361 
5492 
1394 
3040,2 
2090,5 
236,3 
559,5 
2921,3 
118,9 
463,2 
6021 
1591 
2622 '7 
2161,4 
109,6 
239,7 
2487,3 
135,4 
1311,7 
6094 
1599 
2635,9 
2149 ,9 
136,6 
235,9 
2506,0 
129,9 
1213,0 
6223 
1647 
2616 '7 
2096 ,6 
136,8 
268,0 
2471,2 
145,5 
1335,0 
6309 
1595 
2612,1 
2069,2 
127,4 
296,7 
2473,5 
138,6 
1492 '1 
63791 
15831 
I 
2660,41 
I 
I 
2082 ,31 
114,71 
344,01 
I 
I 
2525,81 
134,61 
I 
1537,11 
1980 1985 1986 1987 1988 1989 
ELLAS 
22652 27740 28286 30272 33405 344561 
I 
22652 27740 28173 30087 33167 342091 
I 
I 
3405 2805 3284 2779 2367 19001 
19247 24935 24889 27308 30800 323091 
I 
I 
I 
23268 28478 29573 30887 33713 348471 
. I 
21904 26476 27251 28208 30602 316541 
I 
I 
I 
20307 24485 24880 25915 27991 291441 
I 
I 
I 
402 652 765 880 1093 11351 
I 
I 
I 
167 346 345 365 443 4391 
235 306 420 515 650 6961 
I 
I 
I 
I 
10461 11013 10910 10706 11699 120981 
I 
I 
947 1081 1073 991 1058 10571 
I 
3184 2942 2710 2627 3181 33151 
1168 1314 1255 1256 1340 13891 
I 
1545 1665 1697 1590 1711 16671 
I 
212 277 283 271 290 3001 
I 
457 588 576 593 631 6991 
I 
1030 1056 1122 1135 1102 11411 
I 
486 463 455 492 510 5241 
I 
449 514 532 519 541 5611 
I 
983 1113 1207 1232 1335 14451 
I 
39 31 22 17 66 691 
I 
5656 7865 7806 8541 8768 91431 
I 
3749 4924 5377 5771 6365 66991 
2118 
590 
194,6 
105,7 
87,9 
194,6 
2468 
793 
269,7 
201,3 
68,5 
269,7 
2501 
785 
274,2 
215,0 
58,5 
0,6 
274,2 
2597 
856 
301,2 
236,6 
64,1 
0,5 
301,2 
2802 
878 
323,0 
260,8 
61,4 
0,9 
323,0 
29091 
9131 
I 
353,01 
I 
I 
285,11 
67,01 
1,01 
I 
I 
353,01 
I 
I 
I 
I 
I 
ENERSIE ELECTRIQUE 
PRINCIPAUX ASRESATS 
----~------------------------------------------ -L----------------------------------------------------------------------------------1980 1985 1986 1987 1988 1989 I 1980 1985 1986 1987 1988 1989 I &Mh INio kMhl 
----------------------::::::------------------- ~~---------------------::::::-------------------------------------------------------
1 
110483 127363 129200 133177 139602 1465 Jl 257979 344301 362784 378309 391926 
109224 125597 128227 132393 138570 1459 J: 257303 342577 360574 376618 390377 
'I !I 
29548 31267 26493 27224 35232 189 ~II 70006 62542 63070 71244 77233 
79676 94330 101734 105169 103338 1270 ~ 187297 280035 297504 305374 313144 
1!1 
109101 126289 127944 131644 138280 1447 t 261072 320943 337324 348619 354950 
·I 
101972 117418 119927 124118 130487 1364 tl 248806 302720 318172 328390 333922 
:I 
1: 
92006 105580 107952 112016 116988 123J4rl 230832 278429 292667 301929 306767 
.I 
; I 
, I 
2235 2751 2917 2934 2828 2,7~1 18621 25506 28110 26059 26556 
867 
1003 
365 
1061 
1536 
154 
1098 
1638 
181 
1100 
1647 
187 
1H6 
1494 
188 
I I 
:I 
'I 
1,0 .. 
1
61 1 ill 
- i : 
9j8: 
53944 56649 56411 58070 58828 61 i61 
10296 
8236 
8658 
5440 
1245 
3104 
2478 
3005 
5185 
6297 
1912 
11231 
8134 
9634 
4932 
1701 
4036 
2774 
3344 
1 5660 
5203 
2811 
9883 
7965 
9443 
5254 
1530 
4323 
2991 
3500 
6057 
5465 
2900 
9618 
8119 
9717 
5535 
1393 
4610 
3215 
3650 
6348 
5865 
3018 
9465 
I: 
Ul 
I I 
7520 7 ~61 
10252 10 ~21 
6034 
1481 
4946 
339t 
3953 
6685 
5095 
3230 
6H 
.91 
. I 
5 ~61 
I 
3 781 
I I 
4:1611 
I • I 
7'o371 
I I 
3f21 
, I 
4DOI 
I I 
19566 23253 24886 25551 27077 2 s•31 
I I 
14349 20116 20839 22443 25025 2 3421 
I 
2470 
525 
271t8 
605 
2798 
645 
2898 
661 
3020 
699 
l 
: 
' i 
.741 
psi 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
1890 
3926 
11716 
1089 
98226 
15259 
l2371t 
19113 
6699 
2045 
7348 
4560 
5917 
14957 
9974 
7123 
61549 
45313 
4296 
1145 
1935 
3965 
18389 
1217 
100659 
13183 
9582 
20095 
6356 
2069 
10343 
4360 
6936 
16114 
11621 
7628 
85778 
58858 
5057 
1558 
1660 
3507 
21901 
1042 
99515 
11300 
10790 
20707 
8034 
629 
11368 
3842 
6944 
17213 
8688 
8180 
89588 
67274 
5294 
1621 
1537 
3401 
20071 
1050 
103289 
11228 
10237 
21212 
8209 
627 
11834 
3983 
8329 
18367 
9263 
8349 
97265 
66967 
5439 
1752 
1381 
3696 
20415 
1064 
108753 
11926 
10578 
21852 
8750 
562 
12587 
4121 
8774 
19500 
10103 
8515 
91340 
71603 
5503 
1638 
821,3 665,0 615,8 617,7 544,2 11,11 1168,1 522,1 423,0 383,1 358,9 I I 
! I 
420,4 
366,4 
26,5 
821,3 
56,2 
544,8 
82,7 
23,0 
665,0 
308,8 
519,7 
65,4 
19,5 
615,8 
406,8 
520,6 
69,7 
15,1 
617,7 
449,5 
427,1 
78,2 
9,4 
541,8 
2,4 
545,2 
~69 ,61 
19,6,41 
'15,31 
I I 
I I 
595,7 
445,1 
55,3 
390,1 
61,1 
21,3 
308,2 
43,2 
19,9 
268,7 
51,2 
14,1 
244,8 
47,2 
13,9 
08,71 1168,1 522,1 423,0 383,1 358,9 
.2 ,41 
~3,1: 683,7 2397,9 2704,4 2815,2 2938,4 
I 
406891IPRODUCTION BRUTE TOTALE 
I 
403665IPRODUCTION BRUTE ISANS PONPA&El 
I 
ISO ITI 
479341- PRODUCTION PRINAIRE 
3557311- PRODUCTION DERIVEE 
I 
I 
ICONSONNATION INTERIEURE BRUTE 
364735ITOTALE 
IDISPONIBLE POUR LE NARCHE 
340755IINTERIEUR 
I 
I 
I 
314757ICONSON"ATION DU NARCHE INTERIEUR 
I 
ISOITI 
I 
203661- ENERGIE 
I 
I 
I 
14991 
34911 
I 
143151 
10611 
I 
SO ITI 
1. NINES DE CHARBON, FABR. 
D'ASGLONERES 
2. RAFFINASE DES HYDROCARBURES 
3. INDUSTRIE DES COMBUSTIBLES 
NUCLEAIRES 
4. AUTRES SECTEURS 
1123161- INDUSTRIE 
I 
I SOITI 
122731 1. SIDERUR&IE 
I 
104591 
221451 
I 
94031 
I 
3211 
I 
130281 
I 
42191 
I 
10340 I 
I 
206261 
I 
2. NETAUX NON FERREUX 
3. CHINlE 
4. PRODUCTION NINERAUX NOH 
NETALLIQUES 
5. EXTRACTION ICO"BUSTIBLES 
EXCLUSI 
6. ALI"EHTATION, BOISSONS, 
TABAC 
7. TEXTILES, CUIR ET 
HABILLENENT 
8. PAPIER ET INPRINERIE 
9. FABRICATIONS NETALLIQUES 
95021 10. AUTRES BRANCHES 
I 
87001- TRANSPORTS 
I 
929551- FOYERS DO"ESTIQUES 
I 
804201- AUTRES USAGES 
CONSO""ATIOH PAR HABITANT, EN kMh 
5619I"ARCHE INTERIEUR 
1659IFOYERS DO"ESTIQUES 
CONSO"NATIOH DE CO"BUSTIBLES, 
EN 1000 TERAJOULES 
ITOTAL CENTRALES THER"IQUES 
486,2ICLASSIQUES 
I 
IDONTI 
310,11- CO"BUSTIBLES SOLIDES 
105,11- PRODUITS PETROLIERS 
17,21- GAZ HATUREL 
I 
ISO ITI 
486,21- USAGES ELECTRICITE 
1- USAGES CHALEUR 
I 
3213,9ITOTAL CENTRALES NUCLEAIRES 
r--------------------------------------------------------------------------------------
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ELECTRICAL ENERGY 
PRINCIPAL AGGREGATES 
Gllh !Mto kllhl 
TOTAL GENERATION 
GENERATION !WITHOUT PUMPING! 
OF WHICH• 
- PRIMARY 
- DERIVED 
TOTAL GROSS INLAND CONSUMPTION 
AVAILABLE FOR INTERNAL MARKET 
CONSUMPTION OF INTERNAL MARKET 
OF WHICH• 
- ENERGY 
OF WHICHI 
I. MINING INDUSTRIES 
2. REFINING OF HYDROCARBONS 
3. NUCLEAR FUELS INDUSTRY 
4. OTHER SECTORS 
- INDUSTRY 
OF WHICHI 
I. IRON AND STEEL INDUSTRY 
2. NON-FERROUS METALS 
INDUSTRY 
3. CHEMICAL INDUSTRY 
4. GLASS, POTTERY, BUILDING 
MATERIEL INDUSTRY 
5. ORE-EXTRACTION INDUSTRY 
!EXCEPT FUELS! 
6. FOOD, DRINKS AND 
TOBACCO INDUSTRY 
7. TEXTILE, LEATHER AND 
CLOTHING INDUSTRY 
8. PAPER AND PRINTING 
INDUSTRY 
9. ENGINEERING AND OTHER 
METAL INDUSTRIES 
10. OTHER NON-CLASSIFIED 
INDUSTRIES 
- TRANSPORT 
- HOUSEHOLDS 
- OTHERS 
CONSUMPTIDN PER CAPITA IN kWh 
INTERNAL MARKET 
HOUSEHOLDS 
FUEL CONSUMPTION 
IN 1000 TERAJOULES 
: 
TOTAL CONVENTIONAL THERMAL 
POWER STATIONS 
AMONG WHICH I 
- SOLID FUELS 
- PETROLEUM PRODUCTS 
- NATURAL GAS 
OF WHICH 
- FOR ELECTRICITY 
- FOR HEAT 
TOTAL NUCLEAR POWER STATIONS 
110 
1980 
10883 
10563 
835 
9728 
10883 
9779 
8687 
90 
51 
26 
13 
3210 
15 
550 
408 
271 
862 
275 
164 
316 
349 
3595 
1792 
2560 
1060 
101,6 
26,4 
59,1 
16,1 
101,6 
1985 
12088 
11738 
830 
10908 
12088 
10931 
9867 
105 
74 
22 
3593 
372 
513 
382 
235 
982 
212 
77 
381 
439 
14 
3957 
2198 
2789 
1119 
110 ,I 
34,3 
22,5 
53,3 
110 ,I 
1986 1987 
IRELAND 
12652 
12304 
916 
11388 
12652 
11374 
10302 
101 
71 
22 
8 
3793 
385 
548 
397 
229 
1036 
232 
103 
411 
452 
16 
4068 
2324 
2910 
1149 
113 ,o 
36,3 
50,2 
26,5 
113,0 
13067 
12639 
691 
11948 
13067 
11669 
10693 
103 
74 
23 
6 
3905 
440 
554 
369 
229 
1062 
232 
82 
426 
511 
16 
4232 
2437 
3019 
1195 
118,8 
70,6 
26,4 
21,8 
118,8 
1988 
13228 
12895 
872 
12023 
13228 
11971 
10824 
" 
71 
22 
6 
4035 
469 
541 
427 
203 
1108 
224 
91 
442 
530 
16 
4207 
2466 
3058 
1189 
IU,D 
76,3 
10,3 
31,4 
IU,D 
1989 
138331 
I 
135341 
I 
I 
6921 
128421 
I 
I 
I 
138331 
I 
125841 
I 
I 
I 
113841 
I 
I 
I 
1051 
I 
I 
I 
751 
231 
I 
I 
71 
I 
43321 
I 
I 
4551 
I 
I 
6451 
I 
4141 
I 
2181 
I 
12181 
I 
2021 
I 
IDS I 
I 
4981 
I 
5771 
I 
161 
I 
43301 
I 
26011 
32391 
12321 
I 
124,41 
I 
I 
79,41 
7,51 
37,51 
I 
I 
124,41 
I 
I 
I 
1980 1985 1986 1987 1988 1989 
IT ALIA 
185747 185740 192330 201372 203561 2107501 
I 
183480 182237 188895 198292 200690 2073231 
I 
I 
45250 41092 41096 39505 40676 340571 
138230 141145 147799 158787 160014 1732661 
I 
I 
I 
191830 209409 214444 224518 234817 2444791 
I 
179179 194498 199434 209308 219967 2281821 
I 
I 
I 
163286 177034 182530 192104 201890 2107851 
I 
I 
I 
3525 3348 3462 3623 3774 38031 
I 
I 
I 
71 56 50 55 66 671 
2439 2339 2519 2632 2771 28911 
I 
20 19 17 16 13 Ill 
995 934 876 920 924 8341 
I 
93999 92881 95075 98832 104552 1092661 
I 
I 
19913 18250 17733 17806 18954 197321 
I 
6867 5741 6039 5951 5994 60551 
18909 17991 18378 19086 19885 201251 
I 
9733 9474 9327 9603 10183 108231 
I 
1210 1209 1174 1219 1268 12651 
I 
4985 5829 6253 6568 6872 72251 
I 
6694 7587 7853 8344 8895 95251 
I 
5580 5561 5876 6220 6643 69101 
I 
13268 13760 14520 15374 16428 175301 
I 
6840 7479 7922 8661 9430 100761 
I 
4504 4864 5~30 5191 5351 55101 
I 
37836 44501 45690 48134 49258 509781 
I 
23422 31440 33273 36324 38955 412281 
2896 
671 
1198,3 
137,2 
940,7 
81,9 
1198,3 
28,1 
3102 
780 
1181,1 
247,9 
676 ,I 
216,9 
1181,1 
82,9 
3191 
799 
1214,3 
255,9 
692,0 
230,2 
1214,3 
102,0 
3353 
840 
1383,6 
278,9 
800,8 
272,3 
1383,6 
2,0 
3517 
858 
1397,2 
279,8 
801,4 
279,7 
1397,2 
36661 
8871 
I 
1502,61 
I 
I 
258,31 
908,01 
296,71 
I 
I 
1502,61 
I 
I 
I 
ENERGIE ELECTRIQUE 
PRINCIPAUX AGREGATS 
1980 1985 ~;;~----~;;;----~;;;----~;;;--j--~;;~----~;;;----~;;~----~;;;----~;;;----~;;;--j------;~~-;;~~-;~~;--------------
-r----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
~LUXEMBOURG NEDERLAND 
I 
I' 
1115 939 1 . 1020 1036 1334 13801 
I 
6331 
I 
I 
701 
64806 ,62936 
62936 
67158 
67158 
68419 69611 73050IPRODUCTION BRUTE TOTALE 
I 
923 
95 
828 
3959 
3608 
3577 
2466 
1573 
46& 
48 
157 
95 
91 
44 
465 
602 
9840 
1279 
10,8 
0,4 
1,0 
2,8 
10,8 
515 
76 
439 
4478 
3822 
3793 
2510 
1285 
586 
23 
57 
183 
236 
140 
45 
sao 
658 
10358 
1584 
6,1 
0,5 
0,2 
0,1 
6,1 
577 
86 
491 
i 
I 
! 4506 
' 
' 
'3839 
' ~ 3812 
\ 
:-
;2479 
i 
,1225 
r 
: 471 
23 
I . 48 
218 
585 
100 
485 
4590 
3924 
3893 
2520 
1178 
502 
22 
50 
214 
328 
226 
.. , 
623 
701 
10536 
1686 
6,8 
0,4 
0,8 
6,8 
611 
92 
519 
5068 
4031 
3983 
2582 
1238 
518 
23 
52 
222 
355 
174 
50 
625 
726 
10716 
1681 
7,3 
0,1 
0,7 
0,3 
7,3 
5631 
I 
I 
I 
52041 
I 
41181 
I 
I 
I 
4068 
26211 
I 
I 
12031 
I 
I 
5551 
I 
I 
I 
211 
I 
541 
I 
2221 
I 
I 
I 
3701 
I 
1961 
I 
521 
I 
6321 
I 
7631 
108511 
16861 
I 
8,01 
I 
I 
0,01 
0,21 
0,61 
I 
I 
8,01 
I 
I 
I 
64806 
64806 
64499 
61733 
58854 
1525 
1200 
325 
28246 
1849 
5024 
9373 
1111 
3240 
643 
2353 
2664 
1989 
978 
15635 
12470 
4177 
1110 
538,4 
57,0 
219,5 
234,0 
528,6 
9,8 
45,0 
3 
62933 
68062 
65669 
63056 
1605 
1287 
318 
28256 
1870 
4853 
10234 
1210 
3518 
484 
1941 
2631 
1515 
1106 
16000 
16089 
4363 
1107 
520,1 
132,9 
25,0 
336,9 
508,9 
11,2 
40,9 
4 
67154 
69335 
66766 
63978 
1697 
1457 
240 
28546 
1978 
5036 
9759 
1225 
3777 
458 
2203 
2801 
1309 
1142 
16200 
16393 
4403 
1115 
547,2 
146,0 
24,9 
348,4 
531,9 
15,3 
44,3 
68419 
3 
68416 
72049 
69756 
66976 
1820 
1576 
244 
29577 
1992 
5462 
10105 
1344 
3836 
477 
2411 
2702 
1248 
1172 
16600 
17807 
4583 
1136 
574,7 
162,2 
31,8 
353,9 
562,4 
12,3 
37,7 
69611 
18 
69593 
75457 
72990 
70214 
1884 
1660 
224 
31502 
2020 
5390 
11393 
1399 
186 
4030 
582 
2673 
3095 
734 
1161 
15500 
20167 
4772 
1053 
589,0 
209,5 
32,2 
306,5 
577,1 
11,9 
38,5 
730SOIPRODUCTION BRUTE ISANS POMPAGEl 
I 
ISO ITI 
601- PRODUCTION PRIMAIRE 
729901- PRODUCTION DERIVEE 
I 
I 
ICONSOMMATION INTERIEURE BRUTE 
779721 TOT ALE 
IDISPOHIBLE POUR LE MARCHE 
755051 INTERIEUR 
I 
I 
I 
72628ICOHSOMMATIOH DU MARCHE INTERIEUR 
I 
I SO ITI 
I 
20181- ENER6IE 
I 
I 
I 
I 
17811 
I 
I 
2371 
I 
SO ITI 
1. MINES DE CHARBON, FABR. 
D' AGGLOMERES 
2. RAFFIHAGE DES HYDROCARBURES 
3. IHDUSTRIE DES COMBUSTIBLES 
NUCLEAIRES 
4. AUTRES SECTEURS 
323831- INDUSTRIE 
I 
I SOITI 
21581 1. SIDERURGIE 
I 
53631 
11536 I 
I 
14351 
I 
1201 
I 
43691 
I 
5341 
I 
27851 
I 
33421 
I 
2. METAUX NOH FERREUX 
3. CHIMIE 
4. PRODUCTION MINERAUX NOH 
METALLIQUES 
5. EXTRACTION !COMBUSTIBLES 
EXCLUSl 
6. ALIMENTATION, BOISSONS, 
TABAC 
7. TEXTILES, CUll ET 
HABILLEMEHT 
8. PAPIER ET IMPRIMERIE 
9. FABRICATIONS METALLIQUES 
7411 10. AUTRES BRANCHES 
I 
12001- TRANSPORTS 
I 
160001- FOYERS DOMESTIQUES 
I 
210271- AUTRES USAGES 
COHSOMMATION PAR HABITANT, EN kMh 
4906IKARCHE IHTERIEUR 
1081IFOYERS DOKESTIQUES 
COHSOKKATIOH DE COKBUSTIBLES, 
EH 1000 TERAJOULES 
ITOTAL CENTRALE$ THERKIQUES 
614,ZICLASSIQUES 
I 
IDOHT• 
205,41- COKBUSTIBLES SOLIDES 
31,31- PRODUITS PETROLIERS 
332,31- GAZ HATUREL 
I 
ISO ITI 
601,91- USAGES ELECTRICITE 
12,31- USAGES CHALEUR 
I 
42,11TOTAL CEHTRALES HUCLEAIRES 
---------------------- +------------------------------------------------------------------------------------------------------------
: 
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ELECTRICAL ENERGY 
PRINCIPAL AGGREGATES 
GNh INio kNhl 
TOTAL GENERATION 
GENERATION INITHOUT PUMPING! 
OF NHICHI 
- PRIMARY 
- DERIVED 
TOTAL GROSS INLAND CONSUMPTION 
AVAILABLE FOR INTERNAL MARKET 
CONSUMPTION OF INTERNAL MARKET 
OF WHICHI 
- ENERGY 
OF WHICHI 
1. MINING INDUSTRIES 
2. REFINING OF HYDROCARBONS 
3. NUCLEAR FUELS INDUSTRY 
4. OTHER SECTORS 
- INDUSTRY 
OF WHICHI 
1. IRON AND STEEL INDUSTRY 
2. NOH-FERROUS METALS 
INDUSTRY 
3. CHEMICAL INDUSTRY 
4. GLASS, POTTERY, BUILDING 
MATERIEL INDUSTRY 
5. ORE-EXTRACTION INDUSTRY 
IEXCEPT FUELS! 
6. FOOD, DRINKS AND 
TOBACCO INDUSTRY 
7. TEXTILE, LEATHER AND 
CLOTHING INDUSTRY 
e. PAPER AND PRINTING 
INDUSTRY 
9. ENGINEERING AND OTHER 
METAL INDUSTRIES 
10. OTHER NOH-CLASSIFIED 
INDUSTRIES 
- TRANSPORT 
- HOUSEHOLDS 
- OTHERS 
CONSUMPTION PER CAPITA IN kWh 
INTERNAL MARKET 
HOUSEHOLDS 
FUEL CONSUMPTION 
IN 1000 TERAJOULES 
TOTAL CONVENTIONAL THERMAL 
POWER STATIONS 
AMONG WHICH• 
- SOLID FUELS 
- PETROLEUM PRODUCTS 
- NATURAL GAS 
OF WHICH 
- FOR ELECTRICITY 
- FOR HEAT 
TOTAL NUCLEAR POWER STATIONS 
1980 
15263 
15206 
8015 
7191 
17091 
16472 
14602 
258 
5 
228 
25 
8207 
488 
861 
1203 
1155 
98 
667 
1269 
814 
717 
935 
246 
3275 
2616 
1503 
337 
63,4 
3,7 
58,7 
61,9 
1,5 
1985 
19108 
19019 
10760 
8259 
21354 
20541 
17729 
327 
7 
284 
36 
9028 
440 
622 
1570 
1211 
146 
752 
1436 
1113 
778 
960 
271 
4361 
3742 
1750 
431 
77,1 
9,2 
63,1 
75,5 
1,6 
1986 1987 
PORTUGAL 
20383 
20355 
8542 
11813 
22268 
21347 
18917 
359 
7 
319 
33 
9943 
545 
627 
1677 
1447 
148 
858 
1604 
1059 
890 
1088 
260 
4687 
3668 
1857 
460 
109,4 
31,2 
73,7 
107,7 
1,7 
20141 
20108 
9158 
10950 
23165 
22295 
19775 
337 
7 
297 
33 
10423 
570 
600 
1760 
1520 
155 
900 
1680 
1110 
930 
1198 
258 
4910 
3847 
1933 
480 
104,5 
47,5 
50,2 
103,1 
1,4 
1988 
22489 
22420 
12233 
10187 
24879 
23970 
21152 
369 
7 
328 
34 
10839 
516 
731 
1990 
1439 
169 
915 
1871 
1266 
956 
986 
266 
5110 
4568 
2060 
498 
94,1 
55,0 
34,0 
94,1 
1989 
258081 
I 
25540 I 
I 
I 
58121 
197281 
I 
I 
I 
269731 
I 
254011 
I 
I 
I 
224331 
I 
I 
I 
3921 
I 
I 
I 
61 
3531 
I 
I 
331 
I 
111001 
I 
I 
5601 
I 
7821 
20651 
I 
14731 
I 
1581 
I 
9061 
I 
19381 
I 
12891 
I 
9681 
I 
9611 
I 
3081 
I 
56701 
I 
49631 
21771 
5501 
I 
183,41 
I 
I 
69,61 
108,11 
I 
I 
I 
183,41 
I 
I 
I 
1980 1985 1986 1987 1988 
UNITED KINGDON 
284937 298089 301589 302454 308136 
283749 295258 299195 300247 305816 
3935 4095 4610 4039 4651 
279814 291163 294585 296208 301165 
284940 298089 305844 314090 320966 
264496 274427 282754 291330 297884 
242962 251797 260227 268754· 274537 
10108 9722 9959 9848 9163 
5688 5091 5119 4957 4793 
2,53 3546 3798 3763 3364 
1112 310 340 340 150 
355 775 702 788 856 
85807 88009 88764 93124 97184 
10061 8995 8610 9227 9811 
8453 6332 6108 6505 6502 
16353 17847 17207 18311 18750 
5249 6786 6653 7203 7692 
1980 1976 2150 2125 2225 
7099 8540 8855 9121 9549 
4891 3333 3325 3517 3556 
5731 5631 6061 6560 6959 
17685 18381 18691 19039 19826 
8305 10188 11104 11516 12314 
3040 2952 3004 3072 3270 
86107 88228 91826 93254 92362 
57900 62886 66674 69456 72558 
4317 
1530 
2471,7 
2099,1 
340,7 
23,2 
2465,2 
6,5 
435,9 
4454 
1560 
2302,9 
1764,8 
487,9 
31,3 
2302,3 
0,6 
669,1 
4590 
1620 
2316,1 
1965,8 
311,1 
20,1 
2316,1 
656,8 
4728 
1640 
2323,5 
2048,8 
230,9 
21,8 
2323,5 
627,2 
4817 
1620 
2261,0 
1966,6 
254,8 
15,2 
2260,3 
0,7 
684,0 
1989 
3127081 
I 
3107191 
I 
I 
45361 
3061831 
I 
I 
I 
325339 I 
I 
3024581 
I 
I 
I 
2798701 
I 
I 
I 
88521 
I 
I 
I 
44471 
36851 
I 
601 
6601 
I 
987801 
I 
I 
99681 
I 
63821 
187371 
I 
78481 
I 
23261 
I 
97661 
I 
34491 
I 
71341 
I 
202971 
I 
128731 
I 
31681 
I 
92270 I 
I 
768001 
48981 
16151 
I 
2233,61 
I 
I 
1942,71 
252,21 
14,61 
I 
I 
2232 ,el 
0,81 
I 
742,31 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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HYDRAUL. 
Ill 
184518 
180911 
175666 
183697 
202130 
143208 
13,9 
12,2 
11,5 
11,7 
12,5 
8,6 
1461114 
137473 
140257 
146869 
1542118 
117981 
12,1 
10,2 
10,2 
10,3 
10,6 
7,9 
1120 
1385 
1461 
1162 
971 
1,6 
1,9 
1,5 
30 
159 
212 
336 
460 
0,1 
1,3 
2,2 
GEOTH. 
2569 
2552 
2641 
2844 
2932 
2991 
0,2 
0,2 
0,2 
0,2 
0,2 
0,2 
2569 
25411 
2639 
2843 
2930 
2991 
0,2 
0,2 
0,2 
0,2 
0,2 
0,2 
I 
I NUCLEAIRE 
I 
I 
I 
154326 
455148 
491836 
506131 
545713 
590090 
11,6 
30,6 
32,3 
32,3 
33,9 
35,6 
149419 
4283911 
456063 
466590 
497408 
536342 
12,4 
31,8 
33,0 
32,8 
34,1 
35,9 
11909 
37302 
39764 
40887 
39045 
23,3 
66,0 
61,1 
I 
Gllh 
ENERGIE ELECTRIQUE 
PRODUCTION TOTALE NETTE 
REPARTITION PAR SOURCES D'ENERGIE 
-~---------------------------------------------------------------------------------------
1 THER"IQUE CLASSIQUE I 
1-------- -r-----------------------------------------------------------------1 TOTAL 1 HOUILLE 
I 121 
I 
) LIGNITE I PRODUITS I GAZ I GAZ I AUTRES I TOTAL I I 
{ RECENT I PETROLIERSI NATUREL I DERIVES I 141 I I I 
~---~~~----~----------~----------~----------~----------~----------~----------~----------
' 
EUR 12 
43476 106443 307355 110393 21825 6724 987504 1328917 1980 
44513 110031 164031 99176 21523 7211 847105 14115716 19115 
46923 1067811 149300 99376 21242 7615 853556 152369"9 1986 
48359 104359 152322 106346 20955 7462 875035 1567707 1987 
46687 106994 150670 104517 23980 11212 8612411 1612023 19811 
47862 113067 177710 117997 23424 9457 9202114 1656573 1989 
" 
32, 
' 
8,0 23,1 8,3 1,6 0,5 74,3 100 1980 
~:l 7,4 11,0 6,7 1,5 0,5 57,0 100 19115 . ' 7,0 9,8 6,5 1,4 0,5 56,0 100 1986 30, i 6,7 9,7 6,8 1,3 0,5 55,8 100 19117 
29, 6,6 9,4 6,5 1,5 0,5 53,4 100 19811 
28,~: 6,8 10,7 7,1 1,4 0,6 55,6 100 19119 
I 
i 
EUR 10 
I; 
:::l 98080 264811 107595 21127 6426 9101107 1208979 1980 98175 150138 97259 20841 6121 777751 1346170 19115 4257 1' 96097 136263 97380 20626 6586 782703 13111662 19116 4385 1. 93647 141623 104866 20200 6357 805244 1421546 19117 
4291 5' 98958 140994 103216 23162 7033 802478 1457104 191111 
":: ) 101970 158282 ll6971 22501 11323 835485 1492799 19119 " 11,1 21,9 8,9 1,8 0,5 75,3 100 19110 30l~ 7,3 11,2 7,2 1,6 0,5 57,8 100 19115 
30.8 7,0 9,9 7,1 1,5 0,5 56,7 100 1986 
30r 6,6 10,0 7,4 1,4 0,5 56,7 100 19117 29 '5 6,8 9,7 7,1 1,6 0,5 55,1 100 1911& 
2816: 6,8 10,6 7,11 1,5 0,6 56,0 100 19119 
BELGIQUE/BEL& IE 
j 
121 ' 175111 5572 2733 271 311286 51015 ltiiO 
:::11 
2260 920 2348 448 16818 55505 19116 
2000 1977 2353 503 111774 59999 19117 
125 1622 2406 2710 559 191164 61913 191111 
141 1609 5077 2479 539 231193 63909 19119 
I 
I " 
23 ,t 34,3 10,9 5,4 0,5 75,1 100 19110 
2o',s 2,6 3,9 4,4 0,9 32,1 100 191111 
22',. 2,5 7,9 3,9 0,8 37,4 100 19119 
l 
DAN"ARIC 
l 
20 7fi 50ZZ 25497 Z55Z7 1980 
26 68 1492 533 8 211601 211760 1986 
26 3.1 1123 100 11 27365 27577 1987 
24 ~~ 1192 247 25840 26176 19811 19 988 197 20755 21215 1989 
' ! 
" i 
8 ,2 19,7 ",9 100 19110 
9 ~2 4,6 0,9 98,7 100 19811 
9 ~3 4,7 0,9 97,8 100 1989 
~------------------------------------------------------------------------------------------(1) Y coaprls centr•l•s de pomp•ge. 
121 Houllle, lignite •nclen. 
131 Lignite recent, derives et tourbes qur l'lrl•nde. 
(4) Vapeur achatae, bois, taurbe, rastd $ tndustrlels, etc. 
---------------------------------------- ·------------------------------------------------------------------------------------------1 
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ELECTRICAL ENERGY 
TOTAL NET PRODUCTION 
BREAKDOWN BY SOURCE OF ENERGY 
GWh 
I CONVENTIONAL THERMAL I 
HYDRO. GEOTH. NUCLEAR l----------------------------------------------------------------------------1 TOTAL 
Ill IHARD COAL I BROWN !PETROLEUM I NATURAL I DERIVED I OTHERS I TOTAL I 
I 12 I I COAL I PRODUCTS I GAS I GAS I tit) I I 
I I 131 I I I I I I 
1980 18368 41265 
1986 18270 113178 
1987 20332 123691 
1988 20483 137206 
1989 18926 141255 
1980 5,3 11,9 
1988 5,1 34,0 
1989 4,6 34,3 
1980 3396 
1986 3334 
1987 2951 1 
1988 2580 4 
1989 2133 
1980 16,0 
1988 8,4 0,0 
1989 6,8 
1980 30405 4907 
1986 27018 35773 
1987 27792 39541 
1988 35737 48305 
1989 19251 53748 
1980 28,9 4,7 
1988 26,8 36,3 
1989 13,8 38,6 
1980 69813 57939 
U86 64444 241444 
1987 72058 251521 
1988 77846 260287 
1989 50184 288715 
1980 28,3 Z3 ,5 
1988 20,9 69,7 
1989 13,0 74,5 
1980 1147 
1986 1252 
1987 1104 
1988 1192 
1989 979 
1980 11,1 
1988 9,6 
1989 7,5 
111 Pu•ped sto•age powa• stations Included. 
121 Ha•d coal, black lignite. 
106506 
126624 
126434 
121003 
120306 
30,7 
30,0 
29,2 
829 
329 
65 
0,2 
21396 
40434 
40290 
32185 
44401 
20,3 
24,2 
31,9 
58603 
28212 
24601 
22550 
29983 
23,8 
6,0 
7,7 
68 
1673 
4690 
4914 
5534 
0,7 
39,5 
42,5 
(3) BroNn coal, derivatives and peat for Ireland. 
(4) Steam purchased, wood, peat, Industrial residues, ate. 
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BR DEUTSCHLAND 
85574 25452 58497 7906 3885 287820 
77421 12582 23778 7700 3866 251971 
72244 12510 26890 7148 3416 248642 
73517 11335 27473 8173 3909 245410 
75910 10135 32504 8320 4135 251310 
" 
24,6 7,3 16,8 2,3 1,1 82,8 
18,2 2,8 6,8 2,0 1,0 60,9 
18,5 2,5 7,9 2,0 1,0 61,1 
ELL AS 
9216 8562 114 17892 
16203 5692 64 22788 
18473 6041 61 24904 
22038 5839 92 28034 
22867 6507 109 29483 
" 
43,3 40,2 0,5 84,1 
72,0 19,1 0,3 91,6 
72,3 20,6 0,3 93,3 
ESPANA 
8363 36387 2798 658 298 69900 
10691 5618 1996 578 427 59744 
10712 5818 1480 713 499 59512 
8036 6372 1301 776 528 49198 
11097 8288 1026 882 473 66167 
" 
8,0 34,6 2,7 0,6 0,3 66,4 
6,0 4,8 1, 0 0,6 0,4 36,9 
8,0 6,0 0,7 0,6 0,3 47,6 
FRANCE 
610 47141 6343 5556 592 118845 
238 4455 2679 3990 837 40411 
234 4937 2116 4404 876 37168 
373 4246 2150 4978 888 35185 
290 10161 2300 3975 1783 48492 
" 
0,3 19,1 2,6 2,3 0,2 48,2 
0,1 1,1 0,6 1,3 0,2 
'·" 0,1 2,6 0,6 1,0 0,5 12,5 
IRELAND 
1514 6012 1558 9152 
1278 5033 2661 10645 
1717 2511 ZZ14 11132 
2037 889 3402 11242 
1838 659 4008 12039 
" 
14,7 58,4 15,1 88,9 
16,4 7,2 27,4 90,4 
14,1 5,1 30,8 92,5 
347453 
383419 
392665 
403099 
411491 
100 
100 
100 
21288 
26122 
27856 
30618 
31616 
100 
1 DO 
100 
105212 
122535 
126845 
133240 
139166 
100 
100 
100 
246597 
346299 
360747 
373318 
387391 
100 
100 
100 
10299 
11897 
12236 
124H 
13018 
100 
100 
100 
I ENERGIE ELECTRIQUE 
~-----------------------------------------------------~~~-------------------------------::::::::::~:~~~~~~:~~:~:~:~~~~~-HYDRAUL 
Ill 
:I I I THERMIQUE CLASS I QUE I 
ill GEOTH. lNUCLEAIRE :-~~~i~~~--j-~i~~i;~--j-;;~~~i;;-j---~;i----j---~;i----j--;~;;~;--j--;~;;~---: TOTAL 
I, I I I 121 I RECENT IPETROLIERSI NATUREL I DERIVES I 141 I I 
. I I I 131 I I I I I I 
~--·----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11 II 
I i i I 
i: 
4724~ ;I 
4400 'II 
4207 :1 
430lt'l 
3700f :I 
I! 
26, .I 
22, I 
18, II 
! ' 
. I 
I: 
271 !I 
51. I 
534 'I 
800 I 
8U 1 
I 
26, I 
62, .I 
60, ,I 
I 
I 
I 
J': 
~ I 
18 J 6" l 
7929: •1 8391, 
t036 I 
12105 I 
5976, ' j I 
; ; 
53,8. 
55,8. 
24,3 
I 
509J 1: 
6895 1 6136~ I 6854 
6460, 
II 
2569 
2639 
2842 
2926 
2991 
1,5 
1,5 
1,5 
2 
1 
2 
I 
o,o I 
-I 
2068 
8402 
49 
-82 
-60 
1,2 
0,0 
0,0 
3947 
3964 
3360 
3468 
3785 
6,4 
5,2 
5,4 
32291 
51773 
48205 
55642 
63602 
12478 
24950 
27249 
27597 
25288 
7,0 
14,3 
12,7 
25 
5 
5 
2 
2,4 
0,4 
0,2 
6940 
14597 
16400 
21520 
21473 
11,2 
32,1 
30,4 
600 
3050 
4750 
5575 
6790 
4,1 
25,7 
27,6 
195481 
191451 
200776 
194493 
191093 
1166 
957 
979 
993 
1065 
0,7 
0,5 
0,5 
IT ALIA 
100006 
72714 
84644 
84542 
96852 
" 
56,4 
43,8 
48,5 
LUXEMBOURG 
105 
50 
31 
60 
25 
9,9 
4,7 
1,9 
" 
NEDERLAND 
23893 
3313 
3541 
3646 
3175 
38,5 
5,4 
4,5 
" 
PORTUGAL 
6157 
7419 
4881 
3304 
11140 
41,8 
15,2 
45,3 
" 
8691 
25173 
29737 
30438 
32373 
4,9 
15,8 
16,2 
205 
1 
60 
19 
46 
19,4 
1,5 
3,5 
24728 
39978 
39957 
35176 
38635 
39,9 
52,4 
54,7 
UNITED UNGDDM 
31100 
28672 
24285 
27623 
28171 
" 
2001 
1593 
1754 
1813 
1722 
2599 
2911 
2474 
2908 
3223 
1,5 
1,5 
1,6 
422 
366 
326 
361 
412 
40,0 
28,1 
31,1 
1566 
2204 
2186 
2515 
2592 
2,5 
3,8 
3,7 
40 
38 
42 
42 
41 
0,3 
0,2 
0,2 
345 
1107 
1298 
1517 
1500 
573 
859 
846 
837 
966 
0,3 
0,4 
0,5 
25 
39 
37 
39 
37 
2,4 
3,0 
2,8 
966 
529 
679 
801 
863 
1,6 
1,2 
1,2 
602 
606 
651 
661 
3,0 
2,7 
125513 
127564 
145929 
147315 
159767 
70,8 
76,3 
80,0 
782 
461 
454 
484 
522 
74,1 
37,7 
39,4 
58093 
60621 
62763 
63658 
66738 
93,6 
94,8 
94,6 
6797 
11109 
10279 
9572 
18632 
46,2 
44,2 
75,7 
228927 
222823 
228113 
225446 
222486 
177392 
182606 
190896 
193176 
199704 
100 
100 
100 
1056 
t75 
990 
1284 
1324 
100 
100 
100 
62040 
64588 
66126 
67144 
70583 
100 
100 
100 
14726 
19502 
19316 
21679 
24608 
100 
100 
100 
266312 
281491 
28H54 
287942 
292548 
1980 
1986 
1987 
1988 
1989 
1980 
1988 
1989 
1980 
1986 
1987 
1988 
1989 
1980 
1988 
1989 
1980 
1986 
1987 
1988 
1989 
1980 
1988 
1989 
1980 
1986 
1987 
1988 
.1989 
1980 
1988 
1989 
1980 
1986 
1987 
1988 
1989 
I: 
I 1,9 I I 12,1 I 73,4 11,7 0,8 0,1 86,0 I 100 I 1980 
I 2,4 I - I 19,3 I 67,6 - 9,6 0,6 0,5 - 78,3 I 100 I 1988 
I 2,2
1
. - I 21,7 I 65,3 - 9,6 0,6 0,5 - 76,1 I 100 I 1989 
----------~i------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------111 Y comprls c•ntr•l•s d• pomp•g•• 
121 Houll e, llgnlt• •ncl•n• 
(3) Llgnl t recant, derives at tourbes pour l'Irlande. 
(4) Vapeu ;achetea, bois, tourba, resldus Industrials, etc. 
---------- ~------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1 
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ELECTRICAL EQUIPIIENT 
IBELGIQUEI I BR I 
I EUR 12 I EUR 10 I IDANIIARK IDEUTSCN-1 ELLAS 
I &ELGIE I I LANDI 
liM 
I I I I I LUXEII-
EQUIPEIIENT ELECTRIQUE 
INEDER-
1 
I UNITED I 
I PORTUGAL I I 1 ESPANA I FRANCE IIRELAND I ITALIA I 
I I I I I BOURG I LANDI I KINGDOIII 
CONVENTIONAL THERMAL POMER STATIONS CENTRALES THERIIIQUES CLASSIQUES 
liM liM 
Inshlled capacity Putssanca brute 
19801 260880 242368 8558 7424 71705 3980 16447 31593 2710 30654 233 17226 2065 68285 
19851 270009 245887 7852 8937 74368 5943 20941 31481 2802 37903 112 17046 3181 59443 
19861 266124 241653 7612 8955 74153 5618 20976 27401 3555 38438 112 17544 3495 58265 
19871 267547 242626 7561 8850 74347 6203 21087 26787 3497 38561 112 17384 3834 59324 
19881 267380 242257 7518 8661 72726 6380 21279 25969 3507 39010 112 17536 3844 60838 
19891 267552 243676 7503 8651 73244 6460 20354 25080 3493 39442 112 17351 3522 62340 
Output capacity Puissance nett• 
neol 246384 229118 8219 7064 67504 3879 15343 29032 2568 29146 177 16795 1923 64734 
U851 252347 229813 7361 8511 69938 5084 19533 27246 2679 36098 106 16438 3001 56352 
19861 250627 227790 7299 8529 69733 5252 19540 24760 3399 36617 106 16918 3297 55177 
19871 252664 228295 7225 8443 69890 5777 20752 23876 3297 36745 106 16758 3617 56178 
19881 252442 228193 7194 8245 68149 5967 20618 23536 3302 37175 106 16905 3631 57614 
19891 253068 229649 7175 8239 68645 6042 20093 22800 3293 37589 106 16726 ll26 59034 
NUCLEAR POMER STATIONS CENTRALES NUCLEA1RES 
liM liM 
Inshlled capacity Puissance brute 
19801 36909 35789 1761 9058 1120 16051 1160 530 7229 
19851 84552 78737 5765 17264 5815 42508 1312 539 11349 
19861 95480 89665 5880 19874 5815 50710 1312 540 11349 
19871 101957 95158 5869 199JJ 6799 56245 1312 540 11259 
19881 110544 102711 5869 22636 7833 59242 1152 540 13272 
19891 110924 103673 5869 23917 7251 59438 1152 540 12757 
Output capacity Puissance nett a 
19801 33790 32717 1670 8625 1073 14394 1113 499 6416 
19851 76423 70811 5479 16417 5612 37487 1273 507 9648 
19861 86128 80516 5511 18874 5612 44702 1273 508 9648 
19871 92367 85752 5500 18928 6615 49418 1273 508 10125 
19881 100494 92894 5500 21488 7600 52430 1120 508 11848 
1107 I 101296 93827 5500 22709 7't69 52600 1120 508 11390 
HYDROELECTRIC POMER STATIONS CENTRALE$ HYDRAULIQUES 
liM liM 
Inshllad capacity Puissance brut a 
19501 64816 48669 1166 9 6493 1442 13577 19442 532 15904 1223 2570 2458 
19851 73829 56007 1370 13 6699 2073 14680 22060 53J 17906 1142 3142 4211 
19861 75771 57314 1371 13 6743 2139 15227 Zl115 533 18047 1142 3ZJO 4211 
19871 77157 58583 1371 11 6744 2139 15269 24382 513 1'8064 1142 l305 4217 
19881 77986 59118 1379 11 6884 2153 15563 24714 530 18125 1142 l305 4180 
19891 78793 59412 1448 11 6891 2304 16260 24463 530 18429 1142 25 3121 4169 
output capacity Puissance nett• 
19801 63553 48209 1128 8 6463 1415 12828 19285 514 15816 1129 2516 2451 
19851 73156 55521 1326 12 6668 2032 14558 21829 516 17816 1132 3077 4190 
19861 75164 56908 l327 12 6710 2138 15096 23020 516 17863 1132 3160 4190 
19871 76612 58217 1327 10 6713 2138 15162 24318 508 17879 1132 3233 4192 
neal 77478 58748 1335 10 6854 2151 15497 24651 512 17939 1132 3233 4164 
19891 78336 59032 1402 10 6861 Zl02 16250 24400 512 18ZJ7 1132 25 3054 4151 
ENERGY CAPABILITY PRODUCTIBILITE 
GNh GNh 
19801 176511 132743 262 25 15399 3475 33957 64122 720 44572 87 9811 4081 
19851 184015 138716 263 25 16157 3903 34550 67730 730 45740 87 10749 4081 
19861 186882 141470 263 25 17184 4370 34601 68969 730 45761 87 10811 4081 
19871 187643 141922 263 25 17172 4276 34780 69436 730 45852 87 10941 4081 
19881 188196 142198 263 25 17329 4276 35031 69387 730 46020 87 10967 4081 
19891 188762 142733 263 25 17373 4276 35154 69608 730 46290 87 10875 4081 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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r;;l Clasificaci( ~ de las publi-
LJ caciones d~1 Eurostat 
TEMA I 
[j] Estadlsticas genera 
1
er (azul oscuro) 
[11 Economla y finanzal jvioleta) 
l1J Poblacion y condici 1es sociales (amarillo) 
(] Energla e industria aful clara) 
[]) Agricultura, silvicultLfa y pesca (verde) 
I' []] Comercio exterior (tjo) 
[!) Media ambiente (tu esa) 
(] Servicios y transpo r·s (naranja) 
riD Dlversos (marrOn) 
SERlE I 
0 Anuarios ,
1
. 
!]) Coyuntura I 
@I Cuentas, el"cuestas y estadlstlcas 
[QJ Estudios y anal isis ~~~~ 
ill M~todos 
ITl Estadlsticas n1pidas: 
1
1 
i 
8 Klassifikatiqn af 
EMNE Eurostats pJ~Iikationer 
OJ Almene statistikker 1orkebl4) 
[11 0konomi og finanse jviolet) 
l1J Befolkning og soci ~ forhold (gul) 
[] Energi og industri (~It) 
[]) Landbrug, skovbrug· C8l fiskeri (grcn) 
[]] Udenrigshandel (ro~! 
[] Tjenesteydelser og lr4nsport (orange) 
[!) Miljo (turkis) I ~ 
• I' 
riD Diverse statistikker ~btun) 
SERlE I I 
0 Arbcger ll 
!]) Korijunkturoversigte i 
@I Regnskaber, tmlling fog statistikker 
[QJ Undersogelser og ahlyser 
ill Metoder i! 
ITl Ekspresoversigter : ~ 
I, 
! ' 
r;:::;l Gliederung der Veroffent-
LJ lichungen des Eurostat 
! ' 
THEMENKREIS i . 
OJ Allgemeine Statistik
1
1 +unkelblau) 
[11 Wirtschaft und Fina zen (Violett) 
I l1J BevOikerung und so~·fe Bedingungen (Gelb) 
[] Energle und Indus! el (Biau) 
[]) Land- und Forstwirt chat!, Fischerei (GrOn) 
[]] AuBenhandel (Rot) i II 
[] Dlenslleistungen unp Verkehr (Orange) 
[!] Umwelt (TOrkis) ! i 
riD Verschiedenes (Braun) 
'. 
REIHE 
'I 
0 Jahrbucher ; . 
!]) Konjunktur j 1 
@I Konten, Erhebunge1 ~nd Statistiken 
[QJ Studien und AnalysH 
ill Methoden 
[!] Schnellberichte 
I I. 
II 
r;;;;1 Ta~IVOJ.mon Tc.JV 6npool&u· 
u o&c.Jv rnc; Eurostat 
9EMA 
[j] rtVIKt«; OTOTIOTIKt«; (llo8iJ ~nAt) 
(1J 01KOVO~io KOI 6n~OOIOVO~IKO (ploAtri) 
l1J 0An8ua~6«; KOI KOIV(o)VIKt«; OUV8i1Ktl; (KiTp!VO) 
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riD tuacpopa (Kacpt) 
IEIPA 
0 Entrnpi6tc; 
!]) ruyKupia 
@J Aoyap100~0i, tptUVtl; KOI OTOTIOTIKt«; 
[QJ MtAtTt«; KOI avaAiJOtll; 
ill Mt8o6o1 
[!) Taxtitc; OTOTIOTIKt<; 
w Classification of Eurostat 
L:J publ_ications 
THEME 
OJ General statistics (midnight blue) 
[11 Economy and finance (violet) 
l1l Population and social conditions (yellow) 
[] Energy and industry (blue) 
[]) Agriculture, forestry and fisheries (green) 
[]] Foreign trade (red) 
[] Services and transport (orange) 
[!) Environment (turquoise) 
riD Miscellaneous (brown) 
SERIES 
0 Yearbooks 
!]) Short-term trends 
@I Accounts, surveys and statistics 
[QJ Studies and analyses 
ill Methods 
[!] Rapid reports 
~Classification des publica-
L:J tions de I'Eurostat 
TH~ME 
OJ Statistiques g~n~rales (bleu nuit) 
[11 t:canomie et finances (violet) 
l1J Population et conditions sociales (jaune) 
[] t:nergie et industria (bleu) 
[]) Agriculture, sylviculture et peche (vert) 
[]] Commerce ext~rieur (rouge) 
[] Services et transports (orange) 
[!) Environnement (turquoise) 
riD Divers (brun) 
S~RIE 
~ Annuaires 
!]) Conjoncture 
@I Comptes, enquetes et statistiques 
[QJ £tudes et analyses 
ill M~thodes 
ITl Statistiques rapides 
r.:;:l Classificazione delle pubbli· 
u cazioni deii'Eurostat 
TEMA 
OJ Statistiche generali (blu) 
[11 Economia e finanze (viola) 
l1J Popolazione e condizioni sociali (giallo) 
[] Energia e industria (azzurro) 
[]) Agricoltura. foreste e pesca (verde) 
[]] Commercia estero (rosso) 
[] Servizi e trasporti (arancione) 
[!) Ambiente (turchese) 
riD Diversi (marrone) 
SERlE 
0 Annuari 
!]) Tendenze congiunturali 
@I Conti, indagini e statistiche 
[QJ Studi e analisi 
ill Metodi 
[!] Note rapide 
l,;.l Classificatie van de publi-
u katies van Eurostat 
ONDERWERP 
OJ Algemene statistiek (donkerblauw) 
[11 Economie en financien (paars) 
l1l Bevolking en sociale voorwaarden (geel) 
[] Energie en industria (blauw) 
[]) Landbouw. bosbouw en visserij (groan) 
[]] Buitenlandse handel (rood) 
[] Diensten en vervoer (aranje) 
[!) Milieu (turkoois) 
riD Diverse statistieken (bruin) 
SERlE 
0 Jaarboeken 
!]) Conjunctuur 
@I Rekeningen, enquetes en statistieken 
[QJ Studies en analyses 
ill Methoden 
[!] Spoedberichten 
r;:;1 Classifica~o das publi-
0 caft<)es do Eurostat · 
TEMA 
OJ Estatlsticas gerais (azul escuro) 
[11 Ecanomia e finam;:as (violets) 
l1J Popula"ao e condi"Oes socials (amarelo) 
[] Energia e industria (azul) 
[]) Agricultura, silvicultura e pesca (verde) 
[]] Com~rcio externo (vermelho) 
[] Servi"os e transportes (laranja) 
[!) Ambiente (turquesa) 
I:ID Diversos (castanho) 
St:RIE 
0 Anuarios 
!]) Conjuntura 
@I Contas, inqu~ritos e estatlsticas 
[QJ Estudos e analises 
ill M~todos 
[!] Estatlsticas rapldas 
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1
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Emne 4: Energi og industri (blAt omslag) 
: Serie A: Arb0ger 
: e~IJO 4: Ev~pyela KOI PIOIJI')XOVIO (IJnAE E~ti.JcpuMo) 
Ie•pa A: EnETI')p16es 
Theme 4: Energy and industry (blue covers) 
Series A: Yearbooks 
TMme 4: ~nergie et industria (couverture bleue) 
Serie A: Annuaires 
Onderwerp 4: Energie en industria (blauwe omslag) 
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i i 
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I' ,, 
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Pris i Luxembourg (moms ikke medregnet) • TIIJ~ oro 1\oJ~eiJPoupyo, xwpls e~>nA. Price (excluding VAT) in Luxembourg. 
Prix au Luxembourg, TVA exclue • Prijs in Luxemburg (excl jief BTW) 
ECU 21 I 
I 
I 
I: 
l ~ij I Energistatistisk Arbog otfentligg0res i en enkelt publi tion et stort antal statistiske oplysninger om energi0konomien i Frellesskabet og medlemsstaterne, hovedsagelig vedr0ren e. det seneste Ar, for hvilket der foreligger oplysninger. F0rste del indeholder de vigtigste data om energi0konomi ri i de seneste Ar. Anden del giver et samlet overblik over udviklingen i de fgtigste aggregater taget fra opg0relserne over »leveret energi« for 
Frellesskabet og for hver medlemsstat. Disse rrekker drekker flere Ar og er udtrykt i ton olierekvivalent. 
Tredje del indeholder tidsrrekker for hver enkelt energikilde (or sA vidt angAr de vigtigste aggregater til belysning at strukturerne 
i energi0konomien. 
1 
; 
I i 
H EnETilpi6o «ITOTIOTIK~S Ev~pyEIOS» OUVKEVTpWVEI OE J.IIP IJ6VO ~K600I1 0111JOVTIK6 6yKO OTOTIOTIKWV nAilpOcpOpltiJV nou 
ocpopouv TllV evepye1oK~ OIKOVOIJio TllS Ko•v6TI1TOS KOI TWV KpoTti.Jv IJeAti.Jv Kuplws v•o To mo np6ocpaTo 61oS~o11JO bos. 
To npti.JTO KEcpaAOIO nopOUOIO~EI OUVOmiKO TO XOPOKThpiOTIKO 6e60IJ~VO TllS EVEPVEIOKf)S OIKOVOIJIOS OTil 610pKEIO TIIJV 
TEAeuTolwv ETti.Jv. i I 
To 6euTepo KecpaAmo 6lve1 IJIO yev1Kf) EIK6vo Twv Taoew~ nou nopouma~ouv ra KUp16Tepo IJEV~911, IJE Pao11 TO 1oo~uv•o 
mopoxfls ev~pve•os» v•o TllV Ko•v6Tilra KOI v•o KaSe KpaTb~ IJ~os. 0• oe•~s ouT~S KoMmouv opKeTa xp6v•o KOI eKcppa~ovrm 
oe T6vous •oo6uva1JOU neTpeAolou. j i 
To TpiTo KEcpO.'.OIO nop~XEI IOTOpiK~S OEIP~S VIO KOSE n11 1 EV~PVEIOS, 6oov ocpop{J TO KUpi6Tepo IJEV~Sil nou XOPOKTilPI~OUV 
TIS 60IJ~S TllS EVEPVEIOKf)S OIKOVOIJIOS. 
I 
The Energy statistics yearbook groups in a single publi~~tion an extensive volume of statistical information relating to the 
energy economy of the Community and the Member Stat~ •• particularly for the most recent year available. 
The first chapter covers the characteristic data of energy ~conomics in recent years. 
The second chapter gives an overall view of the trends f~r. the principal aggregates, taken from the 'energy supplied' balance-
sheets for the Community in tonnes of oil equivalent. ' ! 
The third chapter gives historical series for each energ~ .ource for the principal aggregates characterizing the structures of 
energy economics. ! 
L'annuaire Statistiques de l'energie reunit en une seule publication une masse importante d'informations statistiques sur 
l'economie de l'energie de Ia Communaute et des Etats membres, principalement pour Ia derni~re annee disponible. 
Le premier chapitre donne un aper~u des donnees caracteristiques de l'economie energetique au cours des derni~res annees: 
Le deuxi~me chapitre fournit une vue generale des tendances affectant les variations des principaux agregats des bilans 
« Energie finale» pour Ia Communaute et pour chacun des Etats membres. Ces series couvrent plusieurs annees et sont 
presentees en tonnes d'equivalent-petrole. 1 
Le troisi~me chapitre fournit des series historiques propres II chaque source d'energie pour les principaux agregats caracterisant 
les structures economiques energetiques. 
In het Jaarboek Energiestatistiek wordt in een enkele publikatie een grote hoeveelheid statistische informatie over de 
energiehuishouding van de Gemeenschap en de Lid-Staten bijeengebracht, met name voor het laatste jaar waarover gegevens 
beschikbaar zijn. 
In het eerste hoofdstuk wordt een overzicht van de kencijfers van de energiehuishouding gedurende de laatste jaren gegeven. 
Het tweede hoofdstuk geeft een algemeen overzicht van de ontwikkeling van de belangrijkste aggregaten, ontleend aan de 
balansen .. finale energie" voor de Gemeenschap en voor iedere Lid-Staat. De reeksen. voor verscheidene jaren. worden gegeven 
in ton olie-equivalenten. · 
Het derde hoofdstuk bevat voor iedere energiebron historische reeksen over de hoofdaggregaten betreffende de structuur v~ 
de energiehuishouding. i • 
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